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      和歌山演習林植物調査報告
           緒   言
 本調査報告 ハ春 、夏 、秋 ノ三季 二亙 リ激 圃踏 査セル結 果 ニヨルモ ノデ省幾
1分ノ遺漏 ナキ ヲ期 シ難 キモ探集 セル植物数 ハ855種35攣 種(品 種 ヲ含 ム)ヲ
算 シ、略 自生植物 ノ大部分 ヲ牧録 シ得 タ ト考 ヘル。 又此 ノ調査 ニヨツテ新
種 ト考定 セ ラレ學 會 二磯表 セラレ タモ ノハSalix aridaensis Koidz. in Acta
Phytotax. Geobot. VIII. P・111(1939)及 ビSalix kinokuniensis K(∫idz.
Lc..p.113(1939).ノ ニ種 ヂ外 二二三 ノ攣 晶種 ヲ焚 見 シタ。爾本調査e當 ツ
テ標本 ノ検 定並 二御指 導 トヲ賜 ツ タ京都 帝國大學 理學部 小泉教授 、東京帝
國大離理學 部 中井教授 ヲ始 メ京都帝 國大學 理學部植物 學教室 田代善 太郎氏 、
大井次 三郎 氏 、北村 四郎氏 、田川基二氏 二深甚 ノ謝意 ヲ表 スル ト共 二常 二指
導 ト鞭捷 トヲ辱 フセ シ沼田教授 及 ビ 太 田助教授 二封 シ厚 ク感謝 スル次第 デ
ア ル 。
2      1.和 歌山演習林ノ位置、地形、地質及ビ氣候
 位置、 紀和國境 二連ナル略海抜1000m.内 外 ノ高野山、護摩 ノ壇 山等 ヲ水源 トシテ西流 ス
ル有田川 ノー支流湯川川上流 ノ左岸 二位 シ、有田川ロヨリ約40km.北 緯34°04'、東経135°31'
ヲ略中心 トシテ東西二約4km.ノ 長 サヲ有 シ、南北 ノ幅ハ約1.5km.ヂ 面積約555ha..ヲ算 ス。
此 ノ地域ハ全部有田郡八幡村二1シ 、南ハ 日高郡龍神村及ビ寒川村二接 シ東、北 、西 ノ三方ハ
恭幡村地域 内デアルガ此 ノ東境 カラ僅力lkm.デ 奈良縣吉野郡十津川村及 ビ野迫川村ガア リ、
又紀伊mノ 高峯護摩 ノ壇山(1370m.)ガ 座 ス、西境 ノー部ハ もみ、つが、ぶなの き、みつな
ら等ヲ主 トスル自然林津股國有林 二接 シ北ハ湯川川 ヲ境 トシテ近井、上湯川等 ノ部落二接 ス。
 地形及ビ地質、 概ネ急峻デ最低都 ノ標高約450m.最 高部約1260m.余 ヲ算 シ基岩諸所 二露
出スル北向斜面デ五 ツノ谷ハ何vモ 瀧 トナツテ湯川川 二落 チテヰル。基岩ハ砂岩ヲ主 トシ、買
岩 ノ虞モアル。 從ツテ表土ハ砂質叉ハ礫質壌土 ヨリ成ル概 シテ肥沃ナ土壌デ植物 ノ生育ハ比
較的良好デアル。
 氣候、 上湯川観測所(南 向斜 面、海抜560m.)二 於ケル最近四ケ年間 ノ李均結 果ヨリ見ルe
年李均氣温ハ15.3度 、同最高氣温ハ18.4度 、 同最底氣温ハ9.2 ヲ示 シテ居 リ、初霜ハ十月
下旬、終霜ハ四月中旬、初雪ハ十二月上旬、終雪ハ三月下旬、結氷ハ十二月ヨリ四月上旬マデ
見ル、 降水量ハ年準均2318、4ミ リヲ示 シ六月ヨリ九月二亙ツテ最 モ多ク年雨量 ノ略孚分ハ此
ノ季節二降 ツテヰル、又最モ雨量 ノ多イ月ハ九月 ト六月デ八月ハ之レニ亜グ、風バー年ヲ通 ジ
テ西南風 ヲ主 トシ、之 レニ西西南風 ト南南西風 トガ亜ギ、冬期ハ梢西北風ガ加バ リ春ハ東寄 リ
ノ風ガ幾分件ツテヰル様 ヂアル。今過去四ケ年間 ノ李均氣温 、;;均降水 日数、,:均降水量ヲ示
セバ次表 ノ如 クナル。
         軍 均 氣 温' 降 水 日 敷
  月 卒 均 最 高 最 低 雨 雪 降 水 量
  1         26        51       -22        7       12        625  1        
47       82.     -iO       8       5      1164
  1         74       110        06        10        7       1857 1ワ'         141        169          60        
16                  2288
  V         193        223        109        14                  1476 V【       
225        251        145        16                 3483
  刊「        267        296        200        16                 2054 殖         2
80         306         204         15                   253.3  1K      
230         263         169         21                   372.7  × 
177         208         107         15                  172.1  知[       12
8        154         54        14                  109.5  Xl        69     
100         13        11         7        116.0
 年 李 均   15.3     18.4     9.2    163    31    2318.4
  備考。 降水同敷及降水量ノ年準均欄ハ合計ナリ。'
                                        窪
             IL 植 相 ノ 概 観
 本演mハ 年孕 均氣 温15.3度 ヲ示 シ水李 的植 物帯 ヨ リ見 テ暖帯 二位置 ス、 又垂直 的 ヨリ見
レバ海抜約600m.附 近 ヲ境 トシテ下部 ハ暖帯 、上部 ハ温帯 デ武 田久吉博士 ノ丘 陵帯及 ビ低 山帯
二相當 スルモ ノ ト考 ヘ ラレル、=」:_當 演附近 ノ200-300年 生位 ノ自然林 ヲ見 ル ニ海 抜約300～
1000m.ノ 聞 ハ谷闇 ヲ除 イテ略 もみ、つが ノ混清林 デア ツテニ次 的森林 ヲ形 成 シツツアル本演
ノ如 キモ亦 之 レ ト同一軌 ニアル様 二思 バ レル 。
 今 中腹以 下 ノ暖帯林 ヲ見 ル ニ ソ ノ主 ナル林木ハ あ らか し、う らじろが し、つ くばねが しいあ
か が し等 ノ常緑 か し類 ガ多 ク しらか し、やぶつば き、ゆづ りは 、やぶ に くけい、か ごの き、し
ろだ も等 モ少量 ヲ生 ズ。針葉樹 トシテハかや 、いぬが や 、もみ 、つが 、こえふ まつ 、 あか まつ
等 ガ見 ラレ潤葉樹 ハけや き、ふ さざ くら、ゆ くの き、あ さだ 、いたやか へで 、い ろは もみ ち、
みづ き、 くまのみづ き、え この き等 デ下木 ニハすゐな 、み つば うつ ぎ、 こ くさぎ、 ひ さか き、
こあか そ、 しきみ 、さか き、は なv・かだ 、あせび等 多 ク、地 床植物 トシテハ 羊歯類 ガ稻繁茂 シ
て い しや うさ う、くさや つで 、お ほ もみちが さ、あけぼの しゆす らん、くまが い さ う等 ヲ生 ジ、
谷間 ノ岩面 ニハV・はた ば こ殊 二多 ク、樹幹 ニハの き しのぶ 、まめつた、ず ぎ らん 、む ぎ らん等
着 生 スル ヲ見叉稀 ニハ ししん らん、ししらん、なかみ ししらん等 モ見 ル 、蔓 董類 トシテハ あけ
び 、みつば あけび、もみ ちか らす う り、さるな し、さルか くつ る、つ る うめ もどき等 ガ多 ク谷
聞 ノ特徴 トシテハ滋、さざ くら、いたやかへで 、みづ き等 ガ主 ナルモ ノデ下木 二す ゐな 、みつば
うつ ぎ、こあがそ等 ガ非常 二多 クあけび、もみぢか らす う り、等 ノ蔓 董ハ割 合良 ク繁茂 シ地床
植物 ニハV・ぬわ らび類 、をしだ、げ じげ じしだ、き よすみひ めわ らび、お ほ きじの を、おほぱ
こ、ふ き、のぶ き、だい こん さ う等 ガ比較的 多 イ様 デ アル。
 尾根 筋バー般 二急峻 デ もみ 、つが 、うらじろの き、あづ きな し及 ビ小量 ノあか まつ等 ヲ生 ジ
つが ニハ まつ ぐみ ノ多 ク着生 スル所 ガアル 、地床植物 ハ非常 二少 クは りがね わ らび、きつかふ
は ぐま、つ るこかえふわ うれ ん 、か うやばは き、なが ばのか うやばは き等 ガ生 ジ、下木 トシテ
ハあせび 、うす ぎや うら く、みつば つつ じ、や まつつ じ、ほん しや くなげ、そ よご、いぬつげ 、
ね ぢ き等 ガ多 イ。
 山腹ハか し類 、いたやかへで 、みづ き、しで類等 ガ主 ナルモ ノデゆづ りは 、.かや 、ふ さざ く
ら等 モ見 ル 、下木eハ しきみ 、あせ び、み つば うつ ぎ、 こあか そ、すゐ な等 ガアル 。
 温帯 二属 スル 中腹以上 ノ森 林 ヲ構成 スル主 ナルモ ノハぶ なの き、いぬぶな 、ひめ しや ら、み
つ な ら、 こな ら、しで類 、かへで類 、みづ め等 ノ落葉潤葉樹で 針葉樹 トシテハつが 及 ビもみ ガ
4多 ク、之 レニツィデ少量 ノひの き、か うや まきヲ生;i草 地 ニハあか まつ ノ多数侵 入 シツ ツプ
ル ヲ見ル 、下木 ニハ くろも じ、つつ じ類 、 りや うぶ 、が ます み類 、こが くうつ ぎ、つ る しきみ、
ね ぢ き、あせ び、こべ にど うだん、うす ぎや うらく、笹類等 ガ多 久 又 そ よご、あ をはだ等 モ
割 合多イ。 此 ノ部 ノ谷間 ノ森林 ハ とちの き、 さは ぐるみ等 ガ梢 々多 イ、稀 ニハか つ ら ノ生 ズ
ル ヲ見ル 。下木 ニハ ち ど りの き、え この き、やはす あぢさ ゐ、うつ ぎ、みつば うつ ぎ、 こあか
そ等 ガ生 ジ、地床植物 トシテハ リようめん しだ、じふ もん じしだ 、だい こん さ う、のぶ き、ぴ
なの うす つぼ等 ガ生 ズ、尾根バ ー般 二 もみ 、つが ガ多 クぶ なの き、ひめ しや らガ之 レニ加バ リ
山腹 ニハぶ なの き、ひ め しや ら、 しで類 、みづ め、みづ き、かへで類等 ガ多 イ、るゐ えふ ぼた
ん ヤみかへ りさ うノ群 落ハ コウ シタ山腹 二見 ラ レ、つ る しきみ ノ群落 ハ尾根筋 二多イ。 上部
ノ草地 ニハすす き、笹類 、や まは は こ、まつむ しさ う、 をみなへ し、 りんだ う、なんばん ぎせ
る、ひかげ のかづ ら等 ガ多 ク其 塵 ニハ あか まつ ノ侵入 ス1しモ ノ多 クしで 類、みつ な ら、や まな
らし等 ガ上 記 ノ草本類 ヤつ ㌧じ類 、いぬつげ 覧きつねや なぎ等 ノ灌木類 ヲ按 ケ出 デ ン トシテ居
ル様 ガ諸所 ヱ見 ラレニ次的森林 ノ形成 サ レル ノモ程遠 カラヌコr、 思 ハvル 。
            III.主 ナ ル 森 林 群 叢
 大艦次 ノ六群叢 二分ケル コトガ出來ル様 二思バレル、帥チ
   1.常 緑か し類 ヲ主 トスル群叢。
   2. つが、 もみヲ主 トネノε群叢。
   3.ぶ なのき、いぬぶな、ひめしや らヲEト スル群叢。
   4. ぶなのき、みつならヲ主 トスル群叢。
   5. あか まつヲ主 トスル群叢。
   6. 草  生  地。
デ、1ハ 下部 ノ暖帯林デ2ハ 全般二亙 リソノ尾根部 二多ク見 ラレ、ソノ地域ハ漸次捲大サレツ
ツアルモ ノT3ハ 中腹以上二・普通 ノモノ、4ハ 上部 ノ森林デ5ハ6ノ 草生地二侵入 シタ若イ森
林ヂ上部稜線 ノミニ見 ラレルモノデアル、6モ上部稜線 二見 ラレルモノデすす きヲ主 トシつつ
じ類ヤやなぎ類等 ノ灌木ガ多イ、次 二之等諸群叢二就テ簡箪ナ説明ヲ加ヘテ見ヤウ。
            1. 常 緑か し顛 ヲ主 トスル 群叢
 主 トシテ海抜600-700m.以 一ドノ森林 デ谷間並e之 レニ接 スル山腹部 ヲ代表 スルモノデアツ
テ本來大部分常緑樹 ヲ以テ被ハルベキ地域ヂアルガ、 ド部 二位置 スル關係上 伐探 利用サルル
                                       5・
事 多 クソノ量 ハ非常 二減 少 シ大木ハ殆 ン ド無 ク多 クハ萌 芽 ニヨル小径 級 ノモ ノデ ソ ノ主 ナル
モ ノハ うらじろが し及ビあ らか しノニ種 デあかが し、 つ くばねが し、 しらか し ノ少量 ヲ混ズ、
落 葉潤 葉樹 トシテハふ さざ くらハ谷間 二多 ク、 一般 ニハ いた やかへで ガ多 イ、 此 ノ外ゆ くの 一
き、 くり、みづ き類 ガ生2、 下木 トシテハ しきみ、ひ さか き、みつば うつ ぎ、す ゐな、 こ くさ
ぎ等 ガ最 モ多 グくろ も じ、つ くばね うつ ぎ、こあぢ さゐ、こが くうつ ぎ等 コ レニ亜 ギ地 床植物
トシテハかんす げ、て い しや うさ う、ぐさやつで ガ…般 二多 ク漁潤 ナ岩面 ニハいはた ば こノ群
落 ヲ生 ズ、其 他は こね しだ、くじや くしだ、げ じげ じしだ 、おほ き じの を、 し しが し ら、 くま
わ らび等 ガ 多 ク稀 二き よすみ ひめわ らび ヲ見 ル6
            2. つ が 、 もみ ヲ圭 トス ル 群 叢
 主 トシテ尾根 筋 二獲達 シテ居ル モ ノデ海扱約500-1000m.二 亙 リ所 ニ ヨツテハつが ノ純林
型 モ見 ラレ、うくひ め しや らヲ多 ク混 ズル個所 モ アル 、併 シ此 ノ場 合ハ ひ め しや ら林 二つが 及
ビ もみ ガ侵 入 シク ト言 フ形 ノモ ノヂアル、-r木 ノ ヒーチ ルモ ノハね ぢき、 あせ び、つ る しきみ 、
しきみ等 デ大膿 二於 テ此 ノ群叢 ハ次 イコ型 二分 ケ ラレル。 帥 チm型 ハ下部 二於 テ優勢 ナモ
ノデっが 、もみ ヲ ヒ木 トシ、下木 二ねぢ き及 ビあせ び ノ多イ非 常 二鯵閉 シテヰル森林 デ所 ニヨ
レバ上木 二みづ め、いぬ ぶな 、 しで類等 ト下木 二そ よご 、こが くうつ ぎ、くろ もじ、こばの み
つばつ つ じ等 ノ少最 ヲ混 ジテヰ ル部分 モ アル 、 ソシテ上部 ニ ヒル ニ從 ヒ ひめ しゃ ら ヲ多 ク混
ジ下木 ニハ ね ぢき 及 ビあせび 二代 ツテつ る しきみ及 ビ しきみ ノ多 クナル第 二型 二推移 シテ居
ル。第 二型 ハm型 二比 シつが 、 もみハ幾分減 退 シひ め しや らヲ多 ク生 ズル モノデ、つが 、も
み 封 ひめ しや らノ混清歌 態ハ揚所 ニヨツテー進一退 デア ルガ大膿 二於 テ相乍 シテ居 り省多 少
ノみづ め、いぬ ぶな、ぶなの き等 モ見 ラ レル。 此 ノ如 ク第一型 二比 シ潤 葉樹 ノ混滑 歩合大 ト
ナル タメ林 内ハ梢明 イ感 ジヲ畳 工更 二つが 、もみ ノ減退 ニヨツテハ次 二述 ブル群叢 二遷 移 スル
モ ノデ下木 ニハ つる しきみ 、 しきみ ノ外nや うぶ 、 やぶむ らさ き、 ほそば あをだ も、 きい ち
ご・や ま うる し・く り・しらき・か郎 脚'ぎ ・そ よご・は くう岬 く・ごんぜつ ・あをは だ・
ひひらぎ、こばのが ますみ、うりかへで等 ガ生 ジ、地床植物 トシテハきつかふは ぐま、ちこゆ
り等 ガ多イ。
    3.ぶ な の き、いぬ ぶ な、 ひめ しや ら、 しで顛 ヲ主 トスル群 叢
此 ノ群叢ハ現在ノ所最モ廣 薗 積 ヲ㌫ム・・モノデアツテ大別 シテ次 ノニ型 トス・レコ トガ出來
ル、併 シ此 ノ群落ハ長 キ將來 二於テハ前述 ノもみ、つが ヲ主 トスル群叢 二攣ルペキ蓮命ニアを
モノト思バ レル。
s 第 一型 ハv～ぬ ぶな 、みづ め、あか しで等 ヲ主 トシ海抜700-900m.ノ 間 二於 テ優勢 ヲ示 スモ
ノデ もみ、つが等 ヲ多少混生 シ下木 ニハあせ び ガ多 クあ をはだ 、こは うちは かへで 、い ろは も
み ぢ、こあぢさゐ 、こぱのみつば つつ じ、こぱのが ます み、 こが くうつ ぎ、やは すあ ぢさゐ等
ヲ生 ジ所 ニヨツテハ之等 ノ下木 二代 ツテす すだ け ノ密生 スル場 合 モアル。
 第二型ハ ぶなの き、ひめ しや らヲ車 トシ海抜約1000-1100m.附 近 二於 テ優勢 ヲ示 スモ ノデ
みつ な ら、こな ら、もみ、つが等 ノ少量 ヲ混 生 シ下ハ殆 ン ドすすだ け ノ優 占スル所 トナ ツテヰ
ィレ。 併 シ所 ニヨツテハすす だけハ開花枯死 シ實 ニサツパ リトシタ林地 トナツテヰ ル所 モ見受
ケ ラレ其塵 ニハ最 早 すす だけ ノ幼 イ實生 ガ見 工 こは うちはかへで 、 こぱのが ますみ 、いぬ し
で 、たん な さはふた ぎ、いはが らみ 、つが、 ひめ しや ら等 ノ稚苗 モ磯生 シ始 メテ居 ル。
          4・ ぶ な の き 、 な ら類 ヲ圭 トスル 群 叢
 前項 二於 ケ ル第二型 ノひ め しや らガみつ な ら二依 ツテ置 キ カヘ ラレタモ ノデ 、第 二型 二接 シ
テ ソノ ヒ部 二見 ラレ、ひめ しや らハP僅 カニ生 ズルモ大木 ハ少 ク、こな ら、いた やかへで等 ヲ
混生 ス。 もみ 、つが ハ殆 ン ド現 ハ レズ稀=uの きヲ生 ジあか まつ ノ侵 入 ヲ見 ル コ トガ アル。
すすた けバ ー般 二優勢 ヂアル ガ ソノ梢衰 ヘタ所 ニハ りゃ うぶ、や まつ つ じ、ね ぢき、すの き、
あか しで 、いぬ しで 、や まな らし、きつね やな ぎ等 ガ多 ク、いぬ つげ、 く り、た んな さはふ た
ぎ 、あづ きな し、みづ め、は りぽ り等 モ見 ラレ又 こえふ つつ じ、 こべ こど うだん等 ガ非常 二優
勢 ヲ示 ス所 ヤ ほん しや くなげ ノ群 生 スル所 モ多イ。
             5・ あ か ま つ ヲ圭 トス ル 群 叢
 此 ノ群叢 ハ上部稜 線 二見 ラレル モ ノヂ 、前項 二述 ペ タぶなの き、み つな ら群叢 二介在 スル草
生地 二漸次 侵 入 シツツアルー時 的 ノモ ノヂアル ト考 ヘル、下木 ニハ や まつつ じ、みつば つつ
じ、ねぢ き、いぬつげ 、あせび 、すの き、そ よご等 ガ多 イ。又幼令 ノあか まつ ガ散生 シテヰ ル
様 ナ所 二於 テハたん な さはふた ぎ、や まつっ じ、みつ な ら、いぬ しで 、 りや うぶ 、ね ぢき、 き
つねやな ぎ等 ガ多 イ、うつぎ、か まつか 、あせび、あか しで 、くま しで 、や ま うる し等 ヲ生 ジ、
草本 ニハわ らび ガ多 ク まつむ しさう、をか と らの を、 をみなへ し、 りん だ う、ひかげのかづ
ら、お とぎ りさ う、あ きの き りん さう、や まはは こ、あ りのたふ ぐさ、し しが しら、ぬす ぴ と
は ぎ等 ガ生 ジテヰ ル。此 ノ如 ク本群 叢ハ極 メテ幼令 ナモ ノデ肚 令3Cハ 老 令 ノ林分ハ全 クナィ、
只 僅 カナ面積 二亙 ツテ肚 令 ノあか まつ林 ヲ見 ルガ其 虞 ニハ最 早 みつ な ら、ぶ なの き等 ガ しで
類 、かへで 類其他種 々 ノ灌木類 ト共 二生 ジテヰル ノヲ見ルg
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               6.草  生  地
 草生地ハ從來年 々火入レヲナセ シ結果 ノ如 ク、上部尾根筋二見 ラレルモ ノデ、禾本科植物ガ
多 ク灌木 ニハっつじ類、きつねやなぎ、あせび、ねぢき等ガア リ、笹類ニハいよざさ、'いとざ
さ.ガ多 ク草本 ニハひかげのかづ ら、まつむ しさう、りんだ う、あ りのたふ ぐさガ多イ、又此ノ
草生地 ニハ前項二述べタ あかまつノ侵入スルモノ多 ク近 キ將來 二於テハ大部分ハ あか まつ林
二推移 スルモノト思バ レル。
             lV.地 厘 間 ノ 植 物 景 観
            L 清 水 ヨ リは こ や 尾 上 部 マ'デ
 湯川 川 ガ有 田川本流 二合流 スル地 瓢 ハ八 幡村 役揚 ノ存在 スル清水 デアツ テ此 ノ附近 二於ケ
ル 一ー要 地 ヲナ シテヰ ル、今此 ノ清水(海 抜約200m.)ヲ 基 窯 トシテ湯川川 ニテ皆ツテ湖 リニ俣 谷
二入 リは こや尾 ヲ登 ツテ海抜約1200m.ノ 稜線 二至 ル聞 二於 テ見 タ植物 ヲ列記 シテ見 ヤ ウ。
 4.清 水 ヨ9*谷 ロマデ
 清水 及 ビ湯子川附近 ノ路 傍 二普通 見 ラ レルぞ ノハ をひ しば、 まを、すべ りひゆ、 めひ じは、
いた ど り、すす き、かすぎ き よもぎ、す いば、ゆ うが ぎ く、す ぎな、のあざみ 、つ ゆ くさ、せ
り、 あぜ む しろ、えの ころ ぐさ、いぬ わ らび 、お ほぱ こ、どくだみ 、いぬた で、かた ばみ、ゐ
の こづ ち、は こべ 、ちや う じたで 、さ 謬ごけ、み ぞそ ば、をへ びい ちご、ひ め くぐ、 ひん じが
やつ り、げ じげ じしだ 、やぶそて つ、お に どころ、ゐの もとさ う、おほばの ゐの もとさ う、県
すび とは ぎ、くら ら、み や こ ぐさ、ふ き、きつね のぼたん 、ひ めむか しよ もぎ、ひ め じよをん、
みみ な ぐさ、みつ ばぜ り、 えの き ぐさ、ね すみの を、めな もみ 、まめつた 、やは すさ う、よ し
の あざみ 、 しゃが 、た けに ぐさ、をとこへ し、うど、ひ よど りば な、か うやばは き、や くしさ
う等 ノ草本 トへ くそかづ ら、て いかかづ ら、つる うめ もどき、ふち 、なつふ ち、のぶだ う、 く
す 、きつπ 、つた 、しろば なひ よど りじよ うご、あをつづ らふ ち、せ ん にん さ う等 ノ蔓董植物
ヲ生 ジ、喬木 ヤ小喬 木 トシテハ やぶつば き、あ らか し、ねむの き、くり、しらか し、あか しで 、
ほ癒の き、た らの き、いろは もみ ち、 こな ら、 りん ぼ く、 う りかへで 、や まが き、 えこの き、
けや き、や ま うる し等 デ灌木 ニハか うそ、くろ もじ、は ないかだ 、さる と りいば ら、やぶv・ば
ら、の いば ら、にはふ ち 、こまつな ぎ、まん りや う、な んて ん、やぶむ らさ き、'ねすみ もち、
うらじろい ちご、 まるば うつ ぎ、 し らき、 こあか そ、 こちきV・ちこ、きい ちご、くさぎ、さん
せ う等 ガ見 ラ レ、河岸 ニハ かは らはんの きガ群生 シ、 めだ け、やだ け ガ繁茂 シ、岩石地 ニハ
8あは もりしよ うまガ多 ク生 ジテヰル。 歩 ヲ進 メ奥野附近 二近 ヅケバ しろだ も、 うつ ぎ、いぬ
ざんせ う、 もちつつ じ、いぬ つげ、すひかづ ら、や まは ぎ、きぶ し、はぜ の き、 くまい ちご、
や まざ くら、みつば あけび 、や ぶに くけい、いぬがや 、や ま ぐは 、お に ぐるみ、なは しろい ち
ご、にがい ちご等 ノ木本 トをか と らの を、わ らび、か らす のご ま等 ノ草本 トヲ新 タニ加へ 奥野
附近 デハ くまのみづ き、うらじろの き.Ycし きぎ、ほそば あをだ も、ぼたんつ る、ふゆ いちご 、
かや 、いた びか づ ら、の りうつ ぎ、みゃ まふ ゆい ちご、さねかづ ら、か なめ もち、みつば うつ
窪、あけび 、やぶ うつ ぎ、やまか うば し、む らさき しきぶ 、 こが くうつ ぎ、ふ さざ くら、 あさ
ひかへで 、 こぱ んの き、こばのが ますみ 、 うらじろが し、や まつつ じ、た らの き、ふゆ ざんせ
う、きは ぎ 、つ るあぢ さゐ 、あをき、なは しろいちご、 じや けついば ら等 ノ木 本及 ビなべな 、
あぶ らぎ く、ね こは ぎ 、と らの を しだ、 ゐの もとさ う、お肱 どころ、ほ しだ 、じやの ひげ 、み
そは ぎ、わすれ ぐさ、おにゆ り、か うぞ りな 、め うが 、 しうめい ぎ く、ほ らしの ぶ、 あきのの
げ し、ほそば あ きののげ し、ふちかん ざ う、し しが しら、ふ しぐろ、い ぬ しだ、まつかぜ さう、
や ぶ じらみ 、 あきの うな ぎつかみ 、は こね さ う、ほた るぶ くろ、もみ ぢか らす うY)、 あかば な
等 ノ草本植物 ガ見 プ レ、河岸 ニア ツ タか は らはんの きハ次 第 二姿 ヲ潰 シテ行 ク。 峠番 、宮 ノ
原附近 二來 レバ、またたび 、には とこ、 うらじろが し、あかめが しは、きくば えびつ る、や ま
な らし、ぴ さか き、やぶ に くけい 、りんぼ く、 しらか し、いぼたの き、あか まつ、つ くばね う
つ ぎ、ね こや な ぎ、 くぬ ぎ、えの き、きはだ 、こな ら等 ノ木本 ガ多 ク、かは らは んの きハ先 ヅ
此 ノ邊 デC°'行ヲ断念 シテヰ ル ラシ久 しひの き ノ数 本 ヲ貼庭 二見 タ。 草本 デハ くさねむ 、 く
じや くしだ 、や まにが な、き もんひ よど り、 しほで 、かは らなで しこ、こぶ な ぐさ、をみ なへ
し、をとこ よ もぎ、あ きの きOん さう、こなすび 、あかね、や まの い も、の ささげ 、くは くさ、
ひめわ らび 、す すさい こ、 こおにゆ り、 しのぶ 、の き しのぶ 、みぞ しだ 、いはた ば こ、へび い
ちご、くさのわ う等 ヲ新 二加 フ、 中村附近 二至 レバいは にが な(各 所 二見 タ)、 ゆ きの した 、そ
くす、うば ゆ り、や ぶ め うが等 ノ草本 及 ビゆ くの き、くま しで等 ノ木本 ヲ加へ輻 井 ノ部落 二入
ル。 此fデ くすの き 及ビひば ノ植栽 サ レタモ ノヲ見、更 二進 メバ あはぶ き、さか き、 しらか
し、しらき、みつ な ら、むぺ、 りん ぼ く、ごんすゐ、 さんか くつ る 、や まか うば し、けけんぼ
な し、 じや けついば ら、あ らげが ますみ 、 りや うぶ 、つが 、ね ぢき、やぶか ケじ、いひ ぎ り、
つ る ぐみ 、は りぎ り、 うらじろ うつ ぎ、 こばのみつば つつ じ、つ くばねが し、けあ くしば 、そ
よご、 うらじろの き、たかのつ め等 ノ木 本植物 ノ下 二あま ど ころ、くまわ らび、ささゆ り、む
ろふ まむ し ぐさ、 うら じろ、ちこゆ り、の ささげ、ししが しら、のぶ き、 し らねせ ん きう、や
ぶ らん等 ノ草本類 ガ生 ジテヰル ノヲ見 、以 ツテ大谷 ロニ至 リ始 メテ演習林内 亭足 ヲ踏 ミ入 ルル
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コ トトナル。
 口.大 谷 ロ ヨ'i=俣 谷 ロマデ
 此 ノ聞 ノ植 物ハ大髄 二於 テ攣 化 ヲ認 メナ イガ併 シししん らん、あけぼの しゆす らん、きよす
みひ めや らび、ひかげ つつ じ ノ四 種ハ大谷 口附 近 ニ ノ ミ見 テ他 二於 テハ磯見 シ得 ナ カツ タモ
ノデ ア1ら 次 二此 ノP`1=於 テ見 タ植物 ヲ大鰐 ノ生活形 二依 ツテ分 ケ云書 イテ見 ル。
 喬木 又ハ小喬木3か な くぎの 甑 くまのみづ き、お ほも・み ぢ、ぬるで、ね むの き、お に ぐ・
るみ 、 く り、や ぶつば き、 しらき、ふ さざ くら、いぬがや 、 にが き、 か まつか、 う らじろが
し、や ま うる し、うらじろの き、けや き、けけんぽ な し、や ま ぐは 、やまざ くら、あか めが し
は 、えこの き、いたやかへで 、 う りかへで 、 くま しで、ね ぢ き、つが、ほそば あをだ も、しろ
だ も、いぬぎ くら、た らの き、ゆ くの き、かや 、や まが き、あさが ら、あさだ、あさぴかへで 、
いぬ しで 、 りや うぶ もさか き、ひめ しや ら、にが き、みづ め、つ くばねが し、・しきみ 、そ よご、
ひの き、ゆづ りは 、やぶ に くけい,
 灌 木:こ くさぎ(多)、 み つば うつぎ(多)、 きい ちご、 こあか そ、 きぶ し、やまか うば し、
うつ ぎ、やまぶ き、す ゐな 、つ りば な、ね こやな ぎ、みや まはは そ 、くろ も じ、あ らげが ます'
み 、さは あぢ さゐ、む らさ き しきぶ 、やぶv・ば ら、うらじろ うつ ぎ、まるば うつ ぎ、いぬっげ ～
こが くうつぎ、にがい ちご、さる と りい律 ら、さんせ う、こまゆみ 、やぶで ま り、あせび 、み .
や まふゆい ちご、やぶ うつ ぎ、やぶむ らさき、う りの き、かい なんさ らさ ど うだ ん、 くまい ち
ご 、は ないかだ 、には とこ、お ほば くろ もじ、めつ くばね うつ ぎ、だんか うば い、 くさ ぎ、う
ら じろいちご 、やぶか うじ、やは すあぢ さゐ、め ぎ、 こぱ んの き、 もちつ つ じ、ひ さか き、ひ
かげつ つ じ、や まつ つ じ、 こあ ぢさゐ、すの き、こばの くろ うめ もどき、みかへ りさ う、つる
ぐみ 、か うやばは き、けあ く しば。
m類:く す(多)、 ぼたんつ る(多)、 もみちか らす うり、の ぶだ う、 しらくちつ る、 また
た び、ほ ど、なつふぢ 、あけび、みつば あけび、むべ 、ふ ち 、あ をつづ らふ ち、の さ さげ 、あ
かね 、へ くそかづ ら、いたび かづ ら、やぶ まめ、まつぶ さ、いはが らみ 、ていかかづ ら、す ひ
かづ ら、おほつづ らふ ち、 さんか くつ る 、つる りんだ う、こばの ぼたんつ る、たかねは ん しや
うつ る、つ るにん じん、もみち ど ころ、や まのい も、 しほで 、は ん しや うつ る、 と りが たは ん
しや うつ る。
 草 本類:か らむ し(多)、 こちぢみ ざさ、やぶれが さ、 もみ ちが さ、 くまが い さ う、だい こ
ん さ う、ふ き、お ほば こ、か す ざきよ もぎ、ゆ うが ぎ く、 しほで 、つる よ し、いた ど り、'みつ
ひ き ←さ、へ びい ちご、 ゐの こづ ち、 くさやつで 、あき ちや うじ、.あ か しようま、ぬす参 とは
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ぎ、まつかぜ さ う、うまの みつば 、いはた ば こ、 し らねせ ん きう、つ くしきや う くわつ、いぬ
しようま、 きけん しようま、お とぎ りさ う、 じやか うさ う、こお にゆ り、ひめ じよをん 、ほた
るぶ くろ、'すす き、す すめのひ え、溢 と こへ し、む らさきにが な、ちこゆ り、 じや のひげ 、ひ
と りしつか 、た け匠 ぐさ、や く しさ う、 しうぶん さ う、み ぞそ ば、あかば な、あけぼの さ う、
ささゆ り、む ろふ まむ し ぐさ、む ろふてん なん しや う、てん なん しや う、げんの しよ うこ、 う
ば ゆ り、むか ごい ら くさ、きつ りふね、み や また にそ ば、ど くだみ、やま にが な、お ほる りさ
う、ふ ぢかん ざ う、 あきのの げ し、や まは くか、 きんみつ ひ き、 うど、めやぶ ま を、なべ な、
しそ、き らん さ う、た ちかたばみ 、つゆ くさ、のぶ き 、ぴ めれん げ、ぴ よど りば な、や ぶたば
こ、さじが ん くび 、いなか ぎ く、ほ そば な るこゆ り、めな もみ、えぞすみれ 、すか した ごぼ う、
しゆん らん 、きつか ふは ぐま、せ んぼんや り、にがな、がん くび さ う、お ほ もみぢが さ、てい
しや うさ う、みつば ぜ り、みや まち どめ 、や まをだ まき、 とちば にん じん、だい もん じさ う、
うちはだ い もん じさ う、わ さび 、 こん ろんさ う。
 羊歯類:い ぬわ らび、 くじや くしだ 、は こね しだ 、み ぞ しだ 、げ じげ じしだ 、ひめわ らび 、
いぬ しだ 、 くまわ らび 、わ らび、やぶそて つ、 さ じらん 、 きよた き しだ、べ に しだ 、 しのぶ 、
まめつた 、 おほ き じの を、いぬが んそ く、ぜ んまい、ほそばの た うげ しば、の き しのぶ、幣 め
の き しのぶ 、す ぎな、 うらじろ、き よすみ ひめわ らび 、は ひ くらま ごけ、ひかげのか づ ら、す
蜜ちん 、V・はひば 、かたひば 。
 ハ.呂 俣谷 ロ ヨ リ上部稜 線 マデ
 湯川川 カ ラニ俣 谷 二入 レバふ さざ くら、あかが し、うら じろが し、みつば うつ ぎ、す ゐな等
ガ多 ク之 レ等枝 間 二,.ノ 景 ヲ見 ツツ登 ツテ行 ク、少 シ登 レバニ俣 小屋 ガア リソノ附 近 ニハ
ふ さざ くら、す ゐな、 ちど りの き、 こあか そ、 う らじろ うつ 寄、み つば うつ ぎミぼたんつ る、
こ くさぎ、ぴめれ んげ、いはた ば こ、いた ど り等 ガ多 ク、之 レニ亜 イデか うそ、 くま しで 、 ま
たたび 、一の りうつ ぎ等 ガ多イ。 此 ノ外 けや き、やぶで ま り、きぶ し、 こぱんの き、お ほ くま
や なぎ、お・ほつづ らふ ち、み つば あけび 、やぶ うつ ぎ、みや まはは そ、 きい ちご 、いろは もみ
ち 、いはが らみ 、ぬ るで 、みづ め、 し らくちつ る 、みか へ りさ う、か らすざんせ う、もみちか
らす う り、ふ き 、きつ りふね 、しらねせ ん き う等 ガア リ羊]歯類 デハひ めわ らび 、 りや うめん し
だ ガ最 モ多 イ。小屋 ノ少 シ上部 二至 レバ ひめ しや ら、いた やかへで等 ガ現 レ尾根部 ニハ もみ 、
つが ガ生 ジソノ下 ニハ あせび ガ多 ク、俺 やぶつ ば き、 くま しで 、けけんぽな し、みつ ば うつ
蜜、あは ぶ き、ち ど りの き等 ガ生 ジゆ くの き ノ大木モ見 エル。 谷聞近 クeハ みづ き、 くまの
みづ きガ ア リ、所 々疎 開 セル地域 ニハ くさぎガ生 ジまた たび、しらくちつ る 、お ほつづち ふち
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等 ノ難 類 ハ種 々 ノ灌木類 ヲ全 ク被 ツテ繁 茂 シテヰ ル・ マ タ路傍 二.一^本イいたやか へで ノ大
木 ガアツテ ソレニつるま さきガ高 ク禁 ヂ上 ツテ居ル ノガ見 プレ、 うらじろ うつ ぎ、 くろ もじ、
おほ ば くろ もじ等 ガア リ、 うはば みさ う、 りや うめん しだ、 こあか そ等 ノA純 群落 ガ見 プ レ、
だい こん さ うハ勲 々黄花 ヲ見 セ、梢漁 ツ タ虚 二まるぱ こん るん さ うノ小群 落 モ現ハ レノL。.ヒ
木 ハ相攣 ラズいたやかへで 、 おほ もみ ち、 うらじろが し等 ガ多 ク、疎 開地 ニハ あが めが しは
ノ生 ズル ヲ見 ル。 更 二進 ンデは こや尾ヘ ノ岐 レ附近 デハ ξちの き、か な く嘗の き、や まざ く
ら、ゆ くの き、い ろは もみ ち、いたや かへ で等 ガ上暦木 トナ リ、いぬがや 、か まつか 、しらき、
くろ もじ、 りや うぶ、 こぽんめ き、す ゐな 、つ くばね うつぎ、や ぶ うつぎ 、こが くうつ ぎ、や
まつ つ じ、こあか そ、 きV・ちこ、 こばのが ますみ 、みかへ りさ う等 ガ ソノ下暦 ヲ成 シテ居ル。
蔓 董類 ニハ まつぶ さ、v・はが らみ、みつば あけび 、つる うめ もどき等 ガ見 ラレ樹 幹 ニハ ひ めの
ぎ しのぶ ノ着生 ス!Lヲ 見 ル 、之 レヨ リニ俣谷 二別 レテ は こや 尾ヘ カカル、今 マ ヂノ谷 間 ト攣
ツテ 尾根筋 ノ状 態 ヲ窺 フコ トニナ7L。 先 ヅ最初 二出テ來 タモ ノハ あはぶ き 、あ さだ 、あか し
で 、 しきみ等 ヂていかかづ ら、 しの ぶ等 ヲ見ル。 少 シ登 レバつが ヲ上木 トシあせ び ヲ下木 ト
スル優勢 匿ガ現 レル、 ソコニハ もみ ガ貼 生 シねぢ き、しきみ 、そ よご、こが くうつぎ 、 くろ も
じ、 こぱのみ つばつつ じ等 ガ 僅 カ ニ見 ラ レ、地床 三ハやぶか うじ、つ るあ りξほ しヲ見 ル。
ソシテつが 、あせ び ノ密生 スル林 内ハ梢 薄 暗 ク下木 ヤ地床植物 ノ生 育 ヲユル サヌモ ノガア リ
ソノ林 縁 ノ梢明 キ嘘 ニハいぬぶ な 、 りよ うぶ 、 うらじろの き、 ごんぜ つ、 は りぎ り、 くま し
で 、あはぶ き、や ま うる し、 もみ 、か まつか 、だんか うばい 、等 ノ幼樹 トかいなん さ らさど う
だん 、 う りかへで 、けあ く しば 、 ししが しら等 ガ見 ラレル。海抜800-900m.ト ナ レバいぬぶ
な 、あか しで 、みづ め等 ヲ上木 トスル森林 ガ現 レル。 ソコ ニハ つが 、もみガ黙 々侵入 シ、あせ
び 、あをは だ 、こは うちはかへで 、い ろは もみ ち、こあ ぢさゐ、 こばのみつば つつ じ、こばの
が ます み,こ が くうつ ぎ等 ガ下木 ヲナ シ又一部 ニハす すた け ノ生ズル個所 モ見 ラレル 、 ほん
しや くなげ ハ此 ノ附近 カラポツポ ツ出現 シ、ひひ らぎ、ρ る しきみ等 モ職 々生 ズ。 美 シイ明
イ感 ジ ノスル李 滑 ナ樹 皮 ヲ持 ツひ め しや らハ700m.附 近 カ ラ現 ハ レ標高 ヲ増 スニ從 ヒ次 第 二
優勢 トナ リ900-1100m.附 近 二於 テ最 モ多 ク ソレ以上 ニア ツテハ再 ビ減 少 ヲ示 シテヰル。
中腹歩道 トノ交 叉貼 ヲ過 グル トぴめ しゃ ら ハ梢量 ヲ増 シ傾斜 ハ幾分緩 トナル。 ソコ ニハつ る
しきみ ノ群 落 ガア リ、さか き、や ぶむ らさき、ごんすゐ、 あさだ 、 くり、あか しで 、や ま うる
し、 しらき、ごんぜ つ、きい ちご、きは だ 、こが くうつ ぎ、くろ もじ、ほそば あをだ も、あは
ぶ き、えこの き、つが 、もみ等 ヲ生 ズ。900-1000m.附 近 デハ もみ 、つが 、ひ め、しや らヲ上木
.トスル森林 デ、地床 ニハつ る レきみ ノ群落 ガ多 ク、りや うぶ 、やぶ むち さき、ほそぼ あ をだ も、
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きい ちご 、や ま うる し、く り、1しらき、か な くぎの き、 しきみ 、そ よご、は くうんぼ く、ごん
ぜ つ、あ さだ 、あ をはだ、ひひ らぎ、 こばのが ますみ 、う りかへで等 ガ見 ラ レル 。 コ ノ森林
二績 イテひ め しや らガ 中絶 シテ しきみ 二置 キ 換 ヘ ラ レ棺 暗 イ感 ジ ノスル所 ガ僅 カニ狭 マ レテ
ヰル ガ大髄 二於 テ此 ノ附近 ハつが、もみ 、ひめ しや ら、しきみ等 ガ相 混 ジテ生育 シテヰ ル群叢
デアル・ 更 二登 砂 ㍉ 般 二尾根筋 二見 ラ レルつボ 、 もみ ヲ主 トスル群叢 ガ現 レ・レ。 此 ノ中 二
ハいぬぶ な、たむ しば、かい なん さ らさ どうだん 、こみね かへで 、りや うぶ 、そ よご、うら(の )じ
ろの き等 ラ生 ジv・ぬぶ なハ次 第 二量 ヲ減 ジぶ なの きガ之 レニ代 ツテ出初 メル、ソシテみつ な ら
ヤぶ なの き 二や しや び しや くノ着生 スル ノモ見 ラレ、1000m.附 近 トナ レバ 、 もみ、つがハ 量
ヲ減 ジ ぶ なの き ガ優勢 トナツテ下 ニハすすた け ノ多 ク生 ズル森 林 二代 ツテ來 ル、此 ノぶ な林
ニハ ひめ しや らガ多 ク  .も み、つが ハ鮎生 ノ歌 ヲ示 シ、しきみ 、 りや うぶ、か な くぎぼ)き、
こな ら、こは うちは かへで、くろ もじ、こは くうんぼ く、 こばのが ますみ 、つ る しきみ 、や ま
うる し、さんか くつ る、いぬ つげ、お ほば くろ もじ等 ガア ル。 汗 ヲ シボツテ更 二登 レバ今 マ
デー般 二多 カ ツタ しきみハ少 クナ リ、 こみねかへで 、こは くうんぼ く、みつ な ら等 ヲ増 シ、た
んなさはふ た ぎ、くろもじ、か まつか 、や ま うる し、 もみ、つが 、 りや うぶ 、 こは うちはか へ               ●
で 、かな くぎの き、 ごんぜ つ、つ りば な、 こが くうつ ぎ、む らさき しきぶ、たむ しば 、つる し
     a
きみ、お ほば くろ もじ、や ま う ぐひすか ぐら、こばのが ます み、いぬつげ 、きい ちご、みづ め、
みや まが ますみ、いはが らみ 、しろ もじ、 めぎ、きつかふは ぐま、ちこゆ り、つ る りんだ う等
ガ生ズ。 頂上近 クノ草生地 二接近 ス レバみ つな らガ頗 ル優勢 トナ リ、ぶなの きガ混生 シ下 ニ
ハ草 生地 時代 ノすす きガ淺 リ、す すた け多 ク稀 ニハい とざさ、い よざ さ、や まとざさ等 モ見 ラ
レ之等笹類 ノ少 イ塵 ニハ りや うぶ、や まつ つ じ、ね ぢき、す の き、 あか しで 、いぬてで 、や ま
な らし、 きつねや なぎ等 ガ多 ク、いぬ つげ 、 く り、 たん なさはふ 元 ぎ、 あづ きな し、は りぎ
り、みづ め 、きい ちご、をか と らの を、 しや うじや うばか ま、の ぎ らん 、をみ なへ し、あ りの
たふ ぐさ、 あきの き りんさ う、わ らび、 ししが しら等 ガ生 ジテ居ル。 最上部 ハ草 生地 デすす
きガ多 ク又 笹類 ノ多 ク生ズル所 モアル。此虞 ニハ すす き、や まはは こ、わ らび、 りんだ う、あ
か まつ 、 りや うぶ 、れ んげつつ じ、いぬつげ 、や まつつ じ、や まは ぎ、たん なさはふた ぎ、み
つ なら、いぬ しで 、ねぢ き、きつねや なぎ等 ガ多 ク此 ノ外 、 あ りのた ふ ぐさ、 あ きの き りん さ
う、へび い ちご、 をか とらの を、 うめば ちさ う、しらい とさ う、しや うじや うばか ま、の ぎ ら
ん 、せ んぶ り、かは らなで しこ、をとこ よもぎ、ひかげ のかづ ら、た ちまんね んす ぎ、ちこゆ
り、まつむ しさう、 ししが しら、 くろまつ 、や まな らし、みづ め 、けあ くしば、うつ ぎ、あせ
び 、めどは ぎ、こお にゆ り、しほが ま ぎ く、ほそば こん ぎく、あれ のの ぎ く、か まつか 、胆 豆
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は ぎ、 うど、 うつ ぼ ぐさ、 をみ なへ し、お とぎbさ う、あか しよ うま、ぜん まい、ぬす び とは
ぎ、や ま をだ まき、お もひ ぐさ、は ばや まぼ くち、や ま しろぎ く等 ガ見 ラ レル。 頂 上 二立 テ
バ直 グ東 二護 摩 ノ壇 山ヲ主座 トシテ多少 ノ起伏 ヲ有 スル稜 線 ガ 坦坦 ト績 キ遠 ク遙 カニ大和ア
ル プス ノ連山ガ或ハ尖 リ或 ハ丸 ク南 北 二連 ツテ雲 ヲ突 キ 、南 モ北 モ山又山 ノ波 、ソシテ西 ニハ
有 田川流域 ノ小 山 ノ賊 ヲ隔 テテ遙 力青海 二模糊 トシテ顯在 スル小 島 ヲ認 ムル コ トガ出來 ル。
              2・ こ ぶ と ち 月
 二俣 谷 ロカ ラ.k 木 ヲ幾 シ其一F=造 林 サ レタ杉 ヲ見 ナガ ラ登 ル、此 ノ邊 ハV・ろは もみ ち、
う りか へで 、 りや うぶ 、 しらき、や まつつ じ、ほそば あ をだ も、だんか うばい 、か まつ か、み
や まはは そ、みつば うつ ぎ、あか しで 、もみ 、すゐ な、あはぶ き、 ふさざ く ら、えこの き、 く
り、 こな ら、けけんぽな し、 うつ ぎ、 こが くうつぎ、 くろ もじ、いぬが や 、へ くそかづ ら、く
す 、さると りいば ら、またたび 、つ りばな 、やぶいば ら、 こぱんの き、 きぶ し、 きい ちご、や
ぶ うつぎ 、や まざ くら、こあか そ、やぶ つば き、ゆ くの き、いはが らみ等 ガ生 ジ路傍 ノ草本 ニ
ハふ き、くさやつで 、ひ よど りばな ・ささがや ・の さ さげ・ぬす び とは ぎ・す す き・ をと こへ
し、み ぞ しだ 、 まつかぜ さ う、あか しようま、ぜん まい 、 ちぢみ ざさ、ほ ど、ぴ と りしつか、
もみ ち どころ、やぶれ が さ、 つ るにん じん等 ヲ見 、 又みや まちどめ、 おほば ζ等 ハ群生 シテ
ヰ ル所 ガアル 。 少 シ登 レバみづ き、お に ぐるみ、けや き、いたや かへで、 くまのみづ き、あ
さぴかへで、 あ をつづ らふ ぢ、た らの き、た けに ぐさ、みつば あけび、ぴ よど りじよ うご、も
みぢが さ、ふち 、いは ぎぼ うし、ちこゆ り、 くましで 、 うば ゆ り、くまわ らび 、まつぶ さ、い
た ど り、みかへ りさ う、くまい ちご、すか したこば う、おほ きぬた さ う等 ガ 出テ來 ル 、此 ノ附
近 二崩壌地 ガ アル、 ソコヲ ノゾ ク ト、 た けに ぐさ、 ふ きべにが い ちご、 こあかそ等 ガ多 クぬ,
るで 、 をとこへ し、きぶ し、きい ちご、いなか ぎ く、い ぬ しで、 あか めが しは 、すゐな 、ふさ
ざ くら、ふ ち等 ガ植民 シツツア ツ タ。更 二足ヲ進 ムレバ くまが い さ う、ひめがん くび さ う、さ
じが ん くび さ う、か らす ざんせ う、はだか ほほづ き、あき ちや うじ、ひめ しや ら等 ガ出 デ、あ
をは だ、つが 、 もみガ多 クナル。 二俣 谷 ロカ ラ約100m.(高 低差)位 登 ツ タ ト思 フ附近 ハ しで
類 、 くり、つが 、 もみ等 ヲ主 トスル森林 デ、や まざ くら、 うら じろが し、 こは うちは かへで、
あせ び、ね ぢき、こな ら、あをは だ 、みづ め等 ガ見 ラレ、うらじろの き、や ま うる し、さか き、'
ひさか き、そ よご、こばのみ つばつつ じ、か うやばは き、 さんか くつ る、ひかげのかづ ら、つ
る りんだ ラ、つる にが くさ等 ヲ新 二加へ苗圃 ノ直 グ下 二出ル。此 ノ附近 ハ もみ 、つが 群叢 デあ
せび 、そ よご、ね ぢき、 りや うぶ等 ガ多 ク下 ニハつ る しきみ ガ比 較的優勢 ヲ示 シ、ごんぜ つ、
ひ ひ らぎ、 こばのが ますみ 、やぶ む らさき、なんきんななか ま ど、すの き、しろだ も、た んな
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さはふた ぎ、つ くばね うつ ぎ、 しら くちつ る、さんか くつ る、み つば あけび 、こなす び等 ガ見
フ レ ルo
 苗圃 ヲ過 ギテ登 レバ つが 、 もみ 、ひめ しや らヲ主 トスル森林 デや まざ くら、みづ め、 く り、
こは うちはかへで等 ガ鮎 々混生 シ稀 ニハは りぎ り、た む しば等 モ見 ラ レ、 こな ら、ほほ の き、
あか しで 、いぬぶ な、 う りはだかへで 、ほそば あ をだ も、か まつか 、そよご、かな くぎの き、
うらじろの き、あせ び、くろ もじ、こが くうつ ぎ、 りや うぶ 、 しらき、や ま うる し、やぶむ ら'
さき、いは が らみ 、こあぢさゐ、ね ぢき、〆こばのが ますみ 、きいちご、しきみ 、か いなん さら
さ どうだん 、や ぶい ば ら、うす ぎや うら く、けあ くしば 、さんか くつ る、 まつぶ さ、つ る しき
み等 ヲ生 ズ。 上部稜線 二近 ヅケバ こみねか へで 、む しか り、ほん しや くなげ 、かい なん さら
さ どうだん 、 こべ に ど うだん 、こえふつ つ じ、ぶなの き、みつ な ら、 りや うぶ 等 ガ 多 クナ リ
1150m.附 近 二本演 内唯 一本 ノい ちゐガアル 、此 ノ附近 カラすすた け、い とざさ等 多 クナ リ草
地 二績 イテヰ ル。
        3・ こぶ と ち 尾 ヨ リ下 り瀧 谷 昌逼 ズ ル 上 腹 歩 撹 附 近
 ぶなの き、ひめ しや ら、な ら類 、しで類 ヲ ー1三トスル森林 デいぬぶ な ノ少量 モ混生 ス、此 ノ外
上木 トシテハや まざ くら、きは だ、こは うちはかへで 、あさひかへで 、けけんぼ な し、は りぎ
り等 ノ少量 モ見 ラ レ谷 二近 ヅケバ とちの きガ 出テ來 ル、下木 ニハ こが くうつ ぎ、 くろ もじ.お
ほば くろ もじ、た んな さはふた ぎ、やぶ む らさ き、む らさ き しきぶ 、か うや ばは き、か まつか 、
しきみ、 こあぢ さゐ 、りや うぶ 、あ をはだ 、みや まが ますみ、す すた け、こぱのが ますみ 、こ
は くうん ぼ く、みかへ りさう ノ群落 、 こぱんの き、たむ しば 、ほそば あをだ も等 ヲ生 ジまつぶ
『さ
、v・は が らみ 、さんか くつ る、 さる な し、み つば あけび等 ノ蔓董類 モ見 ラレタ。 針 葉樹 ト
シテハ もみ 、つが ノ少量 トかや ガ稀 二見 ラ レ谷 二接 シタ礫 ノ多 イガ ラガラノ斜 面 ノ疎 開 地 ニ
ハ くさぎガ多 クた らの き、 には とこ、 くまいちご、う りの き等之 レニ亜ギ、みかへ りさ う、も
み ちが さ、訟 この めさ うノ類等 ノ群落 ガ見 ラレル。 ソシテさは ぎ く、とちばにん じん、むか
ごい ら くさ、おほ る りさ う、や ま しや くや く、みや まきけまん 、みつ ひ き ぐさ、いはが ねぜ ん
まい等ガ繁茂 シ谷 間 ニハ さは ぐるみガ比 較 的 多 ク、つる まさき、つ るあぢさゐ、つる うめ も
どき等 ノ蔓 董植物 ガ生 ズ。
              4・ 下 リ 瀧 谷 中 尾
 上腹歩道 カラ道 ノナィ申尾 ヲ下 ツテ見 ル 、傾斜 角30-40° ノ急斜 面 デアルガ邪 魔物・・少 ク比
較的歩 キ易 イ、此虚 ハつが 、もみ群叢 デアル ガ之 レニ略牛 スルぴめ しや ら及 ビみつ な らヲ混 ズ
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ル針瀾 混滑林 デ下木 二 しきみ ガ非常 二多 ク、や ま ぐる まガ稀 二出 テ來 ル、又此 ♪尾根 デハは り
ぎ り トひ ひ らぎ ノ大木 ヲ見 タ、此 ノ如( )ク此 ノ尾根ハ下木 二 しきみ ガ非常 二多 イノデ地床植物
バ ー般 二乏 シク皆 無 トモ言 フベ キ所 モ多イ、併 シ梢明 イ所 ニハ つ るこか えふ わ うれ ん ノ群生
スル所 ヤ てい しや うさ うノ生 ズル所 ヲ見ル 。 此 ノ中尾 ヲ下 ツテ シマツタ所 、帥チ下 リ瀧谷 ノ
ニ 叉 スル分岐 黙 ニハ 小 面積 ノわ さび 畑 ガ作 ラレテアル ガ此 ノ附近 ノ谷聞 デ眼 二鰯 レノL植物 ヲ
畢 ゲテ見 ルニいたやかへで 、や まざ くら、ふ さざ くら、や ま ぐは、ち ど りの き、みづ き、あさ
が ら、けや き、け けんぼ な し、もみ、ゆ くの き、い ろは もみち、 とちの き等 ガ主 ナル喬 木類 デ
ア ツテぬ るで 、 には とこ、 くさぎ、 うつ ぎ、みかへ りさ う、こあか そ、ばい くわ うつ ぎ、か ら
す ざんせ う、つ る うめ もどき、うら じろ うつ ぎ、きぶ し、みつ ば うつ ぎ、みや まはは そ、いぬ
が や 、や ぶで ま り等 ノ灌木 ガ見 ラ レ之 レニ纏 フ蔓董類 ニハぼたんつ る、のぶ だ う、あけび、ま
た たび 、 もみ ちか らす う り等 ガア ル。 草本 ニハいた ど り、ふ き、おほ ば こ、 あをみつ 、い ら
くさ、きつ りふ ね 、へび い ちご、ゐの こづ ち、しらねせん き う、みや 糞ちど顔〉、ぬす び とは ぎ、
み つぴ き ぐさ、 うまのみ つば、 えぞすみれ 、づだや くしゆ 、 うは ばみ さ う、や まときほ こ り、
か もあふ ぴ、ひ と りしつ か、 もみ ちが さ、お ほる りさ う等 ガ生 ジテヰル。
               5・ 大     谷
 大谷 口附近 ノ斜 面ハ もみ 、つが ヲ主 トスル森林 ヂ之 レニみづ き、くり、V・たやかへで 、けや
き、 あか しで 、い ろは もみ ち、うらじろが し、くま しで 、あかが し、か な くぎの き、か らす ざ
んせ う、いぬ しで 、ひ め しや ら、ゆ くの き、けけんぽ な し、くまの みづ き、こえふ まつ等 ガ混
ジテヰル。之等 ノ下 ニハ にが き、ゆづ りは 、あかめが しは 、そ よご、 しらき、か まつ か 、あせ
び、 きぶ し、ほそば あをだ も、つ くばね うつ ぎ、む らさ きしきぶ 、や ぶむ らさき、さんせ う、
こばのみつ ばつつ じ、きい ちご、まるぱ うつ ぎ、うらじろい ちご、だんか うばい、 さる と りい 圏
ば ら、やぶ いば ら、やぶ つば き、 しきみ 、 こあかそ、う りかへで 、みつ ばつつ じ、みかへ りさ
う、やぶ うつ ぎ、うらじろ うつ ぎ、こが くうつ ぎ、えこの き、 こあぢ さゐ、 りや うぶ 、こばん                                        巳
の き、い ひ響 りノ若木 、さか き、やぶ に くけい 、か いなん さ らさ どうだん 、にがい ちご、あか
めが しは 、め ぎ、つ くばね うつ ぎ、い ぬがや、や まざ くら、 うりの き、 あさだ、あは ぶ き、に
は とこ、か うや ばは き、や まか うば し等 ガ生 ジ蔓董 ニハつた うる し、つ る うめ もどき、お ほつ
る うめ もど き、へ くそかづ ら、ふ ち、 さんか くつ る、つ る まさき、み つば あけび 、なつふ ち、
ぼたんつ る、お ほつづ らふ ち、ていかかづ ら、まつぶ さ、 くす 、や まのい も、お にど ころ、も
みちか らす う り、の ささげ 、つ るにん じん等 ガ見 工、草本類 ニハい な も りさ う、 をと こへ し、
おほ る りさ う、ふ き、みや まちどめ、だ けに ぐさ、あか しよ うま、ひ よど りばな 、U・が ほほづ
i6
き、がん くび さ う、う した きさ う、きつ かふは・ぐま、てy・ しや うさ う、む らさきにがな、か き
の は ぐさ、あ きちや うじ、ひめがん くび さう、や まる りさう、くさあぢさゐ、やぶれが さ、ほ
そば なる こゆ り、お にたび らこ、や まにが な、つ ゆ くさ、いぬ わ らび 、 くまわ らび 、 しのぶ 、
の きしのぶ 、み ぞ しだ 、ひか げのかづ ら、ししが しら、ひめわ らび、いは ひば、まめつ た等 ガ
アル。 更 ゴ進 メバた らの き、 きは だ、 こばのが ますみ 、たかねは ん しや うつ る、 さは あ ぢさ
ゐ、ちど りの き、 くまV・ちこ、やぶで ま り、やは す あぢさゐ、あ さが ら、ね こや な ぎ、う りの
き、のぶだ う、またた び等 ガ現 レ上木 ハ前記 ノモ ノ ト略 同様 デ下草 ニハ さは ぎ く、てん なん し
ゃ う、み つ ひき ぐさ、だV・こん さ う、いはた ば こ、うまの みつば 、じん じさう、まつかぜ さ う、
ささがや 、 あぜお とぎ り、おほば こ、み つばぜ りζは なびぜ り、しらねせん き う、お ほばのや
へむ ぐら、ゐの こづ ち、むか ごい らくさ、 きつ りふね 、 きよた きしだ、は くま うゐので 、く.じ
や くしだ 、いは がねぜん まい 、 じふ もん じしだ 、やは らしだ等 ガ生 ズ。 大谷 小屋 二至 レバ ソ
ノ前 二大 キナおに ぐるみ ガ枝 ヲ櫨 ゲ、こあか そ、 うつ ぎ等 ノ群 生 スル ノヲ見 ル。
 谷 ヲ離 レテ若 イ杉造林地 ヲ中尾ヘ ト登 ル、谷 二近 イ造林地 ノ杉ハ成 長 頗ル良好 デ十年 モ維
過 セバ薄暗 イ様 ナ立 派 ナ杉林 ヲ出現 スル コ トデア ラウ。抵 テ此 ノ中尾 ノ景観 ヲ見ル ニつが 、も
み群叢 デア ツテいぬ ぶな、ひ め しや らノ少量 ヲ混 ジ下部 二於 テハ あか が し モ混生 ス、之等 ノ
下 ニハ あ をはだ 、あせび 、や ぶむ らさき、こが くうつ ぎ、か うやばは き、つ くばね うつ ぎ 、く
ろ もじ、 しきみ 、 くましで 、 りや うぶ等 ガ生 ジ、谷近 クニハ さは ぐるみ モ見 ラレル。
               6・ 細     尾
 細 尾ハ本演 中最 モ急峻 ニ シテ岩崖 二富 ム瘡尾根 デ基 岩 ノ露 出 スルモ ノガ多 イ。 從 ツテ他 ノ
尾根 二比 シ租異 ツタ特徴 ヲ呈 ス。 此 ノ尾根 ニハ道 ハ無 イガ搭 尾根 デアル タメ灌 木類 ノ繁茂 ス
ル コ ト少 ク、多 クハ貧弱 ナ生長 ヲシテ居 ル ノヂ歩行 ニハ 左程 ノ困難 ヲ件 ハ ナカツ タ。 主ナル
樹 木ハ もみ 、つが 、ひの き等 ノ針葉樹 デ中腹 附近 二最 モ多 クこえふ まつ及 ビあか まつガ混生x.、
ソ シテ之 等 針葉樹 ノ枝 幹 ニハ非常 二多数 ノまつ ぐみ ガ寄 生 シテヰ ル コ トハ他 二於 テ見 ル コ ト
ノ出來 ナィ ー景観 デア ル。潤葉樹 デハ あか が しガ多 ク、下木 ニハほん しや くなげ 、そ よご 、く
ろそ よごガ最 モ多 イ9
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         V.塵 系 要 素 統 計 表
        1・ 匪系 要素 ノ分類 所属 一覧 表
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
          2・ 三属 以上 ヲ有 スル科
37月島:一き、 く  科
34屡:一 う ら ぼ し 科
32燭:一 いちごつな寄科
20騰:一 ゆ  り  科
18屡:一 ま  め  科
16屡:一 らん科、をどりこさう科
13屡:一 ゆ きの した科
10r:一 うまのあしがた科
9 月島:一せ    り    禾斗
8馬;一 ごまのは ぐさ科
7燭:一 い らくさ科、なで しこ科 、な し科、ば ら科、たかとうだい科、しや くなげ科、
   あかね科、かやつ りぐさ科
6庵;一 くすのき科、あぶ らな科 、へんるうだ科、 うこぎ科、すひかづ ら科
5属:一 つばき科、なす科、ききや う科
4属:一 ぶなのき科、 くは科、たで科 、もくれん科、みづき科、む らさき科、たけ科
3属:一 かばのき科、にれ科 、めぎ科 、けし科、ぐろラめもどき科、ぶだう科、あか
   ばな科、いちや くさう科、ひぴらぎ科、りんだう科 、いはたばこ科、てんな
   んしや う科、あやめ科
is
            3・ 五種 以上 ヲ有 スル 科 (種以下ノ分類軍位ヲ含ム)
   69種:一 き  く 科
   66種:一 う ら ぼ し 科
   43種:一 いちごつなぎ科
   33種:一 ゆきの した科、ゆ り科
   29種:一 ま  め  科
   28種:一 かやつ りぐさ禾斗
   27種:一 をどりこさう科
   23種:一 しや くなげ科 、らん科
   20種:一 うまのあしがた科
   18'種:一 ば  ら  科
   17種:一 す ひ か づ ら科
   15種:一 あ か ね 科
   14種:一 た  で 科
   12種:一 ぶなのき科、あぶ らな科
   11種:一 いらくさ科、なで しこ科(し)、くすのき科、せ り科 、ごまのは ぐさ科
   10種:一 やなぎ科、かへで科 、すみれ科
   9種:一 な し科、たか とうだい科、なす科
   8種:一 へんるうだ科、に しきぎ科
   7種:一 もちのき科、うこぎ科 、ひひ らぎ科
   6種:一 こけ しのぶ科 、けし科 、つばき科、りんだ う科、たけ科 、てんなん しや う科
      ゐ科
   5種:一 かばの き科、くは科、もくれん科 、さくら科、うるし科、あかばな科 、みづ
       き科 、v・ちや くさう科、むらさき科 、ききやう科、やまのv・も科
            4・ 三 種以 上 ヲ有 スル風 (種以下ノ分類軍位ヲ含ム)
   17種:一 す  げ  r
   12種:一 し や くな げ属
   10種:一 たで属 、かへで1、 すみれ屡
   9種:一 をしだ屡、やなぎ属
                                     lg
 8種:一 き い ち ご 屡
 7種:一 あぢさゐ屡、もちのき属、やへむ ぐら属、がますみ屡
 6 :一せんにんさう馬 、はぎ属、に しきぎ1、 にがなr
 5種:一 ゐので屡、は こべ属、くろもじ属 、たねつけばな屡、ちだけさし屡、ねこの
     めさう属、さくら属、かたばみ屡 、うるしf、 すのき屡、たふぱな属、つ く
     ばね うつぎ屡、すひかづ ら屡、かやつ りぐさ屡、やまのいも1
 4種:一 こけ しのぶ屡、め しだ1、 の きしのぶ屡、ひかげのかづ ら屡 、まを馬、やぶ
     けまん属、ゆきの した屡、ぐみ1、 をかとらの を屡炉 しをん屡、やぶたばこ
     屡、あざみ屡、ひよど りばな屡、・いちごつなぎ罵 、てんなん しや う届、つれ
     さぎさう罵
 3種:一 はなわ らび屡、きじのをしだ屡、ちやせんしだ屡 、かなわ らび1、 ひめしだ
     屡、いはひば屡、まつ馬 、くましで屡、に りんさう屡、ぺんけいさう属、う
     つぎ屡、V・ばら属、ぬすびとはぎ屡、そ らまめ1、 ひめはぎ局、ほ うせ々く
     わ属、お とぎ りさう屡、みつたまさう属、 しらねせんきう属、えこのきf、
     とね りこ屡、いぼたのき屡、せんぶ り屡、きらん さう屡、やまは くか屡、た
     つなみさう屡、いがほほづき屡、なす属、はは こぐさ屡、あきののげ し馬、
     さはぎく属、くまざさ屡、あしぼそ屡、ゐ属、すすめのひえ屡、ゆ り屡、や
     ぶ らん属、あまどころ属、 しほで属、きんらん屡
           VI.木 本 植 物
            1.生 活形昌 ヨル統計 (種以下ノ分類軍位ヲ含ム)
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           1 喬   木   灌   木   蔓   董  寄生又ハ着生
    科 名 青陶 蓄藁 常繍 葉 常編 葉隔 落葉
  
 以上 ノ表 ニョツテ見ルニ常緑喬木ハ33種(12%)ヲ 産 スルガ此 ノ中ノ大部分ハ中腹以下 ノ暖
帯林 ヲ構成 スル樹種ヂ針葉樹12種 中かや、v・ぬがや、こえふまつノ3種ハ申腹以下 ノミニ見 ラ
レ、いちゐ、ぐうまつ、ひのき、か うや まき、すぎノ5種ハ中腹以上 ノミニ見 ラレル、 ソシテ
淺 リノもみ、つが、あかまつ、ねすノ4種ハ各所 ヲ通 ジテ生ズ、又之等針葉樹 中いちゐ、か う
や まき、すぎ、ねすノ4種ハ極 メテ稀 二見ルモノヂ到底森林構成 二與 カリ得ルモノデハナィ。
次 二常緑潤葉喬木ハ21種 デ此 ノ中数種ヲ除キ中腹以下 二産スル種デアル。 今各生活形間 ノ關







 上表ガ明示 スル如 ク本演 ノ蔓{tyeハ34種(12%)デ アル、今乏 レヲ他地方 二比較センニ關東
地方西部山地 ノ秩父演習林(猪 熊泰三氏調査)及 ビ北九州 ノ糠屋演脅林(初 島住彦氏調査)ハ 共
二約10男 デ本演ハ僅カニ多イコ トヲ示ス、但 シ後 者ハ草本 ヲ含 ム全植物 二封 スル百分比デア
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      3.木 本植物 目録及 ビリノ地理分布
 い ぢ ゐ 科       一(   ト)  . {
か扁 義 ゐ 一 一 … 一 一 一  1ア ム帰ル
 か'や の'き    一 一 一 一    { 濟 州 島
 い ぬ が や 科 、        1
 い ぬ が や   一 一 一  一
 も み 科 ド    1     1 
も  み,  ___   ;1
 つ   が    一 一_  !   諺 陵 島
 ま つ 科 、 『    1 
あ か ま つ  一 一 一 一 一  1
 こ え ふ ・ つ  一 一 一 lI  蓼 陵 副
か擁 講 つ ・ 一( )一一 一t l
 カ1  う  や  ま   き  1             -   一 .-      ( )( )1
 す ぎ 科          ,
 す   ぎ1   -一 一
瀦 £隻 ・田L「 一 一 一
 ね ,ず  一 一 一 一 引 ; … 一 や な ぎ 科  l     l  l
 や ま な ら し2?1- 一 一 一 一   l  i
 ほそば語くやまやなぎ1       -          1      ・
 ば つ こ や な ぎiz-1-一( )一1(コ)[
 ながほのや・やなぎi  -一!1- 1.     ,
 蓋く轟 やなな劃 L:一 ⊥ 一に  。.,一
⊥灘 釧::1し:一 一1雲 三親
、響 篇 な劃 日 一  1 ㌧
 おrぐ る み L-一 引
 ・ は ぐ ・ みi --i   i
 しらかんば科   1
 み づ め     一 一 一
「
 く ま し で     一 一 一
 あ か し で , 一 一 一 一 一 一
 い ぬ し で1   -一 一 一 一
 あ さ だ:  一( )一 一 一 一 一
 ぶ な の き 科                1
.24
＼ 互 名 樺 千 欝 四 九 朝 轍 蠣                     其 他
 植塊 ＼ 太 島 翻 國 州 鮮 洲 那 輔
編 藍 }:≡中iに
勇ほ力謬 な1 旧 コ::Lに ∴{繰 分
 み つ な ら 一 一i- 一 、一 一     5   演 州 島 
あ ら か し   1 - 一 一    一: 一 涛 州 島
 し ら か し   ・一 一 一  i I
 つ く ば ね が し    1 -1- -     1
 噛こ  な  ら    一 一 一 一 一  一3
 為 ∵ 島 一 ゴ::… L蔭 鑑量
に
え㌔ 科 き1 -L-一 ( )}
         1        [ l  l あ き に れ    .  一 一 一    一! -1
 け  や  き    1 -1- 一 一  一1  1
 く は 科    . 1      : 旨( )
 か う ぐ 一 一 一 一 一 h -
 ll。窟 づ1… :□:_, C_, 濟'鵬
 や ま ぐ は 引'_i_一 一 一 周 訓 ■ 一
に鐸翫 … 壮 …匠!
 や ど り ぎ    ミー  一 一 ～ 一 、一 一i  -1{宴 云三;
 ふさざ くら科      I l          l
粛 瀬 ら … 一一一 口 1
 や ま ぐ る ま 1  一 トー-    1--1
㌶ 詣 陸+一 一 田
 ぼ た ん つ  る       .II   -  -  e  -     一( ロ)  一一   1
 は ん しや うつ る  l I  - 一(  ) 一         2 1 
たかね         i  _`_ _    ;     i  
はんしやうつ る     [             1      [
 と鷺 、や,つる 臼 一i-   1  「
 しろばな             ・ _    _      、       1 ,  脚
  はんし朽 つる   !          11 
あ け び 科  1「  、     ミ 
あ ・ ぴ 1-一 一 一 一 1
 み つ ば あ け び  1 一 一 一 一    1 、 一
 む  べ 1 -一 旨 一 1け 司  ,め
。ぎ 科 ボ 昌 一… 一 ロ ーi
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＼ ＼ 勤
。 樺 壕 本臨 猟 支 醜 ㌧其 他
植 物 名＼ ＼ 太 騨 州 國 州 鮮 洲 那L輔
 な ん ・ ん 一 巨[刊  一一 ・
あをつづらふぢ科   1 旨 i ト           1
誰:ll割 一 一:に:: :け 一 ブイ励
も くれ ん 科    2 [ 1
 し き ㌔  一 一 一 馳 一 マ.一 郎 度
鼠ねほ∵1一 …:に:一 :「  一
 た む し ば     1-一 一      1
 ま つ ぶ さ  . 一 一 一 一        濟 州 鵠
        [                      1
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 本表 二依ツテ見ルニ本演習林ハ大部分 四國、九州 二共通 スル暖帯分子 ヨリ成ルコ トガ判然
ト知 リ得 ラレ、又朝鮮、支那等 ノ大陸 二共通スル分子ハ熱帯地方 二近接 スル疏球、董溝 トノ共
通種 ヨリ毛遙 カニ多イ敬 ヲ示シ、北海道ハ略大陸共通種 二近 イ数字ヲ示シテヰル。 今北海道
ヨリ本州ヲ経 テ朝鮮 二亙 ツテ分布 スnモ ノヲ1∫形分布ヲナス牙子 トシ、本州 ヨリ直 二朝鮮昌
亙ルカ或ハ四國、九州ヲ維テ亙ルモノヲL形 分布 ノ分子 トシ、又北海道 ヨリ本州或ハ四國、九
州マヂ分布ズルモノヲJ形 分布ヲナス分子 ト定 メ以テ本演塵 ノモノヲ比較 シテ見ルニU形 分
子ハ50種(19°°)、L形 分子ハ67種(25a)、 J形 分子ハ33種(13%)ヲ 産スルコ トニナツテヰル、
庇 ノ結果 カラ見テ朝鮮マデカ或ハ更 二満洲、支那 二亙 ツテ分布スルモノハ最モ多ク、北海道 二
共通 スILJ形 分子 ノ倍 ノ敬 ヲ示 シ、如何 二密接ナ關係ガアルカ ト云 フコ トヲ物 語ツテヰル。
併 シ氣象扶態 二於 テ朝鮮 南部ハ北海道 二比 シ遙カニ本演e近 似ヂア,cト云 フコ トヲ度外規 ス
ル コ トハ出來 ナィ。
32,
               VII植 物 自 、録
           PTERIDOPHYTA 羊 歯 胃植 物
             Ophioglossacese  はなやすり科
              Botrychium Sw. はなわらび屍
  A1裸 葉ノ経裂片ハ鋭頭昌シテ全線又ハ1-2ノ 鈍鋸歯ヲ有ス、全形大、
       夏日實葉ヲ生ズ      ＼              なつのはなわらび
  A2裸 葉ノ終裂片ハ鏡頭ナラズ、鋸歯又ハ歯牙 ヲ有シ秋 日實葉ヲ生ズ
   B1裸 葉ノ絡裂片ノ・歯牙又ハ鈍鋸歯ヲ有ス、全形小           ふゆのはなわらび
  B2裸 葉ノ絡裂片ノ・稽細鋸歯 ヲ有ス、全形大                おほはなわらび
Botrychium japonicum Und. in Bull. Torr. Bot. Club. p.53$(1898);Makino et Nemoto,
  Fl. lap. p.2・(1931)
   おほは なわ らび。  下部森 林内 二稀 二生 ズ。
   分 布。 本 州 、九州 、琉球 、毫漕 、濟州島。
Botrychium ternatum Sw. in Schrad. Journ.1.-2, p.111(1801);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.3(1931).
   ふ ゆのは なわ らび。  下部森林 内 二稀 二生ズ。
   分 布。 北海 道、本州 、四國 、九 州、疏球 、盛溝 。
Botrychium virSinianum Sw.1. F.;Makino et Nemoto 1. c. p.4.(1931)
   なつのは なわ らび。  下部森林 内 昌稀 二生ズ。
   分 布 。 北海 道、本州 、四國、,九州、朝鮮 、支那 、アル タイ、 ヒマ ラヤ、欧洲 、ア メ
        リカ》 ニユ ・一ジーラ ン ド。
            Hymenophyllaceae  こ け しの ぶ 科
             Hymenophyllum L.  こけ しのぶ腐
 AI葉 ノ終裂片ハ刺歯線ナリ                    か うやこけしのぶ
 A'葉 ノ絡裂片ハ全縁ナ リ
  B1葉 柄及ピ中軸 ノ翼ハ被縮 セズ、葉長通例10cm.以 下
   C・ 葉ハ卵形乃至卵撒 針形、長サ3-1・ 。m.3-4回 勿訣、葉柄.基 部。
     細毛ナシ                        ほそばこけしのぶ
   C2葉 ハ長楕圓形或ハ卵駅長禰圓形、長サ約4:m.通 常再勿裂、葉柄ノ某部
     二細毛ヲ生ズ                         こけしのぶ 、
  B2葉 柄及ビ中軸 ノ翼ハ級縮 ス、葉長通例15cm.内 外           おほこけしのぶ
Hymenophyllum barbatum Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p.183(1867);
  Nakai in B. M. T. XL. p.240(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.5(1931).
   か うや こ け し の ぶ 。  中 腹 以 下 ノ 岩 石 又 ハ 樹 幹 二着 生 ス ル モ 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 嘉 潤 。
Hymenophyllum flexile Makino in B. M. T. XIII. p.45(1899);Nakai in B. M. T. XL.
  p.245(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.6(1931).
   お ほ こ け しの ぶ 。  中 腹 以 下 ノ 岩 面 二 稀 二着 生 ス 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 漕 。
Hymenophyllum integrum v. d. Bosch in Miq. Pl.7unghun.1. p.19(1856);Nakai in
  B.M. T. XL. p.248(1926);Makino et Nemoto,1. c. p.6(1931).
   ほ そ ば こ け しの ぶ 。  中 腹 以 下 ノ 岩 面 二 着 生 ス ル モ 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 馨 漕 。
Hymenophyllum Wrightii v. d. Bosch in Nederl. Kruidk. Archif. IV. p.391(1859);
  Nakai in B. M. T. XL. p.247(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.?(1931).
   こ け し の ぶ 。  中 腹 以 下 ノ 岩 面 二 着 生 スル モ 少 シ 。、
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 九 州 。
             Trichomanes L.  う ち は ご け 麗
  葉 ハ卵 形 、 稽 扇歌 二分 裂 、 裂 片 ハ長 三 角 形 、 鏡頭               こけ ほ らご け
 { 葉ハ卵形叉ハ卵朕長禰圓形、稽三同勿歌複生、絡裂片ハ挾長、鏡頭或ハ凹頭    はひほらごけ
Trichomanes Makinoi C. Chr., Ind. Filic. p.644(1906);Nakai,1. c. p.25 (1926);
  Makino et Nemoto,1. c. p.9.(1931).
   こけほ らごけ。  下部 森林 内 二稀 二生 ズ。
   分 布 。 本州 、四 國、 九州 、豪湾 。
Trichomaries orientale C. Chr.,1, c, p.646(19x6);Nakai,1. . 268 2 M ino
  et Nemoto,1, c. p.10(1931).
   は ぴほ らごけ。  下部 森林 内 ノ岩面 二稀 二着 生 ス。
   分 布。 本 州 、四國 、九艸k小 笠原 島、琉球 、憂湾 。
            Plagiogyriaceae  き じの を しだ 科
            Plagiogyria METT. き じの を しだ燭
  A1裸 葉 ハ勿 駿 、裂 片 ノ、短 柄 ヲ有 スル カ叉 ハ無 柄 、少 ク モ中 部 以下 二於 テノ・裂 片 ノ基部 相 接 スル コ ト
    ナ シ
   B1裸 葉下部ノ初片ハ有柄、全形稽大                 おほきじのを
   B=裸 葉ノ羽片ハ無柄、上部羽片ノ基部ハ相接ス               きじのをしだ
  A=裸 葉栩 朕蝦 ・裂壁 基部ハ相接ス            やまそてつ
Plagiogyria euphlebia Mett. in Abh:Senkenb. Naturf. Gesells. II. p.274(1858);Nakai
  in B. M. T. XLII. p.206(1928);Makino et Nemoto, FI. Jap. p.83(1931).
   お ほ き じ の を 。  下 部 森 林 内 所 々 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九州 、 蔓 灘 、 支 那 、 印 度 、 濠 洲 。
Plagiogyria japonica Nakai in B. M. T. XLII. p.206(1928);Makino et Nemoto,1. c.
  p.83 (1931).
  syn. Plagiogyria adnata(non Bedd.)Luerss. in Engl. Bot. Jahrb. N. p.365(1883).
   き じ の を しだ 。  中 腹 以 下 ノ森 林 内 所 々 二生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、琉 球 。
Plagiogyria Matsumureana Makino in B. M. T. VIII. p.333(1894);Nakai in B. M. T.
  XLIL p.209(1928);Ogata, Icon. Fil. Jap. pl.185(1931).
   や ま そ て つ 。  森 林 内 所 々 二 生 ズ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 。
              Polypodiaceae  う ら ぼ し 科
              Adiantnm L  く ジや く しだ 屋
  葉 面 ハ卵 歌 披 針 形 、 三 同勿 駅 複 生                      は こね しだ
 { 葉ハ草質、隻出分岐 シ更二奄形牛圓形扇歌二分岐ス               くじやくしだ
Adian加m monochlamys Eat., Proc. Am. Acad. IV. p.110(1858);Makino et Nemoto,
  Fl. lap.-p.1$(1931).
   は こね しだ 。  中腹以下 ノ岩崖a生 ズルモ 少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九州。
Adiantum pedatum L. Sp. Pl. p.1095(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.18(1931).
   くじや くしだ 。  中腹以 下 ノ岩崖 二生 ズル モ少 シ。
   分 布。 樺 太(カ イバ 島)、 千島 、北海道 、本 州 、四國 。
              Aspleninm L. 、ちやせん しだ屡
  A'葉 柄ハ褐色、勿軸ハ緑色                        とらのをしだ
                                             35
  A2葉 柄ハ黒褐色、滑澤、勿軸モ亦黒褐色
   BI葉 柄ハ圓柱形                              ちやせんしだ
   B2葉 柄ハ三角桂形、狭翼アザ     .            いぬちやせんしだ
Asplenium anceps L. v. d. Bosch var. proliferum Nakai in B. M. T. XLVII. p.172
  (1933);Nemoto, Fl. Jap, Suppl. p.10(1936).
 syn. Asplenium tripteropus Nakai in B. M. T. XLIV. p.9(1930);Tagawa in Acta
   Phytotax. Geobot.1. p.160(1932).
   いぬ ちやせ ん しだ。  下部路 傍 ノ岩石地 叉ハ石垣 二生 ジ稀 ナ リ。
   分 布 。 本州 、四國 、九州 、藁湾 。
Asplenium incisum Thunb. in Trans. Linn. Soc. Bot. II. p.342(1794);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.24(1931).
   と らの をしだ。  中腹 以下 ノ路 傍 二生 ズルモ少 シ。
   分 布 。 樺 太 、千 島 、北海道 、本 州 、四m.九 州、籔漣 、朝鮮 、満 洲 、支那 、カムチ
        ヤツカ。
Asplenium Trichomanes L., Sp. Pl. p.1080(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.27
  (1931).
   ちやせ ん しだ。  下部路 傍 ノ岩石地 又ハ石垣等 二稀 二生 ズ。
   分 布 。 本州 、四國 、九州 、塵湾 。
              Athyrium Rarx. め し だ 属
  A'葉 バー回刑歌、羽片ハ羽駅裂、葉柄ハ中軸h 二毛稽多シ、某部 ノ羽片ハ小形.・みや室しけしだ
  A= 葉ハニ1彫翔歌
   B,葉 面二刺歌鱗片ナシ
   c'葉 ノ全形ハ擶圓状卵形、終裂片ノ幅ハ通例2mm.以 下           いぬわらび
    C2葉 ノ全形ノ・廣卵形叉ノ・三角歌卵形、終裂片ノ幅ノ・通例3mm.内 外    やまいぬわらび
   B=葉 面二刺歌鱗片ヲ散生ス、葉柄ハ緑色、中輯ハ帯紫色又ハ緑色     みや こL`ぬわらび
Athyrium acrostichoides Diels in Engl. et Prantl, Pflニfam.1.4, p.223(1899);Makino
  et Nemoto, Fl. lap. p.29(1931).
 syn. Lunathyrium pycnosorum Koidz. in Acta Phytotax. Geobot.1. p.31(1932);
   Hara in B. M. T. XLVIII. p.697(1934).・
   みや ま しけ しだ 、は くま うゐので 。  下部森林 内 二稀 二生 ズ。
   分 布 。 樺太 、千島 、北海道 、本州 、四國 、九州 、朝鮮 、ア ムール 。
Athyrium frangulum Tagawa in 7.7. B:XII. p.?49(1936).
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 syn. Athyrium iseanum, var. fragile Tagawa in Acta Phytotax. Geobot. II. p.15
    (1933).
   み ゃ こ い ぬ わ ら び 。  中 腹 以 下 ノ 谷 間 二稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Athyrium niponicum Hance in Journ. Linn. Soc. XIII. p.92(1873);Makino et Nerraoto,
  Fl. Jap. p.32(1931);Hara in B. M. T. XLVIII. p.691(1934).
   い ぬ わ ら び 。  下 部 路 傍 、 谷 闇 等 二稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州'、 藁 灘 、 朝 鮮 、 満 洲 、.支 那 。
Athyrium Vidalii Nakai in B. M. T. XXXIX. p.110(1925);Makino et I`Temoto, Fl.
  Jap. p.33 (1931).
   や ま い ぬ わ ら び 。  下 部 森 林 内 、 谷 聞 等 二稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 漕 、 朝 鮮 、 支 那(?).
             Coniogramme FEE い は が ね ぜ ん ま い 驕
  葉 脈 ハ綱 瓶 トナ ラ ズ、 勿片 ノ先 端 ハ漸 次 尖 ル              い は がね ぜ ん まい
  { 葉 脈 ノ・網 歌 ヲ呈 シ勿 片 ノ先 端 ハ 急 二尖 ル                  い は が ね さ う
Coniogramme intermedia Hieron ex Tagawa in 70urn. Kyoto Natur. Hist. Soc.1. p.4
  (1939}.
 syn. Coniogramme fraxinea Diels in Engl, et Prantl, Pflニfam.1.-4, p.262(1899)
   Making et Nemoto, Fl, lap. p.37(1931).
   い は が ね ぜ ん ま い 。  下 部 路 傍 、 林 縁 等 二 生 ジ 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 濁 。
Coniogramme japonica Diels in EngL et Prantl, Pf1.・fa肌1.-4, p.262(1899);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.37(1931).
   い は が ね さ う 。  'ド部 林 縁 二 稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 小 笠 原 島 、 憂 湾 。
              Ctenitis C. CHR. か っ ま う ゐ の で 麗
Ctenitis Maximowicziana H. Ito, Nova Fl. lap.4. p.87(1939).
 syn. Dryopteris Matsumurae C..Chr., IndニFil. p.277(1905);Makino et Nemoto, Fl.
   Jap. p.60(1931);Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. V. p.60(1936).
                                               3学:
   き よす み ひめわ らび、 しらが しだ。  下部森 林内.二'稀二生 ズ。
   分 布 。 本州 、四 國 、九州 。
                Cyclosorus L[NK. . ほ しだ属
Cyclosorus acuminatus Nakai in Thunberg Papers regard lap. Pl.15(1935);H. Ito in
  B.M. T. LI. p.710(1937).
 syn. Dryopteris acuminatus Nakai in B. M. T. XLII. p.21(1928);Makino et Nemoto,
   Fl. Jap. p.51 (1931).
   ほ しだ 。. rド部 森林 内又ハ林 縁 二稀 二生 ズ。
   分 布 。 本州 、四 國、九州 、琉.球、豪湾 、朝鮮 、支那 。
              Cprtomiu血PRESL. やぶ そてっ篇
   FLノ幅稽狭 ク多キハ25封 ヲ有ス、下側ノ鋸歯ハ不明瞭、胞膜ノ・殆ンド全縁     やぶそてウ
 { 勿 片 ノ幅稽 廣 ク10封 許 、 雨側 二鈍 鋸 爾 ア リ                や まや ぶ そ てつ
Cyrtomium Fortunei 7. Sm., Ferns Brit.&Foreign. p.286(1866);Tagawa in A. P. G.
  III. p.61 (1934).
 syn. Polystichum Fortunei Nakai in B. M. T. XXXIX. p.116(1925);Makino et
   Nemoto, Fl. Jap. p.100(1931).
   や ぶ そ て つ 。 幽下 部 森 林 内 、 路 傍 等 二 生 ズ ル モ 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
 var. clivicola Tagawa in A. P. G. IV. p.39(1935,).
 syn. Polystichum caryotideum Diels var. clivicolum Makino in J. J.13. III. p.6(1926);
   Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.99(1931):
   Cyrtomium clivicolum Tagawa in A. P. G. III. p.61(19341.
   や ま や ぶ そ て つ 。. 下 部 森 林 内 、 路 傍 等 二 生 ズ ル モ 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
                Davallia SMITH.  しの ぶ 属
Davallia Mariesii Moore herb. spud Bak. in Ann. Bot. V. p.201(1891);Makino et
  Nemoto, Fl. lap. p.41(1931).
    し の ぶ 。  岩 面 又 パ 樹 幹 二着 生 シ 普 通 ナ リ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 湾 。
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           Dennstaedtia BERNH. こ ば の い しか ぐ ま 属
Dennstaedtia hirsuta Mett. ex Tagawa in Journ.-Kyoto Natur. Hist. Soc.1. p.4(1939).
 syn. Microlepia pilosella Moore, Ind. Fil. p.298(1861);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
   p.78(1931);Hara in B. M. T. XLVIII, p.698(1934).
   い ぬ し だ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ ル モ 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 濁 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那6
              Diplaz揃m Sw.  しろ や ま しだ 属
Diplazium squamigerum Matsum. Ind. P1. Jap.1. p.304(1904);Tagawa in J. J. B. X皿
  p.538 (1936).
   き よ た き し だ 。  中 腹 以 下 ノ 谷 間 二 生 ズ ル モ 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 事 溜 、 支 那 、 印 度 。
               Dryopteris ADANS. を しだ 腐
  A'葉 バ 一ー陶勿 朕 、 勿 片 ハ鋸 歯 縁 又 ノ・朋状 中裂 乃 至深 裂
               、
  B'羽 片》・鋸歯線或ハ淺裂
   C1葉 柄基部!鱗 片ハ褐色、他ハ殆 ンド黒色ニシテ披針形或ハ狭披針形      いはへこ
   α 鱗片ハ皆暗褐色                       おほくじや くしだ
  B2 mハ 更二/ U裂 、胞子ハr.部勿片異ノミ生ズ          みやまくまわらび
  A= 葉ノ・二同羽歌
  B1二 同目羽片ノ・更二勿状深裂 シ、中裂x・ ・淺裂ノモノヲ混 ズ
   C】 葉柄ニノ・褐色小鱗片 ヲ散生ス                    みさきかぐま
   c・ 秦柄ニハ暗褐色又・・黒褐色鱗片ヲ密生ス
    D'葉 柄ノ鱗片ハ暗褐色xハ 褐色、卵形或ハ披針形`        みやまいたちしだ
    D2葉 柄ノ鱗片ハ黒褐色、狭披針形xハ 繋形ニシテ稽剛  .       いたちしだ
  Rz勿 片ハ鋸陶又ハ微鋸麟ヲ有スルノミ、稀二中裂スルモノア リ
   C置 葉柄ハ卵歌披針形或ハ披針形ノ褐色鱗片プ轡生ス、胞子ハ ヒ部勿片晶ノミ生ズ
                                        くまわらび
   C2葉 柄ハ披針形xハ 繋形ノ禍色又ノ・暗褐色鱗片ヲ轡生ス、胞子ハ殆 ンド杢葉二生x
    D1絡 裂片ハ幅廣ク5-7mm.ヲ 算ス、鱗片・・褐色           まるぱべにしだ
    D=終 裂片ハ幅3-4mm.許 、鱗∫1ソ・禍色又・・暗褐色             べにしだ
Dryopteris chinensis Koidz., Fl. Symb. Orient:Asia. p.39(1930), in A. P. G. IV, p.96
  (1935);H.Ito, Nova Fl. Jap.4. p.59(1939).
   み さきか ぐま、 ほそば のいた ち しだ。  中腹以下 ノ森 林内 二稀 二生 ズ。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九 州 、朝鮮 、支那 。
Dryopteris cycadina C. Chr. var. melanolepis Nakai in B, M. T, XLV. p.99(1931);
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   Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.36(1936);H. Its, Nova Fl. Jap.4. p.19(1939).
 syn. Dryopteris hirtipes(non. O. Kuntze)Hayata, Icon. Pl. Formos. IV. p.125(1914);
    Makino et Nemoto, Fl. lap. p.57(1931).
    い は へ こ 。  下 部 森 林 内 又 ハ 林 縁 二稀 二 生 ズ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 夷 灘 、 濟 州 島 。            「1
Dryopteris Dickinsii C. Chr., Ind. Fil, p.262(1905);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.55
  (1931);Ogata, Icon. Fil:Jap. III. pL 119(1929);H. Ito, Nova Fl:. Jap.4. p.21(1939).
    お ほ く じ や く し だ 。  下 部 森 林 内 又 ハ 林 縁 二 稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 。
Dryopteris erythrosora O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. p.812(1891);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.56(1931);H. Ito, Nova Fl. Jap.4. p.38(1939).
   べ に し だ 。  下 部 林 縁 二 生 ズ ル モ 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、琉 球 、 藁 溝 、 朝 鮮 、 支 那 、 ブ イ リ ツ ピ ン 。
Dryopteris fuscipes C. Chr. var. typica H. Itd, Nova Fl. lap.4. p.50(1938).
 syn. Dryopteris Makinoi Koidz. in A. P. G.1. p.26(1932).
    ま る ば べ に し だ 。  下 部 森 林 内 又 ハ 林 縁 二 稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 藁 濁 、 支 那 。
Dryopteris lacera O. Kuntze, Rev. Gen. Pl.皿813(1891);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p,59(1931);H.Ito, N va Fl. lap.4. p.11(1938},
    く ま わ ら び 。  各 部 森 林 内 又 ハ 林 縁 二 生 ジ 普 通 ナ 広 、
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Dryopteris poiylepis C. Chr., Ind. Fil. p.?85(1905);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.64
  (1931);Ogata, Icon. Fil. lap. II, pl.73(1929);H. Ito Nova Fl. lap.4. p.9(1938).
   み や ま く ま わ ら び 。  中 腹 以 下 ノ 森 林 内 二 稀 二 生 ズ 。
   分 布 。'本 州 、 四 國 、 九 州 。
Dryopteris Sabaei C. Chr., Ind. Fil. p.290(1905);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.66'
  (1931);H.Ito, Nova Fl. Jap.4. p.31(1938).
   み や ま い た ち し だ 。  中 腹 以 下 ノ 森 林 内 二 生 ズ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Dryopteris varia O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. p.814(181);Kitagawa in Cont. Cogn.
  Fl. Mansh. p.55(1933);H:Ttd, Nova Fl. Jap.4. p.52(1938).
4の ・
 syn. Polystichum variurn Presl., Epirn. Bot. p.59(1849);Nakai in B. M. T. XXXIX.
  p.ユ18(1925);Makino et Nemoto;F1. Jap. p.104(1931).
   い た ち しだ 。  中 腹 以 下 ノ 森 林 内 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
            Glaphyropterie PRESL. た い え ふ しだ 属 ・
Glaphyropteris faiciloba H. Ito, Nova Fl. Jap.4. p.147(1938).
 syn. Lastrea falciloba Hook. in 70urn. Misc. Inform. Kew. IX. p.337(1857).
   Ihyopteris ochthodes C. Chr., Ind. Fil. p.280(1905);Makino et Nemoto, Fl. lap.
 p.6Z (1931).
   い ぶ き し だ 。  中 腹 以 下 ノ森 林 内 二稀 二 生 ズ 。
   分 布 。.本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 夏 灘 、 濟 州 島 、 支 那 、印 度 支 那 、 ビ ル マ 、北 印 度 。
             Lemmaphyllum PRESL. ま め つ た 鳩
Lemmaphyllum microphyllum Presl. in C. Chr. Taxonomic Fern‐Studies I. p.46.
 syn. llrymoglossum microphyllum C. Chr., Ind. Fil. p.246(1905);Makino et Nemoto,
   Fl. lap. p.50(1931);Ogata, Icon Fil. lap. IV. Pl.164(1931).
   ま め つ た 。  中 腹 以 下 ノ岩 面 又 ハ 樹 幹 二着 生 ス 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 藁 濁 、 支 那 。
               Lepisorue CHING  の き し の ぶ 属
  A'葉 ノ先 端 ハ概 ネ尖 リ長 サ10-20cm.
   B1根 董 ニハ稽 長 キ繁 形鱗 片 ヲ密 生 シ葉 ハ 稽 々厚 シ  ・           の き しの ぶ
   ≫=櫨 二・'短キ鱗 片 ヲ.生ズ・ 難 薄 シ   、
    C'葉 ノ幅 稽 々 廣 ク略 披 針 形 、 淡線 色 ヲ普 通 トス             ほ てい し彦
    C2葉 ノ幅 挾 ク通 例 暗線 色 ヲ呈 ス                 み や ま の きしの ぶ
  A2葉 ノ先 端 ノ・概 ネ鈍 形 、長 サ通 例3-8cm.              ひ め の きしの ぶ
Lepisorus annuifrons Ching in Bull. Fam. Mem. Inst. Biol. IV. p.86(1933);Nemoto,
  Fl. lap. Suppl. p.51(1936).
 syn. Polypodium annuifrons Makino, P. P.」.1.1.1.-2, t.7(1899);Makino et Nemoto,
   Fl. Jap, p.84(1931).
   ほ て い しだ 。  下 部 岩 面 叉 ハ 樹 幹 二 着 生 シ稀 ナ リ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
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Lepisorus Onoei Ching in Bull. Fam. Mem. Inst. Biol. IV. p.86(1933);Nemotq Fl.
   lap. Suppl. p.53 (1936).
  syn. Polypodium lineare, var. subspathulatum Takeda in B. M. T. XXVIII. p.[363]
    (1914);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.90(1931J.
    ひ め の き し の ぶ 。  下 部 岩 面=r,生 ス ル モ 稀 ナ リ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 。
Lepisorus Thunbergianus Ching in Bull. Fam. Mem. Inst. Biol. IV. p.88(1933);
   Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.53(1936).
 syn. Polypodiu.m lineare, var. Thunbergianum Takeda in Notes, R. O. B. G.1?dim.
    XXXIX. p.268(1915), in B. M. T. XXVIII. p.[363](1914);Makino et Nemoto,
    Fl. lap. p.89(1931).
    の き しの ぶ 。  各 部 岩 面 又 ハ 樹 幹 二 着 生 、普 通 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 小 笠 原 島 、 琉 球 、 藁 溜 、 朝 鮮 、 滞 洲 、 支 那 、 ア
          ム ー ル ・ ウ ス リ ー ・ 馬 來.、 セ イ ロ ン ・ 印 度 、 ア フ リ カ 、i欧 洲 。
Lepisorus ussuriensis Ching in Bull. Fam. Mem. Inst, Biol. IV. p.91(1933);Hara in
   B.M. T. XLVIII. p.697(1934);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.53(1936).
 syn. Polypodium ussuriense Regel in Acta Hort. Petrop. VII. p.663(1832);Makino
    et Nemoto, Fl. Jap. p.96(1931).
    み や ま の き しの ぶ 。  各 部 樹 幹 又 ハ 岩 面 二 着 生 、 少 シ 。
    分 布 。 樺 太 、 予 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 ウ ス リ ー 。
               Leptogramme J. SM. み ぞ しだ 属
Leptogramme totta J. Sm. in Hook.70urn. Bot. IV. p.52(1841);Tiakai in B. M. T.
  XLV. p.104(1931);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.54(1936).
 syn. Dryopteris africana C. Chr., Ind. Fil. p.251(1905);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
    p.51 (1931).
    み ぞ しだ 。  下 部 谷 間 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、本 州 、四 國 、 九 州 、琉 球 、憂 鳳 朝 蝋 支 那 、印 度 、瓜 吃 ア フ リ'ヵ。
               1、ogogramme PRESL.  さ じ ら ん 属
  根 藍 ノ・細 ク径1mm.以 内 、葉 長3-9cm                  ひ め さ じらん
{楳難 、-2.,mm.織 例、。-20cmt.       き,らん
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Loxogramme grammitoides C:Chr. Ind. Fil. Suppl. II:p.21(1916);Ogata, Ic. Fil. Jap.
   VII. pl.319(1936);Tagawa in Acta Phytotax. Geobot. IX. p.94(1940).
 syn. Polypodium yakushimae Christ. in Bull. Herb. Boiss. p.1014(1901);Makino et
    Nemoto, Fl. lap. p.96(1931).
    Loxogramme yakushimae Nakai in B:M. Z'. XLIII. p.8(1929);Nemoto, Fl. lap.
 Suppl. p.55(1936).
     ひ め さ じ ら ん 。  下 部 樹 幹 又 ハ 岩 面 二稀 二 着 生 ス 。
    秀 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 嘉 漕 。
Loxogramme salicifolia Makino in B. M. T. XIX. p.'138(1905);Nakai in B. M. T.
   XLIII. p.11(1929);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.55(1936).
 syn. Polypodium Makinoi C. Chr., Ind. Fil. p.339(1905);Makino et Nemoto, Fl.
    Jap. p.90 (1931).      '
    Loxogramme Fauriei Copel. in Philip. lourn. Sci. XI. p.45(1916);Nakai in B.
 M.T. XLIII. p.10.(1929);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.55(1936)(レ).
    Polypodium Fauriei Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.87(1931).
     さ じ らん 、 い は や な ぎ し だ 。  中 下 部 岩 面 又 ハ 樹 幹 二 着 生 ス ル モ 少 シo
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 ＼ 寮 溝 、 濟 州 島 。
                   Microlepia PRESL. い しか ぐ ま 属
Microlepia marginata C. Chr., Ind. Fil. p.212(1905);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.78
   (1931);Ogata, Icon. Fil. Jap. V. Pl.234(1933).
     ふ も と し だ 。  下 部 林 縁 二 稀 二 生 ズ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 漕 、 濟 州 島 。
                   Microsorium LINK. あ や め しだ 屡
Microsorium ensatum H. Ito ex Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.58(1936).
 syn. Polypodium ensatum Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. p.341(1794);Makino et
     Nemoto, FI. Jap. p.87.(1931);Ogata, Icon. Fil. Jap. II. Pl.84(1929).
     く りは らん 。, 下 部 林 地 二稀 二生 ズ 。
     分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 藁 濁 、 濟 州 島 、.支 那 、 印 度 、 ア ツ サ ム 、 ビ ル マ 。
                 Monachosorum KUNZE  む か ご しだ 属
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Monachosorum flagellare Hayata in B. M. T. XXIII. p.2(1909);Mayebara, FL Austro一
   Higoensis p.7(1931);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.60(1936)(ト).
  syn. Polystichum flagellare C. Chr., Ind. Fil, p.581(1906);Makino et Nemoto, Fl.
    Jap. p.100 (1931).
     お ほ ふ じ しだ 。  中 下 部 ノ 岩 石 多 キ 林 地 二稀 二 生 ズ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
                 Onychium KAULF. た ち しの ぶ 島
Onychium japonicum Kunze in Bot. Zeit. p.507(1848);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
   Sl (1931).
    た ち し の ぶ 。  下 部 路 傍 、 林 縁 二 生 ズ 、 稀 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 ノ1・笠 原 島 、 i.濟 州 島 、 支 那 、 ヒ マ ラ ヤ 、 フ ィ リ ッ ピ
           ン 、 瓜 唾 。
              1?entarhizidium HAYATA  い ぬ が ん そ く属
Pentarhizidium orientale Hayata in B. M. T. XLII. p.345(1928);Honda, Nom. P1. Jap.
   p.19 (1939).
 syn. Matteuccia orientalis Trev., Atti Ist. Veneto IIL-14, p.586(1869);Makino et
    Nemoto, Fl. Jap. p.77(1931);Hara in B. M. T. XLVIII. p.697(1934).
    い ぬ が ん そ ぐ 。  谷 間 又 ハ 草 地 二 生 ズ ル モ 少 シ 。'
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 憂 溜 、 印 度 。
                 Phegopteris FEF. み や ま お ら び 属
Phegopteris decursive-pinnata Fee, Gen. Fil. p.242(1850-52);H. It  in B. M. T. LII. p.
   590 (1938),Nova Fl. Jap.4. p.153 (1938).
・syn. Dryopteris decursive・pinnata O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. p.812(1891);Makino
    et Nemoto, Fl. Jap. p.54(1931);Ogata, Icon. Fil. Jap. III. Pl.119(1930).
    げ じ げ じ し だ 。  中 腹 以 下 ノ林 地 又 ハ 林 縁 二 生 ジ 普 通 ナ リ。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉.球 、 豪 湾 、 朝 鮮 、 支 那 、 印 度 支 那 、 北 印 度 。
              Phymatodea PRESL.  お き な は う ら ぼ し属
Phymatodes. hastata Ching ex Tagawa in Journ. Kyoto Natur. His, SQc,1, p.10(1939).
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 syn. Polypodium hastatum Thunb. FI. Jap. p.335(1784);Makino et Nemoto, FI. Jap.
   p.88 (1931).
   Phymatopsis hastata Kitagawa in sched Herb. Imp. Univ. Tokyo;Nemoto, Fl.
 Jap. Suppl. p.63 (1936).
   みつで うらぼ し。  岩 石上尽ハ路傍 ノ切取 面等 二稀 二生 ズ。
   分 布 。 北海道 、本 州、四 國、九州 、朝鮮 、支那 、フィ リツ ピン、セイ ロン、ビル マ。
              Polypodium L. えそでんだ属
Polypodium Fauriei Christ in Bull. Herb. Boiss. IV. p.672(1896);Hara in B. M. T.
  XLVIII. p.700(1934);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.65(1936).
   お しや ぐじでん だ。  中下部 ノ樹幹 二着生 ス、稀 。
   分 布 。 北海道 、本州 、九 州、琉球 、朝鮮 、支那 、ア ムール。
              Polystichum ROTH. ゐので属
 A1葉 柄及ピ中軸 ニハ褐色鱗片ヲ密生ス、葉長50cm.以 上 トナル
  B且 中軸ノ鱗片ハ狭披針形又ハ繊維朕ヲ呈ス、葉柄ノ鱗片ハ狭披針形、披針形或ノ・卵形 一ゐので
  B2中 軸下面ノ鱗片ノ・卵形、稽魚鱗歌二着生ス、上面ノモノノ・概ネ繊維歌、葉柄ノ
    鱗片ハ卵形又ハ披針形                      つやなしゐので
  B3中 軸下面ノ鱗片ハ概 ネ披針形、上面ノモノハ披針形或ハ繊維駅、葉柄ノ鱗片ハ
    概 ネ披針形ニシテ卵形ノモノ散生ス、但 シ某部ニハ稽寝生ス       かたゐので
  A2葉 柄及ピ中軸ニノ、鱗片ヲ密生スルコトナシ、但 シ稽密生スル場合ハ全植物小形ニ
    シテ葉ノ先端昌幼植物ヲ生ズ
  B1葉 ノ・頂隼ノ羽片 ト基部 ヨリ側田スルー封ノ勿片トヨリナ リ概形十字形ヲナス
                                     じふ もん じしだ
  B=葉 バー 同 羽瓶 、葉 柄及 ビ中軸 ニハ 褐 色 披 針形 鱗 及 ビ繊 維歌 毛 ヲ密 生 シ、葉 ノ先
    端 二幼植 物 ヲ生 ズ                          つ るで んだ
Polystichum crasopedosorum Diels in Engl. et Prantl. Pflニfam.1.-4, p.189(1899);
  Makino et Nemoto, Fl. lap. p.100(1931);Tagawa in A. P. G. IX. p'.124(1940).
   つ る で ん だ 。  下 部 ノ 岩 面 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Polystichum Makinoi Tagawa in Acta Phytotax. Geobot. V. p.258(1936).
 syn. Polystichum aculeatum, var. nigropaleaceum(non Christ)Makino in J. J・B. II.
   p.21(1922);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.97(1931).
   Polystichum aculeatum, var. Makinoi Tagawa in A. P. G.1. p.88(1932).
   か た ゐ の で 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
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Polystichu皿polyblepharum 1'resl..ex Tagawa in Journ.1くyoto箪atur. Hist。 Soc.1. p.
  8 (1939).
 syn. Polystichum aculeatum, var. japonicum Christ, Ber. Schweiz. Bot. Ges. III. p.26
    (1893);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.97(1931).
    ゐ の で 。  中 下 部 ノ林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 憂 潤1、 濟 州 島 。
Polystichum retroso-paleaceum Tagawa var. ovato-paleaceum Tagawa in Journ. Kyoto
  Natur. Hist. Soc.1. p.8(1939).
 syn. Polystichum aculeatum, var. ovato-paleaceum Kodama in B. M. T. XXIX. p.329
    (1915);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.97(1931).
    つ や な し ゐ の で 。  中 下 部 ノ 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
Polystichum tripteron Presl., Epim. p.55(1849);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.104
   (1931);Tagawa in A. P. G. IX. p.129(1940).
    じ ふ も ん じ しだ 。  中 下 部 ノ 林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
                 Pteridium GLED. わ ら び 腐
Pteridium aquilinum Kuhn var. japonicum Nakai in B. M. T. p.106(1925);Makino et
   Nemoto, Fl. Jap. p.105(1931).
    わ ら び 。  各 部 ノ 陽 地 、 特 二 上 部 ノ草 地 二 多 シ 。
    分 布 。 北 ハ 樺 太 ヨ リ南 ハ 蔓 湾 二及 ブ 、 基 本 種 ハ 亜 細 亜 、1洲 、 ア メ リ カ 、 濠 洲 、
          ア フ リ カ 等 世 界 各 地 二分 布 ス 。
                 Pteris L. ゐ の も と さ う属
  全 形稽 小 、裸 葉 、 實葉 共 二 中軸 二翼 ヲ有 ス                ゐ の も と さ う
  { 全 形稽 大 、裸 葉 、貸 葉 共 二中 軸 二翼 ヲ有 セ ズ            お ほぱ のゐ の も と さ う
Pteris cretica L., Mant.1. p.140(1767);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.105(1931);
   Ogata, Icon:. Fil:lap. V. Pl.247(1933).
    お ほ ば の ゐ の も と さ う 。  下 部 林 縁 二 稀 二生 ズ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 灘 、 支 那 、 印 度 、 セ イ ロ ン 、 フ イ リ ツ ピ ン 、
          フ ィ ー ン ラ ン ド、 ハ ワ イ 、 ニ ユ ー ジ ー ラ ン ド、 熱 帯 ア メ リ カ 。
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Pteris multifida Poir., Encyc1. V. p.104(1824);bgata, Icon. FiL Jap. Y. P1.43(1928);
  Makino et Nemoto, Fl. lap. p.107(1931).
    ゐ の も と さ う 。  下 部 林 縁 又 ハ 路 傍 二 稀 二生 ズ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、琉 球 、 支 那 。
                Pyrrosia MIRBEL ひ と つ ば 属
  葉 ハ線 形 、 長 サ5cm.内 外 、毛 ヲ密 生 ス                 び ら う ど しだ
  { 葉 ・・披 針 形 、長 柄 ヲ有 シ全 長10-30cm.ア リ                 ひ とつ ば
Pyrrosia linearifolius Ching in Bull. Chin. Bot. Soc. Vol.1.(1935).
 syn. Cyclophorus linearifolius C. Chr., Ind. Fil. p.199(1905);Makino et Nemoto, Fl.
   Jap. p.38 (1931).
   Neoniphopsis linearifolia Nakai in B. M. T. XLII. p.217(1928);Nemoto, Fl. Jap.
 Suppl. p.61 (1936).
   び ら う ど し だ 。  中 下 部 ノ 岩 面 又 ハ 樹 幹 二着 生 ス ル モ 稀 ナ リ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 裏 潜 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Pyrrosia lingua Ching in Bull. Chin.. Bot. Soc. Vol.1.(1935).
 syn. Cyclophorus lingua Desv., Prol. p.224(1827);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.39
  (1931).
   ひ と つ ば 。  下 部 岩 面 二 着 生 ス 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 藁 潤 ノ外 熱 帯 亜 細 亜 各 地 。
               ftumohra RADDI か な わ ら び 属
  A1葉 柄 ニハ暗 褐 色鱗 片 ヲ密 生 シ、勿 片 ハ無 毛 、全 形 大 ニ シテ表 裏 稽 判 然 セ ズ … ・りよ うめ ん しだ
  A"一 葉 柄 ノ鱗 片 ハ 少 ク葉 ハ稽 革 質 、暗 線 色、 勿 片 ノ薮 少 ク表 裏 判 然 ス
   Bl鱗 片 ノ・黒 褐 色、 絡 裂/Lノ 鋸 歯端 ハ 刺状 ヲ呈 ス               は か た しだ
   B"一 鱗 片 ハ褐 色絡 裂 片 ノ・鋭 鋸 歯 縁 、 僅 カ ニ刺,'fkヲ呈 ス             か なわ らび
Rumohra amabilis Ching in Sinensia, V. p.41.(1934).;H. Ito, Nova Fl. Jap.4Dryo-
  pteridoideae I. p.110 (1938).
 syn. Polystichum amabile J. Sm. Ferns Br. et For. p.152(1866);Makino et Nemoto,
   F1. Jap. p。98 (1931).
   か な わ ら び 。  下 部 林 地 二稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
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Rumohra simplicior Ching in Sinensia, V. p:43(1934);H. It3, Nova Fl. Jap 4. Dryo-
_  pteridoideae I. p.109 (1938).
 Syn. Polystichum aristatum Sw. var. simplicior Makino in B. M. T. XV. p.65(1901);
    Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.98(1931).
    Polystichum simplicius Tagawa in A. P. G.1. p.90(1932).
    は か た しだ 。  下 部 林 地 二稀 二 生 ズ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Rumohra Standishii Ching in Sinensia, V. p.64(1934);H. Ito, Nova Fl. Jap.4. Dry-
  opterioideae l. p.116(1938).
 syn. Polystichum Standishii C. Chr., Ind. Fit. p.79(1905);Tagawa in A. P. G. III. p.
    44 (1934).
    Dryopteris viridescens O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. p.814(1891);Makino et
 Nemoto, Fl. Jap. p.72(1931).
    り よ う め ん し だ 。  各 部 林 地 二生 ズ 、.普通 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 毫 湾 、 濟 州 島 、 支 那 。
                Spicantopais NAKAI  し しが し ら 属
  全 形 稽大 、mハ 稽 鎌 朕 ヲ呈 シ下 面 ノ中 肋 ニノ・中軸 下 面 ト共 二褐 色鱗 片 ヲ散 生 ス ・… ・・し しが し ら
{鯛 小、卿 舗 纏 。爪 中肋及。蜥 麟 片。生ゼズ  をさしだ
Spicantopsis amabilis Nakai in B. M. T. XLVII. p.184(1933);Nemoto, Fl. Jag. Suppl.
  p.74 (1936).
 syn. Blecbnum amabile Makino in B. M. T. XI. p.83(1897);Makino et Nemoto, Fl.
    lap. p.34 (1931).
    を さ し だ 。  中 腹 ノ 岩 面 二 生 ズ ル モ 極 メ テ 稀 ナ リ 。
    分1布 。 本 州 、 九 州 。
Spicantopsis niponnica Nakai var. japonica Nakai in B. M. T. XLVII. p.181(1933);Hara
   in B. M, T. XLVIII. p,701(1934).
 syn. Blechnum niponicum Makino in B. M. T.'XI. g.82(1897);MakinQ et Nemoto,
    Fl. Jap. p.35(1931).
  ∴ ししが レら・ 郷 草地 ・/4--ln・ 林地 ・林縁 等 二生ズF_i通 ・
    分 布。 千島、北海道 、本 州、四國 、九州 、疏球 。
              Stenoloma F朗  ほ ら しの ぶ 属
Stenoloma chusanum Ching in Sinensia III. p.337(1932);Tagawa in 70urn. Kyoto Nat.
  Hist. Soc.1. no. i. p.4(1939},
 syn. Odontosoria chinensis auct. Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.81(1931).
   ほ ら しの ぶ 。  下 部 林 縁 、 路 傍 等 二 稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 甕 潤 、 支 那 、 馬 來 、 印 度 。
             Thelypteris ScHMIDEL  ひ め しだ 属
  A'葉 バー 回 羽 歌
   B1葉 柄及 ピ 中軸 ニハ細 短 毛 ヲ生 ジ暗 褐 色鱗 片 ヲ散 生 ス、 最 下 勿 片 ハ上 方 ノモ ノ ト
     略 同 長 力或 ハ稽 長 シ                      は りが ねわ らび
   B2葉 柄 及 ビ中 軸 ハ無 毛 、 軟 弱 、最 下勿 片 ハ上 方 ノ モ ノ ヨ リ稽 短         や は ら しだ
  A2葉 ハニ 同m、 葉 柄 ニハ 僅 カ ニ鱗{Lヲ 有 ス、第 二 圖 目勿 片 ノ 中軸 下 面 二白軟 毛 ヲ生 ズ
                                       ひ めわ らび
Thelypteris japonica Ching, Bull. Fam. Mem. Inst. Biol. VI. p.312(1936);H. Ito, Nova
  Fl. Jap.4. p.134(1938).
 syn. Dryopteris japonica C. Chr., Ind. Fil. p.272(1905);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
   p.58 (1931).
   は りが ね わ ら び 。  中 腹 以 下 ノ林 地 又 ハ 林 縁 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Thelypteris laxa Ching var. typica H. Ito, Nova Fl. lap.4. p.140(1938)( ).
 syn. Dryopteris laxa C. Chr., Ind. Fil. p.274(1905);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.
   59 (1931).
   や は ら し だ 。  中 下 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Thelypteris oligophlebia Ching var. elegans Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. VI. p.
  339(1936);H.Ito, N va Fl. Jap.4. p. i44(1938).
syn. Dryopteris elegans Koidz. in B. M. T. X XXVIII. p.108(1924);Tagawa in A. P.
   G.il. p.192×1933).
   ひ め わ ら び 。  下 部 林 縁 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
              vittaria SMITH  し しら ん 属
  葉 ノ幅 ノ・巾央 ノ最 廣 部 二於 テ 約5-7mm.胞 子 ハ縁 邊 二生 ズ           し し らん
{ .  3-,mm.胞 傭 邊。,膵 生ズ  な醐 しらん
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Vittaria flexuosa F'ee;3Mem. Foug.. p.16(1851);H. Ito.in J. J・B. XII. p.468(1936).
 }
 syn. Vittaria japonica Miq., Prol. Fl. Jap. p.333(1867);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
   p.110 (1931).
   しし らん。  下部 樹林 内 ノ岩面 二着生、稀。
   分 布。 本 州 、四 國、九州 、豪溜 、濟州島 、支那 、 シヤム、印度 。
Vittaria Fudinoi Makino in B. M. T. VI. p.47(1892);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.76
  (1936);H.It6 inエJ. B. XII. p.469(1936).
 syn. Vittaria sessilis Makino in工J. B. T. p.6(1916);Makino et Nemoto, FL Jap. p.
   110 (1931).
   なか み し しらん 。  下部樹林 内 ノ岩 面二着 生 、稀。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州。
           Woodsia R. BR. えぞい はで んだ腐
Woodsia manchuriensis Hook., Sec. Cent. Ferns. t.98(1861);Makino et Nemoto, Fl.
  lap. p.110 (1931).
   ふ くろ しだ。  申腹 ノ岩 面 二着生 、稀 。
   分 布。 北海 道 、本 州 、四國 、九州、朝鮮、満洲 、北支那 、 シベ リア。
            Gleiche皿iaceae  う ら じろ科
            Dicranopteris BERNH. 'こ しだ属
Dicranopteris glauca Nakai in B. M. T. XLI. p.693(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.113(1931).
   うら じろ。  各部 ノ尾根 通 リ、草地等 ノ梢乾 燥 スル裸 地 二生 ズ、'普通。
   分 布 。 本 州、四國 、九州 、琉 球 、毫濁 、濟 州 島、支那 。
             Lygodiaceae   力刈こ 《さ科
             Lygodium Sw. 一か に くさ属
Lygodium japonicum Sw. in Schrad. Zourn. II. p.106(1801);Makino et Nemoto, FI.
  Jap. p.114 (1931).
   か に くさ、つ る しのぶ 。 〔方言〕 が に くさ。 '下 部 路傍 、林縁 二稀 二生 ズ。
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   分 布 。 本 州、四國 、九 州く琉 球 、憂湾 、濟 州 島、支那 、 ブイ リツピン、マ レイ、印
        度、 ヒマラヤ、 セイ ・ン、 ジヤバ 、濠洲 。
              Osmundaceae  ぜ ん ま い 科
               Oamunda L. ぜ んまい属
Osmunda japonica Thunb. in Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. II. p.209(1780);DTakai
  in B. M. T. XLI. p.679(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.115(1931);Hara in
  B.M. T. XLVIII. p.703(1934).
   ぜん まい。  中下部 谷間 ノ林地 、河 岸等 二生 ズ 、梢普通 。
   分 布 。 樺太(カ イバ 島)、 北侮道 、本 州 、四國 、九 州 、朝鮮 、'支那 、ヒマ ラヤ。
               Equisetaeeae   と 《 さ科
               Equisetum L. と くさ属
Equisetum arvense L. Sp. Pl. p.1061(1753);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.118(1931).
   912な 。  下部路傍 、耕地等 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 樺 太 、千島 、北海道 、本州 、四國 、九州 、朝鮮 、満洲 、支那 、アム ール 、 カ
        ムチヤ ツカ、 ダ ブ リア、 シベ リア 、欧洲 、北米 、pフ リカ北部 、 カナ リー島、
        ヒマ ラヤ。
            Lycopodiaceae ひか げ の か づ ら科
             Lycopodium L. ひかげのか づ ら属
 A'子 嚢群ハ穗駅ヲ呈シ直立ス
  B1子 嚢穗ハ長柄 ヲ有シ董ハ逼フ                  ひかげのかづら
  B2子 嚢穗ハ無柄董ハ概立ス                    たちまんねんすぎ
  A2子 嚢ハ小枝 ノ上部二腋生ス
 もB'葉 ハ全線、厚 ク革質ナ リ                       すぎらん
  B2葉 ハ鋸歯線                           ほそばたうげ しば
Lycopodium clavatum L. var. nipponicum Nakai, in B二MT. XXXIX. p.197(1925);
、
  Miyabe et Kudo, Fl. Hokk. and Saghal. p.58(1930). .
   ひか げのかづ ら。 〔方言〕や まのかみのた す き、て ん ぐのたす き。
        各部 原野、林地 、特 二上部草地 二多 シ。
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   分 布 。 基 本 種 ハ 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 墓 湾 、 朝 鮮 、満 洲 、支 那 、
        ア ム ー ル 、 オ コ ツ ク 、 カ ム チ ヤ ツ カ 、 シ ベ リ ア 、 グ ブ リ ア 、 印 度 、 ジ ヤ バ 、
        ブ イ リ ツ ピ ン 、 ス マ ト ラ 、 欧 洲 、 ア フ リ カ 、 ポ リ ネ シ ア 、 北 米 。
Lycopodium cryptomerianum Maxima in Mel. Biol. VII. p.340(1870);'Takeda in B. M.
  T.XXIII. p.208(1909);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.121(1931);Hara in B. M.
  T.XLVIII. p.706(1934).
   す ぎ ら ん 。  中 下 部 ノ 樹 幹 又 ハ 岩 石 二 着 生 ス 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 、,支 那 。
Lycopodium obscurum L., Sp. Pl. ed.-2, p.1566(1763);Takeda in B. M. T. XXIII. p.
  211(1909);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.120(1931);Hara in B. M. T. XLVIII. p.
  706 (1934).
 form. juniperoideum Takeda in B. M. T. XXIII. p.213(1909);Makino et Nemoto,
   Fl. lap. p.122(1931).
   た ち ま ん ね ん す ぎ 。 〔方 言 〕 か うや す ぎ 、 た ち か づ ら 。  上 部1000-1200m.
        附 近 ノ草 地 二 稀 二 生 ズ 。
   分 布・1 ハ樺太・千島・北海道・本1・卜i.四國・九州・琉球潮 鮮備 洲・ウス
        リー、ア ムール 、オ コツ ク、 カムチ ヤツカ、北 米 。
Lycopodium serratum Thunb. Fl. lap.341(1784).
   ほそばた うげ しば。  各部 林地 二生ズル モ少 シ。
   分 布。 樺 太 、千島、北海道 、本 州 、四國 、九 州 、藁湾 、朝鮮、満洲 、支那 、布畦 。
             Selaginellaceae  い は ひ ば 科
            .Selaginella BEAUV. いはひば屡
 A1直 立董ヲ有ス、通例岩面二生ズ
  B1董 ハ多数集合 シ束歌ヲ呈 シ旬技ヲ生ゼズ、葉ハ上部 二叢生 シ準開ス       いはひば
  B=董 ハ軍一、旬枝ヲ有ス                         かたひば
 A2全 草軟弱 同.ツ小形、華ハ葡旬ス                   はひくらまごけ
Selaginella nipponica Fr. et Say., Enum. II. p.199(1876);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.126 (1931).
   は ひ くらまごけ、た ち ぐ らまごけ。  申下部谷聞 二稀 二生 ズ。
   分 布 。 本 州。
Selaginella pachystachys Koidz. in A. P. G. IV. p.226(1935).
 syn. Selaginella caulescens(non Spring)Makino et Nemoto, Fl.-Jap. p.124(1931).
   かた ひば。  中下部 ノ岩面 二着 生、少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九州 、琉 球 、豪溝 、濟 州 島、熱帯 アジア。
Selaginella tamariscina Spring in Bull. Ac. Brux p.136, n.9(1843);Koidz. in A. P. G.
  IV. p.224(1935).
 syn. Selaginella involvens(non Spring)Miq,Prol. Fl. Jap. p.349;Makino et Nemoto,
   Fl. lap. p.125(1931).
   いは ひば。 〔方言〕い はひば 、いは まつ。' 中下部 ノ岩面 二生 ズこ少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九 州 、疏 球 、寮漕 、朝鮮 、 満洲 、 滑海 州、 黒龍江省 、
       蒙 古 、支那 、 ブイ リツビ ン、 ζマ ラヤ 、北 印度 。
         SPERMATOPHYTA 種 子 植,物
          GYMNOSPERMAE  裸 子 植 物
              Taxaceae  い ちゐ 科
               Tazue L. いちゐ属
Taxus cuspidata S. et Z., Fa肌Nat. II. P-108(1846);Makino et NemotQ, Fl. Jap. p.
  135 (1931).
   いち ゐ。 〔方言〕 いちの き。  コブ トチ尾上部 ニー本ア ル ノミ、但 シ以前ハ数本 ヲ
     見 タ リ ト云 フ。
   分 布。 樺 太 、千 島、北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮 。
             Torreyaceae か や の き 科
             Torreya ARN. かやの き属
Torreya nucifera S. et Z.1.c.;Makino et Nemoto, FI. Jap. p.136(1931).
   かや の き。  中腹 以下 ノ林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州 、濟 州 島、朝鮮 。
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                ・Cephalotaxaceae い ぬ が や 科
               Cephalotaxus S. et Z・ いぬが や属 、
Cephalotaxus durpacea S. et Z., Fam. Nat. II. p.108(1846);Makino et Nemoto, Fl.
  ∫・p㌔,μ132(1931)・   '
    いぬが や。 〔方 言〕べべが や。  下部 ノ林地 二稀 二生 ズ。
    分 布 。 本州 、四國、九 州、支那 。
                  Abietaceae  も み 科
                  Abiea MILLER. も み 属
Abies firma S. et 7., Fl. Jap. II. p.15(1842);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.137(1931).
    もみ。  各部 二於 テつが ト混清 シ普通 ナ リ。1
    分 布 。 本州 、四國 、九 州。
                  Tsuga CARR.  つ  が  島
Tsuga Sieboldii Carr., Conif. p.168(1855);Makino et Nemoto, Fl:」ap. p.153(1931);
  Nakai in Tyosen-Sanrin-Kaiho. No.167, p.12(1939).
    つが 。 〔方言〕 とが 。  もみ ト共 二各部 二生 ズル圭要林 木 ナ リ。
    分 布。 本州 、四 國、九州 、欝陵 島。
                  Pinacea・ ま つ 科
                   Pinu8 L. ま つ 腐
                        〆
  A'針 葉 ハ 五 本 束 生 ス                             こえ ふ まつ
  A2針 葉 ハニ 本 束 生 ス
   B1樹 皮 ハ赤 褐 色 、芽 ハ茨 褐 又 ハ 赤褐 色 ヲ呈 ス                 あ か まつ
   B=樹 皮 ノ、暗 黒 色 、芽 ハ 白 色 ヲ暴 ス                      くろ まつ.
Pinus densiflora S. et Z., Fl. Jap. II. p.22(1842);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.148
  (1931);Nakai in Tyosen-Sanrin-Kaiho, No.167, p.28(1939).
    あ か ま つ 。' 各 部 陽 地 、 特 二 上 部 二 多 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 。
Pinus parviflora S, et Z., Fl. Jap. II. p.27(1842);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.149
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  (1931);Nakai, in Tyosen-Sanrin-Kaiho No.167, p.37(1939).
   こ えふ まつ、ひ め こまつ。  下部 陽地 二稀 二生 ズ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州 、欝 陵 島。
Pinus Thunbergii Perl. in DC. Prod. XVL-2, p.388(1868);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.150(1931);Nakai in Tyosen-Sanrin-Kaiho. No.167, p.35(1939).
   くろまつ。  上部尾根 筋 二稀 二生 ズ。
   分 布 。 本州 、四國、九 州、朝 鮮。
             Cryptomeriaceae.す ぎ 科
            Cryptomeria D. DON  ナ ぎ 属
Cryptomeria japonica D. Don in Trans. Linn. Soc. XVIII. p.167(1841};Makino et
  Nemoto, Fl.7aP・P・141(1931).
   す ぎ。  多 クハ植栽 、谷聞 二於 ケル成長ハ良好 ナ リ。 上部 ニハ天然生 ト思 ハル ・モ
     ノ存 ス。
   分 布 。 本州 、四國、九州。
            Scia〔iopityaceae  か うや ま き 科
            Sciadopitys S. et Z。  か うや まき属
Sciadopitys verticillata S. et Z., Fl. Jap. II. p.3(1842);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  151 (1931).
   か うや まき。 〔方言〕 まき。  中腹 ノ岩石 ノ多ギ尾根部 二僅 力生 ズ。
   分 布。 杢州 、四國、九州 。
              Cupressaceae  ひ の き科
            Chamaecyparis SPACH. ひの き属
Chamaecyparis obtusa S. et Z. apud Endl. Syn. Conif. p.63(1847);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.140(1931).
   ひ の 奪。  中腹以上 ノ尾根通 リニ生 ズ、稀 。
   分 布 。 本州 、四國 、九州 、毫漕 。
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            Juniperaceae  び や 《 しん 科
             Juniperus L  びや く しん腐
Juniperus utilis Koidz. in B.M.T. XLIV. p.99(1930);Nakai in Tyosen-Sanrin-K iho,
  No.163, p.23(1938).
 syn. Juniperus rigida S. et Z・, Nat. II. p.109(1866);Makino et Nemoto, Fl.Jap. p.
   144 (1931).
   ね す、ねすみ さ し、む ろ。  下部陽地 二稀e生 ズ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州、朝鮮 、満洲 、ウ ス リー。
         ANGIOSPERMAE  被 子 植 物
          Dicotyledoneae 隻 子 葉 植 物
       Archichlamydeae 古 生 花 被 厘(離 辮 花p)
            Saururaceae  は ん げ しや う科
           Houttuynia TxuNs. ど くだみ属
H°uttuynia cordata Thunb., Fl. Jap. p.234(1784);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.155
  (1931).
   ど くだみ 。 〔方言〕 じふや く。  下部路 傍 二生ズ 、普通 。
   分 布。 本州 、四國 、九州 、琉球 、憂濁 、朝鮮 、支那 、ブイ リツ ピン、シヤ ム、印度 。
            (】hloranthaceae  ち や ら ん 科
            Chloranthus Sw. ちや らん腐
Chloranthus serratus Roem. et Sch., Syst. III. p.461(1818);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.159(1931);Hara in B. M. T. XLVIII. p.796(1934).
   ふた りしつか 。  下部林地 二生ズ 、稀 。 ・
  分 布。 千 島、北海道 、本州 、四 國 、九 州 、支那 。
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            Tricercandra A. GRAY  ひ と り しつ か 属
Tricercandra japonica Nakai, Veg. Apoi p.45(1930)nom. nud., Fl. Syly. Kor. XVIII:
  p.14(1930);Hara in B.M.T. XLVIII. p.797(1934);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.103
  (1936).
 syn.・Chloranthus japonicus Sieb. in Nov. Act. Nat. Cur. XIV.一 一2, p.681(1829);Makino
   et Nemoto, Fl. lap. p.159(1931).
   ひ と り しつ か 。  下 部 林 地 又 ハ 林 縁 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、i洲 、 ウ ス リ ー 、ア ム ー κ 。
                Salicaceae  や な ぎ 科
               Populu8 L.  や ま な ら し島
                            辱
Populus Sieboldii Miq. in Ann. Lind. Bat. III. p.29(1867);Makino et Nemoto, FI. Jap.
  p.160 (1931).
   や まな らし、は こや なぎ。 〔方 言〕 は こや 。  各部林地 特 二尾根部 二生 ズ、少 シ。
   分.布 。 樺 本(?)、 千 島(?)、 北海道 、本州 、四國 、九州。
                 Salix L.   やなぎ属
  A'成 葉ノ下面二軟綿毛ヲ密生ス。略禰圓形、波駅鋸歯縁
   B' 秦ハ精圓形叉ハ廣構圓形                            ばつこやなぎ
   B2、 葉ハ長楯圓形、雨端稽細マルカ或ハ倒卵状構圓形          きいぼつこやなぎ
   B3成 棄ヲ得ズ、鍬葉ハ下面二密毛アリ                 めばつこやなぎ
  Al成 葉ノ下面ハ無毛或ハ有毛、披針形或ハ楯圓形、鋸歯又ノ・微鋸歯縁
   B1成 葉ノ下面ハ無毛、幣白色
   C1葉 ハ廣楕圓形或ハ卵歌梢圓形                   お くやまやなぎ
   C2葉 ハ稽倒披針形、鏡頭                   ほそばおくやまやなぎ
   Bs成 葉ノ下面ハ多少二拘 ラズ有毛            ,
   C'葉 ノ幅稽廣ク楕圓形乃至長擶圓形、或・・倒披針形、下面脈上二友色又ノ・阪褐毛ヲ生ズ
    D'葉 ハ楕圓形或ハ倒卵歌鞘圓形、先端ハ急二僅 力尖ル          きつねやなぎ
    D2葉 ハ倒披針形3Cハ長禰圓形、先端漸尖              金剛ばつこやなぎ
   C2葉 ノ幅稽狭 ク披針形又ハ倒披針形
    D'葉 ノ下面二稽長キ白毛 ヲ生ズ、河邊二叢生スル灌木          ねこやなぎ
    D2葉 ノ下面二短毛 ヲ生ズ、葉ハ細長ク小喬木ナリ          'を のへやなぎ
Salix aridaensis Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. VIII. p.111(1939).
   ほそば お くや まや なぎ。  上部 尾根通 リニ隼 ジ稀 ナ リg
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   分 布 。 本 演 二 於 テ 新 磯 見 。
Salix Bakko Kimura in B.M.T. XLII. p.568(1928);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.162
  (1931).
   ば つ こ や な ぎ 。  中 腹 以 下 ノ 谷 闇 ノ林 地 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 。
Salix gracilistyla Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. p.26(1867);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.164(1931');Hara in B.M.T. XLVIII. p.798(1934).
   ね こや な ぎ 。 〔方 言 〕 か は や な ぎ 。  中 腹 以 下 ノ谷 間 文 ハ 河 邊 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 漏 洲 、 支 那 、 ウ ス リ ー 。
Salix kinokuniensis Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. VIII. p.113(1939).
   き い ば つ こ や な ぎ 。  上 部 尾 根 通 リ ニ 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 演 二於 テ 獲 見 ス 。
Salix Miqueliana Anders. ex Mayebara, Fl. Austro-Higo. p.13(1931).
   お くや ま や な ず 。  上 部 尾 根 通 リ ニ 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
Salix sachalinensis Fr. Schm., Reis. Amurl. p.173(1868);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.171(19311;Hara in B.M.T. XLVIII. p.799(1934).
   を の へ や な ぎ 。 〔方 言 〕 ち や や な ぎ 。  下 部 谷 間 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 閾 、 ウ ス リー 、 ア ムPル 、 カ ム チ ヤ ツ カ 。
Salix ultima Koidz. in Acts Phytotax. Geobot. VIII. p.111(1939).
   金 剛 ば つ こや な ぎ 。  上 部 尾 根 通 リニ 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 。.
Salix vulpina Anders. in A. Gray, Bot. Jap. p.452'(1859);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  P.173(1931);Miy・be・t K。d。, FL H。kk.&S。gh。111航μ404(1934).
   きつねやな ぎ。 〔方言〕 うねや な ぎ。  各部 二生 ズル モ殊 二尾根通 リニ多 シ。
   分 布 。 千島、北海道 、本 州 、四 國、九州。
Salix sp.
   めば つ こやな ぎ。  上部 尾根通 リニ生 ズ、稀g
   分 布9
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              Juglandaceae  くる み 科
               Juglans L. くるみ厨
Juglans Sieboldiana Maxim. in Mel. Biol. VIII. p.633(1873);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.177 (1931).
   お に ぐるみ。 〔方言〕 くるみ。  中腹以下 ノ谷聞 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九州。
            Pterocarya KUNTH. さは ぐるみ属
Pterocarya rhoifolia S. et Z., Fm. Nat. P.33(1895);'Makino et Nemoto, FL Jap. p.178
  (1931).
   さは ぐるみ。 〔方言〕 ぼや。  中腹 以下 ノ谷聞 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州。
             Betulaceae  し らか ん ば 科
              Betula L.  しらかん ば腐
Betula carpinifolia S. et Z., Fl. Jap. Fam. Nat. II. p.228(1846);Koidz. Fl. Symb. Oriニ
  Asia. p.7(1930).
   みづ め、よ ぐそみねば り。 〔方 言〕 みづ め。  各部林地 二生 ズ、梢 普通 。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州。
              Carpinua L   くま しで属
 Al葉 ハ長擶圓形、稽心脚、果穗ノ苞ハ相接近シ密二着ク            くましで
 A2葉 ハ卵形或ハ卵駅楯圓形、果穗ノ苞ハ稽疎二着ク
  B1轍 葉ノ・緻枝 ト共 二紅色 ヲ呈シ有毛ナルモ後無毛 トナル            あかしで
  B=轍 葉、轍枝ハ緑色ニシテ毛茸ヲ密布ス、成葉モ有毛ナリ           いぬしで
Carpinus carpinoides Makino in B.M.T. X XVII. p.391(1913);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.186 (1931).
   くま しで 。 〔方言〕 お に しで 。  各部 二生ズ、普通 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
Carpinus laxiflora Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.1. p.309(1850);Makino et Nemoto, Fl.
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   Jap. p.187(1931);Hara in B.M.T. XLVIII. p.809(1934).
    あ か しで 。 〔方 言 〕 も ん しで 。  各 部 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Carpinus Tschonoskii Maxim. in Bult. Acad. St. Petersb. XXV皿p.534(1881);Nakai,
   Fl, Syly. Kor. II. p.19(1914).
  syn. Carpinus yedoensis Maxim.1.c. p.314(1881);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
    187 (1931).
    い ぬ しで 。 〔方 言 〕 し ま しで 。  各 部 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
                   Oatrya ScOP. あ さ だ 属
Ostrya japonica Sarg. in Garden&Forest VI, p.383(1893);Makino et Nemoto, Fl.
   Jap. p.189(1931);Hara in B.M.T. XLVIII. p.8Q9(1934).
    あ さ だ 。 〔方 言 〕 は ね か は 。  中 腹 以 下 ノ 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、.朝 鮮 、 支 那 。
                  Fagaceae  ぶ な の き 科
                 Castanea GAERTN.  く  リ 属
Castanea crenata S. et Z. in Abh. Akad. Muench. IV.-3, p.324(1846);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.190(1931),
    く り、 し ば ぐ り。  各 部 二 生 ズ 、:普 通 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
                Castanopsia SPACH   く りが し口
Castanopsis cuspidate Schottky var. Thunbergii Nakai in 7.7. B. XV. p.261(1939).
 syn. Shiia cuspidata Makino in J・」. B. V. p.23(1928);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
    p.205 (1931).
    し ひ の き 、 こ じ ひ 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、濟 州 島 。
              Cyclobalanopsis OERsT。 「  あ か が し腐
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 か し は 属'(Quercus)e比シ 殻 斗 ノ 外 面 ハ 雲 紋 歌 ヲ ナ シ 、 葉 ハ 常 緑 デ ア ル 。
  A'葉 ハ通常 全縁 、時 二上 部 二鈍鋸 爾 ア リ、 裏 面 ハ淡 線 色、新 條 ハ褐 毛 ヲ密 生 ス
   B'葉 ノ・長 柄                              あ か が し
   B2一 葉 ハ短 柄或 ノ・殆 ン ド無 柄                     つ くぱ ね が し
  A2葉 ハ通 常 鋸m、 裏 面 帯 白 色
   Bl葉 裏 ハ帯 白 色 、冬 芽 ハ無 毛 、線 色 、 但 シ陽 面 ハ 赤 色 又 ハ紫 色 ヲ帯 ブ
    C'葉 ハ長 擶 圓歌 披 針形 、裏 面 帯 緑 白 色 、上 部 二微鋸 歯 ア リ           し らか し
    C2葉 ハ鯖 圓 形 又 ハ長 鯖 圓 形 、裏 面 友 白 色、 上部 二粗 鋸 薗 ア リ         あ らか し
   B2葉 裏粉 白 、冬 芽 ニハ通 例 褐 毛 ア リ、葉 面 ハ 稽繊 波 駅 ヲ呈 ス、 中部 以 上 二鏡 鋸 歯 ア リ
                                        うら じろが し
Cyclobalanopsis acuta Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. XVIII, p.78(1866);Nemoto,
  Fl. lap. Suppl. p.129(1936);Nakai in J. J・B. XV. p.196(1939).
 syn. Quercus acuta Thunb., Fl. Jap. p.175(1784);Makino et Nemoto, Fl, Jap. p.196
   (1931).
    あ か が し 。 〔方 言 〕 あ らか し又 ハ あ か が し 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 毫 溝 、 支 那 。
Cyclobalanopsis glauca Oerst.1.c. Nakai l.c. p.197(1939).
 syn. Quercus Blanca Thunb., Fl. lap. p.175(1784);Makino et Nemoto,1.c. p.199
   (1931).
    あ ら か し。 〔方 言 〕 あ らか し。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 纂 漕 、 濟 州 島 、 支 那 。
Cyclobalanopsis myrsinaefolia Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. p.379(1871);Nemoto,
  Fl. lap. Suppl. p.129(1936);Nakai l.c. p.200(1939).
 syn. Quercus myrsinaefolia Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.1. p.305(1850);Makino et
   Nemoto, Fl. Jap. p.200(1931).
    し ら か し 、 ほ そ ば が し 。 〔方 言 〕 し らか し。  下部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Cyclobalanopsis paucidentata Kudo et Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric. II. p.148
  (1930);Nemoto, Fl, lap. Suppl. p.129(1936);Nakai l.c. p.201(1939).
 syn. Quercus paucidentata Franchet in sched. Herb. Mus. Hist. Nat. Paris.;Nakai in
   B.M.T. XL. p.583(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.201(1931).
   つ く ば ね が し。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壼 濁 。
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Cyclobalanopsis stenophyla Schott. in Eng1. Bot. Jahrb. XLVII. p.657(1912);Nakai 1.c.
   p.203 (1939).
 syn. Quercus stenophylla Makino in B.M.T. X XIV. p.17(1910);Nakai in B.M.T. XL.
   p.582(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.203(1931).
   うらじろが し。 〔方言〕 こまが し。  中腹以下ノ林地 二生ズ、少 シ。
   分 布。 本州、四國、九州、濟州島。
                b'agua L. ぶなのき属
  樹皮ハ茨白色、李滑、成葉ハ無毛                      ぶなのき
儂.暗 難 購 皮,瀦 藤 有毛  ,    いぬぶな
Fagus crenata Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.1. p.307(1850);Koidz. in B.M.T. XL. p.
  342(1926);Makino et Neraoto,'Fl. Jap. p.192(1931).
   ぶ な の き 。 〔方 言 〕 ぶ な 。  中 腹 以 上 ノ林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
   "分 布 。'北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Fagus japonica Maxim. in Mel.. Biol. XII. p.542(1887);Makino et Nem to, Fl. Jap. p.
  192 (1931).
   い ぬ ぶ な 。 〔方 言 〕 た に が し 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
                Quercus L,.  か し は 属
 あ か が し屡(Cyclobalandpsis)二上ヒシ枝 ハ 友 白 色 、葉 ハ 梢 薄 ク 落 葉 性 、殻 斗一ノ外 面 ニ ハ 鱗 片
ヲ 瓦 列 ス 。
  AI葉 ハ 殆 ン ド無 柄                             … ・み つ な ら
  A2葉 ハ有 柄
  Bl葉 ハ稽 小 形 、裏 面 二友 白毛 ヲ布 ク                     こな ら
  B2葉 ハ大 形 、 裏 面・無毛                         お ほみ つ な ら
Quercus aliena Blume var. pellucida Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.1. p.298(1850);
  Makino et Nemoto, Fl. lap. p.197(1931.
   お ほ み つ な ら。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 基 本 種 ハ 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Quercus crispula Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.1. p.298(1850);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.198(1931);Hara in B.M.T. XLVIII. p.809(1934).
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   みつ な ら。 〔方言〕み つぼ うそ。  中腹以上 ノ林地 二生 ズ、普通 。
   分 布。 樺 太 、千 島、北海道 、本(ノ)州、四國 、九 州、濟 州 島。
Quercus serrata Thunb., Fl. lap. p.176(1874);Makino et Neraoto, Fl. Jap. p.202
  (1931).
   こな ら。 〔方 言〕 ほんぼ うそ。  各部林地 二生ズ 、普通 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國、九州 、朝鮮 、支那 。
              Ulmaceae  に れ 科
               Celtia L. えの き属
Celtis sinensis Pers. var, japonica Nakai in B.M.T. XXVIII. p.264(1914);Nemoto, Fl,
  lap. Suppl. p.137 (1936).
   えの き。 〔方言〕 よの き。, 下部 林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州 、朝鮮。
              Ulmus L. に れ 属
Ulmus parvifolia 7acq. Hort. Schoenb. III. p.6(1798);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.
  208 (1931).
   あ きにれ。  下部 河岸 ノ陽地 二生 ズ、稀。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州、肇漕 、支那 。
             Zelkowa SPACH.  けや き屍
Zelkowa serrata Makino in B.M.T. XVII. p.13(1903);Makino et Nemoto, Fl. Jap, p.
  209 (1931).
   けや き。 〔方 言〕 きや き。  中腹以一rノ林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九 州、朝 鮮 、支那。
             M・ ・aceae く は 科
            Broussonetia VENT. か うそ属
 灌木、葉ハ殆 ンドzF滑                            かうそ
 {傷水、葉ハ幼條 ト共二多毛                         かちのき
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Broussonetia Kazinoki sieb. in Verh. Bat. Gen. XII. p.28(1830);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.210(1931).,
    か う そ 。  製 紙 原 料 トシ テ 植 栽 サ ル ・モ ノ 多 シ。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 濁 、 朝 鮮 、 支 那 。
Broussonetia papyrifera Vent., Tabl. Regn. Veget. III. p.547(1799);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.210(1931).
    か ち の き 。 〔方 言 〕 ま そ 。  か う そ ト同 ジ ク 植 栽 サ ル ・ モ 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 寮 溝 、 朝 鮮 、 支 那 。
                  Fatoua GAUD.  く は く さ 属
Fatoua villosa Nakai in B.M.T. XLI. p.516(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.211
   (1931).
    くは く さ 。 〔.方言 〕 くは ぐ さ 。  下 部 路 傍 、 耕 地 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 壼 潤 、 濟 州 島 。
                   Ficus L. い ち じ く鳩
Ficus nipponica Fr. et Say., Enum. Pl. Jap.1. p.436(1875);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
   p.215 {1931).
    v・た び か づ ら。  下 部 岩 崖 又 ハ 樹 幹 二筆 縁 ス 、 少 シ 。
    分 布 。 ・本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 濟 州 島 。
                   Morus L. く は 属
Morus bombycis Koidz. in S.M.T. XXIX. p.313(1915)et Sangy6-Sikenzyd Hokoku III.
   n.1.p.32(1917);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.219(1931);Hara in B.M.T. XLVIII.
   p.811 (1934).
    や ま ぐは 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二生 ズ ～ 少 シ 。
    分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壼 薄 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
                  Urticaceae  い ら く さ 科
                 Achudenia BLUME  や ま み つ 属
Achudenia japonica Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. XXII. p.241(1877);Makino
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  et Nemoto, Fl. lap. p.222(1931.
   や ま み つ 。  中(ド)下部 ノ谷 間 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
               Boehmeria JACQ.  ま を 属
  A'葉 ハ互 生 、下 面 白 綿毛 ヲ密 生 ス                         ま を
  A"葉 ハ封 生
   B'多 年 草 叉 ハ 亜灌 木 、 葉 ノ・廣卵 形 又 ハ圓 厭 卵形 、葉 身 ハ長 サ10‐i5cm.内 外 、 幅10cm.内 外
   C'葉 ノ先 端 ハ三 裂 朕 、 中央 ノ裂 片 ハ 魚 尾歌 二長 ク伸 プ           めや ぶ ま を
    C2葉 ノ先 端 ハ三 裂 朕 トナ ラズ 、稽 尾験 二伸 プ               や ぶ ま を
   B=灌 木 、分 岐 多 シ、葉 ノ・菱 歌 卵 形 、葉 柄 ハ ㎞.内 外 、葉 身 ハ5cm.内 外      こあ か そ
Boehmeria frutescens Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. p.339(1794);Makino et Nemoto,_
  Fl. lap. p.222(1931);Satake, in Nakai, Fl. Syly. Kor. X XI, p.132(1936).
   ま を 、 か ら む し。 〔方 言 〕 の ぞ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 漕 、 朝 鮮 、 支 那 。
Boehmeria longispica Steud. in Fl Reg. X XXIII. p.260(1850);Satake, in Nakai, Fl.
  Syly. Kor. XXI. p.154(1936).
 syn. Boehmeria japonica Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p.131(1$67);Makino
   et Nemoto, Fl. lap. p.223(1931).
   Boehmeria Miqueliana Tanaka in Bult. Sci. Facult. Terkult. Kyushd Imp. Univ.
 1.p.198(1925);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.145(1936).
   や ぶ ま を 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Boehmeria platanifolia Fr. et Say., Enum. Pl.7ap.1. p.440(1794);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.224(1931).Satake, in N ai, Fl. Sylv. Kor. XXI. p.139(1936).
   め や ぶ ま を 。. 下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Boehmeria spicata Thunb, in Trans. Linn. Soc. II. p.330(1794);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.224(1931);Satake, in Nakai, Fl. Syly. Kor. XXI. p.139(1936).
    こ あ か そ 、 き あ か そ 。 〔方 言 〕 た に ぼ う き 。  中 下 部 ノ谷 間 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、満 洲 、 支 那 。
             Elatostemma FQRST. う は ば み さ う島
  款季肉芽 ヲ生ズ、脂葉ハ褐色二愛ズ                    うはばみさう
  { 肉 芽 ヲ生 ゼ ズ、 脂 葉 ハ線 色 ヲ呈 ス                   や ま と きほ こ り
Elatostemma laetevirens Makino in 7・J・B・II. p.18(1921);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.225 {1931).
   や ま と き ほ こ り。  下 部 谷 間e生 ズ 、 稀 。
   分.布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Elatostemma umbellatum Blume var. majus Maxim, in Mel. Biol. IX. p,637(1876);
  Matsum., Ind. Pl. Jap. II.-2, p.44(1912);Miyabe et Kudo, Fl. Hokk.&Saghal.
  IV. p.489(1934);Neraoto, Fl.,Jap. Suppt. p.147(1936).
 syn. Elatostemma umbellatum, var. involucratum Makino in Iinuma&Makino, Sdmoku
   Zusetu ed.3. IV. p.1282(1915);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.226(1931).
   うは ば み さ う 、 む か ご み つ 。  中 下 部 谷 間 ノ漁 潤 地 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Laportea GAUD. む か ご い ら く さ 腐
Laportea bulbifera Wedd., Monogr. Urtic. p.139(1856);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  227 (1931).
   む か ご い ら く さ 。 〔方 言 〕 い ら く さ 。 ・ 中 腹 以 下 ノ谷 間 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 滞 洲 、 支 那 。
             Nanocnide BLUME  か て ん さ う属
Nanocnide japonica Blume, Mus.`Bot. Lugd. Bat. II. p.155(1855);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.229 (1931).
   か て ん さ う。  下 部 ノ 梢 陰Yナ ル 路 傍 或 ハ 林 縁 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 壷 潤 、 朝 鮮 。
               Pilea l.INDL. み つ 属
Pilea viridissima Makino in B.M.T. XXIII. p.87(1909);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  235(1931);Hara in B.M.T. XLVIII. p.812(1934).
   あ を み つ 。  中 下 部 ノ 谷 聞 ノ陰 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 ・布 二 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
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                     Urtica L.  し、ら く さ 属
Urtica Thunbergiana S. et Z., Fam. Nat. II. p.214(1846);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
   p.237 (1931).
    い ら く さ 。  中 腹 以 下 ノ谷 聞 二 生 ズ 、 稀 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 憂 漕 。
                  Santalaceae  び や く だ ん 科
                  Thesium L. か な び き さ う屍
Thesium chinense Turcz. in Rull. Soc. Nat. Mosc. VII. p.157(1897);Makino et Nemoto,
   Fl. lap. p.240(1931).
    か な び き さ う0 各 部 ノ原 野 二 生 ズ 、 稀 。
    分 布 。'本 州 、 四 國 、 九 州 、疏 球 、 寮 湾 、'朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ア 云 一 ル 、 ウ ス リ ー 、
          ダ ブ リア 。
                  Loranthaceae  や ど り ぎ 科
                Taxillus. vAN TIEGEHM  ま っ ぐ み 屡
Taxillus Kaempferi Danser in Konink. Akad.-Wet. Amsterd. Afd. Nat. XXIX. ns.6. p.
   124(1933);Hosokawa in J.7.B. XII. p.421(1936).
 syn. Loranthus Kaempferi Maxim. in Mel. Biol. IX. p.612(1876);Makino et Nemoto,
    Fl. lap. p.241(1931).
    ま つ ぐみ 。 〔方 言 〕 や ど り。  中 下 部 二 於 テ つ が 二 寄 生 ス 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
                    Viacum L. や ど りぎ 属
Viscum coloratum Nakai var. lutescens Miyabe in Miyabe et Kndo, Fl. Hokk.&Saghal.
  IV. p.492(1934);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.156(1936).
 syn. Viscum album L. var. lutescens Makino in B.M.T. XXV. p.17(1911);Makino
    et Nemoto, Fl. lap. p.243 (1931).
    や ど りぎ 。  上 部 ノ み つ な ら 、 く り、 ぶ な の き等 二 寄 生 ス 、 少 シ 。      引
   秀 布 。 北海道 、本 州、四國 、九 州、壼湾 、朝鮮 、・満洲 、ウ ス リー、ア ムール 、支那 。
   備 考 。 本種 ノ果實 ハ黄熟 スルガ赤熟 スルモ ノヲ
 var. rubro-aurantiacum Miyabe in Miyabe et Kudo, Fl. Hokk.&Saghal. IV. p.492
   (1934);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.156(1936).
 syn. Viscum album L. var. rubro-aurantiacum Makino in B.M.T. XXV. p.17(1911);
   Makino et Nemoto, Fl. lap. p.243(1931).
   あかみ ゃ ど りぎ ト云 フ。 前種 ト同様eみ つ な ら、 くり、ぶ なの き等 二寄生 ス。
               A8araceae  さ い し ん科
            Japonasarum NAKAI ふたばあふひ属
Japonasarum caulescens Nakai, Fl. Syly. Kor. XXI. p.17(1936).
 syn. Asarum caulescens Maxim. in Mel. Biol. VIII. p.396(1872);Makino et Nemoto,
   Fl. Jap. p.248(1931).
   ふた ぱあふひ 、か もあふひ。  下部 ノ骸 閉 セル林 地内 二群 生 ス、少 シ。
   分 布 。'北 海道 、本 州 、西國、九州 。
              Polygonaceae  た で 科
              Peraicaria TOURN. た で 属
 AI花 序ハ團駅 ヲ呈 シ穗駅 トナラズ
  B1董 ハ蔓瓶ヲ呈 シ逆刺 ヲ有ス
   Cl葉 ハ三角形          ・               ままこのしhぬ ぐひ
   C'一葉ハ長擶圓歌披針形、幕脚ハ箭形
    D1董 葉共二大 トナル、葉ハ長サIOcm.内 外二蓮 シ、花期ハ夏秋_… あ きのうなぎつかみ
    D2董 葉ハ弱小、葉ハ長サ通例5cm.内 外、花期ハ春夏          うなぎっかみ
  B2董 ハ直生又ハ斜上生、無毛又ハ逆刺アリ
   C1董 二逆刺アリ、葉ハ楠圓形、基脚ハ戟形、花ハ淡紅色             みぞそ.履
   C2董 ハ逆刺ナク、且ツ無毛
    Dl葉 ハ三角形                            みやまたにそば
    D"一 葉ハ卵形、無柄又ハ有翼柄                       たκそば
 A=花 序ハ穗歌ヲ呈ス
  B'葉 ハ披針形叉ハ挾披針形、董ノ上部ノ節間二粘液ヲ分泌ス          ねばnた で
  B2葉 ハ卵歌楯圓形又ハ卵歌長楕圓形、花ハ紅色
   C1花 序ハ痔長、疎花、花梗ハ練状                     ぬかぼたで
   C一 花梗ハ締歌ナラズ、花ハ密又ハ稽疎
      D'花 序 ハ密 花     …                      い ぬ た で
      D2花 序 ハ 稽疎 花                            は な たで
Persicaria aestiva Ohki in B.M.T. XL. p.55(1926);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.168
   (1936).
 syn. Polygonum sagittaturra, var. sibiricum(non Meisn.)Makino in B.M.T. XVII  p.
    149(1903);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.263(1931).
     う な ぎ つ か み ・ 下 部 水 邊.二 生 ズ ・ 稀 ・
    分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、本 州 、 四 國 、 九 州 。
Persicaria B1皿Lei Gross, apud Nakai, Rep. Veg. Is1. Quelp. p.40(1914>;Hara in B.M.T.
   XLVIII. p.890(1934);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.169(1936).
 syn. Polygonum Blumei.Meisn. in Ann. Lugd. Bat. II. p.57(1865);Makino et
    Nemoto, Fl. lap, p.253(1931).
    い ぬ た で 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 喜 湾 、 朝1RI"満 洲 、 支 那 。
Persicaria minutula Nakai in 12igakkai XXIV. p.300(1926);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.
   173 (1936).
 syn. Polygonum minutulum Makino in B.M.T. XXVIII, p.112(1914);Makino et
   Nemoto, Fl. lap. p.258(1931).
    ぬ か 酸 た で 。  下 部 林 地 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Persicaria nepalense Miyabe, Miyabe et Kudo, Fl. Hokk.&Saghal. IV.514(1934);Hara
   in B.M.T. XLVIII. Q.892(1934).
 syn. Polygonum alatum, var. nepalense Hook. f., Fl. Brit. Ind. V‐1, p.42(1886);
    Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.252(1931).
    Persicaria alata Nakai in Rigakkai XXIV. p.298(1926)et in B.M.T. XLV:p.113
 (1931)
    た に そ ば 。  各 部 谷 聞 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布。 北海 道 、本 州 、四國 、九 州. .朝 鮮 、翻1、 支那 、マ レイ、フィ リッピ ン、
           ジ ヤ バ 、 ヒ マ ラ ヤ 、 印 度 、 ア フ リ カ 。
Persicaria Posumbu Gross. in Engl. Bot:Jahrb. XLIX. p.313(1913);Nakai, Veg. Isl.
   Quelp. p.41. n.555a(1914);Nemoto, Fl. Jap, Suppl. p.174(1936).
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 syn. Persicaria Posumbu Nakai var. tenera Ohki in B.M.T. XL. p.52(1926).
    は な た で 。  中 下 部 ノ林 地 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 嘉 溝 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 印 度 東 部 。
Persicaria senticosa, Nakai Veg. Isl. Quelp. p.41(1914);Ohki fn B.M.T  XL, p.54
   (1926);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.175(1936).
 syn. Polygonum senticosum Fr. et Say., Enum. Pl.7ap.1. p.401(1875);Makino et
    Nemoto, Fl. Jap. p.263(1931).
    ま ま こ の し りぬ ぐ ひ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 壼 湾 、 朝 鮮 、満 洲 、 支 那 。
Persicaria Sieboldi Ohki in B.M.T. XL. p.54(1926);Hara in B.M.T. XLVIII. p.893
   (1934);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.175(1936).
 syn. Polygonum sagittatum, var. americanum, f. Sieboldi Makino in B.M.T. XVII. p.
           ,    '
    150(19031;Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.262(1931).
    あ き の うな ぎ つ か み 。  下 蔀 漁 滴 地 昌 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 ・ 北 海 道 、 本 州 、 四 臥 九 州 、 壼 泓 朝 鮮 、 満 洲 、 支那 、 ア ム ー ・レ・
Periscaria Thunbergii Gross var. typica Hatusima, Blut. Exper. For. Kyusyu Imp. Univ.
   IV. p.61(1934);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.176(1936).
 syn. Polygonum Thunbergii, var. typicum Fr. et Say., Enum. Pl. II. p.475(1876);
    Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.264(1931)(う).
    み ぞ そ ば 。  中 下 部 ノ 漁 潤 地 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 濁 、 朝 鮮 、 支 那 、 ア ム ー ル 、 ヵ
          ム チ ヤ ツ カ 、 シベ リ ア 。
Persicaria triangularis Nakai in Rigakkai XXIV. p.300(1926);Nemoto, Fl. Ja  Suppl.
  p.176 (1936).
syn. Polygonum debile, var. triangulare Meisn. in Ann.. Lugd. Bat. II. p.63(1865);
    Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.254(1931).
    み や ま た に そ ば 。  巾 下 部 谷 聞 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Persicaria viscofera Nakai var. typica Nakai in B.M.T. XLIV. p.5i9(1930);Miyabe et
  Kudo, Fl. Hokk.&Saghal. IV. p.525(1934);Nemoto, Fl. Jap. Suppi. p.17?(1936).
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 syn. Polygonum viscoferum Makino in B.M.T. XVII. p.115(1903);Makino et
   Nemoto, Fl. Jap. p.265(1931).
   え だ う ち ね ば りた で 、 ね ば りた で 。  中 下 部 ノ路 傍 草 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 ・4ヒ 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
             Reynout'ria HOUTT. い た ど リ屍
Reynoutria japonica Houtt. var. typica Ohki in B.M.T. XL. p.49(1926);Nemoto, Fl
  Jap. Sizppl. p.179(1936).
 syn. Polygonum Reynoutria Makino in B.M.T. XV. p.84(1901);Makino et Nemoto,
   Fl. Jap. p.262(1931).
   い た ど り。  下 部 路 傍 、 谷 間 等 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 濁 、 濟 州 島 。
                Rumex L. ぎ し ぎ し属
  全 草大 、 葉長30c㎡.内 外 、 圓 脚 、 果實 ノ翼 ハ三 角歌 圓 形 、 歯牙 縁          ぎ しぎ し
 { 全 草稽 小 、葉 長20cm.内 外 、 箭 脚 、 果實 ノ翼 ハ 圓心 形 、 殆 ン ド全 線 ・・へ        す い ば
Rumex Acetosa L. Sp. Pl.1. p.337(1753);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.266(1931);
  Miyabe et Kudo, Fl. Hokk.&Saghal. IV  p.499(1934).
   す い ば 。 〔方 言 〕 ぢ き ぢ き 又 ハ ち き ち き 。  一ド部 路 傍 二 生 ズ 、.稀 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州i四 國 、 九 州 、 琉 球 、 蔓 湾 、 朝 鮮 、 浦 洲 、ヌ 那 、
        ヒ マ ラ ヤ 、 シ ベ リア 、 オ コ ツ ク 、 ア ヤ ン 、 カ ム チ ヤ ツ カ 、 傲 洲 。
Rumex japonicus Houtt., Nat. Hist. Pl. VIII. p.394. t.47, fig.2(177?);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.268(1931);Hara in R.M.T. XLVIII. p.895(1934?.
   寄 し ぎ し 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 干 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 カ ム チ ャ ツ カ 。
              Tovara ADANSON  み つ ひ き 属
Tovara.filiformis Nakai in Rigakkai XXIV. p.296(1926);Miyabe et Kudo, Fl. Hokk.
  &Saghal. IV. p.510(1934);Hara in B.M.T. XLVIII. p.897(1934);Nemoto, Fl.
  lap. Suppl. p.182(1936},
 syn. Polygonum virginianum L., Sp. Pl, p.360(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
   265 0931),
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   みつ ひ き ぐさ。 囎〔方言〕 ふで ふ き ぐさ。  中下部路傍 二生ズ 、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州、四 國 、九 州、琉球 、藁漕 、朝鮮 、満 洲～支那 、 ヒマ ラヤ。
             Che皿opodiaceae   あ カ、ざ 科
              Chenopodium L   あかざ属
Chenopodium album L., Sp. Pl.1. p.219(1753).;Hara in B.M.T. XLVIII. p.897(1934);
  Nemoto, F1. Jap. Suppl. p.183(1936).
   しろざ。 〔方言〕 しろな。  下部 路傍耕地等 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 樺太 、千 島、北海道 、本州 、四國 、九 州、琉 球 、憂漕 、 朝 鮮、 満洲 、 支那 、
        ウス リー、 ア ム ーノセ、 オ コツ 久 カ ムチ ヤツカ、 シベ リア 、 ダ ブ リア、チ
        ベ ツ ト、 ヒマ ラヤ 、印度 、 コーカ サス、隊洲 、北米 。
             Amarantaceae ひ ゆ 科
             Achyranthea L. ゐめ こづ ち属
Achyranthes japonica Nakai in B.M.T. XXXIV. p.39(1920);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.274 (1931).
   ゐの こづ ち。  中下部林 地 、路 傍 二生ズ 、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本州 、四 國 、九 州、朝鮮 。
             Euxolus RAFIN. いぬびゆ腐
Euxolus Blitum Grenier, Fl.7urass. p.652(1865);Hara in B.M.T. XLVIII. p.898(1934).
 syn. Amarantus Blitum L., Sp.-Pl. II. p.990(1753).
   いぬ びゆ。 〔方芦〕 ひゆな。  下部路傍 又ハ耕地 ノ如 キ陽地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。.北 海道 、本 州 、四國 、九州 、朝鮮 、満洲 、支那 、印度、欧洲 、ア フ リカ、ア
       メ リカ、濠洲 。
            Phytolaccaceae や ま ご ば う科
             Phytolacca L. や まごば う属
Phytolacca japonica Makino in B.M.T. XV, p.142(191);Makino et Namoto, Fl. J p.
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  p.280 (1931).
   まるみの やまごば う。 〔方言〕 や まごんば う。  中下部 谷闇 ノ陰地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本州 、四國 、九州。
              AizOaceae つ る な 科
             瓢011覗goL  ざ くろさ う属
Mollugo pentaphylla L., Sp. Pl. ed.1. p.89(1753);Suzuki in Ann. Rep. Taihoku Bot.
  Gard.1. p.139(1931); Hatusima, Blut. Exper. For. Kyusyu Imp. Univ. IV. p.63
  (1934).
 syn. Mollugo stricta L., Sp. Pl. ed.2. p.131(1762};Makino et Nemoto, F1. l p. p.
   282 (1931).
   ざ くろさ う。  中下部路傍 、耕地 等 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 本 州、四國、九 州、琉球 、壼濁 、朝鮮 、支那 、印度 、セ イ ロン、マ レイ、ポ
       リネ シア。
            Portulacaceae す ベ リひ ゆ科
             Portulaca L. すべ リひゆ口
Portulaca oleracea L., Sp. Pl.1. p.445(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.283(1931).
   すべ りひゆ。  下部 路傍 二生 ズ、少 セ。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州、琉球 、壷濁 、朝鮮 、備洲 、支那 、 ヒマ ラヤ、印
       度 、漱洲 、ア フ リカ、ア メ リカ。
            Caryophyllaceac  な で しこ 科
            Arenaria L. のみ のつづ リ属
Arenaria serpyllifolia L. var. leptoclados Haussk., Symb.38.;Makino et Nemoto Fl.
  Jap. p.286(1931);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.193(1936).
   のみの つづ り。  下部路 傍 、耕地等 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 本州 、四國、九 州、琉球 、姦湾 、朝鮮g
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                 Cerastium L 「 み み な ぐ さ 属
Cerastium caespitosum Gilib. var. glandulosum Wirtgen, Fl. Preuss. Reinl. p.315(1870);
   Hara in B.M.T. XLVIII. p.899(1934).
 syn. Cerastium caespitosum Gilib. var. glandulosum Kudo, Contr. N. Saghal. p.35
    (1923).
    み み な ぐ さ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 濁 、 朝 鮮 、 満 洲 、 ア ム ー ル 、 ダ
         ブ リア 、I°'/n洲、 北 米 。
                Dianthus L.  か は ら な で し こ 属
Dianthus superbus L. var. longicalycina Williams. in Journ. Linn. Soc. XXIX. p.411
  (1893);Nakai in B.M.T. XLIII. p.457(1929);Makino et Nemoto, FI.7ap. p.290
  (1931).
    か は ら な で し こ 。 〔方 言 〕 な で し こ 。  各 部 路 傍 草 地 二 生 ズ 、.少 シ。
    分 布 。 樺 太 、 干 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 毫 湾 、 朝 鮮 。
                Malacium FRIES  う しは こ べ 属
Malacium aquaticum Fries, Nov. Fl. Succ, ed.一 一2, p.-122(1828);Hara in B.M.T. XLVIil.
  p.904(1934);Nemoto, Fl. JaP. S叩pl, p..198(1936).
 syn. Stellaria aquatica Scop., Fl. Carn. ed.-2,1. p.319(1772);Makino et Nemoto,
    Fl. Jap. p.299(1931}.
    う しは こ べ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 ・ 北 海 道 、 本 州 ・ 四 國 ・ 九 州 、琉 球 、 藁 鳳 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ア ム ー ル 、 ウ
         ス リ ー 、 印 度 、 ア フ リ カ 北 部 、 欧 洲 。
               Melandripm Rocxr.. ふ し ぐ ろ 屍
Melandrium firmum Kohrb., Monogr. Silene. p.232(1868);Makino t Nemoto, Fl.」ap.
  p.294 (1931).
   ふ し ぐ ろ 。  各 部 路 傍 、 草 地 等 二 生 ズ 、 稔 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 、 満 洲 、支 那 ヤァ ム ー ル,ウ ス リ ー ヤ
         ダ ブ リア4
?4
                Sagina L  っめ くさ馬
Sagina japonica Ohwi, ex Honda, Nom>Pl. Jap.:p.84(1939).
   つめ くさ、た かのつ め。  下部路傍 、人家附近 二生 ズ、稀。
   分 布 。 千 島、北海道 、本 州、四國、九州 、琉球 、藁漕 、ア ジア 、欧洲 、北米 。
                Stellaria L  は こべ屡
  A1葉 ハ有柄、上部ノモノハ稽短キヵ又ハ無柄、下部ノモノノ・長 シ、長楕圓形、廣卵形
   又ハ三角状廣卵形
  B】 導二毛多シ
   C'上 部ノ葉ハ無柄、長鯖圓形又ハ廣卵形、尊片ノ・卵形、一・年草          はこべ
   C2上 部ノ葉ハ有柄、廣卵形又ハ稻心形、導片ハ披針形、多年草       みやまはこべ
  B2箏 ノ・無毛、披針形、葉ハ三角歌廣卵形               馬  さははこべ
 A2葉 ハ有柄叉ハ無柄、卵状擶圓形、長楯圓形或ハ長楕圓駅披針形
  Bl葉 ハ大、長サ3‐IOcm.募 ノ・有毛                  おほやまはこべ
  BZ葉 ハ小、長サ通例lcm.以 下、無柄、募ハ無毛、藍、葉モ亦無毛      のみのふすま
Stellaria diversiflora Maxim. in Mel. Biol. IX. p.44(1873);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.300 (1931).
   さは は こべ。  中下部 林地 ノ陰 地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
Stellaria media Cyr., Char. Comm. p.36(1784);Makino et Nemoto, El. Jap..p.301
  (1931);Hara in B.M.T. XLVIII. p.905(1934).
   は こべ 。  下部路傍 二生 ズ、普通 。
   分 布。 樺 太、千 島、北 海道、本 州、四國 、九 州、琉 球 、蔓漕 、 朝鮮 、 満 洲、 支那 、
        カ ムチ ヤツカ、 シベ リア、 ダ ブリア 、小 ア ジア 、 コーカサス、激 洲 、北部 ア
        フ リカ、北米 。
Stellaria paniculigera Makino'in B.M.T. XXIII. p.145(1909);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.301 (1931).
   お ぼや まは こべ 。  中下部 ノ林縁 又ハ路傍 二生ズ 、少 シ。
   分 布。 本 州 、四 國、九 州。
Stellaria sessiliflora Yabe var. japonica Ohwi in J.」・B・XII. p.384(1936).
 syn. Stellaria Francheti Ilonda in B.M.T. XLIII. p.541(1929);Makino et Nemoto,
   FL lap. p.300(1931)._
   みや まは こべ 。  中下部林 地又 ハ路 傍 二生 ズ、稀 。
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   分 布 。 北海道 、本 州 、四國 、九州 、濟州 島。
Stellaria uliginosa Murr., Prod, Strip. Gotting. p.55(1770);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.302 (1931).
   の みのふす ま。  下部路傍 、耕 地 、畦畔等 二生 ズ、 少 シ。
   分 布 。 千島、北海道 、本 州～四國 、九州 、琉球 、 i;朝 鮮等 ノ外北孚球 ノ暖地。
              Eupte且eaceae ふ さ ざ く ら科
              Euptelea S. et Z.  ふ さざ くら属
Euptelea polyandry S. et Z., Fl. Jap.1. p.134(1835-41);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.306 (1931).
   ふ さざ くら。 〔方言〕た に ぐは。  下部 谷闇 二生 ズ、租普通 。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州。
             Troehodendraceae  や ま ぐる ま科
            Trochodendron S. et Z.  やま ぐるま属
Trochodendron aralioides S. et 7.., Fl. lap.1. p.84(1835-41);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.307 (1931).
   や ま ぐる ま。噛 〔方 言〕 もうち。  中下部 ノ岩崖 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本州 、四國、九州 、琉球 、壷湾 。
              Cercidiphyllaceae  25・つ ら科
             Cercidiphyllum S. et Z. かつ ら属
Cercidiphyllum japonicum S. et Z., Fam. Nat. II. p.238(1846);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.307 (1931).
   かつ ら。  中部 ノ谷間 二生 ズ、稀。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州。    ゴ
            Ranuncu亘aceae うま のあ しが た科
               Anemone L, に りんさう属            ,
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  Ai董 ノ・高 サ20cm.内 外 、 軟 弱 、 葉 駅苞 ハ三 個
  B1葉 験苞 ハ有柄 ・花 ノ・マ 個                     い ち りん さ う
  B2葉 駅 苞 ノ・無柄
   C1葉 及 ピ葉 歌 苞 ノ下 面 ハ 帯 紫 色 、花 バー 個 、辮 朕募 片ノ・多敏       ゆ きわ りい ちげ
   C2葉 及 ピ葉歌 苞 ノ下 面 ハ緑 色 、花 ハ1-3個               にnん さ う
  A2董 高 約1m・ 稽 剛 強 、葉 ハ三 出 ・小 葉 ハ心 形                  し うめい ぎ く
Anemone flaccida Fr. Schm., Reis. Amur. u. Sachal. p:103(1868);Kudo, Rep. Veg. N.
  Saghal. p.132(1924);Hara in B.M.T. XLIX. p.6(1935).
 syn. Anemone laevigata Koidz. in B.M.T. XLIII. p.395(1929);Makino et Nemoto,
   Fl. lap. p.317(1931).
   に りん さ う。  下 部 路 傍 、 林 縁 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ア ム ー ノレ。
Anemone japonica S. et Z., Fl. lap.1. p.15(1835);Mak. et Nem.,1.c. p.31?(1931).
   し う め い ぎ く 、 き ぶ ね ぎ く 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Anemone Keiskeana Ito ex Maxim. in Mel. Biol. XII. p.715(1888);Makino et Nemoto,
  F1'. lap. p.317_(1931).
   ゆ き わ りV・ ち げ 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Anemone nikoensis Maxim. in Mel. Biol. IX. p.606(1875);Mak. et Nem ,1.c. p.318
  (1931).
   い ち りん さ う 。  下 部 ノ林 地 二 稀 二 生 ズ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
               Aquilegia L,  を だ ま き 囑
Aquilegia Buergeriana S. et Z., Fam. Nat.1. p.183(1845);Mak. et Nem., p.319(1931)
   や ま を だ ま き 。  各 部 尾 根 通 リ ノ草 地 又 ハ 路 傍 二 生 ズ 、 少 ヅ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 九 州 。
             Cimicifuga L  さ ら しな し よ う ま 属
Cimicifuga acerina Tanaka in Bull. Soc. Terk. Kyushu Imp. Univ.1.-4, p.203(1925);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.321(1931).
   い ぬ し よ う ま 、 み つ ば し よ う ま 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
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   5i 布。 本 州、四 國、九 州。
   備 考 。 本種 ヨ リモ葉 ハ秤1大 キク常 二三出 スルモ ノア リ、之 レヲ
 var. obtusiloba Nakai ex Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.321(1931).
   きけん しよま、おほぱ しようま ト云 フ。 近 井 二湧探集 ス。
   分 奮ハ v・ぬ しよ うま二同 ジ。
              Clematis L. せ んにん さう属
 A'聚 織花序
  B1葉 ハ三出、小葉ハ鉄刻状鋸歯線又ノ・需巾裂、董及ピ葉二毛アリ       ぼたんつる
  B2小 葉ノ・3-5、 全繰、輩ハ無毛、葉二微毛アリ             せんκんさう
  A2花 ハ腋出、軍立                            I
  B1葉 ハ三出又ハニ同三出、花梗 こ顯著ナル葉歌苞ヲ有ス、董ハ無毛、葉二微毛散生ス
                                 たかねはんしようつる
  B=葉 ハ常二三臥 花梗二・鱗 歌苞ヲ有ス・レカ或・'無苞・葉・演 毛
   Cl葉 裏葉柄、花梗等二毛多シ、花梗 二小苞ヲ有 シ小葉ハニ三ノ鉄刻 ヲ有 ス
          P
                                しろ ば な は ん し よ うつ る
   C2全 草 毛 少 ク小 葉 ハ峡 刻 ヲ有 セ ズ、 粗 鋸歯 縁 、 稽三 行 脈 、花 梗 ハ無 苞
    D1花 梗 ハ短 ク長 サ2-3cm葉 片 ノ・薄 ク淡黄 色        と りが たはん しよ うつ る
    D"花 梗 ・・長 ク5-10cm・ ニ シテ葉 ト略 同長 、藝 片 ノ・稽 厚 ク紫 色 ヲ帯 ブ
                                はん し よ うつ る(無 苞型)
Clematis apiifolia DC., Syst.1. p.149(1818);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.322(1931).
   ぼ た ん つ る 。  各 部 草 地 又 ハ 灌 木 叢 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 、 支 那D
CIematis japonica Thunb,, Fl. lap. p.240(1784).
 syn. Clematis ternata Makino in B.M.T. XXVII, p.81(1912);Makino et Nemoto, Fl.
   lap. p.327(1931).
   は ん し よ うつ る 。  中 下 部 林 地 、 林 縁 又 ハ 灌 木 叢 二 生 ズ 。 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Clematis lasiandra Maxim. in Mel. Biol. IX. p.586(1877);Mak. et Nem.,1.c. p.325(1931).
   た か ね は ん し よ うつ る 、 ひ め は ん し よ うつ る 。 中 下 部 林 地 又 ハ 林 縁 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Clematis paniculata Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. p.337(1794);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.326(1931)(ロ).
   せ ん に ん さ う 。  各 部 草 地 、 灌 木 叢 二 生 ズ 、 稽 普 通 。
         ●
   分 布。 北海 道 、本 州 、四國 、九 州、琉球 、朝鮮 、支那 。
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Clematis tosaensis Makino in$.M.T. XVIIi. p.51(1904);Nlakino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.327 (1931).
   と りが た は ん し よ うつ る 。  中 下 部 林 地 、 林 縁 又 ハ 灌 木 叢 二生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Clematis Williamsii A. Gray ex Perry, Jap. Exp. II. p.306.;Makino et Nemoto, FI. Jap.
  p.328 (1932).
   し ろ ば な は ん し よ うつ る 。  中 下 部 林 地 、 林 縁 又 ハ 灌 木 叢 二生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
              Coptic SALISB. わ う れ ん 燭
  葉 ハ 瑛 出 、 叉 ハ三 同 ヨ 出                              わ うれ ん
 { 葉 ハ 掌 朕 五 出 、根 董 ヲ有 ス                    つ るこ か えふ わ うれ ん
Coptis japonica Makino in B.M.T.'XIII. p.198(1899);Makino et Nemoto, FI. Jap. p.
  328 (1931).
   わ うれ ん 。  下 部 林 地 又 ハ 林 縁 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 。
Coptis quinquefolia Miq. var. stolonifera Makirio in B.M.T. XXV. p.227(1911);.Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.328(1931).
   つ る こ か え ふ わ うれ ん 。  中 下 部 尾 根 通 リ 三生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 。
             Isopyrum L.  し ろ か ね さ う属
Isopyrum{Numaj irianum Makino in JJ.B. VII, p.11(1931);Nemoto, FL JaP. Supp1. p,
                                1
  223 (1936).
   か うや しろかね さう。  中下部 谷聞 ノ陰漁地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州。
              Paeonia L. ぼた ん属
Paeonia japonica Miyabe et Takeda in Card. Chron. Ser.-3, XLVIII. p.366(1930);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.332(1931).
   や ま しや くや く。  中下部林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州、朝鮮 。
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             Ranunculus L. うまの あ しが た属
  秦株有毛、花ハ大、花辮ハ圓歌倒卵形                   うまのあしがた
 { 全 株 稽無 毛 、花 ハ小 形 、花 辮 ノ・倒 卵 状鯖 圓形                 きっ ね の ぼ たん
Ranunculus japonicus Thunb:in Trans. Linn. Soc. II. p.337(1794).
   う ま の あ しが た 。  各 部 路 傍e生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、四 國 、九 州 、琉 球 、壼:漕 、朝 鮮 、ア ジ ア 北 部 一 帯 。
Ranunculus Vernyii Fr. et Say. var. glaber Nakai in B.M.T. XLII. p.19(1928);Makino
  et Nemoto, Fl. lap. p.337(1931);Hara in B.M.T. XLIX. p.12(1935).
 syn. Ranunculus glaber Makino in 7.7.8. VII. p.310932)..
   き つ ね の ぼ た ん 。. 各 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 。
             Semiaquilegia MAKINO  ひ め う つ 驕
Semiaquilegia adoxoides Makino in B.M.T. XVI. p.119(1902);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.338 (1931).
   ひ め うつ 。  下 部 林 地 、 路 傍 二生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
              Thalictrum L. か ら ま っ さ う属
Thalictrum Thunbergii A.P.DC. var. hypoleucum Nakai in B.M.T. XLII. p.3(1928);
  Makino et Nemoto, Fl. lap, p.341(1931).
   あ き か ら ま つ 。  各 部 草 地 、 路 傍 等 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
              Lardizabalaceae あ け び 科
               Akebia DECNE. あ け び 麗
  葉 ハ五 出 複 葉                                あ けび
 { 葉 ハ三 田 複 葉                                 み つ ば あ け び
Akebia quinata Decne. in Arch. Mus. Nat. Hist. Paris I. p.195. Pl. XIII. A(1839);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.344(1931);Nakai, FI. Syly. Kor. XXI. p.41(1936).
   あ け び 。 ・ 各 部 林 地 、 灌 木 叢 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Akebia trifoliata Koidz:in B.M.T. XXXIX. p.310(1925);Makino et Nemoto, Fl. p.344
  (1931).
   み つ ば あ け び 。  各 部 林 地 、 灌 木 叢 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Stauntonia DC. む べ 嵐
Stauntonia hexaphylla Decne. in Arch. Mus. Nat. Hist.1. p.192. Pl. XIC(1839);Makino
  et Nemoto, Fl. lap. p.344(1931);Nakai, Fl. Syly. Kor. XXI. p.38(1936).
   む べ 。 〔方 言 〕 か ん あ け び 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 憂 漕 、 朝 鮮 。
             Berberidaceae  め ぎ 科
              Berberis L. め ぎ 属
Berberis Thunbergii DC. var. Maximowiczii Fr. et Say., Enum. Pl.1. p.272(1876);
  Makino et Nemoto, Fl. lap. p.346(1931).
   め ぎ 。 〔方 言 〕 い ば ら え ん じ 。  灌 木 叢 叉 ハ 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
           Caulophyllum MlcHx.る ゐ え ふ ぼ た ん 属
Caulophyllum robustum Maxim., Prim. Fl. Amur. p.33(1859);Miyabe et Kudo, Fl.
  Saghal. p.27(1915);Hara in B.M.T. XLIX. p.16(1935);Nemoto, Fl. Jap. Suppl.
  p.235 (1936).
   る ゐ え ふ ぼ た ん 。  中 下 部 林 地 二 生 ジ 、 時 二租 廣 面 積 二 亙 り群 落 ヲ ナ ス 揚 合 ア リ、'
     少 シ。
   分 布。 樺 太、北海 道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮 、満 洲 、支那 、ア ムール、ウ ス リー。
             Nandina Txuxa.  なんてん屡
Nandina domestics Thunb., Fl. Jap. p.147(1784);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.349
  (1931).
   なんてん。  下部 林地 二生 ズ、稀 。
                                    $i
   分 布。 九州、琉球 。
           Meniapermaceae つ づ らふ ち 科
           Cocculus DC.  あをつづ らふち属
Cocculus trilobus DC., Syst.1. p.522(1918);Makino et Nemoto, Fl. Tap. p.351(1931).
   あをつづ らふち 。 〔方 言〕 あをみ かづ ら。 各部 林地 、路 傍、灌木 叢等 二生 ズ、少 シ。
  券 布.北 海道、本州、四國、荊i、 琉球、藁漕潮 鮭.支 那、フィリッピン。
          Sinomenium DzELS. おほ つづ らふち属
Sinomenium acutum Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wilis. III. p.387(1913);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.352(1931).
   おほつづ らふぢ。 〔方言〕 つづ ら。  中下部 林地 二生 ズ、稀。
   分 布。 本州 、四國、九州 、朝鮮 、支那。
            Magnoliaceae  も 《れ ん 科
             Illicium L. しきみ属
Illicium anisatum L., Syst. Nat. ed.10. pt.2. p.1050(1759);Nakai, Fl. Syly. Kor. XX.
  p.111 (1933).
 syn. Illicium religiosum S. et Z., FI. Jap.1. p.5. t.1.(1835)et Fam. Nat. L. p.185
   (1845);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.354(1931).
   しきみ。 〔方 言〕 しきび。  中下部林地 二生 ズ、普通 。
  分 布。 本 州、四國 、九 州、琉 球 、肇湾 、朝鮮 、支那 、印度。
           Kadsura KAEMPF.  さねかづ ら属
Kadsura japonica Dun., Monogr. Fam. Anonac. p.57(1871);Nakai, Fl. Syly. Kor. XX.
  p.208(1933);Makino et Nemoto;Fl. Jap. p.354(1932).
   さねかづ ら。 〔方 言〕 びなんかづ ら。  各部林地 二生 ズ寸少 シ。
  分 布。 本 州、四 國、九州 、琉球 、豪漕 、朝鮮 。
            Magnolia PLUM. も くれん属
  葉ハ倒卵歌長擶圓形、長サ30cm.内 外、冬芽ハ李滑                 ほぼのき
 { 葉ノ・披針形又ハ卵駅披針形、長サ10-15cm.冬 芽ハ有毛              たむしば
Magnolia obovata Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. p.336(1794);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.356(1931);Hara in B.M.T. XLIX. p.17(1935).
   ほほの き。 〔方言〕 ほほ。  申下部 林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海道 、本 州、四國、九 州、琉球 。
Magnolia salicifolia Maxim. in Mel. Biol. VIII. p.509(1872);Makino et Nemoto, Ft.
  Jap. p.356 (1931).
   たむ しば。 〔方言〕 こぶ し。  各部 林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
              Schizandra MICHX. まつぶ さ囑
Schizandra nigra Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. XVII. p.144(1871);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.358(1931).
   まつぶ さ。 〔方言〕 わたかづ ら。  各部林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州 、叩國 、九州 、濟州 島。
               Lauraceae  《す の き 科
             Actinodaphne NEES  か ごの き周
Actinodaphne lancifolia Meisn. in DC. Prodr. XV.-1, p.21i(1864);Makino et Nemoto,
  F1..7aP. p.362(1931).
   か ごの き。  下部林 地 二生 ズ、極 ク稀。
   分 霧。 本朔 、四國 、九州 、琉球 。
               Benzoin NEES  くろ も じ属
 A'葉 ハ廣卵形叉ハ稽心形、三行脈ヲ有ス、先端ハ通例三裂、鈍端、下面多毛、落葉・・だんか うばい
 A2葉 ハ楕圓形、長楠圓形或ハ披針形、三行脈ヲ有セズ、落葉濃木又ハ喬木
  B'若 枝ハ緑色又ハ暗線色、黒斑ヲ有ス、枝葉二芳香アリ
   C1葉 ハ薄 ク稽大、表面二光澤ナク綱歌脈稽顯著ナリ          おほば くろもじ
   C=葉 ノ・稽革質、表面二光澤アリ、網歌脈ハ顯著ナラズ            くろもじ
  B=若 枝ハ友白色又ハ友褐色、枝葉二芳香ナシ
   Cl葉 ハ革質、下面初メ絹毛ヲ宿生ス、表面二光澤アリ葉ヲ噛 メバ菖蒲ノ如キ 、
      香氣 ヲ獲ス       .                やまかうば し
   C2葉 ハ紙質、下面脈上初メ有毛、葉二香氣ナシ              かなくぎのき
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$enzoin erythrocarpum Rehd. in Journ. Arn. T.-2, p.144(1919).
 syn. Lindera erythrocarpa Makino in B.M.T. XI. p.219(1897).
    Lindera Thunbergii Makino in B.M.T. XIV. p.184(1900);Makino et Nemoto, Fl.
 lap. p.369 (1931).
    か な く ぎ の き 。 〔方 言 〕 た で 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Benzoin glaucum S. et Z. in Abh. Akad. Muench. IV. pt. III. p.205(1846);Nemoto, Fl.
   Jap. Suppl. p.244 (1936).
 syn. Lindera glauca Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat.1. p.325(1851);Sarg., Pl. Wils.
    II. p.80(1914);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.368(1931).
    や ま か う ば し 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、.少 シ。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Benzoin membranaceum O. Kuntze, Rev. Gen. pl.1. p.596(1891);Koidz., Fl. Symb.
   OriニAsia. p.75(1930);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p:244(1934).
 syn. Lindera membranacea Maxim. in Mel. Biol. VI. p.275(1867);Sarg., Pl. Wils. II.
    p.81 (1914).
    お ほ ば く ろ も じ 。 〔方 言 〕 く ろ も じ。  中 下 部 林 地 二 生 ズ 、 稻 普 通 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 支 那 。
Benzoin obEusilobum O. Kuntze, Rev. Gen. Pl.1. p.569(1891);Nemoto, FI. Ja  Suppl.
   p.245 (1936).
syn. Lindera obtusiloba Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.1. p.325(1851);Sarg., Pl. Wils
                          「
    II. p.85(1914);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.368(1931).
    だ ん か うば い 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 本 淵 、 掴 國 、 九 州 、 朝 鮮 、満 洲 、 支 郵 。
Benzoin umbellatum・O. Kuntze, Rev. Gen. Pl.1. p.569(1891);Koidz., Fi. Symb. Oriニ
   Asia。 p.75(1930);Nemoto, Fl. Jap。 Suppl. Pも245{1駆16)。
 syn. Lindera umbellata Thunh., Fl. Jap. p.145.±.21(1784);Sarg., Pl  Wils. II. p.81
     (1914);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.369(1931).
    Benzoin Thunbergii S. et Z. in Abh. Akad. Muench. IV. pt. III. p.204(Fl. Jap.
 Fam. Nat. II. s.204)(1846).
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   くろ も じ。  各部 林地 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 北海道 、本 州、四國 、九 州、支那 。
             Cinnamomum BLUME  くす のき燭
  葉ハ卵朕構圓形、下面帯白色                           くすのき
 { 葉 ハ廣 擶 圓 形 又 ハ長 楕 圓 形 、 下 面 淡線 色                    や ぶ に くけい
Cinnamomum Camphora Sieb., Syn. Pl. Oec. p.23(1830);Koidz., Fl. Symb. OriニAsia.
  p.22 (1930).
   くす の き 。  下 部 二 於 テ 植 栽 サ ル 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 ヨ 九 州 、 疏 球 、 蔓 濁 、 濟 州 島 、 支 那 。
Cinnamomum japonicum Sieb.,.mss. ex Nees, Syst. p.79(1836);1`Takai in B M.T. XLI.
  p.517(1929);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.365(1931).
 syn. Cinnamomum pedunculatum Nees, Syst. Laurin. p.79×1836).
   や ぶ に く け い 。 〔方 言 〕 や ま に つ き 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、'琉 球 、 憂 漕 、 支 那 。
            Daphnidium NEES  て ん だ い う や く 驕
Daphnidium strychnifolium S. et Z. in Abh. Akad. Muench. IV. Abt.3.207, No.716
  (1846),noin, nud.
   て ん だv・ うや く 。 ・ 下 部 陽 地 二 梢 群 歌 ヲ ナ シ 生 ズ ル モ 逸 出 セ ル モ ノ ナ ル ペ シ 。
   分 布 。 支 那 。 本 邦 ニ テ ハ 藥 用 峯 シ テ 栽 培 ス 。
              Neolitsea MERR. し ろ だ も 属
Neolitsea Koidzumii Kamik. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. XXV. p.241(1935).
 syn. Neolitsea latifolia Koidz. in Doi's Fl. Satsum. II. p.102(1931)et Acta Phytotax.
   Geobot.1. p.21(1932).
   し ろ だ も 、 ひ ろ は し ろ だ も 。 〔方 言 〕 くす ん ど 。  下 部 林 地 二生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
             Parabenzoin NAKAI  し ろ も じ屡
Parabenzoin trilobum Nakai in Bull. Soc. Bot. Fr. LXXI. p.1177(1924);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.372(1931).
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 syn. Lindera triloba Blume, Miq. P. p.129.
   しろ もじ。  中腹 以一ヒノ尾根通 リニ生 ズ、稀 。
   分 布 。 本 州、四國、九 州。
              Papaveraceae け し 科
              Chelidonium L.  くさのお う属
Chelidonium majus L., Sp. Pl. p.505(1753);Makino et IVemoto, Fl. lap. p.378(1931).
   くさの わ う。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 樺 太 、北海道 、本 州、四國 、九 州、琉球 、朝鮮 、 ア ジア、 欧洲 、 ア フ リカ、
        北米 。
              Corydalis DC. や ぶけ まん属
 A'花 ハ黄色、葉ハ再朋歌全裂、裂片ハ更と羽裂、絡裂片ハ長楕圓形、角ハ線形、
    念珠状                             .み やまきけまん
 A2花 ハ紫色又ハ淡紫紅色、角ハ線形又ハD圓 形
  ・Bl董 ハ直立30-50cm.稜 角アリ、賄ハ扁軍、柱形、長サ1cm.内 外     むらさきけまん
  B2董 ハ直立又ハ斜上、通例20cm.以 下、稜角ナシ、萌ハ線形又ハ扁亭、球形ノ塊董ア リ
   C1苞 ノ・菱歌卵形、繭ハ線形、長サ1-1.5cm           じらうぼ うえんごさく
   C2苞 ノ・稽倒卵形、先端二三裂、覇ノ・扁李、略擶圓形、長サ1cm.以 下    やまえんごさく
Corydalis decumbens Pers., Syn. II. p.269(1807);Makino et Nemoto, FI.7ap. p.379
  (1931).
   じら うぼ うえんご さ く、やぶ えん ご さく、びつ ち りえん ごさ く0.  下部 腐植質 二富
     ム森林 内 二生ズ、稀 。
   分 布 。 本州、 四國、九州、憂湾 。
Corydalis incisa Pers., Syn. II. p.269(1807);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.379(1931).
   む らさきけまん、やぶ けまん。  下部腐植 質 二富 ム森 林内又ハ路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州、琉 球 、濟 州島 。
Corydalis lineariloba S. et Z., Fl. Jap. Fam. Nat..1. p.286.(1845);Koidz., Fl. Symb.
  Ori:Asia. p.23{1930);Ohwi in. Acta Phytotax. Geobot. V. p.14?(1936).
   、やまえん ご さく。  下部 ノ腐植 質 二富 ム森林内 二生 ズ、稀。
   分 布。 本 州 、四 薗、九州、朝鮮(?)。
Corydalis pallida Pers., Syn. II. p.269(1$07);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p:381(1931),
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   みやま きけまん。  中下部 ノ比較 的砂礫 ノ多イ林地 二生 ズ、梢普 通。
   分 布。 北海道 、本 州、四國、九 州、琉球 。
            Macleya R. BR. たけに ぐさ属
Macleya cordata R. Br. in App. Denh. et Clapp. Tray. p.218(1826);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.384(1931).
   た けに ぐさ。 〔方言〕 た てば こ。  崩壌跡地 、路 傍等 ノ極 メT陽 地 二生ズ 、稀 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州、琉 球 、壷湾 。
          Brasaicaceae(Cruciferae)   あ ぶζらな 科
              Arabia L  はたざ ほ島
  莚ハ直立或ハ斜上IOcm.内 外、 mヲ 有ス                すずしろさう
 { 董 ハ 直 立 ・通 例50cm.内 外 、旬 枝 ヲ有 セ ズ                 や まは た ざほ
Arabis flagellosa Miq., Prol. p.4(1866);Matsum. in B.M.T. XIII. p.59(1899);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.389(1931)..
   す す し ろ さ う 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 。
Arabis nipponica Boiss. in Bull. Herb. Boiss. VII. p.785(1899);Nakai in B.M.T XXXII.
  p.242 (1918).
 syn. Arabis hirsuta(non Scop.)Maxim.>Prim. Fl. A ur. p.44(1859);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.390(1931).
   や ま は た ざ ほ 。  中 下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、・北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Capsella MOENCH.な つ な 島
Capsella Bursa-pastoris Medik var. auriculata Makino in J.7.B. II. p.17(1912);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.395(1931).
   な つ な 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 全 世 界 ノ温 暖 ナ ル 地 方 二 廣 ク分 布 シ本 邦 畠 テ ハ 樺 太 ヨ リ豪 潜 と 亙 リ生 ズ 。
   備 考 。 な つ な ノ葉 ノ 裂 片 ノ基 部 ハ 耳 形 ヲ ナ ス モ 、 全 形 梢 大 キ ク耳 形 ヲ ナ サ ヌ モ ノ ガ
  ア ル 、 考 レ ヲ
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 var. pinnata Making in J.J.B. II. p.17(1912).
   おほなつな ト云 フ。路傍 二生 ズ。
              Cardamine L  たね つけばな属
 ドA皇 董ハ直生、無分岐、葉ハ羽朕、小葉ハ2-3封 、卵厭擶圓形、鏡頭、峡刻厭重鋸蜘橡、
    花ハ他種二比シ稽大        "              こんろんさう
  A7董 ハ斜上又ノ・直生、分岐ス、葉ハ r.、頂小葉ハ最大、圓頭
   B1葉 ノ・稽大、頂小葉ハ長サ3cm.幅2cm.内 外二達ス、董ノ上部ノ・無竈、基部二細毛ヲ布 ク
                                    おくやまがらし
   B2葉 ハ稽小、頂小葉ハ長サ通例2cm.以 下
   C1董 ノ・分岐少シ、全髄二細毛 ヲ布ク、但シ上部二少ク下部昌多シ    おほたねつけばな
   C2董 ハ分岐多シ、壁ノ下牛部 三細毛 ヲ布ク               たねつけばな
   C3た ねつけばな二比 シ花稽大キク毛少ク、葉ノ裂片稗大ナリ・    まるぱこんろんさう
Cardamine dentipetala Matsum. in B.M.T. XIII. p.51(1899);Makino et Nemoto, Fl.
  lap. p.390 (1931).
   おほばたね つけばな。 ∫ド部 谷間 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本州。
Cardamine flexuosa With., Bot. Arr. Brit. Pl. ed.‐3, III. p.578(1796);Makino t
  さ・田
  Nemoto, F1. Jap. p.396(1931).
   たね つけばな 。  中下部 ノ路傍 、耕地等 二生 ズ、梢普 ・通。
   分 布 。 樺太 、北 海道 、本 州、 四國 、九 州、琉球 、支那 、小 ア ジア、敏洲 。
Cardamine leucantha Schulz. in Engl. Bot. Jahrb. XXXII. p.403(1903);Hara in B.M.T.
  XLIX, p.?1(1935).
   こん ろん さう。  下部谷 間 二生 ズ、稀 。
   分 布。 樺 太 、北海道 、.本州、四國 、九州 、朝鮮 、満 洲 、支那 、ダ ブリア 、ア ム ール 。
Cardamine tenuis(Miq.)KoidZ. in Mayebara, Fl. Austro-Higo. p.23(1931).
   まるば こん ろん さう。  下部 谷間 二生ズ 、稀 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
Cardamine torrentis Nakai in B.M.T. XLII p.479(1928);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.398 (1931).
   お くや まが らし。  下部 谷間 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州。
               、Praba L  いぬなつな属
「努
Draba nemorosa L. var. hebecarpa Ledeb,, F1. Ross.1. p.154(1842);Makino et Ne卿oto,
   Fl. Jap. p.401 (1931).
    い ぬ なつ な。  下部路 傍 二生ズ、 少 シ。
    分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮 、満 洲 、支那 、ア ム ール、 ウ ス リー、 ダ ブ
          リア。
                  Eutrema R. BR. お さび腐
  全草大、根董ハ肥厚、葉ノ・心形、長柄、微幽尖歯牙線、角ハ線朕長楕圓形        わさび
{潮 小樋 一肥厚帆 葉輪 縢 角.獅     ゆnわ,ぴ
Eutrema bracteata Koidz., Fl. Sym. OriニAsia. p. p.24(1930);Nemoto, Fl. lap. Suppl.
  p.268 (1936).
 syn. Eutrema tenuis Makino in B:M.T. XXVI. p.177(1912);1Vlakino et Nemoto, Fl.
    Jap. p.402 (1931).
    Wasabia tenuis Matsum., Ind. Pl. Jap. II.-2, p.161(1912).
    ゆ りわ さ び 。  中 下 部 谷 聞 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 九 州 、 肇 湾 。
Eutrema japonica Koidz., Fl. Symb. OriニAsia. p.22(1930);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.
  268 (1936).
 syn. Eutrema Wasabi Maxim. in Mel. Biol. IX. p.13(1873);Makino et Nemoto, Fl.
    lap. p.402 (1931).
    Wasabia japonica Matsum., Ind. Pl.7ap. II.-2, p.161(1912).
    わ さ び 。  谷 間 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 。
                  Rorippa Scop. い ぬ が ら し属
Rorippa sublyrata(Miq.)Hara in 7.J.B. XI. p.623(1935).
  form. obtusula(Miq.)Hara in J.J.B. XI. p.624(1935).
 syn. Nasturtium montanum, var. obtusulum Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p.
    ?1 (1865).
    Nasturtium obtusulum Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. III. p.149{1934).
    い ぬ が ら し 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ9
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    分 布。 本州、四國 、九 州、琉球 、毫濁 、朝鮮 も支那 。
              Droseraceae い し も ち さ う 科
               Droaera L. ま うせんごけ属
Drosera nipponica Masam une in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. XXII. p.195(1932);
  Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.275(1936).
   い しもちさ う。  上部 草地 二生 ズ 、少 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
             Crassulaceae  べ ん け い さ う科
               Sedum L. べんけい さ う属
  A'茨 高IO‐ZOcm.秦 株帯緑黄色、花ハ黄色
   BI脚 葉ハ圓菱形、董葉ノ・線形、漢間水邊 二群生ス              ひめれんげ
   B2葉 ハ倒卵形或ハ倒卵歌箆形、華二帯紫色細鮎ヲ布ク、概ネ岩上 二生ズ… ・まるぱまんねんぐさ
  A=樹 幹叉ノ・岩上二生ジ董高30cm内 外、全株帯白緑色、葉・・卵歌擶圓形、
亀   長サ3cm.内外、花・・緑白色                  ちぢつばべんけい
Sedum Makinoi Maxim. in Me1. Biol. XII. p.728(1888);Mak血o eピNemoto, FL Jap.
  p.418 (1931).
 syn. Sedum obovatum Makino in B.M.T. YXVIII. p.338(1914).
   まるば まんね ん ぐさ。  中下部岩上 二生 ズ、稀。
   分 布。 本 州 、四國、九 州 、琉球 。
Sedum soridum Maxim. in Mel:Biol. XI. p.754(1883);Makino et Nemoto, Fl:lap. p.
  421 (1931).
   ちぢつ ぱべん けい 、は まべん けい さう。 .各 部 二於 テ樹 幹 叉ハ 岩上 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州。
Sedum suhtile Miq., Prol. p.88(1866-7);Makino et Nemoto, Fl:Jap. p.421{1931).
   ひめれ んげ 。  中下部谷間 ノ水邊 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州。
             Saxifragaceae  ゆ きの した科
              Astilbe HAM, ちだけ さ し属
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  A'圓 錐 花 序 ン側 枝 ハ短 、斜 上 向 、花 ハ密 、 白 色 、葉 ハ卵厭 鯖 圓 形 、(f毛 稽 多 シ ・… ちだ け さ し
  A2圓 錐 花 序 ノ側 枝 イ'長 ク斜 上 叉 ハ 水ZF二 生 ジ・ 下hノ モ ノハ 更 二分 岐 ス・花 ハ密 又 ハ疎 ・
     葉 ハ卵 状 楕 圓 形 乃至 披 針 形
   Bl葉 ハ披 針 形 或 ハ長擶 圓 駅 披 針 形 、狭 脚 、結 節 二髪 毛 ア リ        あ は も りし よ うま
   B2葉 ハ卵 歌 擶 圓 形 、鏡 尖 頭 ・ 操 脚 叉 ハ 圓脚
    C1葉 ハ圓 脚 叉 ハ 稽心 脚    '                     あ か し よ うま
    C2葉 ハ襖 脚 又 ハ 圓脚
     D1小 葉 ハ鏡 尖 頭 、結 節 こ赤 褐 色 長 毛 ヲ有 ス            と りあ し し よ うま
     D=全 形稽 小 、小 葉 ノ先 端 ハ短 カ ク尖 ル、f{ノ ・殆 ン ド無 毛      ば ん だ い しよ うま
Astilbe japonica A. Gray in Hooker, London Journ. Bot. H. p.124 in adnota(1843);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.425(1931);Hara, Nova Fl. Jap. Saxifragac, p.14
  (1939).
   あ は も り し よ う ま 。  下 部 河 岸 ノ 岩 石 地 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Astilbe microphylla Knoll in Bull. Herb. Boiss. ser.2, VII. p.131. f.3(1907);Nakai in
  B.M.T. XL, p.465(1926)(var. typic  Nakai);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.426
  (1931);Hara Nova Fl. lap. Saxifragac. p.11(1938).
   ち だ け さ し。  中 下 部 原 野 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Astilbe odontophylla Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p.96(1867).
 var, congesta Hara, Nova Fl. Jap. Saxifragac. p.22(1939).
 syn. Astilbe congesta Nakai in B.M.T. XXXVI. p.121(1922);Makino et Nemoto, Fl.
   Jap. p.425(1931);Hara in B.M.T. XLIX. p.7?(1935).
   と り あ し し よ う ま 。  各 部 原 野 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 。
   備 考 。 河 岸 ノ岩 石 地 二 ぐ 本 種 二似 テ 小 形 ナ ル モ ン ヲ 生 ズ 、 之 レ ヲ
 var. bandaica Hara;Nova Fl. lap. Saxifragac. p.22(19391.
 syn. Astilbe congesta, var. bandaica Honda in B.M.T. XLV. p.299(1931).
   Astilbe bandaica Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. V. p.124(1936).
   ば ん だ い し よ う ま ト云 フ 。 本 州 二分 希 ス 。
Astilbe Thunbergii Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. IV. p,96(1867);Makino et
  Nemoto, FI. Jap. p.427(1931);Hara, Nova FI. Jap. Saxifragac. p.17(1939).
   φ か し よ う まg  各 部 原 野 、 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通Q
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    分 布 。 本 州 、 四 國 。
             Cardinandra S. et Z. く さ あ ぢ さ ゐ 属
Cardinandra alternifolia S. et Z., F1. Jap.1. p.121(1835-41);Makino et Nemoto, F1.
  Jap. p.427 (1931).
    く さ あ ぢ さ ゐ 。  中 下 部 谷 聞 ノ林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 、布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Chrysosplenium L. ね こ の め さ う 属
  A'葉 ハ互 生 ス
   B'董 ノ・無 毛 、旬 枝 ニハ 尋常 葉 ヲ峡 ク                た ちね この め さ う
   B"一 華 二髭 毛 ヲ有 ス、翻 枝 ナ ク肉 芽 ヲ有 ス               や まね この め さ う
  A" 葉 ハ封 生 ス
   B1輩 ノ・有 毛 、葉 ハ稽 圓形 、襖 脚 、 全形 他 種 二比 シテ織 細 ニ シテ 小形
   ・C'華 二毛 稽 多 シ、&i1TX^/ 特 二多 シ               しろば なね このめ さ う
    α ii ハ 僅 力毛 ア ル カ或 ハ殆 ン ド無 毛 、 旬枝 ノ毛 モ少 シ      こが ね ね この め さ う
   B=董 ハ無 毛 、葉 ハ卵 形或 ハ菱 朕 卵 形 、 根 葉 ハ大     '          い はぼ た ん
Chrysosplenium album Maxim. in Bu11. Acad. Imp. Sci. StニPetersb. XVII. p.420(1872?;
  Makino et Nemoto, FI.7ap. p.428(1931);Suto in 7.7.B. XI. p.491(1935);Hara,
  Nova Fl. lap. Saxifragac. p.111 (1939).
    し ろ ば な ね こ の め さ う 。  中 下 部 谷 間 ノ水 漁 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Chrysosplenium japonicum Makino in B.M.T. XXIII. p.71(1909);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.429(1931);Hara, Nov . Fl. Jap. Saxifragac. p.89(193.9).
 syn. Chrysosplenium alternans Thunb., Fl. Jap. p.182(1784);Nakai, Fl. Syly. Kor.
            I
   XV. p.16(1926);Suto in J.J.B. XI. p.396(1935).
   や ま ね こ の め さ う 。  中 下 部 谷 間 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 蒙 古 。
Chrysosplenium macrostemon Maxim. ex Fr. et Say. Enum. Pl. Jap. II. p.358(18761;
  Nakai, Fl. Syly. Kor. XV. p.17(1926);Makino et Nemoto, Fl. Iap. p.429(1931);
  Suto in J.J.B. XI. p.485(1935);Hara in 7.J.B. XN. p.517(1938)et Nova Fl. Jap.
  Saxifragac. p.105 (1939).
syn. ghrysospleni"m discolor Fr. et Sav.?F,num. Pl. Jap. II. p.359(1877>≡M興kino e㌻ .
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   Nemoto, Fl. Jap. p.428(1931);Sut6 in J.J.B. XI. p.486(1935).'
   い は ぼ た ん 、 み や ま ね こ の め さ う 、 し ろね こ の め さ う 。  中 下 部 谷 聞 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Chrysosplenium sphaerospermum Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. StニPetersb. XXIII. p.
  349(1877);Makino et Nemoto, F1. Jap. p.430(1931);Sut6 inエ エB、 XI. p.490
  (1935);Hara, Nova Fl. lap. Saxifragac. p.113(1939).
   こ が ね ね こ の め さ う 。  中 下 部 谷 間 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Chrysosplenium tosaense Makino in B.M.T. VI. p.52(1892)nom. nud.;Sutd in J・J.B
  XI. p.397(1935);Hara, Nov  Fl. Jap. Saxifragac. p.86(1939).
 syn. Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schur. var. tosaense Makino in B.M.T. XV. p.
   321(1901);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.429(1931).
   た ち ね この め さ う、 と さ ね こ の め さ う 。  申 下 部 谷 闇 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
               Deutzia THUNB.  うつ ぎ 囑
  A'葉 裏粉 白、 長 鯖 圓状 披 針 形 叉 ハ 卵歌 披 針 形              うら じろ うつ き
  A2葉 裏 淡線 色、 卵 形 叉 ハ卵 朕 構 圓 形
  B'葉 ノ・短 柄 又 ハ殆 ンr無 柄 、卵 形 又 ハ 廣擶 圓形 、 圓 叉 ハ 心 脚         ま るぱ うつ ぎ
  B2葉 ノ・有 柄 、 卵 歌楕 圓 形 、 圓 脚 又 ハ拠 脚                      うつ ぎ
Deutzia crenata S. et Z., Fl. JaP・1. p,19(1835);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.286(1936).
   う つ ぎ 。 〔方 言 〕 あ な つ そ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 。
Deutzia hypoleuca Maxim. in Mel. Biol. XIII. p.36118921;Sarg., Pl. Wils 1. p.24
  (1913);Makino et Nemoto, Fl. Jap, p.431(1931).
   う ら じ ろ う つ ぎ 。 〔方 言 〕 う つ ぎ 。  中 下 部 谷 聞 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 支 那 。
Deutzia Sieboldii Koern. in Gartenfl. XVI. p.74(1867);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  433 (1931).
   ま る ば う つ ぎ 。  中 下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
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               Hydrangea L. あぢ さゐ属
 A1蔓 華、葉ハ卵形、  {i'y'                     つるあぢさゐ,
 A2灌 木
  Bl葉 ノ・大、幅廣キ卵形、先端二大ナル訣刻 ヲ有ス、長柄         やはず易ぢさゐ
  B2葉 ノ先端二敏刻 ヲ有セズ
   C1聚 纈花序
    D'葉 ハ卵形叉ハ卵歌擶圓形、爾牙歌疎鋸爾縁、不登花 ヲ有セズ       こあぢさゐ
    D2葉 ハ卵歌鮪圓形或ハ卵歌披針形、鋸陶線、'不登花 ヲ有ス
     E1葉 ノ・卵歌擶圓形或ハ卵歌長禰圓形、鋸陶繰、鏡尖頭、長サ10cm.以 上二及ブ、
        不登花ノ薯片ハ略圓形                    やまあぢさゐ
     E=葉 ハ卵状鯖圓形或ハ卵状披針形、疎鋸歯線、鏡頭、長サ10cm.以 下、 xハ
        3cm.内 外、不登花ノ募片ハ大サ不同
      F'葉 長3cm.内 外、光澤アリ、一花序二10個内外ノ花ヲ有 ス     こがくうつぎ
      F"葉 長3‐IOcm.無 光澤、花数多シ                 が くうつぎ
   C=聚 織歌圓錐花序、靱皮部 轟粘質アリ、葉ハ卵朕楯圓形叉ハ卵歌長擶形、鋸歯縁、
      鋭頭、徒長枝 二於テハ三葉輪生メル場合多シ             のnう つぎ
Hydrangea acuminate S. et Z., Fl. Jap.1. p.110(1840);Nakai,-Fl. Kor. II. p.486(1911).
 syn. Hydrangea macrophylla DC. subsp. serrata Makino form. acuminata Makino et
   Nemoto, Fl. Jap. p.436 (1931).
   や まあぢ さゐ、 さは あぢ さゐ。  中腹以下 ノ谷 間及 ビ林地 二生 ズ、普通 。
   分 布。 北 海道 、本 州、四國 、九 州 、嘉漕 、朝鮮 、支那。
Hydrangea hirta S. et Z., Fl. Jap.1. p.117(1835--41);Makino et Nemoto, Fl. lap.435
  (1931).
   こあぢ さゐ 、 しば あぢ さゐ。  中腹以 下 ノ谷聞 及 ビ林地 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 本 州 、四國。
Hydrangea luteo-venosa Koidz. in B.M.T. XXXIX. p.4(1925);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.436 (1931).
   こが くうつぎ。 〔方 言〕 む しむ し。  林 内各所 二生 ズ、普通 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
Hydrangea paniculata Sieb, var. floribunda Regel. in Gartenfl. XVI. p.2(1867);Nakai
  in B.M.T. XL. p.467(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.438(1931),
   の りうつ ぎ。 〔方 言〕 にべ 。  林 内各所 二生ズ1普 通 。
   分 布 。 樺 太 、千島、北海道 、本 州、四國、九州 。
               阪
Hydrangea petiolaris S. et Z. var. ovalifolia Fr. et Say., Enum. Pl.7ap.1. p.154(1875);
  Nakai, Fl. Syly. Kor. XV. p.71(1926);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.292(1936).
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    つ る あ ぢ さ ゐ 。  林 内 各 所 二 生 ズ 冠 少 シ 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 、 幣 陵 島 。
Hydrangea sikokiana Maxim. in Mel. Biol. XII. p.458(1887);Makino et Nemoto, Fl.
   Jap. p.439 (1931).
    や は す あ ぢ さ ゐ 。  中 腹 ノ 林 地 二生 ズ 、 租 普 通 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Hydrangea virens Sieb, in Nov. Act. Nat. Cur. XIV.-2, p.690(1829);Ito et Matsum.,
  Tent. Fl. Lutchu. p.460(1899);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.439(1931).
 syn. Hydrangea scandens Sering in DC., Prodr. IV. p.15(1830);Nemoto, Fl.. lap.
    Suppl, p.292 (1936).
    が く う つ ぎ 。  林 内 各 所 二 生 ズ 、 少 シ。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 。
                    Itea L。 ず ゐ な 属
Itea japonica Oliv. in Journ. Linn. Soc. p.164(1867);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.440
  (1931).
    す ゐ な 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
                Mitella L. ち や る め る さ う腸
{婁魏尖:萎慧 餐;;驚 競::慧櫨 例1°花以下  こ鵜::l
Mitella pauciflora Resend. in Engl. Bot.7ahrb.50 Suppl. p.387(1914),;Ohwi in Acta
  Phytotax. Geobot.1. p.62(1932);Nemoto, FI. Jap. Suppl. p.294(1936);Hara, Nov.
  Fl. lap. Saxifraga. p.13(1939).
 syn. Mitella japonica Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. StニPetersb. XI. p.431(1867).
    こ ち や る め る さ う。  中 腹 以 下 ノ谷 間 モ 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Mitella stylosa Boiss. in Bull. Herb. Boiss. V. p.688(1897);Ohwi in Acta Phytotax.
  Geobot.1. p.63(19321;Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.294(1936);Hara, Nov. P'1. Jap.
  Saxifraga. p.131 (1939).
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 5yn,1Vlitella japonica(non IVIiq.)Makino, Tcon. Fl. Jap.1.-2, p.7t.4et 5(1902).
   ち や る め る さ う 。  rl」腹 以 下 ノ谷 聞 及 ビ 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Parnassia L. う め ば ち さ う燭
Parnassia palustris L. var. multiseta Ledeb., Fl. Ross.1. p.263(1842);Nakai in B.M.T.
  XL. p.469(1926);Hara in B.M.T. XLIX. p.84(1935);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.442 (1931).
   うめば ち さう。  上部 原野 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 樺 太 ヨ リ南 ハ憂湾 二及 ビ基本種ハ朝鮮 、満 洲、支那 、ウ ス リー、カ ムチ ヤツ
        カ、 ダ ブ リア、 シベ リア 、 ヒマ ラヤ、小 ア ジア 、欧洲 、ア メ リカニ分 布 ス。
            Philadelphus L. ばい くわ うつぎ属
Philadelphus Satsumi Sieb. ex Lindl. et Paxt. Flow. Gard. II. p.102(1851-52);Nemoto,
  Fl. Jap. Suppl. p.295(1936);Honda, nTom. P1. Jap. p.133(1939).
syn. Philadelphus coronarius L. var. Satsumi Maxim., Rev. Hydr. p.40(1867);Makin(グコ)o
  et Nemoto, Fl. lap. p.443(1931).
   ばい くわ うっ ぎ。  中腹以下 ノ林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九州g
                Ribes L. す ぐ リ局
Ribes ambiguum Maxim. in Mel. Biol. IX. p.240(1874);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.444 (1931)(ざ).
   や しや び しや く。 〔方言〕 や しほ。  巾腹以上 ノぶなの き、みつ な ら等 ノ腐 朽部 二
     着 生 ス、稀 。
   分 布。 本州 、四國、九州 。
             Saxifraga L. ゆ きの した属
 A1全 株多毛、旬枝ヲ曳ク                        ゆきのした
 A2全 株稽有毛又ハ無毛、旬枝 ヲ有セズ
  B1葉 ノ・5-11中 裂、裂片ハ廣卵形乃至長卵形、妖刻朕薗牙縁          じん じさう
  ・・葉一掌歌淺裂・繍 騰 撒  、      ∫だ・・んじさう
Saxifraga cortusaefolius S. et Z. in Abh. mathニphys. Kl. Akad. Muench. IV.-2, p.190
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   (1845);Koidz, Fl. Symb. OriニAsia. p.6(1930);Nemoto, liL.dap. SuppL p.297(1936);
   Hara, Nov. Fl. lap. Saxifraga. p.42(1939).
     じ ん じ さ う 。  申 腹 以 下 ノ漢 間 水 漁 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 ㍉ 四 國 、 九 州 。
Saxifraga Fortunei Hook. f. in Curtis, Bot. Mag. ser.3. XIX. t.5377(1863).
  var, incisolobata Nakai in J.7.B. XIV. p.228(1938);Hara, Nov. Fl. Jap. Saxifraga. p.
    36 (1939).
  syn. Saxifraga mutabilis Koidz., Fl. Symb. OriニAsia. p.6.(1930);Hara in B.M.T
    XLIX. p.81(1935).
    か も ん じ さ う ・ 中 腹 以 下 ノ欄 婦 地 二 生 不 騰 通 ・
    分 布 ・ 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 漏 州 、 支 那 ・
    備 考 。 本 種 ニ ハ 葉 ノ基 部 襖 形 ヲ ナ シ葉 質 租 厚 久 表 面 二 少 シ ク光 澤 ア ル モ ノ ア リ 。
   之 レ ヲ
  var, obtusocuneata Nakai in J.J.B. XIV. p.231(1938);Hara, Nov. Fl. Jap. Saxifraga.
    p.41 (1939).
 syn. Saxifrage mutabilis, var. obtusocuneata Koidz. in Mayebara, Fl. Austo-Higo. p.
    25 (1931).
    う ち は だV・ も ん じ さ うh云 フ 。 本 州 、 四 國 、 九 州 二 分 布 ス 。
Saxifraga stolonifera Meerb. Afbeeld,-t.23(1775);Mak:et Nem., FI. J p. p.449(1931);
   Hara, Nov. Fl. Jap. Saxif. p.46(1939).
    ゆ き の した 。  .下 部 陰 地 、 水 燃 地 等 二 生 ズ 、 稀 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
              Schizophragma S. et Z. い は が ら み 属
Schizophragma hydrangeoides S. et Z., Fl. Jap.1. p.60(1835-41);Makino et Nemoto,
  Fl. lap. p.450(1931).
    v・は が らみ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 ・、 封 馬 、 濟 州 島 。
                  Tiarella L. づ だ や く しゆ 腐
Tiarella polyphylla D. Don, Prodr. Fl. Nep. p.210(1825);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
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  p.451(1931);Kara in$.M:T. XLIX. p.82(1935)et Nov. Fl. Jap. Ss幻fraga. p.118
  (1939},
   づ だや くしゆ。  中腹以下の 谷間 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州、墓漕 、朝鮮 、支那 、 ヒマ ラヤ。
            Hamamelidaceae  ま ん さ 《科
              Hamamelis L  まん さ く腸
Hamamelis obtusata Makino in B.M.T. XXVII. p.150(1913);Nemoto, F . Ja  Suppl.
  p.303 (1936).
   まるぱ まん さく。  中腹以 上 ノ林地 二生 ズ、稀 。,
   分 布。 北海 道、本 州。
              M[alaceae   な  し  科
           Amelanchier MEDIc. ざい ふ りぼ く属
Amelanchier asiatica Endl. in Walp. Rep. Bot. Syst.皿p.55(1843);Koidz., Consp. Ros.
  Jap. p.78(1913);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.459(1931).
   ざいふ りぼ く。  各部林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州 、濟 州島 、支那 。
          Docpniopsis Koinz. おぼ うら じろのき島
Docyniopsis Tschonoskii Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. III. p.162(1934}.
 syn. Pyrus Tschonoskii Maxim. in Mel. Biol. IX.・p.,165{1874).
   Cormus Tschonoskii Koidz. in B.M.T. X XIII. p.171(1909).
   Macromeles Tschonoskii Koidz., Fl. Symb. OrニAsia. p.53(1930).
   お ほ うら じろの き。  下部 林地 二生 ズ、極 ク稀。
   分 布 。、本 州、四國 。
            Micromelea DECN耳. あづ きな し属
  葉裏脹上二微毛散生ス                           あづ きなし
 { 葉裏全髄二白毛ヲ宿生ス                        うらじろのき
                          .
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Micromeles alnifolia Iくoehne, Gatt. Pomac。 p。21(1890);Koidz., Consp. Ros.∫ap. P-68
  (1913);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.472(1931);Hara in B.M.T. XLIX. p.120
  (1935J.
   あ づ き な.し 。 〔方 言 〕 や ま な し。 各 部 林 地 二 生 ズ 、 租 普 通 。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 峯 漕 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Micromeles japonica Koehne, Gatt. Pomac. p.21(1890);Koidz., Consp. Ros. lap. p.69
  (1913);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.472(1931).
   う ら じ ろ の き 。 〔方 言 〕 わ た ぎ 又 ハ や ま な し 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   幽分`右 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
              Photinia I.INDL. か な め も ち 属
Photinia glabra Maxim. in Mel. Bioi. IX. p.178(1873);Koidz., Gons  Ros. Jap. p.63
  (1913);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.473(1931).
   か な め も ち 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、.稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國w九 州 、 支 那 。
             Pourthisea DECNE.  か ま つ か 属
Pourthiaea laevis Koidz., Fl. Syrrib. OriニAsia. p.52(1920).
 syn. Photinia laevis DC., Prodr. II. p.631(1825);Makiabo et Nemoto, Fl. lap. p.474
   (1931).
   か ま つ か 。 〔方 言 〕 て ん ・pしば 、 う で が へ し 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 普 通 。,
   分 布 。 北 海 道 、 本 翻 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
   備 考z本 種 ノ 葉 ハ 小 サ イ 無 毛 又 ハ 僅 カ ニ 白 毛 ヲ 散 生 ス ル モ 、 薬 形 梢 大 ヂ 若 枝 ト共 二
  樹 毛 ヲ 鞘 多 ク生 ズ ル モ ノ ガ ナ ル 。 之 レ ヲ
 var. Zollingeri Koidz.,1.c.
 syn. Pourthiaea Zollingeri Decne., Mem. Fam. Pomac. p.149(18741.
   け か ま つ か ト云 フ 、 稀 二生 ズ 。
               50rbus L  な な か ま ど 属
Sorbus gracilis C. Koch. in Hort. Dendr. p.178(1853);Koidz., Cons  Ros. lap. p.51
  (1913);Makino et Nemoto,,Fl. Jap. p.531(1931).
   なん きんななか まど。  中腹以上 ノ疎 林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。.本 州、四國 、九 州。
               Pyrus Touxrr. な し 属
(?)Pyrus sohayakiensis Koidz. in B.M.T. XXXVIII. p.87(1924;Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.479(1931).
   つ くしいぬな し(?)。
   備 考 。 近井 ニテ探 集 ス、葉 ノ ミノ標本 ニテ種 ヲ決定 シ難 シ。
                Rosaceae ば ら 科
              Agrimonia L. きんみつ ひき属9
Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica Nakai, Rep. Veg. Daisetsusan p.20&Veg. Apoi
  p.54(1930)nom. nud., im B.M.T. XLVII. p.245(1933);Hara in B.M.T. XLIX. p.
  122 (1935},
 syn. Agrimonia japonica Koidz. in B.M.T. XLIV. p.104.(1930);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.458(1931).
   きんみつ ひ き。  路 傍 二生 ズ、普通 。
   分 布。 樺 太 、千 島、北海道 、本 州、四國 、九 州、封馬 、纂濁 。
              Duchesnea SM. へ びい ちご腐
  全形稽大、側小葉ハ往々更二二裂、果實ハ亭滑               やぶへびいちご
 { 全 形稚 小 、側 小 葉 ハ通 例 分 裂 セ ズ、果 實 ハ多 繊                  へ び い ち ご
Duchesuea indica Focke, in Engl. et Plantl. Pflニfam. III.-3, p.33(1888);Koidz., Consp.
  Ros. Jap. p.168(1913);Makino et Nem to, Fl. Jap. p.463(1931).
   へ び い ち ご 。 〔方 言 〕 ぐ ち な は い ち ご 。 路 傍 三 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 灘 、 朝 鮮 、 満 洲 、支 那 、 ジ ヤ バ 、印 度 。
Duchesnea major Makino in J.J.B. II. p.19(1921);Makino et Nemoto, FL Jap. p.463
  (1931).
   や ぶ へ び い ち ご つ  路 携 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 九 州 、 朝 鮮 。
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               Geum L. だ いこんさ う属
Geum japonicum Thunb., Fl. Jap. p.220(1784);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.467
  (1931);Hara in B.M.T. XLIX. p.124(1935).
   だい こん さう。  路 傍 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 北海 道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮 、満洲 、支那 。
               Kerria DC.  や まぶ き属
Kerria japonica DC. var. typica Makino in B.M.T. XXIII. p.185(1914);Makirio et
  Nemoto, Fl. lap. p.468(1931).
   や まぶ き。  下部 林縁 二生 ズ、 少 シ。
   分 布 。 北海 道 、.本州 、四 國、九州 、支那 。
              Potentilla L  き じむ しろ属
  葉ハ皆三出                               みつばつちぐり
 { 脚葉 ハ 鳥足 歌 五 田 、 梢葉 ハ .,                      をへ び い ち ご
Potentilla Freyniana Bornm. in Mitth. Thuering. Bot. Ver. n. s. XX. p.12(2994);Koidz.
  Consp. Ros. lap. p.189(1913);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.483(1931).
   み つ ば つ ち ぐ り。  各 部 路 傍 、 林 縁 二生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 ア ム ー ル 。
Potentilla Kleiniana Wight et Arn., Prod. p.300(1834);Koidz., Consp. Ros. Jap. p 186
  (1913);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.483(1931).
   を へ び い ち ご 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 印 度 。
                 Rosa L. ば ら 屡
 Al董 ノ・葡 旬 ス ル カ又 ハ斜 上 ス、葉 ハ無 毛 、 光澤 ヲ有 ス、花 柱 ハ有 毛      てnは の いば ら
 A2董 ハ 斜 上 叉 ハ直 生 、花 柱 ハ無 毛
  B1葉 ノ、通 例 五 小 葉 ヨ リ成 ル、 頂小 葉 ハ他 二比 シ大 形 、董 ハ 稽蔓 歌 ヲ呈 シ刺 ヲ散 生 ス 、
     花 数 少 シ                             や ぶ い ば ら
  BZ小 葉 ノ敏 多 ク頂小 葉 ハ特 二大 ナ ラズ 、花 序 ハ無 毛 、有 毛 又 ハ腺 毛 ヲ生 ジ花 数 多 シ… ・のい ば ら
Rosa Oncei Makino in B.M.T. XXIII. p.147(1909);Koidz., Consp. Ros. Jap. p.236
  (1913);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.506(1931).
   や ぶV・ ば ら 、 に ほ ひ ば ら 。  下 部 疎 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
                                           1b1
   分 布 。 本州 、四國 、九州 。
Rosa polyantha S. et Z. in Abh. Muench. Akad. IV.-3, p.128(1845).
   のいば ら。  下部 陽地 二生ズ 、少 シ。
   分 布 。 北灘道 、本 州 、四國、九 州 、朝鮮 、満 洲、'支那 。
Rosa Wichuraina Crep., ex Fr. et Say., Enum. Pl.1. p.135(1875);Makino et Nemoto,
  Fl.7ap.. p.508(1931).
   て りはの いば ら。 〔方言〕 あ をいば ら。  下部 陽地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、琉球 、毫湾 、朝鮮 も支那。
                ftubus L  きい ちご属
 A'軍 葉`
  B'董 ノ・旬旬シ蔓歌ヲ呈 シ、葉ハ常線
   Cレ 華、葉二細毛ヲ密布 シ、葉ハ鈍頭                  ふゆいちご
   C2董 、葉ノ毛ハ少ク葉ノ・鏡頭                  みやまふゆいちご
  B2董 ノ・斜上又ハ直生、刺多 ク、落葉ス
   C'葉 下面帯白色、葉ハ小形、3-5裂 、若枝ハ白粉 ヲ被ル、果實ハ紅熟ス    にがいちご
   C2葉 下面淡線色、若枝ハ白粉ヲ被ルコトナシ
    D'葉 ハ掌駅五中裂叉!・淺裂、中裂片ハ細長、ft 刺散生、果實ハ黄熟ス     きいちご
    D2葉 ハ稽掌朕二五淺裂・董昌剛刺多 シ、果實ハ紅熟ス           くまいちご
 A2複 葉
 i B'葉 裏粉白、小葉ハ3-5、 董、花序、葉柄等二暗赤褐色剛毛ヲ密布ス '  うらじろいちご
  B= 葉裏淡緑色呂シテ粉白ナラズ
   CI小 葉ハ3-5、 花ハ枝端 晶軍立叉ハ双生                 くさいちご
   CZ小 葉ノ・5-7、 華、花序、葉柄等二長腺毛 ヲ密布ス           こじきいちご
Rubus asper Wall., Don, Prodr. Fl. Nepal, p.234(1825);Koidz., Consp. Ros, lap. p.
  139(19131;Nakai, Fl. Syly. Kor. VII. p.61(1918);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.346
  (1936).
 syn. Rubus sorbifolius Maxim. in Mel. Biol. VIII. p.390{1871);Makino et Nemoto,
   Fl. Jap. p.525(1931).
   こ じきい ちご。  下部路 傍 二生 ズ、稀。
   分 布 。 本 州、四國、九 州、琉球 、豪濁 、朝鮮 、支那 。
Rubus Buergeri Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. p.36(1867);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.510 (1931).
   ふ ゆいちご。  下部 林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、壷湾 、朝鮮 ζ支那g
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Rubus hakonensis Fr. et Say., Enum. Pl. L p.124(1575)et IL p.333-( 876);.Makino
  et Nemoto, Fl. lap. p.514(1931).
   み ゃ ま ふ ゆV・ ち こ 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 。
Rubus hirsutus Thunb., Dissert. Bot. Med. Rubo p.71(1813);Koidz. iri.B.M.T. XXXIX
  p.306(1925);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.514(1931).
   く さ い ち ご 。  下 部 林 縁 又 ハ 叢 林 申 二生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、・四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Rubus microphyllus L. f. var. incisus Koidz., in B.M.T. XLIII. p.395(1929);Makino
  et Nemoto, Fl. lap. p.517(1931).
   に が い ち ご 。  路 傍 、 崩 壌 跡 地 又 ハ 疎 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 。
Rubus palmatus Thunb. var. palmatus O. Kuntze, Method. p.95(18791;Koidz., Consp.
  Ros. lap. p.11.9(1913);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.520(1931).
   き い ち ご 、な が ば の も み ち い ち ご 。 〔方 言 〕 あ は い ち ご(粟 ト豊 凶 ヲ 共 ニ ス ル ト言 フ)。
     各 部 ノ陽 地 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Rubus phoenicolasius Maxim. in Mel. Biol. VIII. p.393(1871);Koidz., Gonsp Ros. Jap.
  p.133(1913);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.521(1931).
   う ら じ ろ い ち ご 。 .〔方 言 〕 よ ぼ しい ち ご 。  路 傍 、其 他 陽 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、.本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
    8
Rubus Wrightii A. Gray, Bot. Jap. p.387(1859);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.526
  (1931);Hara in B.M.T. XLIX. p.203(1935).
   くまいちご。 ,各 部 ノ路 傍 、陽地 二生ズ 、梢普通 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國、九州 、濟州 島。
              Amygdalaceae さ 《ら 科
                Prunus L  さくら属
 A且 樹皮ハ粗又ハ準滑、光澤ナク所謂櫻皮験ヲ呈セズ、一種ノ臭氣 ヲ有 シ総状花序ナ リ
  B1樹 皮・・友黒色・常緑・葉ハ刺尖鋸爾 ヲ有ス               nん ぼく
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   B"樹 皮 ハ友 褐 色xハ 帯 紫暗 色 、 落 葉 、 葉 ハ細 鋸m
    C'樹 皮 ハ次 褐 色 、花 序 ノ基 部 二葉 ヲ有 セ ズ                い ぬ ざ くら
    C2樹 皮 ハ帯紫 暗 色 、花 序 ノ基 部 二葉 ヲ有 ス             nう は み つ ぎ く ら
  AZ樹 皮-・所 謂櫻 皮 朕 ヲ呈 シ光 澤 ヲ有 ス・特 殊 ノ臭菊 ナ シ、 房 駅 花序.
   B1葉 柄 翠 ビ花 梗 ハ無 毛 ・ 四 月上 旬 開花              ,   や ま ざ くら 1
   B2葉 柄及 ビ花 梗 ハ有 毛 、 四 月下 旬 開花              '  お くや ま ざ くら
Prunus Buergeriana Miq., Prol., Fl. Jap. p.24(1866);Koidz., Consp.. Ros. Jap. p.286
  (1913);Nakai, Fl. Syly. Kor. V. p.15(1916);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.486
  (1931).
   v・ぬ ざ く ら 。 〔方 言 〕 せ ん き う ざ く ら 。  下 部 林 地 工 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
Prunus Grayana Maxim., Mel. Biol. XI. p.7Q4(1883);Koidz., Consp. Ros. Jap. p.288
  (1913);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.487(1931).
   うは み つ ざ く ら 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Prunus pudibunda Koidz. in the Monthly Journ. of Sci. Jap. XVI. p.652(1919)et in
  B.M.T. XXXVII. p.43(1923).
   お く や ま ざ く ら 、 け や ま ざ く ら。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 九 州 、 朝 鮮 。
Prunus serrulata Lindl. var. spontanea Makino in B.M.T. XXVI. p.176(1912);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.498(1931).
   や ま ざ く ら。 〔方 言 〕 ほ ん ざ く ら 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
Prunus spinulosa S. et Z.>Fam. Nat._1. p.122(1845);Koidz., Consp. Ros. lap. p.290
  (1913);Makine et Nerooto, Fl. Jap. p.498(1931).
   bん ぼ く 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國.九 州 、 琉 球 。
            Fab・ ・e・(Leguminosae) ま め 科
              Aeschynomene L  く さ ね む 腐
Aeschynomene indica L., Sp. Pl. p.713(1753);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.548.(1931)
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   くさねむ 。  下部路傍 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 北海 道 、本 州 、四 國、九州 、琉 球 、藁漕 、朝鮮 、満洲 、支那 、ア ジア、ア フ
       リカ、濠洲 。
            Albizzia DURA7_Z. ねむ の き属
Albizzia 7ulibrissin Durazz. var. speciosa Koidz. in B. M. T., XLIV. p.102(1930);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.548 (1931).
   ねむ の き。 〔方言〕ね ぶの き。  下部林地 及陽地 二生ズ、 少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九州 、壷湾 、朝鮮 、支那 、ペル シヤ。
           Amphica叩 ・・8 E'LLI・Tや ぶ まめ属
Amphicarpaea trisperma Baker ex Jackson, Irid. Kew.1. p.111(1893);Hara in B. M.
  T.XLIX. p.792(1935).
 syn. Falcata japonica Kom., Fl. Mansh. II. p.630(19031.
   Falcata comosa, var. japonica Makino in B. M. T. XX. p.82(1906);Makino et
 Nemoto, Fl. Jap. p.569(1931).
   や 蕊 ま め 。  各 部 叢 林 又 ハ 明 キ 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 滞 洲 、 支 那 。
            Apios MOENCH. ほ ど 腸
Apios Fortunei Maxim. in Mel. Biol. IX. p.67(1873);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  549 (1931).
   ほ ど 。 〔'方言 〕 ふ ど 。  各部 林 線 、 林 地 又 ハ 叢 林 中 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
  分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 も1裏 濁 、.支 那 。
             Astragalus L. げ ん げ 囑
Astragalus sinicus L., Mant.1. p.103(1767);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.551(1931).
   げん暖  れんげさう。 〔方言〕れんげ。  田地栽fn。
  分 布。 墓漕 、支那等 二生ズルモ ノデアルガ本州、四國、九州等 二廣 ク緑肥用 トシテ
       栽培・ナレテヰル。
  備 考。 本種 ノ花ハ紫紅色 デ董 モ幾分赤味ヲ帯ブルヲ常 トスルモ稀 二純白花ヲ生ジ華
  ハ淡緑色ナルモノガアル、之 レヲ
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 var. albiflorus S. Okamoto var. nov.
 flores aibis, caulis viridis.
   しろばなげんげ トス。 紀 伊、 山城 ニテ採 集 ス。
             Caeaalpinia L,.  じや けついば ら腐
Caesalpinia japonica S. et Z., Fam. Nat.1. p.117(1845);Makino e  Nemoto, Fl. Jap.
  p.553 (1.931).
   じや けついば ら。  下部 陽地 二生ズ、稀。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州、琉球 、朝鮮 、支那 、印度 、マ ダカスカル。
              Cladrastia RAFIN.  ふぢ き属
Cladorastis shikokiana Makino in B. M. T. XV. p.62(1901);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.557 (1931).
   ゆ くの き。 〔方言〕ふ ち き。  各部林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
            Desmodium DEsv. ぬナび とはぎ1$
  A'葉 ハ2-3封 ノm複 葉、小葉ハ長サ5‐IOcm.              ふちかんざう
  qrz葉 ハ三出複葉、、ふぢか1んざうヨリモ小形
  B1全 株稽無毛、葉ハ卵歌菱形、花序ノ部 ニモ葉ヲ有ス           ぬすびとはぎ
  H=全 株有毛、葉ハ廣卵形又ハ卵形、雨面二毛ヲ生ズ、花序ノ部ハ概ネ葉ヲ鮫 ク … ・けやぶはぎ
Desmodium fallax Schindl..var. dilatatum Nakai in B. M. T. XLIV, p.33(1930);
  Makino et Nemoto, Fl:lap. p.563(1931):
   けやぶはぎ。. 下部麟 労二生ズ、稀。
   分 布 。 本 州 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Desmodium Oldhami Oliv. in Journ. Linn. Soc. p.165(186?);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.565 (1931).
   ふ ち か ん ざ う 。  下 部 路 傍 、 林 縁 等 二 生 ズ 、 少 シ0
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Desmodium racemosum DC., Prodr. II. p.337(1825);Nakai in B:M. T XLIV. p.30
  (1930);M・din・et N・m・t・Fl. J・p. p.565(1931)Hard in B. M;T, XLIX. P.192
  0.9351,
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   ぬす び とは ぎ。  各部 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 北海 道 、本 州、四國 、九 州、琉 球、朝鮮 、満洲 、支那 、印度 。
               Dumasia DC. の ささげ属
Dumasia truncata S. et ZダFam. Nat.1. p.119(1845);Makino et Nemoto, F1. Jap. p.
  568 (1931).
   の さ さげ。 、林地 、林縁 、原野 、路 傍等 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 本 州、四國、九 州。
              Indigofera L   こまつ なぎ属
  董及 ピ葉ハ有毛、小葉ハ楯圓形長サ通例1cm.以 下                こまつなぎ
 { 董及 ビ葉 ハ無 毛 、小 葉 ハ廣披 針形 、 下面 粉 白 、長 サZ-3cm.            にはふ ぢ
Indigofera incarnata Nakai in B. M. T. XLI. p.521(1927);Makino et Nemoto, Fl. lap.
  p.574 (1931).
   に は ふ ち 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀6
   分 布 。 本 州 、 四 國(?)、 壼 濁 。
Indigofera pseudo-tinctoria Matsum. in B. M. T. XVI. p.62(1902};Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.575(1931).
   こ ま つ な ず 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 。
            Kummerowia ScHINDL. や は ず さ う屍
Kummerowia striata Schindl. in Fedde Rep. Sp. Nov. X. p.403(1912);Hara in 13. M. T.
  XLIX. p.793(1935).
 syn. Microlespedeza striata Makino in B. M. T. XXVIIL p.182(1914);Makino et
   Nemoto, Fl. lap. p.587(1931).
   や は す さ う 。  中 下 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、琉 球 、 憂 漕 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
             1・espedeza Mrcxx. は ぎ 属
  A1華 ハ 葡 卸 性 、小 葉 ハ稽丸 キ廣例 卵 形                     ね こは ぎ
  AZ董 ハ 直生 又 ハ稽 斜 上,
  B1小 葉 ハ卵歌 携 圓形 、擶 圓 形 、卵 形 又 ハ例 卵形-
   C1花 序 ノ・葉 ヨ リモ短 シ
    D'小 葉 ハ長 楕 圓形 、先 端 糟 尖 ル、花 ハ黄 色 部 ト紫 紅 色部 トガ ア ル、 二年 枝 ノ
                                           10?
       皮 ハ薄 ク剥 グ                          きはぎ
     D=小 葉 ハ楕 圓形 、 圓形 、倒 卵形 又 ハ倒 心 形 ヲナ ス 、花 ハ紫紅 色 、二 年 枝 ノ皮
       ハ剥 ゲ ズ                               ま るぱ は ぎ
    C2花 序 ハ 葉 卜同 長 或 ハ ソ レヨ リモ長 シ
     Dt董 ハ基 部 ノ ミ越 冬 ス、 葉 柄 、葉 裏 共 二毛 稽多 シ        び つ ち ゆ うや ま はぎ
     D2董 ハ 冬期 先端 ノ ミ枯 死 ス、葉 ノ毛 ハ稽 少 シ
     E1花 序 ハ 葉 ヨ リモ稽 長 ク、 葉柄 ノ・殆 ン ド無 毛 、葉 裏 二僅 力毛 ア リ  .  や ま はぎ
     E2花 序 ハ葉 ヨ リモ遙 カ ニ長 ク且 ツ綜 駅 ニ シテ繊 細 、枝 條 ハ 長 ク伸 ビテ垂 ル、
        葉 ノ・柄 ト共 昌有 毛 、 花 ハ紫 紅 色               しだれ や ま はぎ 層
   B2小 葉 ハ 狭 襖形 、 花 ハ 黄 白 色 、花 序 ハ 葉 ヨ リモ短               め どは ぎ
Lespedeza bicolor Turcz. var. japonica Nakai, Lesp. lap. et Kor. p.65(1927);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.579(1931);Hara. in B. M. T XLIX. p.795(1935).
   や ま は ぎ 。 〔方 言 〕 は ぎ 。  各 部 原 野 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 蔓 鰐 、 朝 鮮 。
Lespedeza Buergeri Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p.47(1867);Nakai, Lesp.
  lap. et Kor. p.31(1927);Makino et Nemoto, Fl. lap. p・579(1931).
   きは ぎ 。  下 部 陽 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分'布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 。¶
Lespedeza cuneata G. Don, Gen. Hist. II. p.307(1832);Nakai, Lesp. Jap. et Kor. p.98
  (192?);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.579(1931).
   め ど は ぎ 。  各 部 原 野 、 路 傍 藁 生 ズ 、梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 濁 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 印 度 、.濠 洲 。
Lespedeza cyrtobotrya Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p.48(1867);Nakai,
  Lesp. Jap.'et Kor. p.42(19271;Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.570(1931).
   ま る ぱ は ぎ 、 み や ま は ぎ 。  各 部 原 野 二 生 ズ 、 稻 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Lespedeza kiusiana Nakai, Lesp. Jap. et Kor. p.26(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.580 (1931).
   ぴ つ ち ゆ うや ま は ぎ 。  上 部 原 野 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 、 朝 鮮 。
Lespedeza pilosa S. et Z. in Abh. Muench. Akad. IV.-2, p.121(1846);Nakai, Lesp
  Jap. et Kor, p.80(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.581(1931),
   ね こ は ぎ 。  各 部 原 野 、 林 縁e生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那,
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Lespedeza sp.
   しだれ や まは ぎ(新 稻)。  本種 ハ下部 ノ陽 地 二生 ジテ居 ツタモ!デ 枝 條 ハ頗 ル長 ク
    伸 ビテ垂 ル ・一品 デアル、花 序ハ繊細 デ梢綜 歌 ヲ呈 シ花 ハ紫紅色 ヲ呈 ス、標本 ノー
    部ハ京都帝 大理學部植物學教 室 二置 テアノt。
             Lotua L  みや こ ぐさ属
Lotus corniculatus L. var. japonicus Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.1864. p.23;Nakai
  in$. M. T. XLV. p.119(1931);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.583(1931);Hara in
  B.M. T. XLIX. p.795(1035).
   みや 幽こ ぐさ。  下部 路傍 二生ズ 、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州 、四國、九州 、琉球 、壷溜 、朝鮮 。
            Maackia RUPR. いぬゑん.・ゆ属
Maackia floribunda Takeda in Note Roy. Bot. Gard. Edinb. no. XXXVII. p.10(1913)
  et in B. M. T. XXXVIII. p.98(1924);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.585(1931).
   はね みいぬ ゑん じゆ。  各部疎 林地 、陽地等 二生 ズ、稀 。
   分 布。圏本 州、九 州。
          Millettia WIGHT@t ARN. なつ ふち属
Millettia japonica A. Gray in Mem. Am. Acad. N. S. VI. p.386(1858);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.58?(1931).
   なっ ふち、 どよ うふ ち。  各部 林縁 二生 ズ 、少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九州、朝鮮 。
             Pueraria DC. く ず 属
Pueraria Thunbergiana Benth. in 70urn. Linn. Soc. IX. p.122(1867);Hara in B. M. T.
  XLIX. p.796(1935);Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. p.62'(1936).
   くす。 C方 言〕 くすかづ ら、 とう らかづ ら。  各部原 野 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 北海道 、本 州 、四國 、九州 、朝鮮 、漏 洲 、支那 。
              Vicia L  そ らまめ属
 A1花 ハ無梗又ハ短梗、腋出、1-2花 、爽ノ・長サ3-4cm.平 滑       からすのゑんどう
 AZ総 駅花序ノ・腋臥 爽ノ・長サ1cm.以 内
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  Bi全 株右毛、爽ハニ種子、有毛、小葉ハ凹頭             すずめのゑんどう
  B2全 株無毛、初メ稽々有毛、爽ハ四種子、無毛、小葉ハ鈍頭          かすまぐ3
Vicia hirsuta Koch, Syn. p.191(1837);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.604(1931).
   す すめの ゑん どう。  下部跨 傍、耕地等 二生ズ、稽 普通 。
   分 布。 本 州 、四國 、九州 、琉球 、豪漕 、朝鮮 、ア ジア北部 、F洲 、ア フ リカ。
Vicia sativa L., Sp. Pl. p.736(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.6U4(1931).
   か らすの ゑん どう。  下部路 傍、耕地等 二生ズ、少 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九 州 、琉 球 、豪漕 、ア ジア 、敏洲 、ア フ リカ北部 。
Vicia tetrasperma Moench, Meth.. PI. p.148(1794);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.605
  (1931).
   かす ま ぐさ。  下部路 傍、耕 地等 二生 ズ、梢普 通 。
   分 布 。 本州 、四國 、`九州 、琉球 、豪漕 、朝鮮 、ア ジア北部 、敵洲 。
            Wistaria NUTT. ふ ぢ 腐
Wistaria floribunda DC., Prodr. II. p.390(1825);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.402(1936).
   β、ぢ。  各部 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 本州、四國 、九州 、琉球 。
            Geraniaceae ふ う ろ さ う科
             Geranium L  ふ うろさ う腐
Geranium Thunbergii S, et Z., Fl. Jap. Fam. Nat.1. p.28(1839);Nakai, Veg. Apoi p.
  57 (1930).
 syn. Geranium nepalense(non Sweet)Matsum., Ind. Pl.7ap. II.-2, p.283(1912);
   (1912);Makino et Nemoto, Fl. Jap.,p.610(1931).
   げんの しや うこ。 〔方言〕 うめつ る。  路 傍e生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州、四國 、九 州、毫潤 、朝 鮮 。
             Oxalidaceae か た ば み 科
            Oxalis L. みやまかたばみ属
Oxalis Acetosella L. var. japonica Makino in B. M. T. XXII. p.171(1908);Makino et
110
   Nemoto, Fl. Jap. p.613(1931).
    みゃ まかた ばみ。  各部 林地 二生 ズ、少 シ。
    分 布。 本 州 、九 州。
                Zanthoxalis SMALL  かたばみ属
  A1小 葉ノ・倒心形、地上董ノ・葡旬叉ハ直生、葉ハ緑色、花ハ黄色
   B唾 殖生       、        紬 かたばみ
   B2董 ハ飼旬生                ,              かたぼみ
  A° 葉ハ紫色又ハ帯緑紫色、花ハ黄色又ハ心部紅色ヲ呈 ス
   B'葉 ・・紫色、花辮 ハ全部黄色                   うすあかかたばみ
   B2葉 ハ濃紫色、花 ノ心部ハ紅色ヲ暴ス                 あかかたばみ
Zanthoxalis corniculata Small ex Honda>Nom. Pl.7ap, p.185(1939).
 syn. Oxalis corniculata L., Sp. Pl. p.435(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.614(1931).
    かた ばみ。  路 傍 二生 ズ、普 通 。
    分 布 。 北海道 、本 州 、四國 、九州 、琉 球 、豪漕 、朝鮮 、蔑世界 ノ暖地 。
                             鴨
    備 考。 本種ニハ次 ノ諸攣種ガアル、即チ葉モ花モかたばみ ト同ジデ華 ノ直立 スルモ
       ノ ヲ
 var. erecta Hatusima et Nakasima ex Honda,1. c.
 syn. Oxalis corniculata, form. erecta Makino in Iinuma, S二D. II. p.664(1910);
    Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.614(1931).
    た ち か た ば み ト云 ヒ又 葉 ハ 紫 色 又 ハ 暗 紫 色 を 呈 シ花 心 ノ紅 色 ヲ 呈 ス ル モ ノ ヲ
 var. rubrifolia Hatusima et Nakasima ex Honda,1. c.
 syn. Oxalis corniculata, var. rubrifolia Makino in J. J. B. III. p.2(1926);Makino et
    Nemoto, Fl. Jap. p.614(1931).
    あ か か た ば み ト云 フ 、此 ノ あ か か た ば み 二似 テ花 心 ハ 紅 色 トナ ラ ヌ モ ノ ヲ
 var. atropurpurea Moldenke ex Honda,1. c.
 syn. Oxalis corniculata, var. tropaeoloides Makino in B. M. T. XXVII. p.112(1913);
    Makino et Nemoto, Fl. lap. p.614(1931).
    う す あ か か た ば み ト云 フ 、 何 レ モ 下 部 路 傍 二 生 ズ 。
                 Rutaceae  へ ん る う だ 科
            Boenninghausenia REICHB.  ま っ オもぜ さ う属
Boenninghausenia japonica Nakai in B. M. T. XXXVI. p.26(1922);Makino et Nemoto
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  F1. rap. P-618 (1931).
   まつか ぜ さ う。  山地 ノ路 傍 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 本州 、四國 、九 州。
               Fagara L・ い瞭ざ んせ う属
  勿駅複葉ノ・長サ30cm・ 以上二建ス、喬木                 からすざんせう
 {  '.複葉 ・・長 サ10cm・ 内外 ・灌 木                    い ぬ ざ ん せ う
Fagara.ailanthoides Engl. in Engl. et Plantl., Pfl.‐fam. III.-4, p.118(1897);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.625(1931).
   か らす ざ ん せ う 。 〔方 言 〕 を ん だ ら 。  路 傍 、 崩 壌 地 、 疎 開 地 等 陽 向 ノ地 二 生 ズ 、
     少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 小 笠 原 島 、 嘉 潜 、 濟 州 島 、 支 那 。
Fagara mantchurica Honda in B. M. T. XLVI. p.633(1932).
 syn. Fagara schiniifolia Engl. in Engl. et Prantl., Pfl.‐fam. III.-4, p.118(1897);
   Makino et Neraoto, Fl. Jap. p.626(1931).
   V・ぬ ざ ん せ う 。  林 縁 又 ハ 路 傍 等 ノ比 較 的 陽 向 ノ地 二 生 ズ 、 少 ジ 。'
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
               Orixa THUNB. こ く さ ぎ 属
Orixa japonica Thunb., FI. Jap. p.61(1984);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.628(1931).
   こ く さ ぎ 。'〔 方 言 〕 え つ た ち や の き α  中腹 以 下 ノ谷 聞 二 生 ズ 、1 f.B通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
             Phellodendron RUPR. き は だ 属
Phellodendron japonicum Maxim. in Mel. Biol. VIII, p.1(1871);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.628(1931);Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. V. p.58(1936).
   き は だ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Skimmia THUNB. み や ま し き み 属
Skimmia repens Nakai in B. M. T. XLI. p.505(192?);Makino et Nemoto, FI.7ap. p.
  631(1931);Hara in B. M. T. XLIX. p.864-(1935).
ユ12
   つ る しきみ。 〔方言〕 みやや ま しきみ。  各部 林地 ・特二 中部 ノぶ 塗の き、び め し
     や ら等 ノ多 イ森林 中 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 樺太 、千島、北海道 、本 州 、四國 、九 州。
             Zanthoxylum L. さんせ う属
  落葉、葉ノ主軸ノ翼ハ殆ンドmセ ズ                    さんせう
 { 常緑、葉 ノ主軸ノ翼ハ登達 シ、刺ノ基部ハ潤大                ふゆざんせ う
Zanthoxylum piperitum DC., Prod.1. p.725(1824);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.632
  (1931);Hara in B. M. T. XLIX. p.864(1935).
   さんせ う。  各部林地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九州 、朝鮮 、満洲 、支那。
Zanthoxylum planispinum S. et Z., Fam. Nat.1. p.115(1845);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.632 (1931).
   ふ ゆ ざんせ う。  下部林縁 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州 、琉 球 、憂漕 、朝鮮 、支那 。
              Simarubaceae  に が き科
              Picmsma BLUME  にが き属
Picrasma ailanthoides Planch. ex Honda, Nom. Pl.7ap. p.189(1939).
 syn. Picrasma quassioides Benn., Pl.7ay. Rar. p.198(1838);Makino et Nemoto, Ft.
  Jap. P・633 (1931).
   にが き。  中腹以一ドノ林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北 海道 、本 州 、四國 、九 州、琉球 、憂湾 、朝鮮 、支ガL、印度 。、
             Polygalaceae  ひ め は ぎ 科
              Polygala L. ひ めはぎ属
 A'董 ハ斜上生、葉ハ小形、長サ1cm.内 外                  ひめはぎ
 A=董 ノ、直生、葉ハ大キク長サ10-20cm.
  B1葉 ハ卵歌披針形                          かきのはぐさ
  B2葉 ハ長楕圓状披針形或ノ・挾長楕圓形                ながばかきのはぐさ
Polygala japonica Houtt., Handleid. x. p.89(1779);Makino et Nemoto, F1. Jap. P・639
  (1931).
                                         its
   び めは ぎ。  原野又ハ路 傍 ノ陽地 二生ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州、琉球 、豪湾 、朝鮮 、満洲 、支那 、ウ ス リー。
Polygala Reinii Fr. et Sav.,耳num, P専II. P.292(1876);Makino et Nemoto, F1. Jap. P.
  639 (1931).
   か きのは ぐさ。  下部 林地 二生 ズ、硫
   分 布(の)。 本 州、九 州。
   備 考。 ・本種 ノ葉 ノ狭長 ナル モ ノヲ
 var. angustifolia Makino in J. J・B・III. p.18(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
   639 (1931).
   なが ばか きのは ぐさ ト云 フ、下部林地 〒稀 二生 ズ。
            Euphorbiaceae   たカ、と うだ し、科
              Acalypha L. えの きぐさ属
Acalypha australis L. var. genuina Nakai in B. M. T. XLIII・p.442(1929);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.642(1931).
   えの き ぐさ。  路 傍 、耕地 等 二生ズ、梢普 通 。
   分 布。 本州 、四 國、九州 も琉球 、藁湾 、朝鮮 、満 洲 、支那 。
            Daphniphyllum BLUME  ゆづ、リは島
Daphniphyllum macropodum Miq. in Ann. Lind. Bat. III. p.129(1867);Makirio et
  Nemoto, Fl. Jap. p.648 (1931).
   ゆづ りは 。  中下部 林地 二生ズ 、少 シ。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、朝鮮 、支那 。
   備 考 。 本種 ノ葉 柄 及 ビ嫌枝 ノ緑色 ナルモ ノヲ
 var. viridipes I`Takai in B. M. T. XXXVI. p.63(1922);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
   p.648 (1931).
   あをぢ くゆづ りは ト云 フ。
             E叩horbia L。 たか と うだい属
Euphorbia humifusa VSTilld. Enum. Hort. Berol. Suppl.27;Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.650 (1931).
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   に しきさ う。  下部路傍 、耕地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 本 州 、四國 、九州 、豪濁 、朝鮮 、滞 洲 、支那 、蒙 古 、ア ムーノ`、シベ リア。
             Mailotus LOUR。 あか めが しは属
Mallotus japonicus Muell. Arg. in Linnaea XXXIV. p.189(1865);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.658(1931).
   あか めが しは。 〔方言〕た にい もぎ。  林縁 、河岸 、疎 開 セル林地等 陽 向 ノ地 二生
     ズ、梢普通 。
   分 布 。 本 州 、四國、九州 、琉球 、盛漕 、朝鮮 、支那 。
               Mercurialia L  やま あゐ属
Mercurialis leiocarpa S. et 7., Fam. Nat.1. p.145(1845);Makino et Nemoto, Fl, lap.
  p.659 (1931).
   や まあゐ。  下部 ノ租陰 漁 ナル林 地 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本 州、四國、九 州、疏 球 、肇灘 、朝鮮 、支那 。
             Phyllanthus L. こみかん さ う属
  落葉灌木、高サ通例2m.内 外                        こぱんのき
 { 草 本 、 高 サ30cm.内 外                          こみ か ん3う
Phyllanthus flexuosus Muell. Arg. in DC., Prodr. XV.-2, p.324(1866);Hayata, Rev.
  Euphorb. et Buxac. p.12(1904);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.660(1931)..
   こ ぱ ん の き 。  谷 聞 ノ林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、'九 州 、 琉 球 、 支 那 。
Phyllanthus Matsumurae Hayata, Rev. Euphorb. et Buxac. p.11(1904);Makino et
  Neraoto, Fl. lap. p.660(1931).
   こ み か ん さ う 。  下 部 路 傍 ノ陽 地 二 生 ズ 、稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州D
               Sapium P. BR.  し ら き 属
Sapium japonicum Pax. et K. Hoffm. in Engl. P8.‐reich. Ht.52. p.147(1912);Makino
  et Nemoto, Fl. lap. p.662{1931).
 syn. Excoecaria japonica Muell. Arg. in Linnaea XXXII. p.123(1863);Hayata, Rev.
                                        lis
   Euphorb. et Buxac, P.59 (1904).
   しらき。  各部林地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、琉球 、朝鮮 、支那 。
              Anacardiaceae  う る し科
                Rhus L.  う、る し属
  A'禁 線壁、葉ノ・三出                          つたうるし
  A2小 喬木xハ 喬木、羽歌複葉
  B1葉 ノ中軸二翼 ヲ生ズ、裏面有毛                     ぬ るで
  B2葉 ノ中軸ハ無翼
   C'華 及ピ葉ハ無毛              .            はぜのき
   ,C2壁 及 ビ葉ハ有毛
    D1樹 皮ハm色 、小葉ハ5-8封                    やまうるし
    D2樹 皮ハ友白色、小葉ハ4-6封 、植栽 ス               うるしのき
Rhus ambigua Lay., Arb. Segrez. p.54(1877)nom. nud.;Dippel, Handb. Laubholzk.
  II. p.378(1892);Hara in B. M. T. XLIX. p.866(1935).
 syn. Rhus Toxicodendron L. var. vulgaris Pursh. form. radicans Engl. in DC.,
   Monogr. phan. IV. p.394(1883);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.667(1931).
   つた うる し。  各部 林地 二生ズ 、少 シ。
   分 布。 樺 太 、千 島、北海道 、本 州、四國 、九州。
Rhus javanica L., Sp. Pl. p.265(1753);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.667(1931).
   ぬ るで 、ふ しの き。 〔方 言〕ふ し。  疎 開 セル林地 、林縁等 ノ陽地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 北海道 、本州 、四國 、九州 、藁(コ)溜、朝鮮 、'満洲 、支那 。'
Rhus succedanea L.,1Vlant. II. p.221(1771);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.667(1931).
   はぜの き。 〔方 言〕 はぜ 。  下部 陽地 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本州 、四國 、九州 、疏球 、壷濁 、濟 州 島、支那 、 ヒマ ラヤ、 ジヤバ。
Rhus trichocarpa Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p.84(1865);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.668(1931);Hara in B. M. T. XLIX. p.869(1935).
   や ま うる し。 〔方言〕 や まはぜ 。  疎林地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 予島 セ北海道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮 。
Rhos㎜ 磁1ua Sty)kes, BoしD. Med. H.'P-164(1812);・Ma】duo et N翻Fi. dap.
  p.668 {1931).
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    うる しの き。  下部 入家附近 二植 栽 ズ。
    分 布。 西藏 原 産 ノモ ノデ本邦 各地 二栽培 サノL。
              Aquifoliaceae  も ち の き科
                 皿exL  もちのき属
  A1常 線ノ灌木3Cハ 喬木、葉ハ革質
   B且 高サ2-3m.内 外ノ分岐多キ灌木、'葉ハ小形、長サ1-2cm          いぬつげ
   B2高 サ3m.以 上ノ灌木又ハ喬木、葉長3cm。 以上
    C1葉 ノ・全縁又ハ若木ノ揚合二於テ鈍鋸歯ヲ有 ス、果實ハ紅熱
     D1葉 質稽薄ク卵歌構圓形或・・廣鯖圓形、花梗・・1.5-2.Ocm          そよご
     D=葉 質厚ク倒卵形乃至披針形、花梗ノlcm.内 外             もちのき
    C2葉 ハ鈍鋸歯線或ハ鋸歯糠
     D1葉 質稽薄ク卵歌構圓形又ハ楕圓形、長サ3-5cm.鈍 鋸爾縁、花梗ノ・長サ2cm.以 上
                                      くろそよご
     D2葉 質厚ク長擶圓形、鋸歯線、長サ10-25cm.花 ハ葉腋二密生、花梗ハlcm.以 内
                                       たらえふ
  A2落 葉灌木又ハ小喬木、葉ハ紙質
   B1小 喬木、葉ハ廣卵形、長サ3‐IOcm.一 年枝・・無毛              あをはだ
   B2灌 木、葉ハ長擶圓形又ハ卵朕披針形、長一t 5cm.内 外、短毛ヲ生ズ、一年技ハ有毛
                                      うめもどき
Ilex crenata Thunb. var. typica Loes. form. genuina Loes., Monogr. Aquifol. p.201
  (1901);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p:670(1931).
   い ぬ つ げ 。 〔方 言 〕 ね す の き 。  各 部 原 野 、 林 地 等 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 蔓 濁 、 朝 鮮 。
Ilex Integra Thunb., Fl. Jap. p.77(1784);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.671(1931).
   も ち の き 。  下 部 河 岸 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 疏 球 、 藁 湾 、 朝 鮮 、 支 那 。
Ilex latifolia Thunb., Fl. Jap. p.79(1784);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.672(1931).
   た ら え ふ 。  下 部 河 岸 ノ林 地 二 生 ズ く 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Ilex macropoda Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. p.105(1867);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.672 (1931).
   あ を は だ 。 〔方 言 〕 し ら ふ く ら 。  各 部 林 地 二生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、本 州 、 四 國 、 九(ノ)州、 朝 鮮 、 支 那 。
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11ex pedunculosa Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. p.106(1867);Makino et Nemoto, Fl.
  lap. p.674 (1931).
   そ よご 。 〔方言〕ふ くら。  中腹以下 ノ林地 二生 ズ、普 通。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
11ex serrata'Thunb. var. Sieboldi Loes., Monogr. Aquifol. A・468(1901);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.676(1931).
   うめ もどき。  各部林 地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州。
Ilex Sugeroki Maxim. subsp. longepedunculata Makino in B. M. T. XXVII. p.78(1913);
  Makino et Nemoto, Fl, lap. p.677(1931).
   くろそ よご。  中腹 以下 ノ林地 二生ズ 、稀 。
   分 布 。 本州 、四國 。
             Celastraceae  つ る うめ も ど き 科
              Celastrus L  っ る うめ もど き罵
  葉ハ稽小、無毛                         つるうめもどき
{輔 撤 味。鱒 面描 毛    、 おほつ。,め、どき
Celastrus stephanotifolius Makino in J. J. B. III. p.46(1926);Nakai in B. M T. XLV.
  p.122(1931);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.679(1931).
 syn. Celastrus articulatus Thunb. var. pubescens Makino in B. M. T. VII. p.102                 嶋
   (1893);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.678(1931).
   お ほつる うめ もどき。  中腹以 下 ノ林地 二.生ズ 、稀。
   分 布。 本 州、四國 、九 州 、朝鮮 。
Celastrus Tatarinovii Rupr. in Bull. Phys. Math. XV, p.357;Koidz. in B. M. T.
  XXXIX. p.308(1925).
   つ る うめ もどき。. 各部 林地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州 、琉球 、朝鮮 、満洲 、支那 。
               Euonymua L. に しきぎ属
 Ai常 線、華ハ他物=  x                       'つるまさき
 A2落 葉灌木又ハ小喬木
YI8
  Bl技 條 ハ隷 色 、 李 滑、 葉 ハ卵 形 又 ハ 卵歌 披 針 形 、通 例1m。 以 内 ノ灌 木       さはだ つ
  B2枝 條 ハ概 ネ友 褐 色、 高 サ2m.以 上 トナ ル
   Cl葉 ・・小 形 、 長 サ嶽 ネ3cm.以 内、 果 實 ノ・通 例2種 子 ヲ有 ス
    D1枝 ノ コル ク質 ノ翼 ハ鯨 リ襲 逮 セ ズ'                  こま ゆみ
    D=枝 ノ コル ク質 ノ翼 ハ良 ク獲 達 ス                    に し きぎ
   C2葉 ノ・長 サ3cm.以 上 、10cm.内 外 、 果 實 ハ4-5種 子 ヲ有 ス
    D1花 梗 ハ長 タ垂 ル 、 果實 ハ球 形 、 五種 子 ヲ有 ス              つnぼ な
    D2花 梗 ハ葉 ヨ リモ短 ク垂 レズ、 果 實 ハ 四種 子 ヲ有 ス             ま ゆみ
Euonymus alatus Sieb., Syn. Pl. Oecon. lap. p.49(1827).
 syn. Euonymus striatus var. alatus Makino in B. M. T. XXV. p.230(1911);Makino
   et Nemoto, Fl. Jap. p.648(1931).
   に し き ぎ 。 〔方 言 〕 か み そ り も と ぎ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
   備 老 。 本 種 ノ枝 條 ニ ハ コ ル ク質 ノ翼 ガ 良 ク褒 達 ス ル ガ 、殆 ン ド獲 達 セ ヌ モ ノ ガ ア ル 、
       之 レ ヲ
 var。 subtriflora Fr. et Sav., Enum. P1. Jap. II. p.311(1879).
   こ ま ゆ み ト云 フ 、各 部 林 地 二 生 ジ 、千 島 、北 海 道 、本 州 、四 國 、九 州 、朝 鮮 等 二分 布 ス 。
Euonymus melananthus Fr. et Say., Enum:.Pl. II. p.312(1876};Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.682 (1931).
   さ は だ つ 、 あ を ぢ く ま ゆ み 。  谷 間 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
F,uonymus oxyphyllus Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.68(18651;Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.682 (1931).
   つ りぱ な 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稠 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Euonymus radicans Sieb. in Herb. ex Miq:, Ann.1,ugd. Bat. III. p.202(18671;Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.683(19311.
   つ る ま さ き 。 〔方 言 〕 ま さ き か づ ら。 、中 下 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
Euonym us Sieboldianus Blume, Bijdr. p.1147(18251;Makino et Nemoto, Fl. lap. p.
  683 (1931).
   ま ゆ み 。 噛各 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
           ■
   分 布。 樺 太、千島、北海道 、本 州、四國 、九 州 、朝鮮 、満 洲、支那 、 ヒマ ラヤg
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             Staphyleaceae  み つ ば うつ ぎ 科
              Euscaphis S. et Z. ごんずい腐
Euscaphis japonica Dippel, Handb. Laubholzk. II. p.480. f.229(1892).
   ごんすいQ  下部 林地 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、琉球 、壷溝 、朝鮮 、支那 。
              Staphylea L. みつ ば うつぎ属
Staphylea Bumalda DC., Prodr. II. p.2(1825);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.687
  (1931).
   みつば うつ ぎ。 〔方言〕 しをぎな。  中腹以下 ノ谷闇 二生 ズ、二普逸 。
   分 布 。 北海道 、本 州 、四國 、九 州 、朝鮮 、支 那。
                Aceraceae か へ で 科
                 Auer L  かへで 属
  A'葉 ハ峡刻ヲ有セズ、重鋸歯線、卵歌構圓形又ハ長擶 圓形、租心脚、下面脈上又ハ
    脹腋二毛 ヲ有ス                        ちどりのき
  Az葉 ハ多少二抱 ラズ、峡刻ヲ有 ス
  B1葉 ハ掌常5-7裂 、裂片ハm
   C'葉 ノ、淺裂又ハ稻中裂、裂片ノ、鎗尖頭                  いたやかへで
   C2葉 ハいたかかへで ヨリ小形、中裂又ハ深裂、裂片ハ稽尾m尖 頭     あさひかへで
  B2葉 ハ三裂又ハ多裂、裂片ハ鋸歯線
   Cl樹 皮ノ・暗線色ニシテ黒班ヲ有ス、葉ハ3-5淺 裂
    D1葉 ハ卵駅披鋳形、基部 ニー封ノ淺キ訣刻ヲ有ス            うりかへで
    D2葉 ハ五角状五淺裂又ノ・三淺裂、径10cm.内 外            うりはだかへで
   C2樹 皮ハ友褐色又ハ友色、葉ハ5-9裂
    D1葉 ノ・5-7裂
     E'幼 條及ビ葉柄ハ無毛
      F1葉 ハ概ネ五裂、裂片ハ尾歌鏡尖頭、中裂片ハ最大、妖刻歌重鋸朗線 一こみねかへで
      F2裂 片ハ鋸歯縁又ハ重鋸歯縁、中裂片ハ特三大ナラズ
       G1裂 片ハ稻正齋鋸歯繰、中裂又ハ深裂               おほもみち
       G2裂 片ハ鋸歯縁又ハ重鋸歯縁、葉形小             いろはもみち
     E2幼 條ハ短毛密布、葉ハ長柄、五淺裂、初メ有毛、後下面朕上ノミ有毛
                                     あさのはかへで
    D=葉 ハ7-9中 裂、葉柄、葉裏有毛、裂片ハ重鋸m         こはうちはかへで
Acer argutum Maxim. ex Miq. in Arch. Neerl. II. p.475(186?);Making et Nemoto,
  Fl. lap. p.689(1931).
享⑳
   あ さ の は か へ で 。  中 腹 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
  分 布 。 本 州 、 四 國 。
Acer carpinifolium S. et Z., Fam. Nat.1. p.154(1845);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  690 (1931).
   ち ど りの き 、 や ま しば か へ で 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
  分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Acer crataegifolium S. et Z., Fam. Nat.1. p.155(1845);Makino et Nemoto, Fl. lap.
  p.691 (1931).
   う りか へ で 。 〔方 言 〕 あ を か へ で 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Acer eupalmatum Koidz. in B. M. T. XXXIX. p.316(1925).
   い ろ は も み ち 、 こ は もみ ち 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
  分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Acer euseptemlobum Koidz. in B. M. T. XXXIX. p.306(1925).
   お ぼ も み ち 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、:普 癒
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Acer micranthum S. et Z., Fam. Nat.1. p.155(1845);Makino et Nemato, Fl. Jap. p.
  693 (1931).
   こ み ね か へ で 。  中 腹 以 上 ノ林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Acex mono Maxim. in Bull. Poys.‐Math. Akad. Sci. Petersb. XV. p.126(1856);Nakai
  in B. M. T. XLV. p.124(1931).
      
   いた やかへで。 〔方言〕 はなかへで 。  各部 林地 二生 ズ、普通 。
   分 布0樺 太 、千島 、北海道 、本州 、四國 、九 州 、朝鮮 、漏 洲 、支那 、ア ム ール 、ウ
       ス リー。
   備 考。 葉 形梢小 サ ク訣 刻 ノ深 キモ ノヲ
 var. dissectum Honda in B. M. T. XLVI. p.372(1932).
   あさひかへで ト云7、 各部 林地 二生ズ。
Acer rufinerve S. et Z., Fam. Nat.1. p.155(185);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.698
  (1931),
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   うりは だか へで 。  各部 林地、主 トシテ中腹 以上 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州。
Acer Sieboldianum Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. II. p.87(1865);C. K. Schneid., Illus.
  Handb. Laubholzk. II. p.209(1912).
   こは うちはかへ で。  各部林地 、殊 二尾根通 リニ生 ズ、普通 。
   分 布 。 北海道 、本 州 、四國 、九 州。
            Hippocastanaceae  と ち の き 科
              Aesculua L. とちの き属
Aesculus turbinata Blume, Rumphia, III. p.195(1847);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.
  700 (1931).
   とちの き。 〔方言〕 とち。  申腹 以下 ノ谷 間 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本州 、四國。
             Sabiaceae  あ をか づ ら科
             Melioama BLUME  あはぶ き属
  喬木、葉ハ槽圓形乃至倒卵歌長楕圓形、微凸尖鋸歯線、長サ10-20cm。 花穗ノ・立ツ… … あはぶき
 {  灌木又ハ小喬木、葉ハ紙質、倒卵歌長擶圓形、波様鋸m、 長サ通例IOcm.以 下、  花穗ハ垂ル                            みやまははそ
Meliosma myriantha S. et Z., Fam. Nat.1. p.158(1845);Makino et Nemoto, F1. Jap.
  p.703 (1931).
   あはぶ き・。  各部林地 二生 ズ、稽普通 。
   分 布。 本州 、四國 、九 州、朝 鮮 、支那。
Meliosma tenuis Maxim. in Mel. Biol. VI. p.262(1868);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.704 (1931).
   みや まははそ 。  下部林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州 、四F 九州 。
           Balsaminaceae  ほ う一せ ん くわ 科
            Impatiens L, ほ うせ ん くわ 属
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 A1花 ハ黄色、葉ハ卵歌構圓形、不齊粗鈍鋸歯線、下面帯白色,          きつnふ ね
 A2花 ハ紫色又ハ淡紫色
  B1花 梗ハ葉下二廻 リテ花 ヲ附ク                 はがくれつりふね
  B2花 梗ノ・葉下二廻ルコトナシ                   つりふねさう
Impatiens hypophylla Makino in B. M. T. XXV.,p.153(1911);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.705 (1931).
   はが くれ つ りふね。  中腹 ノ谷 間 ノ林地 に生 ズ、稀。
   分 布。 本 州、四國。
Impatiens Noli-tangere L., Sp. Pl. p.938(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.705
  (1931).
   きつ りふ ね。 〔方 言〕 よぼ し ぐさ。  中腹 以下 ノ谷間 二生 ズ、梢普通 。
   分.布 。 樺 太 、千島、北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮 、満洲 、支那 、黒龍江 省 、ウ
       ス リP、 小ア ジア、 シベ リア、 コーカ シヤ、欧洲 。
Impatiens Textori Miq. in Ann. Lund. Bat.皿P.76(1865);Makino e  Nemoto, F1.
  Jap. p.705 (1931).
   つ りふね さう。  中腹以下 ノ谷 聞 二生ズ 、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮 。
            Rhamnaceae  くろ う め も ど き 科
            Berchemia NECK. くまや なぎ腐
Berchemia magna Koiclz. in B. M. T. XXX. p.325(1916).
 syn. Berchemia racemosa S. et Z. var. magna Makino in B. M. T. VI. p.170(1892);
   Makino et Nemoto, Fl. lap. p.707(1731).
   お ほ くまや なぎ。 〔方 言〕 くろが ねかづ ら。  中腹 以下 ノ林地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
             Hovenia THUNB. けんぽな し属
Hovenia tomentella Nakai ex Honda, Nom. Pl. Jap. p.209(1939).
 syn. Hovenia dulcis Thunb. var. tomentella Makino in B:M. T. XXVIII. p.155
   (1914);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.708(1931).
   けけんぽな し。  中腹以下 ノ林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州、四國 。
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                Rhamnus L. く ろ う め も ど き 馬
Rhamnus japonica Maxim. var. decipiens Maxim., Rham. Or.‐As. p.11(1866);Nemoto,
   FI.7ap. Suppl. p.461 (1936).
    こ ば の く ろ う め も ど き 。  中 腹 以 下 ノ谷 聞 二 生 ズ 、 稀 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
                  Vitaceae ・ぶ だ う 科
               Ampelopsis Mrcxx. ・の ぶ だ う属
Ampelopsis brevipedunculata Trautv. in Acta Horti Petrop. VIII. P.176(1883);且ara
   in B. M. T. XLV. p.423(1.931);Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. T. p.44(1932}.
 syn. Ampelopsis heterophylla S:et Z., Fam. Nat.1. p.197(1845);Makino et Nemoto,
    Fl. Jap. p.712(1931).
    の ぶ だ う 。 〔方 言 〕 や ま ぶ だ う 。  林 縁 、 叢 林 等 二 生 ズ 、 梢 普 ・通 。
    分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 憂 濁 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
              Parthenocissus PLANCH..つ た 属
Parthenocissus Thunbergii Nakai in 70urn. lap. Bot. VL-8, p.56(1930);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.714(1931).
    つ た 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 納 普 通 。
    分 布 。 北 海 道 、.本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 濁 、 朝 鮮 、 支 那 。
                   Vitis L.  ぶ だ う属
  葉 裏 脈腋 二髪 毛 ヲ生 ズ、廣 卵 形 又 ノ・心朕 卵 形                 さん か くつ る
  { 葉 裏 ハ褐 色 綿 毛 ヲ密 布 ス、3-5巾 裂 又 ハ深 裂               き くば え び つ る
Vitis flexuosa Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. p.332(17941;Makino et Nemoto, Fl. Jap.
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  p.715 (1931).
    さ ん か くつ る 。 〔方 言 〕 え び こ づ る 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 租 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 漕 、 朝 鮮 、 支 那 。
Vitis Thunbergii S. et Z. var. sinuata Rehd. in'Journ. Arn. Arb.'IIL-4, p.422(1922);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap, p.716(1931).
   き く ば え び つ る 。  下 部 叢 林 中 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 、 支 那,
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              Tiliaceae  しな の き 科
           Corchoropais S. et Z。 か らす のごま属
Corchoropsis tomentosa Makino in B. M. T. XVII. p.11(1903);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.719 (1931).
   か らすの ごま。  下部路 傍、耕地 等 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州、朝鮮 、満 州。
             Triumfetta L. らせん さ う属
Triumfetta japonica Makino in B. MエXXV皿P・245(1913);Makino et Nemoto, FL
  Jap. p.?20 (1931).
   らせん さ う。  下部路 傍、耕 地等 二生 ズ、稀。
   分 布 。 本 州、四國、九州 、朝鮮 。
              Malvaceae  あ ふ ひ科
              Hihis6皿s Iバ   5、よ う属
Hibiscus syriacus L., Sp. Pl. p.695(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.726(1931).
   む くげ 。 〔方 言〕 ど うぎ。  下部路 傍 、叢林 中 二生 ズルモ亦 人家附近 ヤ境界 木 トシ
     テ植栽 ス。
   分 布。 ア ノしメニヤ原 産。
             Actinidiaceae ま た た び 科
            Actinidia I.INDL. またたび属
  葉ハ廣禰圓形、花期 昌白壁 スルコトナシ、果實ハ廣卵形             さるなし
 { 葉 ハ卵 駅 楕 圓形 、花 期 二白攣 ス、 果 實 ハ 徳 利状                  また た び
Actinidia arguta Planchon in Hook., Lond. Journ. Bot. VI. p.303(1847);Nakai in B
  M.T. XLVII. p.256×1933).
 syn. Actinidia callosa Lindl. var. arguta Makino in B. M. T. XV. p.148(1901);
   Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.733(1931).
   さ る な し 。 〔方 言 〕 し ら く ち 。  各 部 林 地e生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 、 漏 洲 、 支 那 、,ウ ス リ ーQ
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Actinidia polygama Maxim. in Mem.5ay.1=trang. Acad. Sci. St. Petersb. IX. p.64
   (1859);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.734(1931);Nakai n B. M. T. XLVII. p.254
   (1933).
    ま た た び 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、租 普 通 。
    分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
             Ternstroemiaceae(Theaceae)  つ ば き 科
                  Camellia L. つ ば き 属
Camellia japonica L. var. spontanea Makino in J. J. B.1. p.40(1918);Makino et
   Nemoto, Fl. Jap. p.738(1931).
    や ぶ つ ば き 。 〔方 言 〕 つ ば き 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 嘉 漕 、 朝 鮮 。
                 Eurya THUNB. ひ さ か き 属
Eurya japonica. Thunb., Fl. Jap. p.191(1784);Makin6 et Nemoto, Fl. Jap. p.742(1931).
    ぴ さ か き 。 〔方 言 〕 び しや こ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、疏 球 、 壷 漕 、 朝 鮮 、 支 那 、 馬 來 、 印 度 。
                 Sakakia NAKAI さ か き 属
Sakakia ochnacea Nakai, Fl. Syly. Kor. XVII. p.77(1928).
 Syn. Eurya ochnacea Szysz. in Engl. et Prantl. Pfl.‐fam. III‐6. p.189(1895)..
    Tristylium ochnacea Merr. in Phil. Journ. Sci.'XIII. p.148(1918);Koidz. in Acta
 Phytotax. Geobot. V. p.120(1936).
    さ か き 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 、 琉 球 、 峯 濁 、 支 那 、 ヒ マ ラ ヤ 。
                Stewartia L. な つ つ ば き 蘭
  樹 皮 ハ茨 色部 ト褐 色 部 トア ツテ斑 紋 駅 ヲナ ス、葉 ハ擶 圓 形 、鏡 頭 、 幅 ハ3-6cm.
  1   花 ハ大 形 、径5-7cm。                         なつ つ ば き 樹 皮 ハ赤 褐 色 、葉 ハ擶 圓形 、 鋭 尖 頭 、幅 ハ3cm.内 外 、 花 ノ・小 形 、径2-3cm.    ひ め しや ら
"St
ewartia monadelpha S, et Z., Fl. Jap..1. p.181(1835-41);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.?44 (1931).
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   ぴめ しや ら。 〔方 言〕 さるす べ り、 あか ぎ。  各部殊 弄中腹以上 二多 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州。
Stewartia pseudocamellia Maxim. in Mel. Biol. VI. p.201(1867);Makino et Nemoto,
  Fl. lap. p.744 (1931).
   なつ つば き。 〔方 言〕 や まつば き。  上部 尾根通 リニ稀 二生 ズ。
   分 布。 本州 、四國、九州 。
                Thea L. ち や 属
Thea sinensis. L., Sp. Pl. p.515(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.745(1931).
   ちや 。  下部河岸 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州、朝鮮 、支那 。
          Hypericaceae(Guttiferae) お と ぎ りさ う科
             Hypericum L. お とぎ りさ う属
 A1葉 ハ透明鮎 ヲ有ス
  Bl葉 ノ・無柄、抱脚、卵歌長鯖圓形又ハ披針形、花辮ハ巴歌、大形        ともえさう
  B2葉 ハ稽無柄、長鯖圓形、下面粉白、邊縁 二黒貼 ヲ有ス、花ハ小形      あぜおとぎり
 A=葉 二透明貼ナク、黒黙 ヲ満布ス、葉ハ披針形或ノ・長鯖圓形、抱脚      おとぎりさう
Hypericum Ascyron L., Sp. p.783(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.747(1931).
   と もえ さう。  上部 原野 二生 ズ、稀。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國、九州 、藁薄 。
Hypericum erectum Thunb. var. typicum Kimura in B. M. T. LI. p.734(1937).
   お とぎ りさう。 〔方 言〕お とぎ りす 。  各部原野 、路 傍 二生 ズ、租普通 。
   分 布 。 樺 太 、千島、北 海道 、本 州 、四國 、九 州 、琉 球 、朝鮮。
Hypericum oliganthum Fr. et Say., Enum. Pl. Jap. II. p.229(1876);Kimura in Nakai,
  Icon. Pl. Asia. Ori. II.-1, p.86(1937).
 syn. Hypericum Makinoi Lev. in Bull. Soc. Bot. Fr. p.502(1906);Makino et Nemoto,
   Fl. Jap. p.750(1931).
   あぜ お とぎ り。  中腹以 下 ノ路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮 。
               V量olacPae  す み れ 科
                Viola L. すみ れ属
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 A1地 上董ヲ有セズ、葉ハ根生、叢生ス
  B1葉 ハ深キ訣刻ヲ有ス                       えぞすみれ
  B2葉 ハ訣刻 ヲ有セズ
   C1葉 ノ・全形稽圓ク心形叉ハ卵形 ヲナス、全株有毛
    ,D1葉 ハ稽心歌圓形、径2cm.内 外、花梗ハ通例葉 ヨリモ長 シ      けまるばすみれ
    D=葉 ・・卵形、心脚、径3-8cm.花 梗ノ・葉ヨリモ短 シ         ひかげすみれ
   C2葉 ハ全形稽長ク擶圓形乃至卵歌披針形
  D1葉 ハ有翼柄、花ハ濃紫色、全株有毛                       すみれ
      本種ノ無毛ナルモノ                     けなしすみれ
  D2葉 柄♪・無翼、卵歌披針形、深心脚、下面ハ紫色              しはいすみれ
 Az地 上董 ヲ有ス
  Bl托 葉ハ無分裂、葉ハ心厭圓形、花ハ小形、淡紫白色             つぼナみれ
  B2托 葉ハ羽歌分裂ス
   C' fi'=ハ披針形、鏡尖頭、'心脚                 ながばたちつぼすみれ
   C2董 葉ハ卵形、心脚、鈍頭
    D1花 梗長ク概 ネ葉 ヨリ著 シク超出ス・地上董ハ短、花ハ芳香ヲ有ス
                              けなしにほひたちつぼすみれ
    D=地 上董ハ長ク伸 ビ全形稽大・花 二芳香ナシ         ,  たちつぼすみれ
Viola eizanensis Makino in 7.7. B.1. p.15(1917).
 syn. Viola dissecta Ledeb. var. eizanensis Makino in B. M. T. XXVI. p.155(1912);
   Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.757(1931).
   えぞすみれ 。  下部 林地路 傍e生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州、四國、九 州。
Viola grypoceras A. Gray in Perry, lap. Exped. II. p.308(1856-57);Makino et
  ATernoto, Fl. Jap. p.759 (1931.
   た ちつ ぼす みれ 。. 下部路 傍 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 樺太 、北海 道 、本 州、四國 、九州 、'琉球 、濟 州 島。
Viola ma口dshurica W. Beck. var. ciliata Nakai in B. M. T. XXXVI. P.61(1922);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.762(1931).
   すみれ 。  各部路 傍又 ハ原野 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 千 島、北 海道 、本 州、四國 、九州 、藁漕 、朝鮮 、浦洲 、支那 、ア ム ール、 ダ
        フ リア、印度 ・
   備 考。 すみれ ハ全 膿 二細毛 ヲ生 ズル モ全 ク無 毛 ナルモ ノア リ、之 レヲ
 var. glabra Nakai in B. M. T. XXXVI. p.61(1922);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
   763 (19311.
   けな しすみれ ト云 フ、下部路 傍 二稀 二見 ルQ
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Viola obtusa Makino var. glabra Nakai in B. M. T. XXXVI. p.57(1922);Nfakino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.765(1931).
   け な し に ほ ひ た ち つ ぼ す み れ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 。
Viola Okuboi Makino var. typica Makino in B. M. T. XVII. p.86(1903);Makino et
  Nemoto, Fl. lap. p.765(1931).
   け ま る ば す み れ 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 、 林 地 等 二 生 ズ 、.稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Viola ovato-oblongs Makino in B. M. T, XXI. p.59(1907);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.765 (1931).
   な が ば た ち つ ぼ す み れ 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
Viola verecunda A. Gray var. typica Makino in B. M.'t. XXVII. p.153(1913);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.770(1931).
   つ ぼ す み れ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 寮 潟 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Viola violacea Makino, Illust. Fl. Jap. L-11, t.67(191);Makino et Nemoto, Fl. Jap( ).
  p.771 (1931).
   し はV・ す み れ 。  各 部 林 地 、 路 傍 二 生 ズ 、梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
Viola yezoensis Maxim. in Mel. Biol. IX. p.736(1877);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  771 (1931).
   ぴ か げ す み れ 。  下 部 谷 間 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 。
             Flacourtiaceae い ひ ぎ リ 科
              Catllayeia OHWI・ い ひ ぎ リ属
Cathayeia polycarpa Ohwi in Mayebara, Fl. Austro-Higo. p.39(1931).
 syn. Idesia polycarpa Maxim. in Mel. Biol. VI. p 19(1866);Nakai, Fl. Sylv. Kor.
   XVII. p.54(1928);Makino et Nemoto;Fl. Jap. p.773(1931).
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   い びぎ り。 〔方言〕 うね ぎ り。  申腹 以下 ノ林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州、琉 球 、藁漕 、朝鮮 。
              Stachyuraceae きぶ し科
             Stachyurua S. et Z.  きぶ し属
Stachyurus praecox S. et Z., Fl. Jap.1. p.43(1836);Makino et Nemoto, FI.7ap. p.
  774 (1931).
   きぶ し。 〔方言〕 まめぶ し。  各部林地 二生 ズ、普通 。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州 、琉球 。
             Daphnaceae  ち ん ち や うげ 科
            Edzgeworthia MEISN. みっ また属
Edzgeworthia papyrifera S. et Z., Fam. Nat. II. p.199(1846);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.783 (1931).
   みつ また。  下部 二多 く植栽 サル。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
             Wikstroemia SCHRAD. が んび属
Wikstroemia Gampi Maxim. in Mel. Biol. XII. p.540(1887);Makino et Nemoto, F1
  Jap. p.783 (1931).
   こがん ぴ。 〔方言〕 ひ めは ぎ。  上部原野 二生 ズ、 少 シ。
   分 布 。 本 州、四國、九 州。
             Elaeagnaceae  ぐ み 科
              Elaeagnus L. ぐ み 属
 A'葉 裏禍色、枝條ハ蔓歌 ヲ呈.シ、果實ノ・擶圓形 ・               りるぐみ
 A2葉 裏ハ銀白色、褐色mヲ 散在スルモノアリ
  Bi枝 條ハ概 ネ褐色
   c1葉 ハ長醐 形・瀬 識 縁・果實ハ糊 形    ,.  なはしろぐみ
   C"一葉ハ卵形叉ハ卵歌擶圓形、鏡尖頭、鈍端、果實ハ球形、小          かうやぐみ
  B2新 條ノ・銀白色、二年枝ハ暗褐色、葉ハ長楯圓形、果實ハ球形           あきぐみ
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Elaeagnus"crispy Thunb. var. typica Nakai, F1. Syly. Kbr. XVII. p.10(1928).
   あ き ぐみ 。 〔方 言 〕 ま め ぐみ 。  上 部 原 野 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Elaeagnus glabra Thunb., Fl. Jap. p.67(1784);Nakai, Fl  Syly. Kor. XVII. p.1(ロ)4
  (1928);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.786(1931).
   つ る ぐ み 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 。
Elaeagnus Numajiriana Makino in J. J.]3・III. p.20(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.788 (1931).
   か うや ぐみ 。 〔方 言 〕 こ め ぐみ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 。
Elaeagnus pungens Thunb., Fl. Jap. p.68(1784);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.789
  (1931).
   な は し ろ ぐみ 。  下 部 林 縁 、 叢 林 等 二生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
            Lythraceae, み そ は ぎ 科
             Lythrum L  み そ は ぎ 薦
Lythrum anceps Makino in B. M. T. XXII. p.169(1918);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.?93 (1931).
  み そ は ぎ 。 〔方 言 〕 み つ は ぎ 。  下 部 水 漁 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
  分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
             Rotala L.  き か し ぐ さ 属
Rotala indica Koehne var.蜘Koehne in EngL Bot. Jahrb.1. p.173(1881);
  Matsum.α 狂a㌢ata, Enum. Pl. Formos. p.150(1906);Nakai, Fl. Kor.1. p.236
  (1906);Makino et Nemoto, Fl. Jap, p.794(1931).
   き か し ぐ さ 。  下 部 水 田 二生 ズ 、 少 シ。
  分 布 。 本 州 、 四 國:九 艸L琉 球 、 嘉 湾 、 朝 鮮 。
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               Alangiaceae  う りの き科
                Marlea ROXB. 9う りのき屍
Marlea macrophylla. S.'et Z. var. trilobata Nakai, Fl. Syly. Kor. XVII. p.26(1928).
 syn. Alangium platanifolium Harms. var. macrophyllum Wang. in Engl. Pflanzenr.
   IV.220. b. p.22(1910);Makino et Nemoto, Fl. Jap, p.797(1931).
    う りの き 。、 各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 。
              Oenotheraceae あ か ば な 科 ・
               Circaea L、 み つ た ま さ う属
  A'葉 ノ・心 歌 卵形 、 全 株 多 毛  、                   うした き さ う
  A2葉 ハ卵 形 又 ハ 卵 歌 披針 形 、 無 毛 叉 ハ微 毛 ヲ生 ズ
   B1葉 ハ卵 形 、 圓脚 、長 柄 、 m無(コ)毛                     た に たで
   B2葉 ハ卵 歌 披針 形 、微 毛 ヲ生 ズ                    み つ た ま さ う
Gircaea cardiophylla Makino in B:M. T:XX. p:42(1906);Makino et,Nemoto, Fl. lap.
  .p.807 (1931).
   う し た き さ う。  下 部 路 傍 、 谷 聞 等 二 生 ズ 、 稀 。
   分.布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ウ ス リ ー 。
Circaea erubescens Fr. et Sav:, Enum:P1.1. p.170(1875)et II. P-370(1876);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.807.(1931).
   た に た で 。  中 腹 以 下 ノ 谷 間 二 生 ズ 、 稻 普 通 。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。,
Circaea yuadrisulcata Maxim. in耳r. et Sav. Enum. P1.'1. p.169(1875);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.807(1931).
   み つ た ま さ う 。  中 腹 以 下 ノ谷 間 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、騒北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 麦 那6
               Epilobium L. あ か ば な 属
Epilobium pyrricholophum Fr. et Sav., Enum. Pl.1. p.168(1875);.Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.811(1931)( ).
   画 か ば な 。  申 腹 以 下 ノ路 傍 、 水 邊 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
13盆
   分 布g北 海道 、本州 、四國、九州、朝鮮 。
             Ludwigia L  ちや う じたで 属
Ludwigia prostrata Roxb., Hort. Beng. p..11(1814);Makino et Pdemoto, Fl. lap. p.813
  (1931).
   ちゃ う じたで 。  下部路傍 二生ズ、稀 。
   分 布。 北海 道、本 州、四國 、九 州、琉球 、盛湾 、朝鮮 、支那、 マ レイ、 フィ リツピ
       ン、印度 。
           Halorrhagaceae あ りの た ふ ぐ さ科
           Halorrhagis L. あ りの たふ ぐさ属
Halorrhagis micrantha R. Br. ex Sieb. et Lucc., Fam. Nat.1. p.25(1845).;Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.815(1931).
   あ りのたふ ぐさ。  上部原野 二生 ズ、普通 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九州 、琉球 、豪灘 、朝鮮 、ア ジア東部 、濠洲 、 ニユ ー
        一ラン ド。
              Araliaceae  うこ ぎ 科
            Acanthopanax Miq.  うこぎ腐
Acanthopanax sciadophylloides Fr. et Say., Enum. Pl.1. p.195(1875);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.818(1931).
   こ しあぶ ら。 〔方言〕 い もぎ、 こ しあぶ ら。  各部 林地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國、九 州。
              Aralia L  たらの き属
  多年草、枝葉二刺ナク董高1-2m                        うど
 { 落葉 小 喬 木、 枝 葉 二鋭 刺 ヲ生 ズ、 但 ジ葉 ニハ殆 ン ド無 キ モ ノ ア リ         た らの き
Aralia cordata Thunb., Fl. Jap. p.127(1784);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.819,(1931).
   う ど 。  各 部 原 野 叉 ハ 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布。 樺 太、干島、北海道 、本 州、四國 、九 州 、琉球 、朝鮮 、満 洲 。
Aralia elata Seem. in Journ. Bot. VI. p.134(1868);Nakai in Journ. Arn. Arb. V. p.30
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  -(1924)et Fl. Syly. Kor. XVI. p.46(1927).
    た らの き。 〔方言〕 めんだ ら。  各部疎 開地 、崩壌地 等 ノ陽地 二生 ズ、1' H普 通 。
   分 布◎ 北海道 、本州、四國 、九 州、琉球 、朝鮮 、満 洲 。
             Ev・diopanax Nnxac たかめ つめ腸
Evodiopanax innovans Nakai in 70urn. Arn. Arb. V. p.8(1924).
 syn. Kalopanax innovans Miq. in Ann. Lugd. Bat.1. p.17(1863);Makino et Nemoto,
   Fl. Jap. p.823 (1931).
   たかのつ め、v・もの き。 〔方言〕か たい もぎ。  各部 林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州。
                 旺edera.L  きつ た属
Hedera Tobleri Nakai, Fl. Syly. Kor. XVI. p.42(1927).
 syn. Hedera japonica Tabler, Gatt. Hedera p.84(1912);Makino et Nemoto, Fl. Jap(ご).
   p.822 (19311.
   きつ た。  下部 林地e生 ズ、梢 ・普通 。
   分 布。 本州 、四國、九 州、朝鮮 。
              Kalopana$M【Q. は りぎ リ属
Kalopanax pictum Nakai var. typicum Nakai, Fl. Syly. Kor. XVI. p.35(1927).
 syn. Kalopanax ricinifolium Miq. var. typicum Nakai in Journ. Am. Arb.'V. P・12
   (1924);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.823(1931).
   は りぎ り。 〔方言〕 ぼ うだ ら。  中腹以上 ノ林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 樺太 、千島、北海道 、本州 、四國 、九 州、琉 球 、朝鮮 、満 洲 、支那 。
                'Panax L.  にん じん属
Panax japonicum C. A. Mey. form. typicum Nakai in Journ. Arn. Arb. V. p.33(1924);
  Makino et Nemoto, Fl. lap. p.824(1931).
   とちば にん じん。  各部 林地 二生 零、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州、 四國 、九 州 。
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            Apiaceae(Umbe〃iferae)  せ  リ  科
             Angelica L.  しら ね せ ん き う属
 Al t,;一花 序 ハ無総 苞 、 董 、葉 二短 毛 ヲ生 ズ、 葉 ハ三 出 二同 羽 歌 全 裂 、鋸 蘭 縁
                                 つ くし きや う くわ つ
 A2緻 房 花 序 ハ線 形 ノ総 苞 ヲ有 ス
  B1全 株 無 毛 、葉 ハ三 出 '.裂 、裂 片 ハ 羽駅 淺 裂               は なび ぜ り
  Bz梢 部 有 毛 、葉 ハ三 出三 回 勿 歌 奄裂 、 峡 刻 歌 鋸 歯縁           し らね せ ん き う
Angelica inaequalis Maxim. in Mel. Biol. IX. p.186,258(1874);Yabe in Journ二Coll.
  Sci. Imp. Univ. Tokyo XVI.-4, p:90(1902);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.830
  (1931).
   ぽ な び ぜ り。  下 部 谷 間 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Angelica myriostachys Koidz. in B. M. T. XXXIII. p.122(1919);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap:p.831 (1931).
   つ く し き や う くわ つ 。 〔方 言 〕 し か の た ち 。  谷 間 又 ハ 原 野 二 生 ズ 、'少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Angelica polymorpha Maxim. in Mel. Biol. IX. p.187(1873);Yabe in Journ  Coll. Sci.
  Imp. Univ. Tokyo XVL-4, p.88(1902):Makino et IVemoto, Fl. lap. p.831(1931);
  Kitagawa in J.エB. XII. p.316(1936).
   し ら ね せ ん き う 、 す す か ぜ り。 〔方 言 〕 や ま ぜ り。 中 腹 以 下 ノ谷 間 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 。
             Chamaele MIQ. せ ん と う さ う属
Chamaele decumbens Makino in B. M. T. XVII. p.14(1903);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.836(1931)..
   せ ん と う さ う 。  下 部 林 縁 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Cryptotaenia pc・ み つ ば ぜ リ属
Cryptotaenia japonica Hassk. in Retz.1. p.113;Yabe in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ.
  Tokyo XVI.-4, p.39(1902);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.840(1931).
   み つ ば ぜ り。 〔方 言 〕 み つ ば 。  下 部 谷 間 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、,豪 溝 、 朝 鮮 、 支 那 。
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              Hydrocotyle L  ち ど め ぐ さ属
Hydrocotyle japonica Makino in 7・ 」・B. III. p.47(1926);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.842 (1931).
   み や ま ち ど め 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 。L
            Libanotis CRANTZ い ぶ き ば う ふ う 屍
Libanotis ugoensis(Koidz.)Kitagawa in B. M. T. LI. p.658(1937).
 syn. Seseli Libanotis Koch var. daucifolium Fr. et Say., Enum. Pl.1. p.184(1875);
   Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.851(1931).
   Seseli ugoensis Koidz. in Muramatsu, Fl. Akit. p.5.(1932)et Acta Phytotax.
 Geobot.1. p.25(19321;Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.543(1936).
   い ぶ き ば う ふ う。  中 腹 以 下 ノ原 野 、 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 。
               Oenanthe L.  せ  リ  島
Oenanthe stolonifera DC., Prodr. IV. p.138(1831);Yabe in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ.
  Tokyo XVI.-4, p.54(1902);Makino et Nemoto, k'1.7ap. p.844(1931).
   せ り。  下 部 谷 間 ノ 水 漁 地 二生 ズ 、梢 普 通 。
   分 、 布 。 北 海 道 、本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 姦 海 、 朝 鮮 、 満 洲 、支 那 、印 度 、 ジ ヤ バ 。
                                            ●
             Oamorhiza RAFIN. やぶ にん じん薦
Osmorhiza aristata Makino et Yabe in B. M. T. XVII. p.14(1903);Makino et Nemoto,
  Fl. lap. p.845(1931).
   やぶ にん じん 、なが じらみ 。  中腹以下 ノ路 傍、谷聞等 二生ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州、四國、九 州、朝鮮 。
              Sanicula L. おにみつば属(を)
Sanicula elata Ham. var. japonica Koidz. in B. M. T. XLIV. p.96(1930);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.850(1931).
   お にみつば 、 うまのみつば 。  中腹以下 ノ路 傍 二生 ズ、梢:普通 。
   分 布。 樺 太、北海道 、本 州、九 州、朝鮮 、満 洲 、支那9
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              Trilis ADANS. やぶ じら辱驕
Trilis japonica DC., Prodr. IV. p.219(1830);Nakai, Fl. Kor.1. p.254(1909).
   やぶ じらみ。 〔方言〕 いちね。  下部路 傍 二生 ズ、稽 普通 。
   分 布。 北海 道、本 州、四國、九州 、琉球 、嘉薄 、朝鮮 、満洲 、支那 。
               Cornaceae  み づ き科
              Aucuba THUNB.  あをき属
Aucuba japonica Thunb., Dissert. III. p.62(1783);Nakai, Fl. Syly. Kor. KVI. p.61
  (1927);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.852(1931).
   あ をき。 〔方言〕 あ をきば。  下部 林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本州 、四國 、九 州 、琉 球 、牽湾 、朝鮮 。
                Cornua L. みづ き島
  葉ハ互生、廣楕圓形或ハ卵歌擶圓形、下面粉白                    みづき
 { 葉 ハ封 生 、卵 脚 晴圓形 或 ハ 長蒲 圓形 、 下 面 粉 白                くまの み づ き
Cornus brachypoda C. A. Mey. in Ann. Sci. Nat.3ser. IV. p.74(1845);Nakai, Fl
  Syly. Kor. XVI. p.85(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.853(1931).    _
   く ま の み づ き 。 〔方 言 〕 み つ ば しか 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Cornus controversa Hems1.¢x grain in Bot. Mag. CXXXV. t.8261(1909);Nakai, Fl.
  Fl. Syly. Kor. XVI. p.81(1927);Makino et NemPto, Fl. Jap. p.853(1931).
   み づ き 。  中 腹 以 下 ノ 林 地 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
             Cpnoxylon RAFIN.  や ま ぼ う し属
Cynoxylon japonica Nakai, Fl. Syly. Kor. XVI. p.69(19271.
 syn. Cornus Kousa Buerg. ex Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.159(:.);Makino et
   Nemoto, Fl. Jap. p.854(1931).
   や ま ぼ う し 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 憂 濁 、.朝 鮮 、 支 那g
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           Helwingia WILLD. はないかだ属
Helwingia japonica Willd. ex F. G. Dietr. Nacht. Gart. Lexc. III.660(1817);Makino et
  Nemoto, Fl. lap. p.855(1931).
   はなv・か だ。 〔方 言〕 あづ きな。  各部 谷聞 二生 ズ、少 シQ
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州、壷薄 、支那 。
       Metachlamydeae 後 生 花 被 厘(合 辮 花 匿)
             Clethraceae  リや うぶ 科
              Clethra L   りや うぶ属
Clethra barbinervis S. et Z. in Abh. Acad. Wiss. Muench. IV-3, p.128(1846);Nakai
  et Koidz., Trees&Shrubs 7aP.1. ed.2, p.2(1927);1Vlakino et Nemoto, Fl. lap.
  p.857 (1931).
   りゃ うぶ 。 〔方 雷〕 りゃ うぼ。 各部 ノ林地 、殊 二尾根通 リニ多 シ。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州。
            Pyrolaceae い ち や く さ う科
           Chimaphila PURSH. うめが ささ う属
Chimaphila japonica Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.165(1866);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.858(1931);Hara in B. M. T. L. p.489(1936).
   うめが ささ う。  赤松林下 二生 ズ、稀 。・
   分 布。 樺 太 、千 島、北海道 、本 州、四國 、九 州 、朝鮮 、満 洲、支那 。
           Monotropa L. ぎん りや うさ う属
  董二淡褐黄色ノ細毛 ヲ布キ花ハ董頂二敷個アリ             しや くじや うさう
 { 董ハ無毛、花ハ董頂ニー個                      ぎんnや うさう
Monotropa hypopithys L. var. japonica Fr. et Say., Enure. Fl. lap. II. p.428(1876);
  Hara in B. M.T. L. p.491(1936).
   しや くじや うさ う。  樹 林 内二生 ズ、稀。
   分 布。 樺 太 ・千島、北海道i本 州 、四國 、九 州、肇溜 。
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Monotropa uniflora L. var. pentapetala Makino in J:J. B. III. p.28(1926);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.859(1931);Hara in B. M. T.1;. p.491(1936).
   ぎ ん りや う さ う 。  樹 林 内 二 生 ズ 、 稀D
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 毫 漕 、 朝 鮮 。
              Pyrola工 ゐ  い ち や く さ う属
  葉 ハ圓 形 乃 至 廣卵 形 、圓 脚                       い ちや くさ う
 { 葉 ハ 腎状 心 形 、 い ちや くさ う 昌比 シ小 形              じん え ふ い ちや くさ う
Pyrola japonica Klenze ex Alefeld in Linnaea XXVIII. p.570 in nota(1856);Nakai in
  B.M. T. XXXV. p.146(1921);Hara in B. M. T. L. p.489(1936).
   い ち や く さ う。  尾 根 通 リ『ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Pyrola renifolia Maxim., Prim. Fl. Amur. p.190(1859);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  860(1931);Hara in B.M.T. L. p.490(1936).
   じ ん え ふ い ち や く さ う。  上 部 赤 松 林 内 二 生 ズ 、 稀 。
   分.布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 ア ム ー ル 。
           Rhodoraceae(Ericaceae) し や く な げ 科
               Hugeria SM, あ く しば 属
                     「
Hugeria japonica Nakai var. ciliata Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs lap.1. ed.
  2,p.229(1927);Makino et Nemoto, Fl. JaA・P・866(1931).
   け あ く し ば 。  各 部 林 地 又 ハ 原 野 二 生 ズ 、:普 通 。
   分 布 。 本 州 。
            Meisteria S. et z. べ に ど う だ ん 属
  葉 ハ小 形 、花 序 モ 亦 小 、花 ハ紅 色                    こべ に ど うだ ん
 { 葉 ハ大 、 花 序 モ亦 長 大 、花 ハ淡 暗 紅 色 ヲ帯 プ           かい なん さ ら さ ど うだ ん
Meisteria cernua S. et Z. form. nipponica Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs J p.
  1.ed.2, p.195(1927);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.869(1931).
   こ べ に ど う だ ん 。  尾 根 通 リ ニ 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 。
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Meisteria shikokiana Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs lap.1. ed I, p.140(1922),
  ed.2, p.188(19271;Makino et Nemoto, Fl. lap. p,870(1931).
   か いなん さ らさど うだん 。  各部林地 、殊 二尾根通 リニ生ズ、少 シ。
   分 布。 本州、 四國 。
             Menziesia SMITH  や うらくつつ じ属
Menziesia tubiflora Koidz. in B. M. T. XXXVI. p.37(1923);Nakai&Koidz., Trees&
  Shrubs Jap.1. ed.2, p.47(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.871(1931).
   うす ぎや うら く。 〔方言〕 つ りが ねつつ じ。  各部 林地 二生ズ、:普通。
   分 布。 本 州。
               Pieria D. DON  あせび属
Pieris japonica D. Don ex G. Don, A. Genera System Dichlamyd. Pl. III. p.832(1834);
  Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.200(1927);Makino et Nemoto,
  Fl. Tap. p.872(1931).
   あせび。 C方 言〕 は も り。  各部 林地 、殊 二尾根通 リニ多 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
             Rhododendron L  しや くなげ属
 A'常 線、葉ハ長サ10cm.内 外、 xノ・15cm.内 外二達 シ厚ク長楕圓形 ヲナス
  B'花 ハ淡紅色又ハ紅色、葉ノ表面ハ濃緑色、裏面ハ淡褐色         ほんしや くなげ
  B"一花ハ淡黄色、葉 ノ表面ハ線色、裏面ハ淡線色         '     ひかげつつじ
 A2落 葉又ハ牛落葉、葉ノ・通例10cm.以 下
  B1葉 ハ3-5個 華頂二輪生駅 ヲナシテ叢生ス
   C'葉 ハ董頂二3個 宛生ズ、花ノ・紫色又ハ帯紫紅色
    D1成 葉ハ無毛力或ハ僅力毛ヲ有ス、幅 卜長サト殆 ンド同長、幼葉ニハ長褐色
       毛ヲ生ジ、雄薙ハ通例五本
     E】 子房ハ腺 ヲ密布㌢無毛、花冠ハ紫色                みつばつつ じ
     E2子 房ハ有毛、花冠ハ帯紫紅色又ノ・紫色              けみっばつつじ
    D2成 葉ノ・有毛、幅ハ長サヨリ狡ク、雄蕗ハ10本 、花冠ノ・紫色    こぼのみつばつつじ
   C=葉 ハ五個叢生ス、花冠ハ白色Y樹 皮ノ・粗、薄ク剥グ          こえふつつじ
  B2 葉ハ互生スルヵ或ハ叢生ス、
   C】 勇片ハ披針形又ハ卵歌披針形、有毛
    D1藝 片ノ・披針形ニシテ若枝、葉 卜共 二長粘毛ヲ轡生ス          もちつつ じ
    D=藝 片ハ披針形叉ハ卵歌披針形、長毛 ヲ生ズルモ粘質ナラズ      みや ζつつ じ
   Cz募 片ハ圓形又ハ卵形、有毛
    P且 若枝 ニハ褐色ノ狭披針形又ハ針朕剛筆ヲ密隼ス
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     E1葉 ハ小 形 、 秋葉 ハ越 年 ス、河 岸 ノ岩 上 二生 ズ ル低 灌 木          さっ き
     E2葉 ノ・稽 大 》 林地 二生 ズ、 高 サ1-3m.内 外 二達 ス          や まっ っ じ
    D2若 枝 二褐 毛 、剛 毛 ナ ク、 軟毛 ヲ生 ズ、 二年 枝 ハ殆 ン ド無 毛 、花 ハ淡 朱 色
     E1葉 裏淡 線 色                           れ ん げ つ つ じ
     Ez葉 裏 粉 白、花 期 稽 遅 ル ル ガ如 シ             うら じろれ ん げ つ つ じ
Rhododendron. dilatatum Miq. in Ann. Lugd. Bat.1. p.34(1863);Nakai&Koidz.,
  Trees&Shrubs lap.1. ed.2, p.99(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.875
  (1931)..
   み っ ば つ つ じ 。. 各 部 林 地 、 殊 二 尾 根 通 リ ニ 生 ズ 、 」.普通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
   備 考 。 本 種 ノ子 房 二 毛 ヲ 生 ズ ル モ ノガ 關 西 ニ ハ 見 ラ レ ル 、 之 レ ヲ
 var. lasiocarpum Koidz. in schad. Herb. Imp. Univ. Kyoto.
   け み つ ば つ つ じ(新 稻)ト 云 フ 。
Rhododendron japonicum Suring. in Gartenfl, LVIII. p.517 (1908);Nakai&Koidz.,
  Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.80(1927);Makino et Nem to,1. c. p.878(1931).
   れ ん げ つ つ じ 。冑 〔方 言 〕 お ほ う ね つ つ じ 。  上 部 原 野 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
   備 考 。 本 種 ノ葉 裏 粉 白 ナ ル モ ノ ヲ
 var. glaucophyllum Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.82(1927);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.878(1931).
   う ら じ ろ れ ん げ つ つ じ ト云 フ 。 上 部 原 野 二 生 ズ 。
Rhododendron Kaempferi Planch. in Flor. des Serres IX. p.77(1853);Nakai&Koidz.,
  Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.133(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.878
  (1931).
   や ま つ つ じ 。 〔方 言 〕 こ め つ つ じ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Rhododendron Keiskei Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.163(1866);Nakai&Koidz., Trees
  &Shrubs Jap.1. ed.2, p.71(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.879(1931).
   ひ か げ つ つ じ 。  下 部 河 岸 ノ 岩 石 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Rhododendron lateritium Planck. in Flor. des Serres IX. p.80(1853);Nakai&Koidz.,
  Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.124(192?);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.881
  (1931),
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   さ つ き 。  下 部 河 岸 ノ 岩 石 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
Rhododendron linearifolium S. et Z, var. macrosepalum Makino in B. M. T. XXVII.4p.
  108(1913);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.155(1927);Nlakino
  et Nemoto, F1.7ap. p.882(1931).
   も ち つ つ じ 。 〔方 言 〕 ね ば つ つ じ 。  下 部 叢 林 中 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Rhododendron Metternichii S. et Z. var. hondoense Nakai in B. M. T. XXXVIII. p.26
  (1924);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.65'(1927);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.883(1931).
   ほ ん し や く な げ 。  中 腹 以 上 ノ 主 ト シ テ 尾 根 通 リ ニ 多 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Rhododendron quinquefolium Biss. et Moore in Trimen,70urn. Bot. VI. p.292(187?);
  Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.108(1927);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.887(1931).
   こ え ふ つ つ じ 。  上 部 尾 根 通 リ ニ 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Rhododendron reticulatum D. Don, mss. ex G:Don, A. General Syst. Dichlamyd. Pl.
  III. p.846(1834);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, P♪90(1927);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.888(1931).
   こ ば の み つ ば つ つ じ 。  各 部 林 地 二生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Rhododendron tectum Koidz. in B. M. T. XXXVII. p.38(1923);Nemoto, Fl. Jap. Suppl.
  p.564 (1936).
   み や こ つ つ じ 。  上 部 原 野 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 。
                Yaccinium L. す の き 屍
 A1総 状 花 序 ハ長 ク果 實 ハ黒 熟 ス
  Bl常 緑 、花 序 ノ・無 毛 、 葉朕 苞 ヲ有 ス                '  しや しや んぽ
  B=落 葉 、花 序 ハ有 毛 、葉 朕 苞 ノ・少 シ                      なつ は ぜ
 A2緻 房 花 序 或 ハ 短 キ糖 朕 花 序
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   B・ 果實・・署シキ稜角・有ス、葉ハ卵形又・・廣擶圓形        かくみのナのき'
   B2果 實 ハ球 形 、稜 角 ヲ有 セ ズ
    C'葉 ハ擶 圓朕披 針形 又 ハ 卵形      ・  .               す の き
    C2葉 ハ卵 形 又 ハ廣鯖 圓形 、分 岐 稽 多 シ                くわ ん さい す の き
Vaccinium bracteatum Thunb., Fl. lap. p.156.(1784);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs
  lap:1. ed.2, p.241(1927);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.894(1931).
    し や しや ん ぽ 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 、 支 那 。
Vaccinium hirtum Thunb., Fl. lap. p.155(1784);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs
  lap.1. ed.2, p.254(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.895(1931).
   か くみ の す の き 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Vaccinium kansaiense Koidz., Fl. Symb. Or.‐Asia. p.30(1930);Nemoto, Fl. Jap. Suppl.
  p.567 (1936).
    く わ ん さ い す の き 、ま る ば す の き 。 〔方 言 〕 うす の み 。 上 部 尾 根 通 リ ニ 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 。
Vaccinium Oldhami Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p.161(1865);Nakai&
  Koioz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.236(1927);Makino'et Nemot , Fl. Jap. p.
  895 (1931).
   な つ は ぜ 。  中 腹 ノ 林 地 二生 ズ{稀 。、
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Vaccinium Smallii A. Gray V8,1'. minus Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs J p.1.
  ed.2, p.248(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.896(1931).
   す の き 。 〔方 言 〕 うす の み 。  各 部 林 地 、 殊 二 尾 根(じ)通リ ニ 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
                Lyonia NUTT. ね ぢ き 属
Lyonia Neziki Nakai et Hara in 7.」. B. XIV. p.336(1938).
 syn. Xolisma elliptica Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.204
   (1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.898(1931).
   臨ね ぢ き 。 〔方 言 〕 あ か め は り。  各 部 林 地 、 殊 二 尾 根 通 リ ニ 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
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           Ardisiaceae(ll7yrsinaceae) やぶ か う じ科
              Bladhia、THUNB. まん りや う罵
  董高20cm.内 外、全株細腺毛ヲ布ク、葉ハ楴圓形、細鋭爾牙縁          やぶかうじ
{一 一 ・一 騨 倒披針一 擶一 一 ・一_う
Bladhia japonica Thunb., Nova Gen. Pl.1. p.7. tab.1(1781);Nakai&Koidz., Trees
  &Shrubs Jap.1. ed.2, p.277(1927);Nemoto, Fl. Jap. Snppl. p.569(1936).
 syn. Ardisia japonica Blume in Bijdr. p.690(1825);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
   900 (1931).
   や ぶ か う じ 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Bladhia lentiginosa Nakai, Nakai 8z Koidz., Trees&Shrubs Jap.1  ed.2, p.283(1927);
  Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.570{1936).
 syn. Ardisia crispa A.DC. in Trans. Linn. Soc. XVII. p.124(1837);Makino et
   Nemoto, Fl. lap. p.899(1931).
   ま ん りや う。  下 部 河 岸 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 漕 、 支 那 、 ジ ヤ バ 。
             Maesa FORSK. い つ せ ん りや う属
Maesa japonica Mor. et Zoll., Syst. Verg. Ind. Archip. p.61(1854);Nakai&Koidz.(ノ),
  Trees&Shrubs Jap.1. ed..2, p.291(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p,902
  (1931).
   い つ せ ん りや う 。  下 部 河 岸 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布0本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 湾 、 支 那 。
              Primulaceae  さ《らさう科
              Ly8ilnachia工. をか とらの を属
 A1旬 旬生又ハ斜上生小草、全株短毛ヲ布ク、葉ハ廣卵形、花ハ腋出、黄色      こなすび
 A2董 ハ直生、高サ30-50cm.無 分岐又ハ分岐、花ハ白色
  Bl董 ノ・通例無分岐、花序ノ・密花
   c'全 株細毛ヲ布ク、総厭花序・・轡曲ス              をかとらのを
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   C2全 株無毛、総歌花序ハ直立                     ぬまとらのを
  B2華 ハ通例分岐ス、全株無毛、花序ハ疎花、葉ハ長擶圓歌披針形       みやまたこぱ う
Lysimachia acroadenia Maxim. in Mel. Biol. VI. p.272(1868);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.905 (1931).
   み や また こば う。  中腹以下 ノ谷闇 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州。
Lysimachia clethroides Duby in DC., Prodr. VIII. p.61(1844);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.905 (1931).
   をか と らの を。  各部路 傍、原野 二生ズ 、普 通 。
   分 布。 北海 道、本 州、四國、九 州、朝鮮 、満洲 、支那 。
Lysimachia Fortunei Maxim. in Mel. Biol. VI. p.270(1868);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.906 (1931).
   ぬ まと らの を。  下部水漏地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本州 、四 國、九州 、琉球 、夢濁 。
Lysimachia japonica Thunb., Fi. Jap. p.83(1784);Makino et Ne血oto, F1. Jap. p.906
  (1931).
   こなすび。  各部 路傍 二生 ズ、普通 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九 州、琉球 、毫灘 、朝 鮮 、支那、印度 、濠洲 。
              Ebe皿aceae  か き 科
           Diospyros DALECHAMPS  か  き 属
Diospyros Kaki Thunb. var. silvestris Makino in B. M. T. XXII. p.159(1908);Makino
  et Nemoto, Fl. Jap. p.916(1931).
   や まが き。  中腹以下 ノ林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、四國 、九州。
             Symplocaceae は ひ の き 科
              Bobua DC, はひ のき属
Bobua prunifolia S. et Z. apud Miers in 70urn. Linn. Soc. XVII. p.306(1879);Nakai
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  Sz Koidz., Trees &Shrubs Jap. t. ed.2, p.317(1927);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.
  583 (1936)-
 sy㎡. Symplocos prunifolia S. et Z., Fam. Nat.皿p.133(1846);・Makino et IVerribto,
  Fl. lap. p.922 (1931).
    くろば ひ。  下部林地 二生 ズ、極 メテ稀 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州、琉 球 、豪湾 、濟 州 島。
              PSIUPB HAMILT. さは ふた ぎ属
Palura coreana Nakai in B. M. T. XLVIII. p.773(1934);Nemoto, Fl. lap. Suppl. p:
  5$5 (1936).
syn. Symploc°s argutidens Nakai in B. M. T. XXXII. p.228(1918);Makino et
   Nemoto, Fl. lap. p.918(1931).
   Palura argutidens Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.311
 (1927).
   た ん な さ は ふ た ぎ 。 〔方 言 〕 つ の ぎ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 普'通d
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
            Halesiaceae(Styracac¢a¢) え こ の き 科
             Pteroatyrax S. et Z.  あ さ が ら 腐
Pterostyrax corymbosum S. et Z., F1. Jap. p.96(1835);Nakai&Koidz., Trees&
  Shrubs. Jap.1. ed.2, p.322(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.926(1931).
   あ さが ら。 〔方言〕 い どち。  中腹以下 ノ林地 三生 ズ、稀 。
   分.布 。 本 州、四國 、九 州、支那 。
                Styrax L. えこの き属
  A1葉 ハ稽卵形乃至楕 圓形、鋸歯アルカ又ハ全縁、樹皮ハ赤褐色ニシテ亭滑ナリ    えこのき
  A"葉 ハ幅廣ク不齋ノ歯牙ヲ有 ス、樹皮ハ黒褐色又ハ暗友芭
  B置 樹皮ハ黒褐色、亭滑、.葉ハ大、下面白毛密布     ・         は くうんぼく
  B=樹 皮ハ暗友色、粗糧、葉ハ幅 ト長サ ト同ジカ或ハ幅 ノ方廣キモノアリ、
    下面二淡褐色毛ヲ布ク                     冑ほやうんぼく
Styrax japonica S. et Z., FL Jap. i. P.53(1835)';Naka孟&Koidz., Tree§&Shrubs
  Jap. J. ed.2, p.336(1927);Makina et Nemoto, Fl. Jap. p:327(1931).
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   え こ の き 。 〔方 言 〕 ち や う め ん 。  各 部 林 地 二生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Styrax Obassia S. et Z., Fl. Jap.1. p.93(1835);Nakai&Koidz.;Trees.&Shrubs Jap.
  1.ed.2, p.338(1927);iVlakino et Nemoto, Fl. Jap. p.927(1931).
   は く うん ぼ く 。 〔方 言 〕 ち しや の き 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稻 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Styrax Shiraiana Makino in B. M. T. XII. p.50(1898);Nakai&Koidz., Trees&
  Shrubs Jap.1. ed.2, p.340(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.927(1931).
   こ は く う ん ぼ く。  中 腹 以 上 ノ林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
              Oleaceae  ひ ひ ら ぎ 科
              Fraxinus L  と ね り こ 罵
 Al喬 木 、若 枝 ハ有 毛 、複 葉 ノ・大 、小 葉 ノ・3-5封 、長 柄 ヲ有 ス        や ま とあ をだ も
 A2小 喬 木 、 mハ 無 毛 、複 葉 ノ・小 、小 葉 ハ2-3封 、短 柄 ヲ有 ス
  B1小 葉 ハ通例2封 、全 縁或 ハ波 駅 繰                 ほそ ぼ あ をだ も
  B2小 葉 ハ通 例3 .鋸 爾繰                     こぱ の とねnこ
Fraxinus longicuspis S. et z,, Fam. Nat. II, p.45(1846);Nakai&Koidz., Trees&
  Shrubs Jap.1. ed.2, p.403. fig.194(1927).
   や ま と あ を だ も 、 ど うね り,。 〔方 言 〕 こ うば ち 。  中 腹 ノ谷 聞 ノ 林 地 二 生 ズ 、少 シ。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
Fraxinus Sieboldiana Blume var. angustata Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat,1. p.'311
  (1850);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1, ed.2, g.39311927);Makino et
  Nemoto, Fl. lap. p.932(1931).
   ほ そ ば あ を だ も 、 ま る ば あ を だ も 。 〔方 言 〕 あ ゐ の き 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、稚 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 薗 、 九1崩 、 朝 鮮 。
   備 考 。 湖 麦約 ユ000ra.附 近 以 上 ニ ハ 小 葉 二 鋸,.ガ 生 ジ樹 モ 梢 大 トナ ル モ ノ ガ ア ル 、
     之 レ ヲ
 var. serrata Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs lap.1. ed.2, p.391(1927);
   Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.932(1931).
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   こばの とね りこ ト構 ス。 方言 あゐの き ト ・ー本 種 ノ枝條 ヲ河 中ニテ確 ク トキハ ソィ水
     藍色 トナル コ トヨ リ起 ル 、
              Ligustrum L. いぼた のき属
  A1常 線、葉ハ厚ク卵形                          ねずみもち
  A=落 葉、葉ハ長擶圓形又ハ長擶圓状披針形、有毛
   Bl葉 ノ・鈍頭、幼條、葉裏二絨毛 ヲ生ズ                  いぼたのき
   B=葉 ハ雨端尖ル、幼條葉裏ノ毛ハ少 シ                  みやまいぼた
Ligustrum japonicum Thunb. in Nova Acta Soc. Sci. Upsal. III. p.207(1780);Nakai&
  Koidz.,1.c. p.385(1927);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.935(1931).
   ねすみ もち。  下部林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州、四國、九 州、小笠原 島、琉 球、豪漕 、嘲 鮮 、支那 。
Ligustrum obtusifolium S. et Z. ex Honda, Nom. PL Jap. p.277(1939).
 syn. Ligustrum Ibota Sieb. var. angustifolium Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.1. p.312
   (1850);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.366(1927);Makino e( )t
   Nemoto, Fl. lap. p.935(1931).
   いぼ海 の き。  各部 林地 二生ズ、梢 普通 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州 、朝鮮。
Ligustrum yezoense Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.369(1927);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.937(1931).
   みや まい ぼた 。  各部林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海道 、本 州、四國。
              Osmanthua L. ひひ らぎ属
Osmanthus ilicifolius Standish in Proc. Hort. Soc. Lond. II. p.370(1862);Nakai&
  Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.369(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  939 (1931),
   ぴひ らぎ。 〔方言〕 ヘ ー らぎ、おにの めつ き。  中腹 以下 ノ林地 二生ズ、少 シ。
   分 布(へ)。本 州、四國、九州 。
               L・ganiaceae ま ち ん科
            Buddleia HOUSTOIVI ふ ち うつぎ属
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B・dd1・is irisigriis Carr.4ri k・ 肌H・ ・t. p.330(1878);N・k・i&K・idz., Tree・&Shr・b・
  Jap.1. ed.2, p.427(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.942 f1$31).
   ふ ち う つ ぎ 。  下 部 路 傍 、 河 岸 等 ノ陽 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
              Gentianaceae  りんだ う科
            Crawfurdia WALL. っ る りんだ う属
Crawfurdia japonica S. et Z., Fam. Nat. II. p.160(1846);Makino et Nemoto, F1. Jap.
  p.944 (1931).
   つる りんだ う。  各部林地 二生ズ、梢普通 。
   分 布。 千島、北海道 、本 州、四國 、九 州、塑湾 、朝鮮0.
               Gentiana L  リんだ う属
  董 高10cm・ 以下 ノニ 年 草 、葉 ハ廣 卵 形                    ふ でnん だ う
 { 董高20-40cm.内 外ノ多年草、葉ノ・披針形                 ・.  りんだ う
Gentiana scabra Bunge var. Buergeri Maxim. ex Fr, et Say., Enum.1'1. II. p.449
  (1879);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.948(1931).
   りんだ う。 各部 路 傍、原野 二生 ズ、稽普通 。
   分 布。 本 州、四國、九 州。
Gentians Zollingeri Fawc. in Journ. Bot. XXI. p.183(1$83);Makino et Nemoto, Fl.
  lap. p.950 (1931).
   ふで りんだ う。  中腹 以下 ノ森林 内 二生ズ 、稀 。
   分 布。 樺 太、千 島、北 海道 、本 州、四國 、九州 、朝鮮、満洲 、支那。
               8wertia L  せんぶ リ属
 A1葉 ハ卵歌楕圓形或ハ卵朕披針形、三行脈、壁高30-100cm.二 達スル多年草… … あけぼのさう
 A・ 葉ハ線形或ハ撮 厭 線形謹 高 ・・-30・m・許・;韓
  Bl董 高20cm.内 外 、花 ハ 白色 、 紫 色 ノ條 班 ヲ有 ス、小 形             せ んぶ り`
  B2董 高30cm..内 外 、花 ノ・紫 色 、大 形                 む らさ きせ んぶ り
Swertia bimaculata Hook. et Thoms. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. XIV. p.449
  (1874);Makino,et Nemoto, Fl. Jap. p.951(1931).         し
   あけぼのさう。  中腹以下 ノ谷闇二生ズ、梢普通。
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   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九 州。
Swertia chinensis Hemsl. et Forbes. in 70urn. Linn. Soc. X XVI. p.139(1889-1902);.
 Makino et Nemoto, Fl. lap. p.951(1931).
   む らさきせ んぶ り。  原 野 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本 州、四國、九 州、朝鮮 、満洲、支那 、ア ムール 、 シベ リア。
Swertia japonica Makino in B. M. T. XXIV. p.294(1910);Makino et Nemoto,1, c.
   せ んぶ り。  原野 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 本 州、四國、九 州。
             Apocynaceae' けふ ち くた う科
           Tracheloapermum LEM・  てし、かか づ ら層(ア)l
Trachelospermum asiaticum Nakai var. intermedium Nakai, Nakai&Koidz., Trees&
  Shrubs Jap.1, ed.2, p.419.(1927);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.959(1931);Hatu-
  sima in J・J. B・XVI. p.27(1940).
   て い か か づ ら 。  中 腹 以 下 ノ 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分(ロ) 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
              As¢1・pia±ilaceae た うわ た科
             Tylophota R. BR. か も め つ る 属
fiylophora aristolochioides Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.129(1865);Makino et
  Nemoto, Fl. lap. p.968(1931);Hara in B. M. T. LI. p.21(1937}.
   お ほ か も め つ る 。  中 腹 以 下 ノ 森 林 内 又 ハ 林 縁 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Vincetoxicum RUPP. す ず さ い こ 腐
Vincetoxicum Pycnostelma Kitagawa in 7.7-B. XVI. p.19(1940).
 sym. Pycnostelma paniculatum K. Schur. in Ixngi.&Prantl, Pfl.-fam. IV.2. p.243
   (1895);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.967(1931),
   す す さ い こ 。  下 部 路 傍 、 原 野 等 亭生 ズ 、 稀 。
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   分 布。 北海道 、本州 、四國 、九 州 、朝鮮 、満 洲、 支那 、ウ ス リー、.アムール 、グ ブ
       リアc
           Convolvulaceae  ひ るが ほ 科
           Calyategia R. BR.  ひ るが1ま驕
Calystegia hederacea Wall. in Roxb., Fl. Ind. II. p.94(1824);Nakai, Fl. Kor. II. p.109
  (19111.
   こひるが ほ。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
  分 布。 本州 、四國、九州 、朝鮮 、満 洲 、支那 、ア フガニ スタン。
            Cuscuta L   ね な しか づ ら腐
Cuscuta japonica Chois. in Zoll. Syst. Verg. Ind. Archip. lap. II. p.130 et 134(1854);
  Hara in B. M. T. LI. p.49(1937}.
  ね な しか づ ら。  中腹以下 ノ路 傍 、原野等 二生ズ、稀 。
  分 布。 北海 道、本 州、四國、九 州、琉球 、朝鮮 、満洲 、支那 、ダ ブリア 、印度支那。
           Bgrraginaceae  む ら さ き科
         Anciatrocarya MAXIM. さはる りさ う腐(の)
Ancistrocarya japonica Maxim. in Mel. Biol. VIIL-pニ544(1872);Makino et Nemoto,
  F1. Jap. p.983(1931).
   さは る りさ う。 ＼ 中腹 以下 ノ谷IF7J ズ、稀。
  分 布。 本 州 、四國、九 州。
         Bothriospermum BuNGE  はなし{ばな屡
Bothriospermum tenellum-Fisch. et Mey. var. asperugoides Maxim. in Mel. Biol. VIII.
 p.561(1872);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p'.983(1931).
  は なV・ ば な 。  下 部 路 傍 、 草 地 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
  分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 。
          Omphalodea MOENCH. る り さ う属
                                       1si
Omphalodes japonica Maxim. in Mel. Biol. VIII. p:557(1872);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.989 (1931).
   や まる りさう。  各部林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 本州 、四國、九 州。
             Trigonotis STEV. たび らこ属
  水邊二生ズ、茎ハ通例上部2岐 、穂歌花序ノ・直生、先端巻同セx        みつたびらこ
 { 原野、耕地等二生ズ、董ハ分岐、斜上生、花序ノ先端ハ蝸尾歌二巻 ク         たびらこ
Trigonotis brevipes Maxim, in Mel. Biol-XI. p.273(18811;Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.991(1931);Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. VI. p.120(1937).
   みつたび らこ。  中腹以下 ノ谷間 二生ズ、梢普通 。
   布 分。 本 州、四國 、九 州、支那。
Trigonotis pedunclaris Benth. ex S. Moore et Bak., in Journ. Linn. Soc. XVII. p.384
  (1879};Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.991(1931}.
   淀び らこ。  下部路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本州 、四國、九州 、琉球 。
             Verbenaceae  くま つ づ ら科
            Callicarpa L. む らさき しきぶ属
  全株星毛密生、募片ハ披針形                       やぶむらさき
膿 。。舗.謝 趣.テ 短カシ    , む、,き、きぶ
Callicarpa japonica Thunb., Fl. Jap. p.60(1784);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.
  1.ed.2, p.452(1927);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.993(1931)_
  .む ら さ き し き ぶ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稻 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 r',一 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Callicarpa mollis S. et Z., Fam. Nat. II. p.155(1846);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs
  Jap.1. ed.2, p.456(1927);Makino et Nemoto, El. Jap. p.994(1931).
   や ぶ む ら さ き 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
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              Clerodendron L   く さ ぎ 犀
Clerodendron trichotomum Thunb. in Nova Acta Keg. Soc. Sci. Upsal. III. p,208(17801;
  Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.46$(19271;Makigo et Nemoto,
  Fl. lap. p.998(19311.
   く さ ぎ 。  中 腹 以 下 ノ疎 開 地 、 林 縁 、叢 林 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 画 、 九 州 、 琉 球 、 憂 淘 、 朝 鮮 、 支 那 。
           Lamiaceae(Labiatae)  を ど り こ さ う 科
            Agastache CLAYT・ かはみど塑属
Agastache rugosa O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. p.511(1890;Makino et Nempto, Fl.
  Jap. p.1006(1931);Hara in B. M. T. LI. p.53(1937).
   かは み ど り。  下部河岸 文ハ谷闇 二生ズ、稀 。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州 、憂溜 、朝鮮 、満 洲 、支那 。
              Ajuga L. きらん さ う属
 A1葉 ハ卵形、心脚或ハ戴脚、不齋疎爾牙縁、花後長キ旬枝ヲ生ズ      も あふぎかづら
 A=葉 ハ卵歌擶圓形、卵歌披針形或ハ卵状長擶圓形、襖脚
  B1全 草絨毛密生、伏臥生      噛                 きらんさう
  B2全 草毛稽少ク伏臥斜上生                   きらんにしきごろも
Ajuga bastarda Makino in B. M. T. XXVI. p.175(1912);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.1006 (1931).
   き らん に しきごろ も。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州。
Ajuga decumbens Thunb., Fl. Jap. p.243(1784);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.1007
  (1931).
   きらん さ う。  下部 路傍 二生ズ、少 シ。
   分 布。 本州 、四國、九州 、朝鮮 。
Ajuga japonica Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.114(1865);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.1008 (1931).
   あふ ぎかづ ら。  下部 林縁 、路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 本州 、四國、九州 。
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             Amethyatanthus NAKAI や ま は く か 属
  A1葉 ハ卵形 或 ハ卵 歌擶 圓形 、 襖脚 、 葉 柄 二移 行 、 董 ハ稽 軟 弱 、 稻斜 上
   B'花 筒 ハ長 ク、 募裂 片 ハ不 同                   あ きちや う じ
   B2花 筒 ハ短 ク、 募 裂 片 ノ・整 齋五 蘭        1          . や まは くか
  A"一 董 ハ稽 張 ク株 朕 二叢 生 ス、高 サ1m.以 上 二蓮 ス、 葉 ハ卵 形 、載 脚 或 ハ襖 脚 、
     聚 纈花 序(ロ)ハ圓鋸 伏、 稽 多花                       ひ.きお こ し
Amethystanthus inflexus Nakai in B. M. T. XLVIII;p.78(1934).;Nemoto, Fl, Ja  Suppl.
  p.628(1936);Hara in B. M. T. LI. p.54(19371.
 syn. Plectranthus inflexus Vahl ex Benth. Lab. gen. et Sp. p.711(1832);Makino t
    Nemoto, Fl. Jap. p.1028(1931).,
    や ま は くか 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Amethystanthus japonicas Nakai in B. M. T. XLVIII. p.788(1934);Nemoto, Fl. Jap.
  Suppl. p.629 (1936).
 syn. Plectranthus japonicas Koidz. in B. M. T:XLIII. p.386(1929);Makino et
  Nemoto, FI. Jap. p.1028(1931).      ・
    ひ き お こ し。  下 部 原 野 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 、 ア ム ー ル 。
                  し
Amethystanthus longitubus Nakai in B. M. T. XLVIII. p.790(1934);Nemoto, Fl. Jap.
  Suppl. p.629 (1936).
 syn. Plectranthus longitubus Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p.102(1865)et
  Prol. Fl. Jap. p.34(1866);Makino et Nemot , Fl. Jap. p.1028(1931).
    あ き ち や う じ 。  各 部 路 傍 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
              Chel,onopsis MIQ. ジや か う さ う属
Chelonopsis moschatus Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.111(1865);Makino et Nemoto,
  Fl. lap. p.1010(1931).
    じゃ か う さ う。  下 部 林 縁 又 ハ 谷 聞 二 生(ゆ)ズ、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 。
               ClimP・dium L. た 尋 ば な 罵
  A1花 ぐ密 二集 團 シ飾 問 ハ稽 環 シ
lb4
  B1毒 ノ・通例紫色 ヲ帯ビ董ヤ葉 卜共( )二剛毛多シ               くるまばな
  B2募 ハ通例線色、華ヤ葉 ノ毛ハ少ク日蔭 二多イ  .          やまくるまばな
  A2花 ハ租疎二集團 シ節間ハ短ク相接近ス、葉ヤ董ノ毛ノ・少シ
  Bl革 筒二長白毛 ヲ生ズ、葉ノ鋸歯ハ概 ネ10 ;裏 面ニハ割合判然 トスル腺総ヲ布ク
                                     いぬたふばな
  B2ド箏筒ハ短毛 ヲ布ク、葉 ノ鋸爾ハ概 ネ5-7封 、裏面二腺鮎ヲ有セズ
   C1葉 ハ皆短柄、略卵形、鋸歯ハ淺ク、畦眸路傍二生ズ            たふぱな'
   C2葉 ハ稻長柄、通例披針形、 mノ ・稽深 ク主 トシテ山地二生ズ       やまたふばな
Clinopodium chinensis O. Kuntze subsp. grandiflorum Hara var.,parviflorum Hara in
  J.工B:XII. p.41(1936)et in B. M.T. LI. p.55(1937).
   く る ま ば な 。  各 部 路 傍 、 草 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
   備 考 。 本 種 ノ 日蔭 生r言 ツ タ様 ナ 形 ノ モ ノ ヲ
 var. shibetchense Koidz. in'B. M. T.-XLIII. p.387.(1929);Hara in J. J. B. XII. p.43
   (1936)et in B.M.T. LI. p.55(1937).
   や ま く る ま ば な 、 え ぞ く る ま ば な ト言 フ 。  北 海 道 、 本 州 、 九 州 、 朝 鮮 等 二分 布 ス 。
Clinopodium confine o. Kuntze, Rev. Gen. II. p.515(1891);Hara in工J. B  XI. p.101
  (1935).
   た ふ ば な 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 蔓 湾 、 朝 鮮 、 支 那 。
Clinopodium micranthum(Regel.)Hara in, J.7・B. XVI. p.156(1940).
 syn. Clinopodium Fauriei Hara var. japonicum Hara in J・J. B. XI. p.106. fig.17
   (1935),in B.M.T. LI. p.87(1937).
   い ぬ た ふ ば な 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Clinopodium multicaule O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. p.515(1891);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.1011(1931);Hara in J.」. B. XI. p.103(1935).
   や ま た ふ ば な 。  各 部 路 傍 、 草 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
          Comanthosphace S. MoORE  て ん に ん さ う属
Comanthosphace stellipila S.`Moore in 70urn..Bot. XV, p.293(18771;Nakai&Koidz.,
  Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.478(1927);Makino et N6m to, FL Jap. p 1013
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  (1931}.
   みかへ りさう。 〔方言〕 とちぐさ。  各部森林内二群落ヲナス、稻普通。
   分 布。 本州、九州、藁濁。
           Elacholtzia WILLD. なぎなたか うじゆ属
  苞ハ扇駅圓形                        ふとぼなぎなたかうじゆ
{苞.廣圓形           なぎなた疏 ゆ
Elscholtzia nipponica Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. V. p.180(1936).
   ふ と ぼ な ぎ な た か う じ ゆ 。  下 部 路 傍 吊 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
Elscholtzia Patrini Garke, Fl. Halle II. p.213(1856);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  1014(1931);Hara in B.M. T, LI. p.87(1937).
   な 曹 な た か う じ ゆ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 藁 濁 、 朝 鮮 、 滞 洲 、 支 那 、 蒙 古 、 ウ ス リ
        P、 ア ム ー ル 、 ダ ブ リア 、 シ ベ リア 、 ヒマ ラ ヤ 、 欧 洲 。              !
              Glechoma L.  か き ど ほ し腐
Glechoma hederacea L., Sp. Pl. p.578(1753);Matsum., Ind. Pl. Jap. III. p.540(1912);
  Nakai et ItB, Nikko no Syokubutu to Ddbutu p.74(1936).
 syn. Nepeta Glechoma Benth., Lab. Gen. et Sp. p.485(1832-36);Makino et Nemoto,
   Fl. Jap. p.1024(1931).
   か き ど ほ し 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、.少 シ 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝 鮮、敏洲 ヨ リシ≦ リア 、ア ジア ニ至 璽廣 ク分
        布 ス 。
              Lamium L. を ど り こ さ う属
Lamium amplexicaule L., Sp. Pl. p.579(1753);Makino et Nemoto, Fl. lap.'p.1016
  (1931).
   ほ と け の ざ 。.'下 部 路 傍 、 耕 地 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 藁 湾 、 朝 鮮 、 欧 洲 、 ア フ リ カ北 部 、 ア ジ ア 。
               Leonurus L. め は じ き属
1,eonurus sibiricus I;., Sp. Pt. p.584(1753);'Makino et Nemoto, F1. Jap. p.1018(1931),
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   めは じき。  下部草地 、路傍 二生 ズ 、稀。
   分 佃 本 州 、四臥 九 州、琉 球 、寮濁 、朝鮮 、ア ジア 、ア フ リカ、ア メリカ。                     ◎
          Orthodon BENTH. et OLIv. いぬか うじゆ腐
Orthodon punctulatum Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. IV. p.68(1935);Hara in B. M.
  'T.LI:p.92 (1937),
 syn. Mosla punctulata Nakai in B. M. T. XLII. p.475(1928);Makino et Nemoto, Fl.
   lap. p.1023 (1931).
   V・ぬか うじゆ。  下部路 傍 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四 國、九 州 、琉球 、朝鮮 、滞 洲 、支那 。
             Prunella Iあ  うっ ほεぐさ燭
Prunella asiatica Nakai, Kamikoti Tennenkinenbutu Ty6sandkoku p.29(19281 et in B.
  M.T:XLIV. p.19(1930);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.1009(1931);Hara in B.
  M.T. LI, p.92(1937).
   うつぼ ぐさ。  各部路傍 二生ズ、少 シ。
   分 布。 樺 太 、千島、北海道 、本 州、四國 、九州 、疏球 、 憂濁 、 朝鮮 、 満洲 、支那 、,
       ウス リー。
            Salvia L. あきのた むら さう屡
Salvia chinensis Benth., Lab.・Gen. et Sp. p.725(1832-36);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.1030 (1931).
   あきのたむ らさ う。  下部路 傍 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 本州 、四國、九 州、琉 球、支那 。
            Scutellaria L. たっ なみさ う属
 A1全 株無毛、葉ハ長柄、卵舩三角形、疎鈍鋸爾縁               みやまなみき
 A2全 株有毛、葉ハ卵形、鈍鋸爾縁
  B"全 株稽長毛ヲ轡生ス、葉裏幣紫色、下部ノ葉ハ太           Lそ ばたつなみ
  B=全 株短毛 ヲ布ク、葉裏淡線色                      たつなみさう
Scutellaria indica I.., Sp. Pl. p.600(1753);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.1035(1931).
   たつ なみ さう、。  中腹以下 ノ路傍 二生ズ、稀 。
  、分 布・ 本 州・四臥 九 州 、琉 球 、壷湾 ・朝鮮 、irk洲 、支那 ・ シベ リヤ・
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5cuteilaria laetevialacea Koidz. in IVIayebara Fl. Austro-Higo. p.50 (1931), in Acta
  Phytotax. Geobot.1. p.23(1932).
 syn. Scutellaria indica L. var. humilis Makino in Iinuma Somokuzusetu III. p.847
   (1913);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.1035(1931).
   しそ ば た つ な み 。  下 部 路 傍a生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Scutellaria shikokiana Makino in B. M. T. VI. p.54(1892), et XVIII. p.44(1904);
  Makino et Nemoto, F1.7ap. p.1036(1931).
   み や ま な み き 。  中 腹 以 下 ノ谷 聞 二生 ズ 、 稀 。.
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
                Stachys L. い ぬ ご ま 馬
Stachys Riederi Chamisso var. hispidula Hara in B. M. T. LI. p.144(1937).
 syn. Stachys baicalensis, var. hispidula Nakai in B. M. T. XXXIV. p.46(1920).
   い ぬ ご ま 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 ウ ス リ ー 。
               Teucrium L. に が く さ 腐
Teucrium viscidum Blume var. Miquelianum Hara in B. M. T. LI. p.145(193?).
 syn. Teucrium stoloniferum Roxb. var. Miquelianum Maxim. in Mel. Bio1. IX.. .
   (1876);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.1039(1931).
   つ る に が く さ 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 寮 潤 、 朝 鮮 、 支 那 、 ヒ マ ラ ヤ 、 ジ ャ バ 、
        フ ィ リ ツ ビ ン 。
               Solanaceae   な  す  科
           Physaliastrum MAKING  い が ほ ほ づ き 属
 Al葉 ハ通 例 卵駅 楕 圓形 、 鏡 尖頭
  理 葉 ノ・長 柄 、波 歌 粗歯 牙 縁 、 花 ハ腋 生有 梗 、 二三 籏 生、 漿 果 ハ球 形 、・
   ・ 全 ク宿 存募 二包 マ ル         '           や まほ ほ づ き
  B2葉 ハ短 柄 、 全線 、花 ハ腋 生 、有 梗 、概 ネー花 、漿 果 ハ擶 圓 形 、宿 存 募 ハ
     果 實 ヨ リモ長 シ        '                 あ をほ ほ づ き
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  A"一 葉 ハ通 例 廣 卵 形 、先 端 短 ク尖 ル 、D、 花 ハ腋 出 、二 三 籏 生 、漿 果 ハm形 、
     宿 存葛 二刺 ヲ有 ス                        い が ほ ほづ き
Physaliastrum chamaesarchoides Makino in J. J. B. V. p.24(1928);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.1046(1931).
   や ま ほ ほ づ き 。  中 腹 以 一ド ノ路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
Physaliastrum echinatum Makino in B. M. T. X XVIII. p.21(1914);Makino et Nemoto,
  Fl. lap. p.1047 (1931).
   い が ほ ほ づ き 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 。
Physaliastrum Savatieri Makino in B. M. T. XXVIII. p.21(1914);Makino et Nemoto,
  Fi. Jap. p.1047(1931).
   あ を ほ ほ づ き 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
                Physalis L.  ほ ほ づ き 属
Physalis Francheti Mast. var. B岨yardii Makino in J. J. B. III. p.27(1926);Makino et
  Nemoto, Fl. lap. p.1047(1931).
   ほ ほ づ き 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 朝 鮮 。
              Scopolia JACQ.  は し り ど こ ろ 属
Scopolia japonica Maxim. in Mel. Biol. VIII. p.629(1873);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.1048 (1931).
   は し り ど こ ろ 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
               Solamm L. な ナ 属
  A'董 、 葉 二軟 毛 ヲ霧 生 ス、葉 ノ某部 ハ ニ三 ノ峡 刻 ヲ有 ス     しろば な ひ よ ど り じよ う ご
 A=董 、 葉 ハ短 毛 ヲ散 生 ス、 花 ハ淡 紫 又 ハ 白色
  Bl葉 ノ基部 二訣 刻 ヲ有 ス、 又粗 歯 牙 ヲ有 ス ル モ ノア リ           や まほ ろ し
  B=葉 ノ・全縁                          ま るば の ほ ろ し
Solanum japonense Nakai, Fl. Sylv. Kor. XIV. p.58(1923);Okuyama in工J. B. XII.
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  p.64 (1936).
 syn. Solanum nipponense Makino in 7・」・B・III. p.20(1926);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap. p.1050 (1931).
   や まほろ し。  下部林地 、路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 北海道 、本州 、四國 、九州 、朝鮮 。
Solanum lyratum Thunb. var. leucanthum Nakai in B. M. T. XLIV. p.533(1930);
  Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.653(1936).
   しろば なひ よど りじようご。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本 州。
Solanum Maximowiczii Koidz. in Mayebara, Fl. Austro-Higo. p.85(1931), in Acta Phy-
  totax. Geobot.1. p.24(1932).
   まるばのほ ろ し。  申腹以下 ノ林 地 、路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、四 國、九州 、琉球 、支那。
          Tubocapsicum MAKINo  はだか ほほ づき1$
Tubocapsicum anomalum Makino in B. M. T. XXII. p.19(1908);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.1052(1931).
   は だか ほほづ き。  中腹 以下 ノ路 傍、林地等 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州 、蚕淘 、濟州 島。
        "Rhinanthaceae(Scrophulariaceae) ご ま の は ぐさ科
              Lindernia ALL. あぜな属
Lindernia pyxidaria All., Fl. Pedemont. III. p.178(1785);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p.1062 (1931).
   あぜ な。  下部畦畔 、路 傍 二生 ズ、稀。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、壷濁 、朝 鮮、ア ジャ、欧洲 。
               Mazua LOUR. さぎごけ属
  旬枝ヲ曳 ク、華ハ斜上又ハ直生                         さぎごけ
{譲。曳_.直 生          ときははぜ
Mazus japonicus O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. p.462(1891);Makino et Nemoto, Fl.
抽  Jap. p.1063 (1931).
   ときははぜ。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北 海道 、本州 、四國 、九 州、琉球 、1 、朝鮮 、満 洲 、支那 、マ レイ、印度 、
        布r。
Mazus M量quelii Makino var:stolonifer Naka孟form. violascens Nakai in B. M. T.
  XLVIII. p.784(1934);N・m。t・, FL J p. Suppl. p.662(1936).
 syn. Mazur stolonifer Makino in Cat. Sem. Hort. Bot. Univ. Tokyo p.17(1896)(ロ);
   Makino et Nemoto, Fl. lap. p.1063(1931).
   さぎごひ。1 下部畦 畔、路 傍 二生ズ 、稽普 通 。
   分 布。 本 州、四國く九 州、墓溜 。
             Melampyrum L. まま こな属
  華ノ毛ハ極メテ少シ、苞ハ卵形又ハ卵歌披針形、全線又ハ基部二若干ノ歯牙 ヲ有ス
{莚,_。___牙 縁  ・ みやま盤
Melampyrum japonicum Nakai var. genuinum Nakai in Matsum., Ind. Pl. Jap. II.-2, p.
  564(1912);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.1064(1931).
   まま こな。  各部原野 、路 傍 二生 ズ、租普 通。
   分 布 。 本 州 、四國、九州 、朝鮮 。
Melampyrum laxum Miq., Prol. Fl. Jap. p.55(1866-67);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.
  1064 (1931).
   み や ままま こな。  中腹 以下 ノ林地 、路傍 叉ハ草地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州。
             Mimulus L. みぞ ほ1まづ き属
Mimulus inflatus Nakai in B. M. T. XXXIII. p.209(1919 Makino et Nemoto, FI. Jap.
  p. 1065 (1931).
   み ぞほ ほづ き。  中腹 以下 ノ谷間又ハ1熱潤 ナル路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北 海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮。
             Pedicularis L.  しほが まぎ く蘭
Pedicularis respinata L.,5p. Pl. p.608(1753);Makino et Nemoto, Fl. lap. p.1068
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  (1931);Hara in B. NI. T. LI. p.635(1937).
   しほが まぎ く。  路 傍原野 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 樺太 、千島、北海道 、本 州 、四國 、九 州 、朝鮮 、満 洲 、支那 、蒙古 、アム ー
        ル、ダ ブ リア、 カムチヤ ツ カ、 シベ リア、東部 欧洲。
           Phtheirospermum BUNGE  こ しほが ま属
Phtheirospermum japonicum Kanitz, Anthoph. lap. p.12(1878);Makino et Nemoto, Fl.
  Jap:p.1070(1931);Hara in B. M. T. LI. p.636(1937).
   こ しほが ま。  各部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。'北 海道 、本 州、四國 、九 チトL皇 鳳 朝鮮 備 洲 、支那 、ウ ス リー、ア ムール。
           Scrophularia TOURN.  ごまのは ぐさ属
Scrophularia duplicate-serrata Makino in B. M. T. XX. p.4(1906);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.1072(1931).
   ぴなの うすつ ぼ。  中腹 以下 ノ山腹 又ハ谷間 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州、四國 、九州、毫漕 。
              Veronica L.  くが い さう属
  花梗ハ短シ                           たちいぬのふ ぐり
牒.葉嘲 長     ,     いぬのふぐり
Veronica agrestis L., Sp. Pl. p.13(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.1075(1931).
   いぬのふ ぐ り。  下部路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州 、四 國、九 州、憂漕 、朝 鮮、ア ジヤ北部 、アス リ卑 北部 、欧洲。
Veronica arvensis L., Sp. Pl. p.13(1753);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1075(1931).
   た ちいぬ のふ ぐ り。  下部路 傍 二生ズ、稀。
   分 布。 欧洲原 産 ノ雑草 、本邦 各地 二生 塗。
           Aeginetiacese  な ん ば ん ぎ せ る科
             Aeginetia L. なんば んぎせる属
Aeginetia indica L. var. gracilis Nakai in B. M. T. XLV. p.136(1931).
   お もひ ぐさ。  上部 草地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、九 州 。
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                0robanchaceae  は ま う つ ぼ 科
                  Lathraea Iイ.  や ま う つ ぼ'属
Lathraea Miqueliana Fr. et Say., Enum. Pl.7ap. II. p.461(1879};Koidz., FI. Symb.
   Ori.-Asia. p.9(1930);Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p.675(1936).
    け や ま う つ ぼ 。  中 腹 ノ林 地 二 生 ジ 、 み づ き 、 し ら く ち つ る 、 ち ど りの き等 ノ根 二
       寄 生 ス 。
    分 布 。 本 州 。
                Cyrtan{iraceae  い は た ば こ 科
                Conandron S. et Z. い は た ば こ 属
Conandron ramondioides S. et Z。 var. typicum Nakai血.B. M. T. XLII. p.15(1928);
  Makino et Neraoto, Fl. Jap. p.1087(1931).
    い は た ば こ 。 〔方 言 〕 い は ち し や 。  中 腹 以 下 ノ 谷 間 ノ岩 石 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 濁 。
                1.ysionotus D. DON  し しん ら ん 属
Lysionotus pauciflorus Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. St.]?etersb. XIX. p.534(1874);
  Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.499(1927);Makino et Neraoto,
  Fl. Jap. p.1088(1931).
    し し ん ら'ん 。  下 部 ノ大 樹 二 着 生 ス 、 極 ク稀 。
    分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 。
               Oreocharis BENTH、 い は ぎ り さ う属
Oreocharis primuloides Benth. et Hook. f., Gen. II. p.1021(1873-76);Makino et
  Nemoto, Fl. Jap. p.1089(1931).
    い は ぎ り さ う 。  中 腹 ノ岩 石 上 二 生 ジ、 極 メ テ 稀 ナ リ。
    分 布 。 本 州 、 四 國 。
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             Acanthacese  き う ね の ま ご 科
             1)icliptera Juss.  は ぐうさ う属
Dicliptera japonica Makino in R. M. T. XVII. p.53(1903);Makino et Nemoto, Fl. Jap.
  p. 1094 (1931).
   は ぐうさ う。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、四 國、九 州、寮薄 、濟 州島。
              Justicia L. きつね のまご周
Justicia procumbens L., Sp. Pl. p.15(1753);Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.1097(1931).
   きつね のまご。  下部路傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州 、四 國、九 州、琉球 、璽溝 、朝鮮 、支那 、マ レイ、セ イ ・ン、印度 、濠洲 。
            'Phrymaceae は へ ど く さ う科
              Phryma L  はへ どくさ う腐
Phryma leptostachya L., Sp. Pl. p.601(1753);Makino et Nemoto, FL Jap. p.1100
  (1931);Hara in B. M. T. LI. p.639(1937).
   はへ どくさ う。  各部林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州 、四 國、1'九州 、朝 鮮 、支 那 、ウ ス リー、ア ムール、 ヒマ ラヤ、
       アメ リカ北部 。
             Plantaginaceae お ほば こ 科
              Plantago L, おぼばこ属
Plantago asiatica L., Sp. Pl. p.113(1753);Hara in B. M. T. LI. p.639(1937).
 syn. Plantago major I L. var. asiatica Decne. in DC., Prod. XII.‐1, p.694(1852);                   亀
   Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.11Q2(1931).
   おほば こ。 , ra路 傍 二生 ズ、普通 。
   分 布。 樺 太 、千島、北 海道 、 本州 、 四國、 九 州、琉 球 、壼湾 、朝鮮 、i洲 、支那 、
       マ ライシヤ、.カムチヤ ツカ、 シベ リヤ。
X64
                Rubiaceae  あ か ね 科
            Damnacanthua GAERTN.  あ りどぼ し属
  葉ハ擶圓駅卵形、針ノ・葉 ヨリモ遙カニ短 シ               じゆずねのき
 {  葉 ハ 卵 形 、 長 サ通 例1.5cm内 外 、針 ノ・葉 ト同長 力或 ハ 稽短 キ場 合 ト稽長 キ場 合 トア リ                                      あ り どほ し
Damnacanthus macrophyllus Sieb. ex Miq. Ann. Mus:Bot. Lugd. Bat. III. p.110(1867);
  Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. III. p.159(1934).
 syn. Damnacanthus indicus Gaertn. var. major Makino form. macrophyllus Makino
   in B. M. T. XVIII. p.32(1904);Mak. et Nem., Fl. Tap, p.1109(1931).
   じゆ すね のき。  下部林 地 二生 ズ、稀。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
Damnacanthus indicus Gaertn. f. Suppl. Carpol. p.18(18051;Koidz. in Acta Phytotax.
  Geobot:III. p.156(1934).
 syri. Damnacanthus indicus Gaertn. f. var, genuinus Makino in B. M. T. XI. p.279
   (1897),XVIII. p.3i(1904)..;Nakai, Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.540(1927).
   あ りどほし。  下部林地 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本州 、四國、九 州、琉 球 、..、 濟 州 島、支那 、 シヤ ム、 ヒマ ラヤ 。
              Galium TOURN. やへむ ぐら属
  Al葉 ノ・概 ネ5-8片 ノ輪生
   Bl華 、葉二下向スル刺歌隆起 ヲ有ス、藍ハ稽蔓歌
   C'董 ノ・長ク伸ビ、葉ハ長擶圓歌倒披針形、概ネ6片 、主 トシテ藪又ハ山地 二生零
                                   おほばのやへむぐら
   C2蓮 ハ稽叢生シ概ネ長サ50cm.内 外、葉ハ挾倒披針形、6-8}{.普 通人家附近、
      畦眸等二生ズ                           やへむぐら
   B2蓮 ハ軍滑、蔓状ヲ呈セズ、葉ハ  5-6 Y,'、通例倒卵歌長擶圓形      くるまむぐら
  A=葉 ハ概ネ4片 ノ輪生
   B1葉 ハ卵形、5mm.内 外ノ柄 ヲ有ス                  みやまむぐら
   B2葉 ハ挾長又ハ倒卵形、無柄、或ハ極メテ短キ柄 ヲ有ス
   Cl輪 生葉ノ・同長、卵欺長楕圓形、長楕圓形、倒卵形等ニシテ董ハ叢生ス
    D'葉 縁及 ピ下面脈上二粗毛 ヲ生ズ、葉ハ卵瓶畏楕圓形、果實二鱗毛ヲ密布ス
                                      よつばむぐら
    D=葉 ハ4-6片 、殆 ンド無毛、倒卵形、凸頭、果實二短鉤毛 ヲ布ク     きくむ ぐら
   C一 輪生葉ノllコ2片ハ短シ、狭披針形叉ハ披針形、通例山地 二生ズ       やまむぐら
                                    16a
Galium brachypodion Maxi肌in Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. XIX. p.280(1874);
  Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.1110(1931);Hara in B. M. T. LI. p.641(1937).
   き くむ ぐ ら 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 九 州 、 豪 漕 。
Galium paradoxum Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. XIX. p.281(1874);
                       、
  Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1112(1931);Hara in B. M. T. LI. p.642{1937}.
   み や ま む ぐ ら。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Galium pseudo-asprellum Makino in B. M. T. XVII. p.110(1903);Makino et Nemoto,
  F1.7ap. p.1112(1931).
   お ほ ば の や へ む ぐ ら 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 、 林 緑 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、'支 那 、 ウ ス リ ー 、 ア ム ー ノレ、 オ コ
       ツ ク 、 ダ ブ リ ア 。
Galium setuliflorum Makino var. setuliflorum Makino in B. M. T. XVII. p.?6(1903);
  Mak. et Nem. Fl. Jap. p.1112(1931).
   や ま む ぐ ら。  中 腹 以 下 ノ林 地 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Galium spurium L. var. echinospermum Hajek, F1. Steiern7.皿P・393(1912);Hara in
  B.M. T. LI. p.838(1937).
 syn. Galium Aparine(non L.)Makino et Nemoto, Fl. Jap. p.1110(1931).
   や へ む ぐ ら 。  下 部 路 傍 畦 畔 二 生 ズ 、 梢 普(ド)通。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 壼 湾 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 シ ペ リ
       ア 、 コ ー カ サ ス 、 小 ア ジ ア 、 殴 洲 、 ア フ リ カ 北 部 。
Galium trachyspermum A. Gray in Narr. Perry's Exped. II. append. p.313(185?);
  Kitagawa in B. M. T. XLVIII. p.616(1934).
   よつ ば む ぐ ら 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
  分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Galium trifloriforme Kom. in Acta Hort. Petrop. XVIII. p.428(1900);Makino et
  Nemoto, Fl. lap. p:1113(1931).
   く る ま む ぐ ら。  各 部 林 地 又 ハ 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
  分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 浦 洲 。
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             Mitchella L. っ る あ り ど ほ し筋
Mitchella undulata S. et Z. in Abh, Math. phys. Akad. Wiss. Muench. IV.3. p.175
  (1846);Hara in B.M. T. LI. p.841(1937).
 syn. Mitchella repens L. var. undulata Makino in B. M. T. XXIII. p.69(19091;Mak.
   et Nem., Fl. Jap. p.1119(1931):
   つ る あ り ど ほ し 。 幽 各 部 森 林 内 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
            Oldenlandia PLUM. ふ た ば む ぐ ら 燭
Oldenlandia hirsuta L, f., Suppl. p.127(1781);Makino et Nem.>Fl. Jap. p.1122(1931).
   は し か ぐ さ 。  中 腹 以 下 ノ 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 嘉 濁 、 朝 鮮 、 支 那 、 ヒ マ ラ ヤ 、 ジ ヤ パ 。
              Paederia L   や し、と ば な 属
Paederia chinensis Hance in Journ. Bot. VII. p.228(1878);Nakai&Koidz., Trees&
  Shrubs Jap.1. ed.2, p.531(1927);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1124(1931).
   やV・ と ば な 、 へ く そ か づ ら 。  各 部 路 傍 、 叢 林 等 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 ㌔ 九 州 、 壼 漕 、 朝 鮮 、 支 那 、 ブ イ リ ツ ピ ン。
            Pseudopyxis MIQ. い な も り さ う局
Pseudopyxis depressa'Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. p.189(1867);Makino et Nemoto,
  Fl. Jap. p.1125 (1931).
   い な も り さ う 、 よ つ ば ぐ さ 。  中 腹 以 下 ノ林 地 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
               Rubia L.  あ か ね 腐
 {
  董 高30-50cm.許 、 華 ハ稽 糧 澁                        お ほ きぬ た さ う
 蔓 華 、 葉 卜共 二下 向 小 刺 ヲ生 ズ                         あ かね
Rubia chinensis Regel et Maack. in Regel, Tent. Fl. Ussur. p.76(1861);Mak. et Nem.,
  Fl. lap. p.1127(1931);Nara in B. M. T. LI. p.841(1937).
   お ほ き ぬ た さ う。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ウ ス リ ー,
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Rubia cordata Thunb., Fl. Jap. p.60(17841,
   あ か ね 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 、 叢 林 等 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 濁 、 朝 鮮 。
           Caprifoliaceae  す ひ か づ ら 科
           Abelia R. BR. つ くば ね う つ ぎ 燭
 A1募 片 ハ5佃 、花 ハ稽 白色
  B1募 片 ハ5個 同大                        つ くば ね うつ ぎ
  B2募 片 ノ・4個 同大 、1個 ハ小 形 トナ ル               め つ くば ね うつ ぎ
 A2募 片 ハ2-3個 、稀 二4-5ノ モ ノ ヲ混 ズ、 花 ノ・黄 色 ヲ帯 ブ
  B'葉 ハ小 形b長 サ1-2cm.                   こつ くば ね うつ ぎ
  B=葉 モ花 モ稽大 ナ リ                    きば なつ くば ね うつ ぎ
Abelia serrata S. et. Z., Fl. Jap.1. p.77(1835);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.
  1.ed.2, p.621(1927);Mak. et Nem."Fl. lap. p.1132(1931).
   こ つ く ば ね う つ ぎ 。  上 部 草 地e生 ズ 、 少 シ 。
  分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
   備 考 。 本 種 二 比 シ花 モ 葉 モ 大 キ ク 各 所 二普 通 二見 ラ ル ル モ ノ ガ ア ル 、 之 レ ヲ
 var. Buchwaldii Nakai, Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.622(1927);
  Mak. et Nem. Fl. Jap. p.1133(1931).
   き ば な つ くば ね う つ ぎ ト云 フ 。 ・本 州 、 四 國 、 九 州 二分 布 ス 。
 Abelia spathulata S. et Z., Fl. Jap.1.'p.77(1835};Nakai&Koidz., Trees&Shrubs
  Jap.1. ed.2, p.617(1927);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1133(1931).
  つ く ば ね う つ ぎ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
  分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
  備 考 。 本 種 ノ技 ヤ 葉 二 頗 ル 毛 ノ 多 イ モ ノ ガ ア ル 、 之 レ ヲ
form. pilosa Nakai, Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo XLII. Art.2. p.55(1921);
  Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1133(1931).
  け つ くば ね う つ ぎ ト云 ヒ 中 腹 以 下 ノ林 地 二稀 二 生 ズ ル ヲ 見 ル 、 又5個 ノ 專 片 ノ 中1個 ハ
    退 化 シ テ 小 形 トナ ル モ ノ ガ ァ ル 。 之 レ ヲ
  form. subtetrasepala Nakai,1. c.
syn. Abelia spathulata S. et Z. var. subtetrasepala Makino in J. J. B.1. p.18(1917);
  Mak. et Nem., Fl. lap. p.1133(1931).
16"B
   めつ くばね うつ ぎ ト云 フ。 本演 二於 テハつ くばね うつ ぎヨ リモ普通 二見 ラル ルモ ノ
     デ、本 州、四國 二亙 ツテ分 布 ス。
              Ebulus PONTEDERA  そ くづ属
Ebulus chinensis Nakai in Journ. Coll. Sci. Im,p. U iv. Tokyo XL I. Art.2. p.13(19211;
  Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1135(1931).
   そ くづ 。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
               Lonicera L. ナひかづ ら属
 A1蔓 壁、葉ノ・越年ス                            すひかづら
 A2高 サ2,m.内 外 ノ落葉灌木
  B且 若枝、葉柄ハ有毛、花梗ニハ毛叉ハ腺毛ヲ僅 力生ズ、苞、箏筒、花冠等ハ概ネ平滑
                                 みやまうぐひすか ぐら
  B2枝 、葉柄ハ多毛、花梗及ビ募筒ニハ毛 ト腺毛 トヲ寝生、花冠ハ有毛 … … けうぐひすか ぐら
Lonicera japonica Thunb., Fl. Jap. p.89(1784);NBkai&Koidz., Trees&Shrubs Jap
  1.ed.2, p.633(1927);Mak. et Nem., Fl. lap. p.1139(1931).
   すひかづ ら。 〔方 言〕 に んど う。  各部路傍 、林 地 二生 ズ 、梢 普通 。                o
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 濁 、 朝 鮮 、 支 那 。
Lonicera tenuipes Nakai in Journ. Coll. Sci. Imp..Univ. Tokyo XLII. Art.2. p.83(1921),
  Trees&Shrubs dap.1. ed.2, p.656(1927);Mak. et Nem , Fl. Jap. p.1142(1931).
   み や ま う ぐ ひ す か ぐ ら 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州{四 國 、 九 州 。
   備 、 考 。 本 種 ニ ハ 技 、 葉 、 花 部 等 二 多 毛 ナ ル 形 ノ モ ノ ガ ア ル 、 之 レ ヲ
 var. tomentosa Nakai, Trees&Shrubs lap.1. ed.2, p.658(19271;Mak. et Nem., Fl.
   Jap. p.1142,(1931),
   け う ぐ ひ す か ぐ ら ト云 ツ 。 中 腹 以 下 ノ林 地_ =生 ズ 、 本 州 、 四 國 二 分 布 ス 。
               Sambucus L  に は と こ 属
Sambucus Sieboldiana Blume var. typica Nakai in B. M. T. XXXI. p.213×19171, Journ.
  Coll. Sci. Imp:Univ. Tokyo XLII. Art.2. p.8(1921), Trees&Shrubs Jap. . ed.`L,
  p.570.(1927);Mak. et Nem., Fl. lap. p.1144(1931).
   に は と こ 。  中瞑 以 下 ノ林 地 、 林 緑 、 叢 林 等 二 生 若 、 梢 普 通 。
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   分 布 。 本 州、四國 、九 州、朝鮮 、ア ジヤ、欧洲 。
               Viburnum L  が まずみ腐
  A'冬 芽ノ・鱗片ヲ峡ク、郎チ裸芽 ニシテ未獲達ノ葉片ヨリ成ル
   B'葉 ハ木、圓卵形、心脚、星毛稽多 シ、花序ハ無梗、・周邊二無性花 ヲ飽 ズ、幹ハ
       ー,株 歌二叢生セズ、高サ5m.内 外 二達ス  .           むしかり
   B"一葉ハ卵駅楕圓形又ハ構圓駅披針形、星毛少シ、幹ハ株歌二叢生シ高サ1-2m.
      トナル                              や栽しぐれ
  A2冬 芽ハ鱗片ヲ有ス
   B1葉 ハ普通ノ毛 ヲ有スルノミ
    Cl葉 ハ短柄、下面脈上二長毛 ヲ有ス、階葉 トセバ黒褐色又ハ漆黒色二憂ジ枝ハ
      無毛、花序ハ稽垂ル                    をとこようぞめ
    C=葉 ノ・1-2crn内 外ノ柄 ヲ有ス、下面二腺鮎ヲ有 シ脂葉 トスルモ黒憂セズ、
       花ノ・垂レズ                        みやまがまずみ
   B2葉 ハ星毛 ヲ有ス、又菩通ノ毛モ生ズ
    C1葉 ハ托葉 ヲ有ス、楕圓歌廣披針形                  こぱのがまずみ
    C"一葉ハ托葉ヲ有セズ
     D1葉 ハ丸ク卵形又ハ倒卵形、側脈-・稽並行シ15封以上、花序ノ周邊ニハ無
       性花ヲ生ズ                           やぶでまり
     D=葉 ハ廣倒卵形、其他種々ノ形アリ、若枝、葉柄、花序等昌ハ星毛 卜通常
        ノ毛 トヲ密生ス、葉ノ側脹ハ10封以下、無性花 ヲ有 セズ      あらげがまナみ
Viburnum dilatatum Thunb. form. hispidum Nakai in 70urn. Coll. Sci. Imp. Univ.
  Tokyo XLII. Art.2. p.35(1921), Trees&Shrubs Jap.1. ed.2. p.601(1927);Mak.
  et Nem., Fl. Jap. p.1145(19311.
   あ らげが ます み。  各部林地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 北海道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮 、支那σ
Viburnum erosum Thunb. var. punctatum Fr. et Say., Enum. Pl.7ap. II. p.308(1876);
  Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1, ed.2, p.608(1927);Mak. et Nem., Fl.
  lap. p,1146 {i931).
   こぱのが ますみ。 昏部 林地 二生 ズ、梢 普通 。
   分 布。 本州 、四國 、九 州、朝鮮 、支那 。,
Viburnum furcatum Blume mss. ex Miq. in Ann. Mus..Bot. Lugcl. Bat, II. p.265(1866);
  Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2. p.592(19271;Mak, et Nem., Fl.
  Jap. p.1149 (1931). ＼                                       '        "
   む しか り、おほか めの き。  中腹以上 ノ林地 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 樺 太 、千島、北海道 、本州 、四國 、九 州 、濟 州島、鰺 陵 島。
yiburqum phlebotrichum S. et Z, in Abh. Acad. Wiss. Muenchr IV.3. p.173(1846);
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  Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2, p.606(19271;Mak. et Nem , FI.
  lap. p.1148 (1931).
    を と こ よ う ぞ め 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Viburnum tomentosum Thunb., Fl. Jap. p.123(1784);Nakai&Koidz., Trees&Shrubs
  Jap.1. ed.2. p.596(1927);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1149(1931).
   や ぶ で ま り。  中 腹 以 下 ノ 谷 間 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 潤 、 支 那 。
Viburnum urceolatum S. et Z. var. brevifolium Makirio in B. M. T. XXIV. p.21(1920);
  Nakai&Koidz., Trees&Shrubs Jap.1. ed.2. p.584(1927);Mak. et Nem , Fl.
  Jap. p.1150 (1931).
   や ま し ぐれ 。  中 腹 以 上 ノ林 地 二生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
   備 考 。 本 種 ハ 株 歌 ヲ ナ シ 、 み や ま し ぐれ ノ如 ク華 ノtl.部 ガ 旬 旬 ス ル コ トナ シ 。
Viburnum Wrightii Miq. var. typicum Nakai, Trees&Shrubs Jap.1. ed.2. p.603
  (3927);Mak. et Nem., FI.7ap. p.1150(1931).
   み ゃ ま が ます み 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
              Weigela TxuNs. た に う つ ぎ 薦
Weigela$oribunda K. Koch, Hort. Dendr. p.298(1853);Hara in J・J・B. XVI. p.257
  (1940).
 syn. Diervilla floribunda S. et Z. Fl. lap.1. p.73, t.32(1838);Nakai&Koidz., Trees
   &Shrubs Jap.1. ed.2, p.605(19271;Makino et Neinoto, Fl. Jap. p.1134(19311.
   や ぶ う つ ぎ 。  中 腹 以 下 ノ林 地 、 特 二 谷 間 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
              Valerianaceae  を み な へ し 科
               Patrinia Juss. を み な へ し馬
  花 ハ黄 色 、全 株 毛 茸 ヲ疎 布 ス                       をみ なへ(ク)し
 { 花ハ白色、全株短毛 ヲ密布ス                       をとこへし   '
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Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Treviranus, Ind. Sem. Hort. Vraticl. App. II. p.2(1820);
  Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1152(19311;Hara in B. M. T. LI. p.893(19371.
    を み な へ し。 〔方 言 〕 を ん な め し 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 租 普 通 。
    分 仙 樺太・稿 ・北海道・本州・四國＼九州濠 猷 朝鮮備 洲 ・蒙古・ダブリア・
Patrinia villosa Juss. in Ann. Mus. Par. X. p.311(18071;Mak. et Nem., Fl. Jap. p.
  1152(19311;Hara in B.M.T. LI. p.893(1937).
    を と こ へ し 。 〔方 言 〕 つ ち な 、 を と こ め し 。  各 部 路 傍 原 野 二 生 ズ 、租 普 通 。
    分 布 。 北 海.道 、 本 州 、'四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
               Valeriana L. 噂や ま か の こ さ う属
  旬枝 ヲ地 上 二生 ズ                         や まか の こ さ う
  { tamヲ 地rl1二 生 ズ....                          か の こ さ う
Valeriana flaccidissima Maxim. in Mel. Biol. VI. p.372(1868);Mak. et Nem , Fl. Jap.
  p.1153 (19311.
    や ま か の こ さ う 、 つ る か め こ さ う 。  中 腹 以 下 ノ林 地 、 路 傍 二'生 ズ 、.稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 豪 濁'。
Valeriana officinalis L. var. latifolia Miq., Prol. Fl. lap. p.31(1866-67);Mak. et Nem.,
  Fl. lap. p.1153(1931).
   か の こ さ う 。  中 腹 以 下 ノ林 地 、路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、.支那 、 ダ ブ リ ア 、 ウ ス リ ー 。
              Dipsacaceae  ま つ む し さ う 科
                 Dipsacus L. な べ な 属
Dipsacus japonicus Miq. in Versl. en Med. Akad. Wetensch. II.2. p.83(18681;Mak.
  et Nem., Fl. Jap. p.1154(19311.
   な べ な 。  下 部 路 傍 叉 ハ 河 邊 ノ荒 地 二 生 ズ 、 稀 。・
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
               Scabiosa L. ま つ む しさ う馬
Scabiosa japonica Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p.113(1867);Mak. et Nem.,
  Fl. lap. p.1155(1931);Hara in J・7・B. XVI. p.161(1940),
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 syn. Scabiosa Fischeri A. P. DC. var. japonica NSkai in B. M. T. XXIII. p.[i63]
   (1909);Hara in B. M.T. LI. p.894(1937).
   まつ む しさ う。  上部 原野 二生ズ 、禰普通 。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國、九 州。
            Cucurbitaceae  う リ 科
           Gpnostemma BLUME  あま ちやつ る腐
Gynostemma pentaphyllum Makino in B. M. T. XVI. p.179(1902);Mak. et Ne叫, F1.
  Jap. p.1160(1931);Hara in B. M. T. LI. p.895(1937}.
   あま ちやつ る。  中腹以下 ノ林 地 二生 ズ、稀。
   分 布。 北海 道 、本州 、四國、九 州、琉球 、寮濁 、朝鮮 、支那 、印度 支那 、印度 、マ
       ライ シア。
            Trichosanthes L.  か らナ う リ属
  巻嶺ハ軍一、葉ハ淺裂又ハ中裂                        からすうn
 { 巻 鎖 ハ2岐 、 葉 ハ 多深 裂 又 ハ 中裂                    も`みち か らす うn
Trichosanthes cucumeroides Maxim. in Franch. et Say., Enum.1. p.172(1875);Mak.
  et Nem., Fl. lap. p.1164(1937,).
   か ら す う り。  下 部 路 傍 、 叢 林 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 濁 、 朝 鮮 。
Trichosanthes multiloba Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.82(1865);Mak. et Nem., Fl.
  Jap. p.1165 (1931).
   も み ち か ら す う り。 〔方 言 〕 う りね ん ぼ 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 湾 、 濟 州 島 。
            Campan皿laceae  き き や う 科
          Adenophora Fiscx. つ りが ね に ん じん 属
Adenophora Thunbergiana Kudo, Medic. Pl. Hokk. n.91(1922), Rep. Veg. N. Saghal.
  p.224(1924);Hara in B. M. T. LI. p.896(1937).
                        /
   つ りがねにん じん。  各部路傍原野二生ズ、少シ。
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   秀 布 。 樺太 、千島 、北海道 、本 州 、四國 、九 州。
             Campanula LAM. ほた るぶ くろ属
Campanula punctata Lam. var. typica Makino in B. M. T. X XII. p.156(1908);Mak.
  et Nem., Fl. lap:p.1170(1931).
   ほた るぶ くろ。 〔方言〕 きつねのた ん ご。  各部 路傍 二生 ズ、梢普 通。
   分 布 。 北海 道 、本 州、四國 、九 州、潮 鮮 、漏 洲 、 シベ リャ。
            Codonopsis WALL. っ るにん じん属
Codonopsis lanceolata Benth. et Hook. f., Gen. II. p.558(1873-76);Mak. et Nem., Fl.
  lap. p.1171 (1931).
   つ るにん じん。  中腹 以下 ノ林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮 、満.洲 、支那 。
               Lobelia.L  みぞかくし属
Lobelia radicans Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. p.330(1793);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p. 1172 (1931).
   み ぞ か く し 、 あ ぜ む し ろ 。  下 部 畦 畔 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 濁 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
             Platycodon A. DC.  き き や う属
Platycodon glaucum Nakai in B. M. T. X X XVIII. p.301(1924);Nem., Fl. Jap. Suppl.
  p.726(1936);Hara in B.M. T. LI. p.899(1937).
 syn. Platycodon grandiflorum(non DC.)Mak. et Nem., Fl. lap. p.1173(1931)..
   き き や う 。  各 部 原 野 二 生 ズ 、 少 シ ご
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、.九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ア ム ー ル 。
              Compo8itae き 《 科
             Adenocaulon HoOK. の ぶ き 属
Adenocaulon adhaerescens Maxim., Prim. Fl. Amur. p.152(1859);Hara in B M. T.
  LII. p.1 (1938).
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  syn. Adenocaulon bicolor Hook. var:adhaerescens Makino in B. M. T. XXIII. p.17
    (1909);Mak. et Nem., Fl. lap. p.1183(1931).
    の ぶ き 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、it・.]F`fJ ist通 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ウ ス リ ー 、 ア ム ー ル 。
               Ainsliaea DC. も み ち は ぐ ま 属
  葉 ハ小 形 、'葉身 ノ長 サ通 例3cm.以 下、 五 角 歌 又 ハ κ淺 裂           きつ か ふ は ぐま
  { 葉 ノ・長 擶 圓 形 又 ノ・卵 形 、i,1部 戟 形 、箭 形 又 ノ・心形 、葉 身 ノ長 サ10cm.内 外 二達 ス..て い しや う さ う
Ainsliaea apiculata SchニBip. in Zoll. Syst. Verg. Ind. Arch. p.126(1854);Mak. et
  Nem., Fl. Jap. p.1184(1931);Kitamura in J. J. B. XIV. p.304(1938).
    き つ か ふ は ぐ ま 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 租 普 通 。
    分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Ainsliaea cordifolia Fr. et Say., Enum. Pl. Jap.1. p.246(1875);Mak. et Nem.>Fl. Jap.
  p.1184(1931);'Kitamura in J. J. B. XIV. p.306(1938).
    て い しや う さ う。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、:afaf=1通。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
               Anaphalis Dご.  や ま は は こ 厨
Anaphalis margaritacea Benth. et Hook. f. subsp. angustior Kitamura, Comp. Jap. p.
  243 (1937).
   や まはは こ。  各部原野 、路 傍 二生 ズ、楕普.通。
   分 布。 樺 太 、千島、北 海道 、本 州、支那 。
                Artemisia L. よもぎ属
  全株稽無毛                             をとこよもぎ
 { 全 株 綿 毛 ヲ布 ク                         か ず ざ きよ もぎ
Artemisia japonica Thunb., Fl. Jap. p.310(1784);Mak. et Nem.>Fl. J p p.1190(1931);
  Hara in B. M. T. LII. p.5(1938);Kitam. Comp. Jap. II. p.384(1940).
   を と こ よ も ぎ 。  各 部 原 野 、 路 傍 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 洲 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 肇 潜 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 フ ィ リ ツ
        ピ ン 。
Artemisia princeps Pamp. in Nuovo Gior. Bot. Ital. n. S. XXXVI. p.444(1930);Kita一
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  mura in Acta Phytotax. Geobot. V. p.100(1936)et Comp. Jap II. p.429(1940).
   かす ざき よもぎ。 〔方言〕 よ もぎ。  各部 原野 、路 傍 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、小笠 原 畠、朝鮮 。
                 Aster L.  しをん属
  本屑近似ノ厩ノ・Heteropappus Less. Kalimeris Cass Tア ル、今之レヲー括シタ検索表 ヲ示セバ吹ノ
   如シ。
  π 舌朕花(外側)及 ビ管歌花(内 部)ハ共二冠毛ガ良ク爽淫ス 「      しをん陽(Aster L.)
  A1葉 ハ長柄、莚ノ上部ノモノハ短柄、心形又ハ卵形、花ハ白色        しらやまぎく
  A2葉 ハ楕圓形乃至線歌披針形、柄ハ短シ
   B1全 株短毛ヲ僅カニ生ズ、花ハ紫色x.ノ・淡紫色
    C1葉 ハ披針形乃至長擶圓駅披針形                     のこんぎく
    C2葉 ハ線歌披針形乃至稽線形                   叫まそばこんぎく
   B=全 株短軟毛ヲ稽密生ス、葉ノ・短柄又ノ・租茎ヲ抱ク、白花         いなかぎく
  a 舌欺花ノ冠毛ハ短 ク管歌花ノモノノ・良ク獲達ス    あれののぎく圃(Heteropappus Less.)
    杢株疎毛ヲ布キーf:ハ 披針形、全縁ナリ、果實ハ有毛           あれののぎく
  Y 舌朕花及ビ管歌花共二冠毛ハ極 ク短キカ或ノ・殆 ンr" セズ__よ めな屡(Kalimeris Cass.)
    全株僅ヵ二短毛 ヲ布ク、下葉ハ稽深キ粗鋸爾ヲ有 ス、花ハ紫色又ハ淡紫色    ゆうがぎく
Aster ageratoides Turcz. subsp. amplexifolius Kitamura in J.1. B. XII. p.646(1936),
  Comp. lap. p.350(1937).
   いなか ぎ く、や ま しろぎ く。  各部 原野 、路 傍 二生 ズ、稻普通 。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州。
 subsp. angustifolius. Kitamura in J.7. B. XII. p.651(1936), Comp. lap. p.354(1937).
   ほそば こん ぎく、 ひろは のせんぼ ん ぎく、 まや さん ごん ぎ く。 各部路 傍、原野 二生
     ズ、稚 普通 。
   分 布。 本州 、四國、九州 。
 subsp. ovatus Kitamura in J. J. B. XII. p.647(1939), Comp. Jap. p.351(1937}.
   の こん ぎ く。  下部路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本州 、四國、九 州。
Aster scaber Thunb., Fl. lap. p.316(1784);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1199(1931);
  Kitamura in J. J. B. XII. p.722(1936). Comp. Jap. p.359(1937).
   しらや まぎ く。  各部路 傍、原野 二生ズ、梢 普通。
   分 布 。 北海道 、本 州、九 州、朝鮮 、満洲 、支那 。
               Cacalia L.  か うも りさ う属
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Cacalia delfinifolia S. et Z., F'am. Nat. II. p.190(1$46);Mak. et Nem., Flニdap. p.1205
  (1931).
   もみ ちが さ 。 〔方 言 〕 わ た な 。  各 部 林 地 、 殊 二谷 間 二 生 ズ 、:普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
              Carduua L. ひ れ あ ざ み 属
Carduus crispus L, Sp. Pl. p.821(1753);Mak. et Nem., Fl Jap. p.1208(1931};尽ita・
  mura, Comp. Jap. p.32(1937).
   ひ れ あ ざ み 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 シ ベ リ ヤ 、 コ ー カ シ ヤ 、 鰍 洲 。
             Carpesium L .や ぶ た ば こ 腸
 A'董 ハ 分 岐 シ葉 ハ 大 ナ リ
  B'頭 花 ハ 短 柄 或 ハ殆 ン ド無 柄 、多 数 着 ク                  や ぶ たば こ
  BZ頭 花 ノ・有 柄 、 や ぶ たば こ ノ如 ク多 数 着 カ ズ              が ん くび さ う
 A=韮 ハ 殆 ン ド分 岐 セ ズ、葉 ハ 匙歌 倒 披 針 形 、 董 ノ基 部 昌集 合 ス
  B1頭 花 ノ・小 サ ク径5mm.内 外 、 壁 、葉 ノ毛 ハ少 シ           ひ め が ん くび さ う
  B2頭 花 ノ・大 キ ク径1cm.内 外 二達 ス、 董 、葉 二毛 稽 多 シ        さ じが ん くび さ う
Carpesium abrotanoides L., Sp. Pl. p.860(1753);Kitamura in Acta Phy otax. Geobot.
  VI. p.85 (1937).
 syn. Carpesium abrotanoides L. var. Thunbergianum M kino in J. J. B. II. p.22
   (1922);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1208(1931).
   や ぶ た ば こ。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 壷 湾 、 朝 鮮 。
Carpesium divaricatum S. et Z., Fam. Nat. II. p.187(1846);Mak. et Nem., Fl. Jap. p
  1209 (1931).
   が ん く び さ う 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 。
Carpesium glossophyllum Maxim. in Mel. Biol. IX, p.282(1874);Kitamura, Comp.
  Jap. p.25 (1937}.
   さ じ が ん く び さ う。  中 腹 以 下 ノ路Y,l」i生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
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Carpesium rosulatum Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p,179(1866);Mak. e  Nem., Fl. Jap.
  p.1209 (1931),
   ひ め が ん く び さ う 。  中 腹 以 下 ノ 林 地 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
              Centipeda Loux. と き ん さ う属
Centipeda minima A. Br. et Aschers., Index Sem. Hort. Berl. App.6(1867);Mak.
  et Nem., Fl. Jap. p.1211(1931);Kitam. Comp. J p II. p.332(1940).
   と き ん さ う。  下 部 路 傍 、 畦 畔 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 姦 溜 、 朝 鮮 。
             Chrysanthemum L   き  く 属
Chrysanthemum boreale Makino in B. M. T. XXIII. p.20(1909);Kitamura, Comp. Jap.
  II. p.365 (1940).
 syn. C. lavandulaefolium,Makino, Mak. et Nem., Fl. lap. p.1213(1931).
   き く た に ぎ く 、 あ は こ が ね ぎ く、 あ ぶ ら ぎ く 。  下 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、'九 州 、 朝 鮮 、 浦 洲 、 北 支 那 。
               Ciraium SCOP. あ ざ み 属
  Al総 苞 ハ長 ク頭 花 ト略 同長 、外 園 ノモ ノモ1-1.5cm.ア リ、 葉 ハ朋 歌 深 裂 、
    根 ハ牛 夢 駅 ヲナ ス       ・                 もnあ ざみ
 A'一 総 苞 ハ短 ク外 園 ノ モ ノハ5mm.内 外 、根 ハ分 岐 ス
  B1総 苞 ハ先 端 反 捲 ス、葉 ハ勿 歌 深 裂 又 ハq,裂 ス ル カ淺 裂 ス、 花 候 ハ 秋     よ しの あ ざみ
  B"総 苞 ノ・反 捲 セ ズ、葉 ハm中 裂 或 ハ 淺 裂 、花 候春              の あ ざみ
Cirsium dipsacolepis Matsum., Syokubutu Mei-i p.82(1895), Ind. Pl. Jap. II. p.639
  (1912);Kitamura, Comp. lap. p.81(1937).
   も りあ ざ み 。  上 部 原 野 二 生 ズ 、'稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Cirsium japonicum DC., Prodr. VI. p.640(1837);Kitamura, Cirs. Nov. Qri. Asia. p.10
  (1931),Acta Phytotax. Geobot. III, p.4(1934), Comp. lap. p.64(1937).
 syn. Cirsium Maackii Maxim. var, intermedium Nakai in B. M. T. XXVI. p.376
   (1912);Mak. et ATem., F1.3ap. p-1220(1931).
   の あ ざ み 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本(ロ)州、 四 國 、 九 州 。
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   備 考 。 本 種 ノ 白 花 品 ヲ
 form. leucanthum Nakai in B. M. T. X XV, p.59(1911);Kitamura, Comp, Jap. p.66.
   (1937).
   し ろ ば な あ ざ み ト云 フ 、 稀 二 見 ル 。
Cirsium Yoshinoi Nakai in B. M. T. XXVII. p.263(1913);Mak. et Nem , Fl. Jap. p.
  1225(1931);Kitamura in Acta Phytotax. Geobot. III. p.5(1934)一, Comp. lap. p.114
  (1937).
   よ し の あ ざ み 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 。
              Crepis L. お に た び ら ご 属
Crepis japonica Benth., Fl. Hongk. p.194(1861);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1227(1931).
   お に た び ら こ 。  下 部 畦 畔 、 路 傍 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、琉 球 、 蔓 溜 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 馬 來 、 印 度 、1
       濠 軸 。
            Diaspanthua MIQ...く さ や つ で 屍
Diaspanthus uniflorus Kitamura in J. J. B. XIV. p.298(1938)et Comp. Jap. II. p.305
  (1940).
 syn. Ainsliaea uniflora SchニBip. in Zoll. Syst. Verg. p.126(1854);Mak. et Nem., Fl.
   lap. p.1186 (1931).
   く さ や つ で 。  中 腹 以 下 ノ林 地 、 路 傍 二 生 ズ 。 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、.四 國 、 九 州 。
   備 考 。 本 種 ノ華 、 葉 柄 ハ 帯 紫 緑 色 、 花 ハ 暗 紫 色 ナ ル モ 中 ニ ハ 華 、 葉 柄 ハ 淡 緑 色 、 花
     ハ 淡 紅 白 色 ノ モ ノ ア リ、 之 レ ヲ
 form. alto-rubescens Kitamura
   う す べ に く さ や つ で ト云 フ 。
              Eclipta L.  た か さ ぶ ら う属
Eclipta prostrata L., Mant. II. p.286(1771);Kitamura in Acta Phytotax. Geobot. VI.
  p.87 (1937).
 syn. Eclipta alba Hassk., Pl. Jay. Rar. p.528(18481;Mak. et Nem , Fl. Jap. p.1228
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    (1931).
    たか さぶ らう。  下部 畦畔 、路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州、琉球 、墓濁 、朝鮮 、北孚球 ノ暖熱帯地方 。
              Erigeron L. ひめ じよをん屍
  董ハ上部二於テ通例分岐ス、頭花ノ・径約1-1.5cm.葉 ハ稚廣シ         ひめじよをん
  { 董 ハ通 例 分 岐 セズ 、花 序 ノ部 ノ・多 敏 分 岐 ス、頭 花 ハ小 、葉 ハ狭 シ       ひ め むか し よ もぎ
Erigeron anuus Pers., Syn. II. p.431(1807);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1229(1931).
   ひ め じ よ を ん 。  下 部 路 傍 二生 ズ 、 讐 通 。
   分 布 。 北 米 原 産 ノ節 化 植 物 、 本 邦 各 地 二 生 ズ 。
Erigeron canadensis L., Sp. Pl. p.863(1753);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1229(1931);
  Kitamura in Acta Phytotax. Geobot. IV. p.150(1935).
   ひ め む か し よ も ぎ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 米 原 産 ノ聾 化 植 物 、 本 邦 各 地 二 生 ズ 。
             Eupator;um L  ひ よ ど りば な 属
  A'葉 ハ封 生
   B1葉 ハ 卵形 乃至 卵 歌 披針 形 、基 部 裂 ケル コ トナ シ             ひ よ ど りぱ な
   B"一 葉 ハ 挾 ク披 針 形 又 ハ線 歌 披 針 形 、 基部 ノ・三 深 裂 スル モ ノ多 シ        3は ひ よ どn
  A2葉 ハ四 片 ノ輪 生、 卵 形 乃 至 卵歌 披 針 形                 よつ ば ひ よ ど り
Eupatorium japonicum Thunb., F1. Jap. p.107(1784);Kita㎎ura, Comp. Jap. P・284
  (1937).
 syn. Eupatorium Fortunei Turcz. var. simplicifolium Nakai in B. M. T. XLI. p.511
   (1927);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1232(1931).
   ひ よ ど りば な 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ブ イ リ ツ ビ ン 。
   備 考 。 本 種 ノ葉 裏 ニ ハ 腺 鮎 ヲ有 ス ル モ 稀 二 無 キ モ ノ ア リ、 之 レ ヲ
 var. eglandulosum Kitamura, Comp. lap. p.286(1937).
   ほ し な し ひ よ ど りば な ト云 フ 。
Eupatorium Lindleyanum DC., Prodr. V. p.180(1836};Mak, et Nem., Fl. J p. p.1233
  (1931);Kitamura, Comp. Jap. p.290(1937).
   さ は ぴ よ ど り。  下 部 梢 漁 潤 ナ ル 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布。 北海道 、本 州、九 州、琉 球、毫湾 、朝 鮮、満 洲、支那 、 フィ リツ ピン。
isO
Eupatorium sachalinense Makino in B. M. T. XXIII. p.90(1909);Mak. et Nem , Fl.
  lap. p.1233(1931);Kitamura, Comp. lap. p.29°(1937).
   よつ ぼひ よど り・ 各部踏 傍 ・原野 二生 ズ・少 シ・
   分 布。 樺太 、千 島、北海 道 、本 州。
             Gnaphalinm L. は は こぐさ属
 A1花 ハ黄色
  B1葉 ハ稽倒披針験線形、花候4-6月                   ははこぐさ
  B2葉 ハ線形、基部ハ稽耳形ヲナシ蓮 ヲ抱ク、稽粘風 花候秋       あきのははこぐさ
 A2花 ハ白色、根葉ハ長ク狭シ、董葉ハ小形、花候春             ちちこぐさ
Gnaphalium hypoleucum DC. in Wight Contr. p.21(1834);Mak. et Nem., Fl. lap. p.
  1235(1931);Kitamura, Comp. Jap. p.218(1937).
   あきのはは こ ぐさ。  下部路 傍 ゴ生 ズ、 稀。
   分 布。 本 州 、四國、九 州 、豪濁 、朝鮮 、滞洲 、支那 、印度 支那 、印度 、フィ リッピン。
Gnaphalium japonicum Thunb., Fl. Jap. p.311(1784);Mak. et Nem., Fl lap. p.1235
  (1931);Kitamura, Comp. lap. p.219(1937).
   ち ちこ ぐさ。  下部路 傍 二生 ズ・稀 。
   分,布 。 北海道 、本 州、四國 、九 州、琉 球 、壷漕 、朝鮮 、支那 。
Gnaphalium multiceps Wall. ex DC., Prodr. VL p.222(183?);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.2236(1931);Kitarnura, Comp. Jap. p.226(1937).
   はは こ ぐさ。  下部路傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海 道 、本州 、'四國 、 九 州、 琉球 、壷 潤 、朝鮮 、支那 、印度 支那 、ジヤバ 、
       印度 。
           Heteropappus LEss. あれのの ぎ く属
Heteropappus hispidus Less., Syn. Comp. p.189(1832);Kitamura, Comp. lap. p.318
  (1937).
 syn. Aster hispidus Thunb., Fl. Jap. p.315(1784);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1196
   (1931).
   あれ の のぎ く。  各部路 傍、原野 二生 ズ、 少 シ。
   分 布。 本 州、四國 、九 州、纂漕 、朝鮮 、滞 洲、支那 。
               Inula L  を ぐるま腐
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  全橡無毛又ハ粗毛 ヲ有 シ槌澁ナ リ、葉裏淡線色                 かせんさう
 { 全 株 假 毛 ヲ生 ジ葉 裏帯 白 色                         を ぐるま
Inula britanica L. subsp. japonica Kitamura, Comp. lap. p.263(1937).
 syn. Inula japonica Thunb., Fl. Jap. p.318(1784);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1240
   (1931).
   を ぐ る ま 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
Inula salicina L. var. asiatica Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.皿p.44(1933).
  Comp. Jap. p.267(1937).
   か せ ん さ う 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
                Ixeris CAss. に が な 属
 A'多 年 草 、 旬 枝 ヲ生 ズ、花 董 ハ10-30cm.高 、花 ハ黄 色
  B'全 形稽 小 、葉 ハ 長 柄 、 卵形 、通 例無 分 裂                  い は に が な
  B° 全 形稽 大 、 葉 ノ・披 針形 或 ハ箆 形 、概 ネ羽歌 分 裂.・.             ぢ しば り
 A2一 年 草、 旬 枝 ヲ生 ゼ ズ
  Bl董 ハ地 面 二接 ス ル部 ヨ リ分 岐 ス、根 葉 ハ 多数 、長 柄 、董 葉 ハ少数 、無 柄、董 ヲ抱 ク … … に が な
  B2董 ノ・地 面 ヨ リ少 シ上 リテ多 敏 分 岐 ス・根 葉 ヲ有 セ ズ ・葉 ノ・無 柄 ニ シデ董 ヲ抱 ク ・… や く し さ う
Ixeris dentata Nakai, Fl. Sylv. Kor. XIV. p.114(1923);Nemoto, Fl. Jap. Suppl, p.782
  (1936).
 syn. Lactuca dentata Makino var. Thunbergii Makino in B. M. T. XXVII. p.29
   (1913);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1242.(1931).
   に が な 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 憂 漕 、 朝 鮮 。
   備 考 。 奉 種 ノ 白 花 品 ヲ
 var. albiflora. Nakai,1.c.
   し ろ ば な に が な ト云 フ 、 稀 二 生 ズ 。
Ixeris denticulate Nakai in B. M. T. X XXIV. p.155(1921);Kitamura in Acta Phytotax.
  Geobot. VI. p.236(1937).
-syn. Lactuca denticulata Maxim. var. typica Maxim. in Mel. Biol. IX. p.359(1874);
   Mak. et Nem., Fl. Jap. p'.1242.(1931).
   や く し さ う 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 蔓 湾 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那g
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   備 考 。 本 種 ノ葉 ガ 羽 状 二深 裂 セ ル モ ノ ヲ
 form. pinnatipartita Nakai,1.c.
   は な や く し さ う ト云 フ 、 稀 二 生 ズ 。
Ixeris japonica Nakai in B. M. T. XL, p.575×19261;Nemoto, Fl. lap. Suppl. p.783
  (1936).
 syn. Lactuca debilis Benth. et Hook. f., Gen. Pl. II. p.1526(1871-76);Mak. et Nem.,
   Fl. Jap. p.1241(1931).
   ぢ し ば り 、 お ほ ぢ し ば り。  下 部 路 傍 、 畦 絆 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 藁 溝 、 朝 鮮 、 支 那 。
Ixeris stolonifera A. Gray in Mem. Acad. N. S. VI. p.296(1859);Kitamura in B. M. T.
  XLIX. p.287(1935);Nem., Fl. Jap. Suppl. p.785(1936).
 syn. Lactuca stolonifera Benth. et Hook. f., Gen. II. p.526(1873-76);Mak. et Nem.,
   Fl. Tap. p. 1246 (1930.
   い は に が な 、 ひ め ぢ し ば り。  下 部 ノ路 傍 、 畦 絆 二生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
              Kalimeria CAss. よ め な 屡
Kalimeris pinnatifida Kitam ura in Acta Phytotax. Geobot. VI. p.50(1937?, Comp. Jap.
  p.308 (1937).
 syn. Aster pinnatifidus Makino in Iinuma, S. D. IV. p.1106(1915);Mak. et Nem., Fl.
   lap. p.1198 (1931).
   ゆ うが ぎ く 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 。
              Lactuca L. あ き の の げ し鵬
 A1果 實 ハ 扁亭 ニ シテ稜 ハ不 明 、花 ハ黄 色
  B1葉 ぐ不規 則 ナ ル鏡 尖 歯 牙 ヲ有 ス、果 實 二鳴 ナ シ              や ま にが な
  B2葉 ハm裂 又 ハ無 裂 、 果 實 二鳴 ア リ                 あ きの のげ し
 A2・ 果 實 ハ稽 圓 柱 形 、有 稜 、虜 ナ シ、花 ハ淡 紫 色 、,葉ハ三 角 形 又 ノ・長 楯 圓 形 、
    頭 大 勿裂                          む ら さ きに が な
Lactuca indica L., Mant. II. p.278(17711;Merr. in B. M. T. LI. p.194(19371.
   あ き の の げ し 。 〔方 言 コ う る し け し。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 疏 球 、 藁 鰹 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 印 度 支 那 、 フ
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       イ リッ ビン、印度 、 スマ トラ。
   備 考 。 本種 ノ葉 二訣刻 ナ ク且 ツ狭長 ナル モ ノヲほそば あきの のげ し ト云 フ。
Lactuca Raddeana Maxim. in Mel. Biol. IX. p.255(1874);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.
  1245 (1931).
   や まにが な。  中腹以下 ノ路 傍 二生ズ、少 シ。
   分 布 。 樺太 、北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮 、満洲 、 アムール、ウ ス リー。
Lactuca sororia Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.189(1866);Mak. et Nem., FL.Jap. P・.
  1246 (1931).
   む らさきにがな。  中腹 以下 ノ路 傍 二生ズ、少 シ。
   分 布 。 本 州、四國、九 州。
             Lapsana L  やぶたび らこ属
  穂苞ノ・球形、痩果ノ・長サ2.5mm.許                    やぶたびらこ
 { 総 苞 ハ球 形 ナ ラ ズ、痩 果 ノ・長 サ3.5mm.許                こお に た び らこ
Lapsana apogonoides Maxim. in Mel. Biol. IX. p.20(1873);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.
  1247 (1931).
   こ お に た び ら こ 。  下 部 畦 畔 、 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
Lapsana humilis Makino in B. M. T. XVII, p.87(1903);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1247
  (1931).
   や ぶ た び ら こ 。  下 部 畦 畔 、 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
            Leibnitzia Cass. せ ん ぼ ん や リ腐
Leibnitzia Anandria Nakai in J. J. B. XIII. p.852(1937};Kitamura in J エB. XN. p.
 、296(1938}et Comp. Jap.皿P・294(1940).
 syn. Gerbera Anandria SchニBip., Flora XXVII. Bd. II. p.782(1844);Mak. et Nem.,
   Fl. lap. p.1234(1931).
   せ ん ぼ ん や り。  各 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、北 海 道 、本 州 、 四 國 、幽九 州 、肇 溜 、朝 鮮 、 煽 洲 、 支 那 、 シ ペ リヤ 。
          】田ricacalia・KITAMUM  お ぼ も み ち が さ 属
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Miricacalia Makineana Kitamura in Acta Phytotax. Geobot. V. p.214(1936).
 syn. Cacalia Makineana Makino in B. M. T. XXIV. p.60(19101;Mak. et Nem., Fl.
   Jap. p.1206 (19311.
   お ほ も み ち が さ 。  下 部 谷 間 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
             Pertya SCHニBIP. か うや ば は き 属
  葉 ハ 卵 歌 披 針形 又 ノ・稚 卵 形 、細 鋸 爾 縁 、 僅 二毛 ヲ有 ス、二 年 枝 乃 チ短 枝 上 ノ葉 ハ細 長
  }
   クナ リ数 枚 輪 生 歌 ヲナ ス、花 ハ此 ノ短 枝 上 二1個 宛 生 ズ       なが ぽ のか うや ば は き
  葉 ノ・卵 形 、微 鋸 歯 ヲ疎 在 ス、毛 ハ稽 多 ク、 二年 枝(短 枝)ノ 葉 ハ稽 長 味 ヲ r 枚 輪 生
   歌 ヲナ ス、 花 バ ー年 枝 ノ先 端 二1個 宛 生 ズ、董 ノ・這 ヒテ 節 ヨ リ根 ヲ生 ズル モ ノ ア リ
                                     か うや ば は き
Pertya glabrescens SchニBip. in Bonptandia X. p.109(1862);Nakai&Koidz., Trees&
  Shrubs Jap.1. ed.2, p.709(1927);Mak. et Nem., FI. Jap. p.1253{1931);Kita-
  mura in 1.7. B. XIV. p.380(1938)et Comp. Jap. II. p.299(1940).
   な が ば の か う や ば は き 。 〔方 言 〕 ほ う き ぐ さ 。  各 部 ノ 明 キ 林 地 二 生 ズ 、梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Pertya scandens SchニBip.1.c.;Nakai,1.c, p 710(1927);Mak. et Nem.,1.c.;Kitamura,
  1.c. P・381(.・>et Comp. Jap. II. P-298(1940).
   か う や ば は き 。 〔方 言 〕 ほ う き ぐ さ 。  各 部 ノ 明 キ 林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 。
             Petasitea GAERTN.  ふ  き 属
Petasites japonicus Miq., Proi. Fl. lap. p.380(1866-67);Mak. et Nem., Fl. lap. p.1254
  (1931).
   ふ き 。  中 腹 以 下 ノ 谷 間 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
               Picric L. か う ぞ りな 属
Picris japonica Thunb., Fl. lap. p.299(1784).
   か う ぞ り な 。 〔方 言 〕 こ ぞ りな 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ア ム ー ルg
                                          k&5
           Rhynchospermum REINW,  しうぶん さ う属
Rhynchospermum verticillatum Reinw. in Blume, Fl. Nederl. Ind. p.902(1825);Mak.
  et Nera., Fl. Jap. p.1256(1931};Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.1. p.287
   (1932);Nem., Fl. Jap. Suppl. p.796(1936).
    しうぶ んさ う0  中腹 以下 ノ林 地、路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本州、四國 、九 州、琉 球 、藁湾 、支那 、印度 支那 、印度 ㌔ ジヤパ6
              Saussurea DC. た うひれん属
Saussurea pulchella Fisch. in litt.1822. ex DC., Prodr. VI. p.537(1837);Kitamura,
  Comp. lap. p.143(1937).
   ひめひ ごたV、。  上部原野 二生 ズ、稀 。
   分 布。 樺 太、北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮。
               Senecio L. さはぎ く属
  Al藍 ハ1力 毛 ヲ有スルカ或ノ・殆ンド無毛、葉ハm中 裂又ハ全裂、一年草
   B'葉 ハ勿歌全裂、董高30-100cm.        1             さは「ぎく
   B'一葉ハ羽歌中裂又ハ深裂、董高通例30cm。 以下___一,__,..、・_.:.,_の ぼろぎ く
  A2輩 、葉二白綿毛密布、董ノ・直立、,分岐セズ、根生葉ヲ有 ス  1       をかをぐるま
Senecio campestris DC., Prodr. VI. p.361(1837).
   をか を ぐるま。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海道 、本 州、四國、九州 、朝鮮 、滞洲 、支那 、ブ ブ リア、アム ー}ル、 ウ ス
        リー、漱洲 。
Senecio nikoensis Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.1S2(1866);Mak, et Nem., Fl. Jap. p.
  1264 (1931).
   さは ぎ く。  中腹 以下 ノ林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州 、四國 、九 州。
Senecio vulgaris L., Sp. Pl. p.1216(1753);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1264(1931).
   のぼ ろぎ く。  下部畦畔 、路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 欧州原産 ノー年草 、本邦各地 こ生 ズ。
              Siegeabeckia L .め な もみ局
  全草稽大・多毛                               めなもみ
隣 鰍 砂 。、 、 卜t  ,   、こめ。、み                                       「   ,
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Siegesbeckia glabrescens Makino. in T. J.13.1. p.25(1917);Mak. et Nem., Fl. Jap. p
  1267{1931)..
   こ め な も み 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮O
Siegesbeckia pubescens Makino in工J. B.1. P-24(1917);Mak. et Nem., F 。 Jap. P.
  1267 (1931).
   め な もみ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ0
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 疏 球 、 朝 鮮 。
            Solidago L. あ き の き りん さ う燭
Solidago.japonica Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.1. p.286(1932), Comp. lap. p.
  397 (1937).
 syn. Solidago Virgaurea(non L.)Thunb., Fl. Jap. p.317(1784);Mak. et Nem., Fl.
   Jap. p.1268 (1931).
   あ き の き りん さ う 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、.朝 鮮 。
             Sonchus L  は ち ぢ や うな 属
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl. p.794(1753);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1270(1931).
   の げ し。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 壼 漕 、 朝 鮮 。 (殆 ン ド全 世 界 二 亙 ル)。
            Syneilesis MAxlM. や ぶ れ が さ嵐
Syneilesis palmata Maxim. in Mel. Biol. IX. p.300(1874);Kitamura in Acta Phytotax,
  Geobot. V. p.214(1936).
 syn. Cacalia Krameri Matsum. in Syokubutu Mei-i p.59(1895);Mak. et Nem., Fl.
   Jap. p.1206 (1931).
   や ぶ れ が さ 。 各 部 林 地 、路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
             Synurus TLJIN  や'ま ぼ く ち 属
Synurus excelsus Kitamura in Acta Phytotax:Geobot. II. p.48(1933), Camp. Jap. p.
                                      18?
  22 (1937).
 syn. Serratula excelsa Makino in B. M. T. X XIV. p.249(1910);Mak. et Nem , Fl.
   Jap. p.1266 (1931).
   は ば や ま ぼ く ち 。 〔方 言 〕 う ら じ ろ 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
            Taraxacum HALL. た ん ぽ ぽ 属
  葉 ノ裂 片 ハ狭 ク深 ク飲刻 ス、最 外 ノ総 苞 ノ・稽 卵 形 ・  一 … ・ ・.・ ・_・ くしば たん ぼ ぽ
 { 葉 ノ裂 片 ハ 廣 ク淺 ク峡 刻 ス、最 外 ノ総 苞 ハ披 針 形 … .        くわ ん さい た ん ぼ ぼ
Taraxacum japonicum Koidz. in B. M. T. XXXVIII. P・96(1924);H。 Koidz. inエJ. B.
  X.p.310(1934);Mak:et Nem., Fl. Jap. p.1272(1931).
   くわん さV・た んぽぽ。  下部路 傍 二生 ズ、稚 普通 。
   分 布。 本 州、四國。
Taraxacum pectinatum Kitamura in Acta Phytotax. Geobot. II. p.119(1933);Nem.,
  Fl. Jap. Supgl. p.830(19361.
   くしばた んぽぽ。  下部路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本州 。
          M°nocotyledoneae 輩 子葉 植 物
             Aliamataceae お も だ か 科
              Sagittaria L.  くおゐ属
Sagittaria trifolia L. var. typica Makino in J. J・B.1. p.35(1918);Mak. et Nem., Fl.
   Jap. p.1290 (1931).
   お もだか 。 〔方 言〕 くわゐ ぐさ。  水 田e生 ズ、稀 。
   分 布。 本州 、四國、九 州 、嘉溜 。
            Ba皿buaaceae た け 科
            Pleioblastua NAKAI めだけ屡
Pleipblastus Simoni Nakai in Journ. A,rn. Arb, VI.3.μ147(1925), in J・工B. X, p.285
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  (1934);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1379(1931).
   め だ け 。 〔方 言 〕 に が こ だ け 、 お な ご だ け 。  下 部 路 傍 、 河 岸 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
             Pse騒dosa8a MAKINO  や だ け 虜
Pseudosasa japonica Makino in 7.」. B・II. p.15(1920);Mak, et Nem , FI.7ap. p.1389
  (1931);Nakai in J.エB. IX. p.91(1933).
   や だ け 。 〔方 言 〕 しの べ 。  下 部 路 傍 、 河 岸 等 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
            Sasa MAKINo et SHIBATA  く ま ざ さ 腐
 A1葉 ハ 稽 薄 ク幅 ハ 挾 シ、通 例 幅1-2cm.長 サ7-15cm.下 面 ノ毛 稽 多 シ      い とざ さ
 A2.葉 ハ 稽 厚 ク幅 ハ2.5-3cm.二 達 スル モ ノ ア リ
  B1下 面 ハ 有毛 、帯 白色 、 周 邊 ハ秋 期 枯 レテ 白 ク ナ ル              い よざ さ
  B"一 下 面 ハ線 白 色、 毛 ハ多 シ                     や ま とざ さ
Sasa iyoensis Nakai in B. M. T. XLVI. p.47(1932);Nem:, Fl. Jap. Suppl. p.883(1936).
   い よ ざ さ 。  上 部 原 野 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Sasa tenuissima Makino et Nakai in B. M. T. XLVI. p.46(1932);Nem., Fl. Jap. Suppl.
  p.897 (1936).
   い と ざ さ 。  上 部 原 野 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 。
Sasa yamatensis Nakai in B. M. T. XLVI. p.50(1932);Nem., Fl. Jap. Suppl. p.899
  (193fi).
   や ま と ざ さ 。  上 部 原 野 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 。
             5asamorpha NAKAI す ず た け 属
Sasamorpha purpurascens Nakai in Miyabe et Kudo, FI. Hokk. et Saghal. II. p.181
  (1930);Nem., Fl. Jap. Suppl. p.901(1936).
   す す た け 。 〔方 言 〕 す す ご 。  各 部 林 地 、 原 野 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
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           Poaceae(Gramineae) い ち ご つ な ぎ 科
            Agropyron GAERTN.  か も じぐさ属
Agropyron semicostatum Nees ex Steudel Syn. Glum.1. p.346(1855);Honda in B. M.
  T.XLI. p.381(1927), Monogr. Poa. Jap. p.29(1930);Mak, et Nem., Fl. Jap. p.
  1303 (1931).
   か もじぐさ。  下部路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本州 、四國 、九州 、朝鮮 、満 洲 、支那 、 シベ リヤ、ネパ ール 、ヒマ
        ラヤ。
               Agrostis L. ぬか ぼ属
Agrostis Matsumurae Hack. ex Matsum. in B. M. T. XI. p.445(1897);Honda, Monogr.
  Poa. Jap. p.191 (1930).
   ぬか ぼ。  下部路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州、四國 、九州 、毫漕 、朝 鮮。
            Alopecurus L. ナずめ のてつぼ う属
  穗ハ細ク圓柱形、芒ノ・短1mm.内 外                   すずめのてつばう
 { 穗 ハ稽 太 ク芒 ハ長 サ8mm.位 昌蓮 ス                     せ とがや
Alopecurus geniculatus L., Sp. Pl. p.60(1753};Honda, Monogr. Poa. Jap..p.204(1930);
  Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1306{1931).
   す す め の て つ ば う。  下 部 水 田 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 ・、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 漕 、 朝 鮮 、 支 那 、 シ ベ リ
        ヤ 、 ア ジ ア 西 部 、 濠 洲 、 殿 洲 、 北 米 。
Alopecurus japonicus Steud., Syn. Glum.1. p 149(1855);Honda, Monogr. Poa. Jap. p.
  205(1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1307(1931).
   せ とがや 。  下部水 田 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本州 、四國、九 州、支那 。
            Andropogon L. ひめあぶ らすナ き属
Andropogon micranthus Kunth, Rev. Gram.1. p.165(1829);Honda, Monogr. Poa. Jap.
  p.343 (1930).
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 syn. Andropogon violascens Nees ex steud. Syn. Gram. p.396(1855);Mak. et Nem.,
   Fl. Jap. p.1309(1931).
   ひ め あ ぶ ら す す き 、 ひ め あ ぶ らが や 。  下 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。・ 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 謬 、 朝 鮮 、 ア ジ ア 、濠 洲 、 ア フ リ カ 等 ノ熱 帯 亜
        熱 帯 地 方 。
             Arthraxon BEAuv.  こ ぶ な ぐ さ 局
Arthraxon hispidus Makino var. typicus Honda, Monogr. Poa. Jap. p.326(1930).
 syn. Arthraxon cryptatherus Koidz. in B. M. T. XXXIX. p.301(1925);Mak. et Nem.,
   Fl. lap. p.1311(1931).
   し ろ こぶ な ぐ さ 、 の げ な し こ ぶ な ぐ さ 。 ・ 下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 毫 漕 、 支 那 。 ・
             Arundinella RADDI と だ しば 鳩
Arundinella hirta Tanaka var. ciliata Koidz. in B. M. T. XXXIX. p.303(1925);Honda,
  Monogr. Poa. Tap. p.306(1930).
   と だ しば 。  各 部 原 野 、 路 傍 ・二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
   備 考 。 奉 種 ハ 葉 鞘 二僅 カ ノ毛 ヲ有 ス ル モ 頗 ル 多 毛 ナ ル モ ノ ガ ア ル 、 之 レ ヲ
 var. typica Honda, Monogr. Poa. Tap. p.305(1930).
   け と だ しば ト云 フ。  北 海 道 、 本 州 、 四 國 、九 州 、 朝 鮮 等 二 分 布 ス 。
            Beckmannia HOST. か ず の こ ぐ さ 属
Beckmannia erucaeform is Host, Gram. Austr. III. p.5(1805);Honda, Monogr. Poa.
  lap. p.152(1930);Mak. et Nem., Fl. lap. p.1318(1931).
   か す の こ ぐ さO  下 部 水 田 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 希 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 画 、 九 州 、 朝 鮮 、 シ ベ リ ア 、1歌 洲 、 ア メ リ カ 。
             Bromus L. ナ ず め の ち や ひ き 屡
Bromus remotiflorus Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. IV. p.58(1935).
 syn. Festuca pauciflora Thunb., Fl. Jap. p.52(1784);Honda, Monogr  Poa. lap. p.
   55 (1930).
   Bromus pauciflorus Hack. in Bull. Herb._Boils. VI. p.713(1899);Mak. et Nem.,
                                           ユ91
 F1. rap. p.1321 (1931).
   きっね がや 。  中腹以下 ノ路 傍、原野 二生 ズ、稀。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮、支那。
            Brylkinia FR. SCHM. ほが ヘ リが や属
Brylkinia caudata Fr. Schm., Reis. Amur. Sachal. p.199(1868);Honda, Monogr. Poa.
  Jap. p.89(1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1321(1931).
   ほがへ りがや 。  各部路 傍 二生ズ 、稀 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、.北 海 道 、 本 州 、 四 國 。
            Calamagrostis ADANS。 の が りや ナ 属
Calamagrostis arundinacea Roth. var. brachytricha Hack, in Bull. Herb. Boiss. VII, p.
  652(1899);Mak. et Nem., Fl. Iap. p.1322(1931);Ohwi in Acts Phytotax. Geobot.
  V.p.241(1936).
   の が りや す 、 さ い と うが や 。 ・ 各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
             Cymbopogon SPRENG.  を が る が や 属
Cymbopogon Goeringii Honda var. genuinus Honda, Monogr. Poa. lap. p.338(1930);
  Mak. et Nem., Fl, lap. p.1335(1931).
   を が る が や 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 小 笠 原 島 、 壷 濁 、 朝 鮮 、 支 那 、 フ ィ リ ツ ピ ン 。
             Eccoilopus'STEUD. あ ぶ ら す ナ き 属
F.ccoilopus cotulifer A. Camus in Ann. Soc. Linn. Lyon t. LXX. p.1(1923);Honda in
  B.M. T. XXXIX, p.69(1926), Monogr. Poa, lap. p.397(1930),
   あ ぶ ら す す き 。  各 部 原 野 、 路 傍 二生 ズ 、 稀 。
   秀 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 漕 、 朝 鮮 、 支 那 、 印 度 。
              Eragroatis HOST か ぜ く さ 属
  全 形大 、 高 サ50cm.内 外 、 藍 ハ 稽 強靱 、鞘 ロ ノ・有 毛               か ぜ くさ
 { 全 形小 、高 サ20-30cm.董 ノ・稽 軟 弱 、 鞘 ロバ無 毛               には ほ こ り
Eragrostis ferruginea Beauv., Agrost. p.7-1(1812);Honda, Monogr. Poa. lap. p.104
  (1930);Mak. et Nem., Fl. lap. p..1341(1931).
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   かぜ くさ。  下部路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 滞 洲 、 支 那 、 ヒ マ ラ ヤ 。
Eragrostis Niwahokori Honda in B. M. T. XLI. p.387(29Z?), Monogr. Poa. lap. p.101
  (1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1342(1931).
   に は ほ こ り。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、・四 國 、 九 州 、 琉 球 、 慶 灘 、 朝 鮮 。
           Eriochloa H. B. et KuNTH  な る こ び え 蘭
Eriochloa villosa Kunth, Rev. Gram.1. p.203(1829);Honda, Monogr. Po乱Jap. p.289
  (1930);Mak. et Nem., F1. Jap、 p.'1343(1931).
   な る こ び え 。  下 部 路 傍a生 ズ 、 稀 。
   分.布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 姦 湾 こ 朝 鮮 、満 洲 、 支 那 。
              Festu¢a L.  う しの け ぐ さ 屡
Festuca parvigluma Steud., Syn. Glum.1. p.305(1855);Honda, Monogr. Poa..Tap. p.
  53(1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1345(1931).
   と ぼ し が ら 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。.
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 峯 漕 、 朝 鮮 、 支 那 。
            Glycerin R. BR. ど ぜ う つ な ぎ 属
Glyceria acutiflora Torr., Fl. U. S.1. p.104(1824};Honda, Monogr. Poa. Jap. p.60
  (1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1346(1931).
   む つ お れ ぐ さ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 北 米 。
              Imperata CYR.  ち が や 麗 ・
Imperata cylindrica Beauv. var. Koenigii Durand et Schinz ex A. Gamus in Rev. Bot.
  appli. Agric. Colon. V.42. p.110(1925);Honda, Monogr. Poa. Jap. p.375(1930);
  Mak, et Nem., Fl. Jap. p.1351(1931).
   ち が や 。  各 部 原 野 、 路 傍a生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 小 笠 原 島 、 琉 球{壷 湾 、 朝 鮮 。
                                       蜘
             Yaachne R, BR.  ちござ さ属
Isachne globosa O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. p.778(1891);Honda, Monogr. Poa. Jap.
  p.279(1930);Mak. et Nem., Fl. lap. p:1352(1931).
   ちござ さ。  一ド部 路傍 ノ梢漁潤 地 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 北海道 、本 州 、四國 、九 州 、琉球 、t..、 朝鮮 、漏洲 、支那、馬來 、印度東
       部、濠洲。
            Lophatherum BRONG.  ささ くさ局
Lophatherum gracile Brong var. pilosulum Hack. in Bull.. Herb. Boils. p.708(1899);
  Honda, Monogr. Poa. Jap. p.92(1930);Mak. et Nem., Fl.-Jap. p.1358(1931).
   けささ くさ。  下部林地 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 ・本 州、四國、九 州、1嘉漕 。
            Micsrostegium NEES  あ しぼ そ属
 A1穗 ノ、芒ヲ有ス
  B1葉 裏無毛、頴苞ハ殆 ンド無毛、穗ノ軸ハ繊細                 ささがや  b
  B2葉 裏 有 毛 、頴 苞 有 毛 、穗 ノ軸 ハ稽 張 シ                   あ しぼそ
 A=穗 ハ 芒 ヲ有 セ ズ、 葉 裏 及 ピ頴 苞 ハ有 毛                  ひ めあ しぼ そ
Microstegium nudum A. Camus in Ann. Soc. Linn.・Lyon t. LXVIII. p.201(1921);
  Honda, Monogr. Poa. lap. p.406(1930);Nem., Fl. lap. Suppl. p.939(1936).
 syn. Pollinia nuda Trin. in Mem. Acad. Petersb. ser.6. II. p.307(1833);Mak. et
   Nem., Fl. Jap. p.1388(1931).
   さ さ が や 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 、 印 度 東 部 、幽ア フ リ カ 中 部 。
Microstegium vimineum A. Camus var. typicum Honda, Monogr. Poa. lap. p.407
  (1930);Nem., Fl. Jap. Suppl. p.939(1936).
   ひ めあ しぼそ、やぶがや 。  中腹以 下 ノ路 傍 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州 、九 州、壷潤 、満洲 、支那 、 ジヤバ 、印度 東部 。
   備 考 。 本種 ノ有芒 ナル モ ノヲ
 var. imberbe Honda, Monogr. Poa. Jap. p.408×1930).
   あ しぼそ 、けあ しぼぞ ト云 フ.、分 布ハ ひめあ しぼそ 二同 ジ。
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            Miscanthus ANDERS. ナナ き属
Miscanthus sinensis Anders. in Oefvers. Svensk. Vet. Akad. Forh. p.166(1856);Honda,
  Monogr. Poa. Jap. p.382(1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1361(1931).
   すす き。  各部路 傍、原野 二生 ズ、普通 。
   分 布。 北海 道、本州 、四國、九州 、墓湾 、 朝鮮 、 支那 、 フイ リツピン、 ボル ネォ、
       馬來 。
           Muhlenbergia SCHREB. ねずみがや属
Muhlenbergia japonica Steud.. Syn. Glum.1. p.422(18551';Honda, Monogr. Poa. lap.
  p.216(1930);Mak. et Nem.;Fl. Jap. p.1362(1931).
   ねすみがや。  下部 路傍 二生 ズ 、少 シ。
   分 布。 北海 道、本州 、四國、九州 、朝鮮 、滞 洲、支那 、 シベ リヤ東部 。
           Opliamenus BEAuv. ちぢみざ さ属
  葉鞘及 ビ穂ノ主軸ハ無毛或ハ僅カニ毛 ヲ生ズ                こちぢみざさ
 { 葉鞘 及 ピ穂 ノ主軸 ハ 多毛                         ち ぢみ ざ さ
Oplismenus japonicus Honda in B.M.T. XXXVIII. p.153,189(1924), Monogr. Poa. Jap.
  p.273(1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1363(1931).
   こ ち ぢ み ざ さ 。  各 部 林 地 、 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 肇 禽 、 朝 鮮 。
Oplismenus undulatifolius Roem. et Schult., Syst. II. p.482(181?);Honda, Monogr.
  Poa. Jap. p.277(1930);Nem., Fl. Jap. Suppl. p.943(1936}.
   ち ぢ み ざ さ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分'布 。 北 海 道 、本 州 、四 國 、九 州 、琉 球 、朝 鮮 、Ipn'A洲中 部 ヨ リ印 度 及 ビ熱 帯 ア フ リ カ 。
              Panicum L. き び 属
Panicum bisulcatum Thunb., in Nov. Act.50c. Sc. Upsal. VII. p.141(1815);Honda in
  B.M.T. XXXVII. p.26(1923), Monogr. Poa. Jap. p.249(1930);Mak. et Nem.,'F1.
  Jap. p.1370 (1931J.
   ぬ か き び 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 九 州 、 琉 球 、 墓 溝 、 朝 鮮 、 支 那 、 印 度 東 部 。
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             1'aspalum L. ナずめのひえ属                θ
Paspalum Thunbergii Kunth, ex Steud., Syn. Glum.1. p.28(1855);Honda, Monogr.
  Poa. Jap. p.286(1930);Mak. et Nem , Fl. Jap. p.1370(1931).
   す す め の ひ え 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 稚 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
            Phragmites ADANS.  よ し 属
Phragmites japonica Steud., Syn. Glum.1. p.196(1855);Honda, Monogr. Poa. Jap. p.
  116(1930);Nem., Fl. Jap. Suppl. p,947(1936).
 syn. Phragmites prostratus Makino in.B.M.T. XXVIII. p.23(1914);Mak. et Nem.,
   Fl. lap. p.1373(1931).
   つ る よ し 、 ぢ しば り。 〔方 言 〕 あ せ 。  下 部 河 岸 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   、                                 ＼
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州 、朝鮮。
               Poa L. い ちごつなぎ属
 A1穗 ノ枝程巨ハ短毛ヲ生ジ、槌澁ナリ
  B1葉 ・・幅2mm.内 外、先端ハ漸次尖ル        ,     みぞいちごつなぎ
    本種 二似テ全胆稻白味ヲ帯ビ護頴ノ毛ハ少 シ ・…        やまみぞいちごつなぎ
  B・ 葉ハ幅3mm.内 外、先端・・鈍形、甜 ・・短         痛 ・・ちごつなぎ,
 A2穂 ノ枝 糎 ハ平 滑 、 開花 最 モ 早 シ                  す ず め のか た び ら
Poa acroleuca Steud., Syn. Glum.1. p.256(1855);Honda, Monogr. Poa. Jap. p.69
  (1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1381(1931).
   み ぞ い ち ご つ な ぎ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、琉 球 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
   備 考 。 全 艦 梢 白 色 ヲ帯 ビ 護 頴 ノ毛 ノ 少 キ モ ノ ヲ
 var. spiciformis Honda in B.M.T. XLI. p.640(1927), Monogr. Poa. lap. p.70(1930);
   Mak. et Nem., Fl. lap. p.1381(1931).
   や ま み ぞ い ち ご つ な ぎ ト云 フ 。 下 部 路 傍 デ 稀 二 生 ジ 、 本 州 、 九 州 二 分 布 ス 。
Poa annua L., Sp. Pl. p.68(1753);Honda, Monogr. Poa. Jap. p.71(1930);Mak. et
  Nem., Fl. lap. p.1382(1931).
   す す め の か た び ら 。 巳 下 部 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、,北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 小 笠 原 島 、 肇 濁 、 朝 鮮 、 欧 洲 、
X96,
        コ ー カ サ ス 、 シ ペ リ ヤ 、 カ ム チ ヤ ツ カ 、.北 米 。
Poa nipponica Koidz. in B.M.T. XXXI. p.256(191?);Honda, Monogr. Poa. J g. p.?7
  (1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1384(1931).
   お ほ い ち ご つ な ぎ 。  下 部 路 傍 、 林 縁 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、九 州 。
             Setaria BEAuv. え の こ ろ ぐ さ 属
  芒 ノ・黄 色                               きん え の ころ
 { 芒 ハ緑 色                              え の ころ ぐさ
Setaria lutescens Hubbard var. genuina Honda, Monogr. Poa. Jap. p.237(1930).
 syn. Chaetochloa lutescens, var. genuina Honda in B.M.T. XXXVIII. p.194(1924);
   Mak. et Nem., Fl.7aP・P.1331(1931).
   き ん え の こ ろ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 漣 、 小 笠 原 島 、 朝 鮮 、 世 界 ノ溜
        帯 及 ビ熱 帯 地 方 。
Setaria viridis Beauv. var. genuina Honda, Monogr. Poa. Jap. p.240(1930).
 sin. Chaetochloa viridis, var. genuina Honda in B.M.T. XXXVIII. p.196(1924);Mak.
   et Nem., Fl. Jap. p.1331(1931).
   え の こ ろ ぐ さ 。 〔方 言 〕 ひ よ ご り。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 九 州 、 琉 球 、 藁 漕 、 朝 鮮 、 シベ リア 、 ア ジ ャ 東
        部 、 欧 洲 、 ア フ リ カ 北 部 。
             Sporobolus R. BR. ね ず み の を 属
Sporobolus elongatus R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. p.170(1810);Honda, Mon gr Poa.
  Jap. p.200(1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1405(1931).
   ね す み の を 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 蜜 濁 、 朝 鮮 、 支 那 、 印 度 東 部 。
             Syntheriama WALT. め ひ じは 属
  蛮 形 稽 大 、 葉鞘 二毛 多 シ                          めひ じは
{醐 小、葉繍 毛  ,       あ,。ひL'Pま
Syntherisma Ischaemum Nash, N. Amur. FI. XVII. p.151(1912);Honda, Monogr. Poa.
                                        藪)7
  Jap. p.292(1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1407(1931).
   あ き め ひ じ は 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 九 州 、琉 球 、 小 笠 原 島 、 豪 湾 、 朝 鮮 。
Syntherisma sanguinalis Dulac. var. ciliaris I=londa in B.M.T. XXXVIII. p.120(1924).
  Monogr. Poa. Jap. p.295(1930);Mak, et Nem., Fl. Jap. p.1407(1931).
   め ひ じは 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、九 州 、小 笠 原 島 、 朝 鮮 、ア ジ ヤ 、ア フ リ カ 、欧 洲 、濠 洲 。
            Trisetum PERS. か に っ り ぐ さ 属
Trisetum bifidum Ohwi in B.M.T. XLV. p.191(1931). Acta Phytotax. Geobot. III. p.
  81 (1934).
 syn. Trisetum flavescens, var. papillosum klack. in Bull. Herb. Boils. p.702(1899);
   Honda, Monogr. Poa. Jap. P・126(1930).
   Trisetum flavescens, yar. bifidus Makino in B.M.T.. XXVI. p.215(1912);Mak.
 et Nem., Fl. lap. p.1410(1931).
   か に つ り ぐ さ 。 .下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 墓 濁 、 朝 鮮 、 支 那 。
              Zoysia WILLD. し ば 属
Zoysia japonica Steud., Syn. Pl. Gram. p.414(1855);Honda, Monogr. Poa. lap. p.314
  (1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1412(1931).
   し ば 。  各 部 路 傍 、 原 野 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 小 笠 原 島 、 朝',滞 洲 、 支 那 。
            Cyperaeeae   2う、や つ リ 《9さ 科
               Care%L. ナ げ 劇
 A1苞(花 穗 ノ基部 ヨ リ生 ズル葉 歌 苞)ハ 花 序 ヨ リ超 出 ス
  B1果 穗 ハ皆 柄 ヲ有 スル カ或 ハ下方 ノ モノ ノ ミ柄 ヲ有 ス
   C1上 方 ノ果 穗 ハ無 柄 ナ ル ヵ或 ハ短 柄 ヲ有 ス
    Dl葉 ハ 幅 狭 ク通 例4mm。 以 下 、 果 穗 ノ・短 、 長 サ約1.5cm.         ひ ご く さ
    D2葉 ノ幅 稽 廣 ク6mm.以 上 二建 ス、 果穗 ハ2-3cm.長
     E1一 葉 鞘 ハ筒 験 、葉 ノ幅 ハ9mm.内 外 二達 ス___,.?..__...∴.._じゆ ず すザ
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     E2葉 鞘ノ・筒駅ナラx、 葉ノ幅ハ6mm.内 外            ひめしらすげ
   C2果 穗ハ長サ7-8cm,皆 綜状 ノ長柄 ヲ有ス、葉・・髄澁           てきりすげ
  Bz小 穗ハ皆無柄、短形、葉ハ準滑、幅5mm.内 外二達ス            ますくさ
 A2苞 ハ花序ヨリ超出セザルカ或ハ之 レヲ訣ク
  B1苞 ハ頂生、軍一、董高10cm.以 下、某部 ノ鱗片葉ハ赤褐色
     萢 ノ小穗モ亦赤褐色ヲ呈 ス                さな轡 げ
  Bz雌 花穗ハ2個 以上、雄花ハ最上位ニアルカ又ハ各小穗ノ先端ニアリ
   C1下 位ノ小穗ハ綜歌ノ長柄ヲ有ス
    D1葉 ハ軟、 ZF滑、小穗ハ董ノ上部 二接近 シテ生ズ
     E'長 サ2mm。 内外ノ芒ヲ有ス、葉ノ幅ノ・2mm.内 外          なるこすげ
     E2芒 ヲ有セズ、葉 ノ幅ハ4mm.内 外                かはらすげ
    D2葉 ハ剛、樋澁、小穗ノ・花藍ノ上方113乃 至112二 散在ス
     E1最 下位 ノ苞ハ小穗 ヨリモ超出、葉ハ挾ク2mm.内 外、小穗ハニ個宛生ズルカ
        或ハ分岐スルモノアリ    '          なきりすげ
     E=萢 ハ小穗 ヨリモ蓬カニ短 ク小穗ハ常 ニー個宛
      F'葉 ノ幅ノ・5mm.内 外、苞ノ・線色又ノ・淡褐色、葉ノ基部モ亦淡褐色 … … こかんすげ
      F"葉 ノ幅ハ3mm.内 外、苞ハ赤褐色、葉ノ某部モ亦赤褐色      ひめかんすげ
   C=下 位ノ小穗 ノ柄ハ小穗 ヨリモ短ク(稀 亀稽長 シ)mト ナラズ
    D'下 位小穗ノ苞ハソノ小穗ヨリモ通例長 シ
     E'芒 ヲ有 ス、小穗ハ上端 二略相接近シ長サlcm・ 内外・
        全草ノ長サ通例20cm.以 下                   あをナげ
     E4芒 ヲ有 セズ、小穗ハ相隔離 シ通例長サ1.5cm.以 上二達ス・
        全草 ノ長サ30cm.以 ヒニ及プ
      F'董 ハ繊細、伏臥ス
       G1外 頴ハ略倒卵形、凸頭、顯著ナル旬枝 ヲ生ズ     くわんさいおほいとすげ
       G"外 頴ハ略披針形、鋭尖頭、翻枝ヲ生ゼズ             やまちすげ
      Fz董 ハ剛・直立、葉・・糧澁、小穗 ノ長サ3cm.内 外        やまあぜすげ
    D2下 位小穗 ノ苞ハソノ小穗ヨリモ短キカ或ハ稽同長
     E1葉 ハ剛張、幅ハ本演産中最モ廣クlcm.以 上 二達スルモノアリ、小穗ノ敷ハ
        3-5、 下位小穗 ノ苞ハ小穗 ヨリモ短、或ノ・同長            かんすげ
     E=葉 ハ稽剛、幅ノ・通例5mm.以 下、小穗ノ駁ノ・2-3個 、下位小穗 ノ苞ノ・
        ソノ小穗 ヨリモ常 二短 シ
      F1苞 及葉ノ基部ハ赤褐色、葉ノ幅ハ約2-3mm.下 位小穗ハ同長又ノ・
         2-3倍 長ノ柄 ヲ有ス                ひめかんすげ(再 出)
      F=苞 及葉ノ基部ハ線色、葉ノ幅ハ約3-5mm.          あをひめすげ
Carex bostrychostigma Maxim. in Mel. Biol. XII. p.568(1887);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.1417(1931);Ohwi, Cyper. lap.1.444(1936).
   や まちすげ。  中腹 以下 ノ路 傍 二生ズ、 少 シ。
   分 布。 本州 、四國 、九 州、朝鮮 、満 洲 、印度 、ア ジヤ東南部 。
Carex breviculmis R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. p.24211810);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.1417(1931);Ohwi 1.c. p.353(1936),
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   あ をす げ 、 ひ め あ を す げ 、 に ひ た か す げ 。  下 部 路 傍 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 壷 漕 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、 ア ム ー ル 、 印
       度 、 ヒ マ ラ ヤ 。
Carex brunnea Thunb., Fl, lap. p.38(1784};Mak. et Nem.1.c. p.1418(1931};Ohwi
  l.c. p.466 (1936).
   な き りす げ 。  一ド部 林 地 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 九 州 、 琉 球 、 憂 漕 、朝 鮮 、 マ ス カ レ ナ 、 印 度 、 濠 洲 。
Carex conics Boott jn A. Gray Perry Exp. H. p.325(1857);Mak. et Nem.1.c. p.1421
  (1931);Ohwi l.c. p.・378(1936).
   ぴ め か ん す げ 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
Carex curvicollis Fr, et Say., Enum. Pl. Jap. II. p.579(1879);Mak. et Nem.1 c. p. 422
  (1931);Ohwi l.c. p.313(1936).
   な る こ す げ 、 や ま な る こ 。 。下 部 路 傍 、 林 地 二 生 ズ 、 稀,
   分 布 。 北 海 道 、本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 。
Carex gibba Wahl. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. X XIV. p.148(1803);Mak. et
  Nem.1.c. p.1427(1931);Ohwi l.c. p.403(1936).
   ま す く さ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Carex grallatoria Maxim. var. heteroclita Kukenth. ex Matsum. Ind. Pl.7ap. II.1. p.
  113(1905);Mak. er Nem., Fl. Jap. p.1428(1931);Ohwi, Cyper. Jap.1. p.403(1936).
   さ な ぎ す げ 。  中 腹 以 上 ノ林 地 二生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 藁 湾 。
Carex heterolepis Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. p.69(1831);Mak. et Nem.1.c. p.1429
  (1931);Ohwi l.c. p.288(1936).
   や ま あ ぜ す げ 。  下 部 路 傍 、 林 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
   '
Carex incisa Boott in A. Gray Perry Exp. II. p.327(1856);Mak. et Nem.1 c. p.1430
  (1931);Ohwi l.c.279(1936).
   か は ら す げ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
脚   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 朝 鮮 。
Carex insaniae Koidz. var. subdita Ohwi, Cyper. Jap.1. p.387(1936).
 syn. Carex subdita Ohwi in Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. ser. B, p.511930).
   Carex nankaiensis Honda in B,M.T. XLIV. p.409(1930).
   あ を ひ め す げ 、 な ん か い す げ 。  林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Carex ischnostachga Steud:, Syn. II. p.222(1855);Mak. et Nem.1.c. p.1430(1931);
  Ohwi l.c, p.432(1936).
   じ ゆ す す げ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 。
Carex japonica Thunb., F1. Jap. p.38(1784);Mak. et Nem.1.c. p.1431(1931);Ohwi
  l.c, p.453 (1936).
   ひ ご く さ 。  下 部 谷 間 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 滞 洲 、 支 那 。
Carex kiotensis Fr. et Say., Enum Pl. Jap. II. p.128,556(1879);Ohwi l.c p.300(1936).
 syn. Carex Prescottiana$oott. var. kiotensis Kuek. ex Matsum. Ind. Pl. Jap. II.1. p.
   127(1905);Mak. et Nem.1.c. p.1446(1931).
   て き のす げ 、 ひ な か は ら す げ 。  中 腹 以 下 ノ林 地 、 路 傍e生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Carex mollicula Boott, Illustr. IV. p.192(1867);Mak. et Nem., Fi:Jap. p.1439(19311;
  Ohwi, Cyper. Jap.1. p.457(1936).
   ぴ め し らす げ 。  林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 。
Carex Morrowii Boott in A. Gray Perry Exp. II. p.326(1857);Mak. et Nem.1.c. p.
  1439(1931);Ohwi l.c. p.380(1936).
   か ん す げ 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
,Carex Reinii Fr. et Say., Enum. Pl. Jap. II. p.133,559(18791;Mak. et Nem.1.c. p.
  1449(1931);Ohwi l.c. p.338(1936).
   ζ か ん す げ 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 梢 普 通,
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   分 布 。 本 州 、 四 國 、九 州 σ
Carex sikokiana Fr. et Say., Enum. Pl, Jap. II. p.57311879);Ohwi l.c. p.365(19 6).
 syn. Carex tenuissima Boott var. sikokiana Kuek., Cyper. Caric. p.475(1909);Mak.
   et Nem.1.c. p.1458(1931).
    く わ ん さv・ お ほ い と す げ 、 し こ く い と す げ 。  下 部 林 地 、 路 傍 ユ 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
               Cyperus L.  か や つ り ぐ さ 属
  Al小 穗 ハ球 状 二籏 生 、徽 梗 ハ不 同 長 、 苞 ハ長 シ               た まが や つ り
  A2 小 穗 ハ線 形 、 球 歌 ナ ラ ズ
   B'纈 形 花 序 ハ軍 一或 ノ・頭 状 二籏 生 ス                  か は らすが な
   B=織 形 花 序 バ 一ーナ ラ ズ、纈 梗 ハ不 同 長
    C'穗 ハ 黄 線 色                            こ ごめ が や つ り
    C2穗 ノ・褐 色或 ハ黒 褐 色
    D畳 穗 ノ・褐 色、 継 梗 ノ・短 、5cm.内 外                  ちや が や つn
    D2穗 ハ 黒褐 色 、織 梗 ノ・長 ク10-20cm.二 達 スル モ ノ ア リ          うし くぐ
Cyperus amuricus Maxim. var. laxa Nakai in B.M.T. XLVII. p.236(1933);Nem., Fl.
  Jap. Suppl. p.1007 (1936).
   ち ゃ が や つ り。  下 部 路 傍 二生 ズ 、 稀 。
   分 希 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 支 那 、 ア ム ー ル 。
Cyperus difformis L.,"Cent. Pl. II:p.6(1756);Mak, et Nem. Fl. Jap. p.1463(1931).
   た ま が や つ り。  下 部 路 傍 、 畦 畔 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 蔓 泓 朝 鮮 、 ア ジ ヤ 暖 地 、フ フ リ カ 、
        漱 洲 。
Cyperus Eragrostis Vaht., Enum. Pl. II. p.322{1879).
 syn. Cyperus sanguinolentus Vahl.1.c. p.351(1879);Mak._et Nem , Fl. Jap, p.1467
   (1931).
   か は ら す が な 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布。 北 海道 、本 州、四國 、九 州 、壷濁 、朝鮮 、支那 、ア ドシニア 、印度 、濠洲 。
Cyperus Iris L., Sp. Pl. p.45(1753);Makino et Nemoto,1.c. p.1465(1931).
   こ ご め が や つ り。 〔方 言 〕 ま す く さ 。  下 部 畦 畔 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 寮 溜 、 朝 鮮 、 世 界 ノ溜 帯 及 ビ 熱 帯 。
Cyperus truncatus Turcz. var. robustus Nakai in B.M.T. X'LVIL p.240(1933),
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   う しくぐ。  下部路 傍 、畦畔 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海道 、本州 、朝鮮 、支那 、ウ スリー、ア ムrル 。
            Fimbristylis VAHL  てんつき燭
  一年草・穗ハ多敷分岐ス                           ひで りこ
 { 多年 草 、 穗 ノ・軍 一 、卵 朕 楕 圓 形                         や まゐ
Fimbristylis miliacea Vahl, Enum. II. p.287(1806);Mak. et Nem., Fl. lap, p.1474
  (1931).
   ひ で り こ 。  下 部 畦 畔 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 、 琉 球 、 蔓 濁 、 支 那 、 馬 來 、 印 度 。
Fimbristylis subbispicata Nees et Mey, in Nov. Act. Cur. XIX. Suppl.1. p.73(1843);
  Miyabe&Kudo, Fl. Hokk.&Saghal. II. p.211(1930-31);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.1475 (1931).
   や ま ゐ 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 壷 湾 、 朝 鮮 、'煽 洲 、 支 那 、 馬 來 、 印 度 。
            Kyllingia RoTTB. ひ め く ぐ属
Kyllingia brevifolia Rottb., Desc. et Ic. p.13(1773);Miyabe et Kudo, Fl. Hokk.&
  Saghal. II. p.197(1930-31);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1477(1931).
   ひ め く ぐ。  下 部 路 傍 、 畦 畔 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、琉 球 、 藁 湾 、 朝 鮮 、満 洲 、支 那 、 カ ム チ ヤ ツ カ 、
       印 度 、 セ イ ロ ン 、 モ ロ ツ カ 。
          Lipocarpha R. BR. ひ ん じが や つ リ属
Lipocarpha microcephala Kunth, Enum. Pl. II. p.268(1837);Mak. et Nem., Fl. Jap. p
  1478 (1931).
   ひ ん じ が や つ り。  下 部 畦 畔 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 本 州 、 九 州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 。
              Scirpus L. ぼ た る ゐ 属
Scirpus Wichurai Boeck. in Linnaea XXXV. p.729(1870);Nem., Fl:Jap. Suppl. p.1023
  (1936).
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    あいば さう。  'ド部燃潤 ナル路 傍 又ハ 原里予二生 ズ、稀 。
    分 布。 本 州 、四國 、九 州。
                Stenophyllus はたがや属
Stenophyllus capillaris Pfeiff.(Bulbostylis capillaris Kunth)一
    い とは なびてん つ き。  上部原 野 二生 ズ。
    分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九 州、秦濁 、朝鮮 、満洲 、支那 、 ヒマ ラヤ 、印度 。
               Arecaceae(Palmaの  しゆ う科
               Trachycarpus WENDL. しゆ う属
Trachycarpus excelsus Wendl. var. typicus Makino in B.M.T. XVIIL p.20(1904);Mak.
  et Nem., Fl, lap. p.1492(1931).
    しゆ う。  下部 二於 テ多敏植栽 ス、逸 出 シテ野生歌 ヲナ スモ ノア リ。
    分 布。 九 州。
               Araceae  て ん な ん しや う科
                 Acorua L.  しや うぶ属
Acorus gramineus Soland. in Ait. Hort. Kew.1. p.474(1789);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p:1494 (1931).
   せ き しや う。  下AfRJ岸 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本州 、九 州、豪濁 、濟 州島、支那。
             Arisaema MART. てん なん しや う属
  A'佛 焔苞ノ葉状部(轡 曲部 ヨリ先端)ハ 尾歌二長ク伸プ、肉穂花序ノ附属髄ハ棍棒歌
   B'佛 燗苞ハ稽濃紫色、白條アリ、肉穗花序ノ附麗燈 ニハ紫斑多シ     むろふまむしぐさ
   B=佛 焔苞ノ・緑色、白條ア リ、肉穗花序 ノ附陽髄ハ緑色        あをてんなんしや う
  A2佛 焔苞ノ葉状部ノ・尾歌二長ク伸ビズ、緑色
   B1肉 穗花序ノ附腸髄ノ・棍棒歌、緑色                 てんなんしやう
   B2肉 舞花序ノ附属盤・・基部太ク次第二細 クナ リ先端少シク球駅二膨大 シ緑色
                                    む ろふ てん な ん しや う
Arisaema Kishidai Makino ex Nakai in B.M.T. XXXj, p.284(1917);Mak. et Nem., Fl,
  Jap. p.1498 (1931),
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   む ろ ふ ま む し ぐ さ 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 。
Arisaema serratum Schott in Schott&Endl., Mcletemata Bot. p.17(1832);Mak. et
  Nem., Fl. Jap. p.1501(1931).
   て ん な ん しや う 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 。
Arisaema tosaense Makino in B.M.T. XV. p.130(1901);Nakai in B.M.T. XLIII. p.525
  (1929),Icon. Pl. Asiae Ori.1. p.68(1936).
   あ を て ん な ん しや う 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 。
Arisaema yamatense Nakai in B.M.T. XLIII. p.539(1929);Mak. et Nem , FI.7aP. p.
  1503 (1931).
   む ろ ふ て ん な ん し や う 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 。
              Pinellia TEN. は ん げ 属
Pinellia ternata Breit. var. viridis Makino in 7.7.B.1, p.26(1917);Mak. et Nem., Fl.
  lap. p.1506 (1931).
   は ん げ 、 か らす び し や く 。  下 部 耕 地 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 豪 灘 、 朝 鮮 、 支 那 。
             Lemnacese  う き く さ 科
             Lemma L  あ を う き く さ 属
Lemna paucicostata Hegelm., Lemnac. p.138(1868);Mak. et Nem.1.c. p.1508(1931).
   あ を う ぎ く さ 。  下 部 水 田 二 生 ズ 、 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 憂 潤 、 朝 鮮 、 熱 帯 地 方 。
            Spilodela SCHLEID.  う き く さ 属
Spilodela polyrhiza Schleid. in Linnaea XIII. p.392(1839);Mak, et Nem., Fl. Jap. p.
  1508 (1931),
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   うき くさ。  下部水 田 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 樺太 、北 海道 、本 州、四國 、九 州 、琉 球 、豪湾 、朝鮮 ノ外 、ア ジャ、ア フリ
        カ、敏洲 、濠 洲 、北米等 ノ暖地。
             C・mmelinaceae つ ゆ くさ科
              COmmelina L. つゆ くさ属
Commeiina communis L., Sp. Pl. ed.2, p.60(1762);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1518
  (1931).
   つゆ くさ。  下部路 傍、耕地 二生 ズ、普通 。
   分 布 。 樺 太 、北海道 、本 州、四國 、九 州 、琉球 、朝鮮 、満 洲 、支那 、ウ ス リp、 ア
        ムール 、 カムチ ヤツカ、北米、1洲 。
             Pollia THUNB.・ や ぶめ うが属
Pollia japonica Thunb,, Fl. lap. p,13$(1784);Mak. et Nem., Fl. lap p.1519(1931).
   やぶ め うが。  下部樹 蔭地 二生 ズ、稀。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、琉 球 、毫潜 、朝鮮 。
              Jnncaceae ゐ   科
               Juncus L  ゐ   屍
  華ハ細キ圓柱形、鱗葉ヲ基部二有ス                          ゐ
 f
  董 ハ稽 扁 李、 刀 厭 ノ葉 ヲ有 ス                   か うが い ぜ きしや う
  か うが い ぜ き しや う二似 テ花 部 ヨ リ新 苗 ヲ生 ズ         こ もちか うが いぜ きしや う
Juncus decipiens Nakai, Rep. Veg. Kamikochi p.35(1928);Satake in J.J.B. X. p.38
  (1934);Nem., Fl. lap. Suppl. p.1044(1936).
_syn.7uncus effusus, var. decipiens Buch., Monogr. Juncac. p.229(1890);Mak. et
   Nem., Fl. Jap. p.1523(1931).
   ゐ 。 〔方 言 〕 と う し ん ぐ さ 。  下 部 漏 潤 地 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 毫 漕 、 朝 鮮 、 満 洲 。
Juncus Koidzumii Satake in J.J.B. XII. p.89(1936).
   こ も ち か うがv・ ぜ き しや う 。  下 部 漁 潤 地 二 生 ズ 、 稀 。
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   分 布 。 本 州 、 九 州 。
Juncus Leschenaultii-Gay ex Honda, Nom. Pl. Jap. p.465(1939).
   か う がv・ ぜ き し や う 。  下 部i潤 地 二生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 憂 濁 、 小 笠 原 島 、 朝 鮮 。
              L,uzula DC. ナ ず め の ひ え 属
  A1花 序 ハ疎 花 、頭 花 ハ相 隔 ツ                      ぬ か ぼ しさ う
  A=花 序 ノ・密花 、頭 花 ハ相 密集 ス
   Bレ 花 序 ハ殆 ン ド枝 樽 ヲ田 サ ザ ル カ或 ハ1-2ノ 枝 ア生 ズ          す ず め のひ え
   B"一 花 序 ハ敬 本 ノ枝 梗 ヲ生 ジ ソノ先端 二花 ヲ密集 ス          や ます ず め のひ え
Luzula capitata Miq. apud Komar. Fl. Penins. Kamtsch.1. p.288(1927).
 syn. Luzula campestris DC. var. capitata Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p.165
   (1867);Mak, et Nem., Fl. Jap. p.1527(1931).
   す す め の ひ え 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 瀕 首、 本 州 、 四 國 、 プL州 、 朝 鮮 、 満 洲 、 カ ム チ ヤ ツ ヵ 。
Luzula multiflora Lej., Fl. Envir. Spa I. p.169(1811);Hulten, Fl Kamtsch. . p.226
  (1927).
   や ま す す め の ひ え 。  下 部 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 カ ム チ ヤ ツ カ 。
Luzula plumosa E. Mey. in Linnaea XXII. p.387(1849);Mak, et Nem , Fl. Jap. p.1528
  (1931).
   ぬ か ぼ し さ う 。  下 部 路 傍 、 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 千 島 、 北 海.道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支 那 、 ヒ マ ラ ヤ 。
              Stemonaceae  び や く ぶ 科
            Croomia ToRR. ET GRAY  な べ わ り属
Croomia japonica Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. p.138(1865);Mak. et Nem., FI. Jap. p.
  1529 (1931).
   な べ わ り。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 ℃
                                      2A7
              Liliaceae ゆ リ 科
             Aletris L。 そ く しん らん属
Aletris spicata Franch. in Journ. de Bot. X, p.199(1897);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.
  1534 (1931).
   そ くしん らん。  中腹 以下 ノ路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本 州、四國 、九 州、琉 球 、毫灘 。
              Allium L  ね ぎ 属
  葉ノ基部ハ稽繊維朕 ヲナス、花ハ白色                       にら
 { 葉ノ基部ハ薄膜質、鱗蓮ノ・略球形、花ハ白色、紫條 アリ               のびゐ
Allium nipponicum Fr. et Say., Enum. Pl. II. p.76,528(1876-79);Mak. et Nem., Fl.
  lap. p.1536 (1931).
   の び る。 〔方言〕 ひ る。  下部路 傍 、耕地 二生ズ、普通 。
   分 布 。 北海道 、本 州、四國 、九 州 、疏球 。
Allium odorum L., Mant. II. p.62(1771);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1536(1931).
   に ら。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 樺太 、北海 道 、本 州、九州 、琉球 、寮 漕 、朝鮮 、満洲 、支那 、印度 、シベ リ
       ア 、欧洲 。
           Cardiocrinum MAKINO  うばゆ リ属
Cardiocrinum cordatum Makino in B.M.T. XXVII. p.124(1913);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.1541 (1931).
   うばゆ り。  中腹 以下 ノ谷間 二生 ズ、梢 普通。
   分 希。 本 州、四國 、九 州。
          Chionographis MAxlM. しらい とさ う属
Chionographis japonica Maxim. in Mel. Biol. VI. p.210(1867);Mak. et Nem., Fl. lap.
  p.1542 (1931).
   しらい とさ う。  各部原野又 ハ谷間 二生ズ 、梢普通 。
   分 布。 本 州、四國 、九 州。
            Disporum SALISB.  ちこゆ リ属
舗   葉ハ卵歌長楕圓形、董ハ通例分岐ス、花ハ下向、花被片ハ長サ2-3cm.
騰 輪 篇 論 然 ・∵
Disporum hallaisanense Ohwi in Acta Phytotax. Geobot.1. p.142(1923).
 syn. Disporum sessile D. Don, Prodr. Flor. Nepal. p.50(1852);Mak. et Nem., Fl.
    Jape p.1544 (1931).
    は う ち や く さ う 。  各 部 林 地 、 路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
    分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 。
Disporum smilacinum A. Gray, in Perry,. Jap. Exped. II. p.321(1856-57);Mak. et
  Nem., Fl. lap. p.1544(1931).
    ち こ ゆ り。  各 部 林 地 、 路 傍 二 生 ズ 、 普 通 。
    分 布 。 幽千 鳥 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 。
                Hemerocallis L、 き す げ 属
Hemerocallis disticha Donn, Hort. Cantabr. ed.6. p.93(1811);Mak. et Nem , Fl. Jap.
  p.1548(1931);Nakai in B.M.T. XLVI. p.114(1932).
    わ す れ ぐ さ 。  下 部 河 岸 、 畦 畔 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 朝 鮮 。
                Hosta TRATT. ぎ ぼ し属
Hosta longipes Bailey, Stand. Cycl. Hort. p.1605(1915);Nem., Fl. Jap. Suppl. p 1061
  (1936).
 syn. Hosta Sieboldiana Engl. var. Iongipes Matsum., Syokubutu Mei-i p.143(1895);
   Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1550(1931).
   い は ぎ ぼ う し 。 〔方 言 〕 ぎ ぼ な 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 少 シ。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
                Lilium L.  ゆ リ 属
  A'花 ハ赤 色 、葉 ノ・披 針 形 叉 ハ線 形
   Bl葉 ノ・被針 形 、 葉 腋 二珠 芽 ヲ生 ズ                      海 に ゆ り
   B2葉 ノ・線 形 、 珠 芽 ヲ生 ゼ ズ、 全膿 お に ゆnヨ リ小 形             こお にゆ り
  A"花 ハ 白 色、 淡 紫 色 ヲ帯 プ、 葉 ハ披 針 形                   ささゆ り
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Lilium lancifolium Thunb., Trans. Linn.50c. II. p.333(1794);Mak. et Nem , Fl. lap.
  p.1553 (1931).
   お に ゆ り。 〔方 言 〕 や ま と ゆ り。  下 部 原 野 、 路 傍 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、朝 鮮 、 滞 洲 、 支 那 、 交 趾 支 那 。
Lilium Makinoi Koidz. in B.M.T. XL. p.332(1926);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1554
  (1931).
   さ さ ゆ り。 〔方 言 〕 や ま ゆ り 。  各 部 原 野 、 路 傍 二生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Lilium Maximowiczii Regel, Ind. Sem Hort. Petrop. Suppl. p.26(1867);Mak. et Nem.,
  Fl. Jap. p.1554(1931}.
   こ お に ゆ り。 〔方 言 〕 ひ め ゆ り。  各 部 原 野 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 。
              Liriope LOUR. や ぶ ら ん 属
 A'葉 ハ狭 ク幅 ハ1-2mm.長 サ30cm.内 外 、花 壁 ハ10-18cm. m花 序 ハ疎 花 ・… ひ めや ぶ らん
 A2葉 ノ幅 ハ5mm.以 上 トナ リ、 長 サ ノ・20--40cm.二 及 プ、 総 歌花 序 ハ密 花 、
    花 董 ハ20-40cm.
  B1葉 ソ 幅 ハ1cm.二 及 プ モ ノ ア リ、花 董 ハ30-40cm             や ぶ らん
  B2葉 ノ幅 ハ通例5mm.内 外 、花 董 ハ20-30Cm.           nう き うや ぶ らん
Liriope cernua Masamune, Fl. Geobot. Stud. Isl. Yaku. p.559(1934);Nem., Fl. Jap.
  Suppl. p.1065 (1936).
 syn. Liriope minor Makino in B.M.T. VII. p.323(1893);Mak. et Nem , FI. Tap. p,
   1556 (1931).
   ひ め や ぶ ら ん 。  各 部 原 野 、路 傍 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 壷 漕 。
Liriope gracilis Nakai in Cat. Sem. Hort. Bot. Univ. Tokyo 1920.33. et in B.M.T.
  XLVIII. p.776(1934);Mak. et Nem., Fl. lap. p.1556(1931).
   り う き うや ぶ ら ん 。  下 部 路 傍 、 林 縁 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 琉 球 。
Liriope muscari Bailey var. communis Nakai in B.M.T. XLVIII. p.776(1934);Nem.,
  Fl. Jap. Suppl. p.1065 (1936).
 syn. Liriope graminifolia Bak. in 70urn. Linn. Soc. XIV. p.538(1875);Mak. et Nem.,
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   Fl. Jap. p.1556(1931).
   や ぶ らん 。  下部路 傍 、林縁 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州、琉 球 、墓漕 、朝鮮。
            Metanarthecium MAXIM. のぎ らん属
Metanarthecium luteo-viride Maxim. in Mel. Biol. VI. p.213(1867);Mak. et Nem., Fl.
  lap. p.1557 (1931).
   の ぎ らん。  各部原 野、特 二上部 ノ原野 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 千 島、北海道 、本 州、四國 、九州 。
             Ophiopogon KER.  じや のひげ属
  葉ノ幅ハ通例1-2mm.花 董ハ短 ク5cm内 外         ,        じやのひげ
 { 葉ノ幅ハ通例3mm。 花籔ハ10cm.以 上 トナル               おほぱ じやのひげ
Ophiopogon japonicus Ker. in Bot. Mag. t.1063(1808);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1558
  (1931},
   じや のひげ、 りうの ひげ。 〔方言〕 ふ くだ ま。  下部路 傍、原野 二生 ズ、普通 。
   分 布。 北海 道 、本州 、四國、九 州、琉球 、憂濁 、朝鮮 、支那。
Ophiopogon planiscapus Nakai in Cat. Sem. Hort. Bot. Univ. Tokyo 1920.33;Mak. et
  Nem.>Fl. lap. p.1559(1931).
   お ほば じや の ひげ 。  下部路 傍 二生ズ、少 シ。
   分 布。 本 州 、四國 、九 州、琉 球 。
            Polygonatum ADANs.  あま どころ屡
 A'葉 ハ卵歌擶圓形xハ 卵駅長楯圓形
  B'董 ハ有稜、根董ノ・圓柱形、結節ナシ                  あまどころ
  B=董 ハ無稜・髄 ハ結節多シ         .     なるこゆ り
 A2葉 ノ・狭披針形、鏡尖頭、深緑色ニシテ通例主朕二浩ヒテ白條アリ、
   根董ノ結節ハ稽少シ                     ほそばなるこゆ り
Polygonatum falcatum A. Gray, Bot. Jap. p.414(1859);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1562
  (1931).
   なる こゆ り。  各部 林地 、路 倍 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮 、満洲 、支那 。
Polygonatum japonicum Morr. et Decne. in Ann. Soc. Nat. Ser.-2, II. p.311(1834);
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  Mak. et Nem., F'1. lap. p.1562(1931).
   あ ま'どころ。  各部路 傍、原 野 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州 、朝鮮 、満洲 。
Polygonatum tenuiflorum Koidz. in B.M.T. XXXIII. p. lit(1919);Mak. et Nem., Fl.
  Jap. p.1563 (1931).
   ほそば なる こゆ り。  各部 林地 、路 傍 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 本 洲。
                Scilla L   つ る1ま1属
Scilla Thunbergii Miyabe et Kudo, Mater. Fl. Hokk. p.3(1921);Mak. et Nem,, Fl. Jap.
  p.1565,(1931).
   つ るぼ。  下部畦 絆 、路 傍 二生 ズ、梢普通 。
   分 布 。 北海 道 、本州 、四國 、九 州 、琉球 、憂 溝 、朝鮮 、満洲 。
              Smilacina DESF.  ゆ きざさ属
Smilacina japonica A. Gray, Perry Exped. II. p.321(1857);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.
  1565(1931);Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. III. p.124(1934).
   ゆ きざ さ。  中腹 ノ林 地 二生 ズ、稀。
   分 布。 北海道 、本州 、四國 、九 州 、憂漕 、朝鮮 、満洲 、支那 、アム ール、ウ スリーo
                Smilax L. Uま で属
 AI蔓 歌灌木、鏡鉤刺 ヲ有ス、葉ハ卵形又ハ廣楯圓形         . さるとnい ば ら
 A"一 多年生蔓草、刺ナシ
  Bl葉 ハ卵朕長擶圓形                                しほで
  B"一葉ノ}披針形又ハ線歌披針形            .         ほそばしほで
Smilax China L., Sp. Pl. p.1029(1753);Mak. et Nem., Fl. lap. p.1566(1931).
   さると りいば ら。  各部路 傍 、原野 、叢林 、林地等 二生 ズ、梢普通 。
   分 布。 北海道 、本 州、四國 、九 州 、琉球 、藁漕 、朝鮮 、支那 、 ブイ リツビン、 ヒマ
        ラヤ東部 。
Smilax nipponica Miq. var. typica Makino in 7・J.B. VI. p.17(1930);Mak. et Nem., Fl.
  Jap. p.1568 (1931).
   しほで。  中腹以 下 ノ路 傍 、.原野 、林縁等 二生ズ、租 普通 。
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   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、 滞 洲 、 支 那 。
   備 考 。 本 種 ノ 葉 ノ 狭 長 トナ リ タル モ ノ ヲ
 var. higoensis Makino in J.7.B. VI. p.・17(1930);Mak, et Nem., Fl. lap. p.1567(1931).
   ほ そ ば し ほ で ト云 フ 。 中 腹 以 下 ノ路 傍 、 叢 林 等 二 稀 二生 ジ 、 本 州 、 九 州 二分 布 ス 。
          Sugerokia MIQ. しや う じや う ば か ま 鵬
Sugerokia orientalis Koidz., Fl. Symb. Ori..Asia. p.95(1930).
  〆
 syn. Heloniopsis orientalis Koidz. in B.M.T. XXXIX. p.312(1925);Mak. et Nem., Fl
   Jap. p.1547 (1931).
   Heloniopsis japonica Maxim. var. purpurea Nakai in B.M.T. XLVII. p.243(1933};
 Nem., Fl. lap. Suppl. p.1058(1936).
   しや う じ や うば か ま 。  各 部 路 傍 、 原 野 、 谷 間 等 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
            Tricyrtis WALL. ほ と と ぎ ナ 属
  董 ハ殆 ン ド李 滑 、花 ハ 主 トシテ董 頂 二生 ズ               や ま ほ と とぎす
 { 董 ノ節部 二逆刺 毛 ア リ寸花 ハ概 ネ 申部 以 ヒノ秦 腋 ト董 頂 二生 ズ      や ま ちの ほ と とぎす
Tricyrtis japonica Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. p.155(186?);Mak. et Nem , Fl. Jap.
  p.1573 (1931}.
   や ま ち の ほ と と ぎ す 。  各 部 原 野 、 路 傍 、 林 地 等 二生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 北 海 道 ・ 本 州 ・ 四 國 ・ 九 州 。
Tricyrtis macropoda Miq. in Versl. Med. Kon. Akad. Wet. IL-2, p.86(1868);Mak. et
  Nem., Fl. Jap. p.1573 (1931).
   や ま ほ と と 響 す 。  各 部 原 野 、 路 傍 、 林 地 等 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 支那 。
            Trillium L. え ん れ い さ う属
Trillium Tschonoskii Maxim. in Mel. Biol. XI. p.863(1884);Mak, et Nem., Fl. Jap. p.
  1575 (1931).
   し ろ ば な え ん れ い さ う 。  中 腹 以 下 ノ谷 間 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 樺 太 、 北 海 道 、 本 州 、 支 那 。
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   .備 考。 本種ハ花被 片 ノ内片 白色 ナルモ稀 二紫色 ヲ:,ブ ル モ ノア リ。之 レヲ
 form. violaceum Makino in B.M.T. X XVII. p.115(1913);Mak. et Nem., FI. Jap. p.
   1575 (1931J.
   む らさ きえんれ いさ う ト云 フ。 谷 間 二生 ズ、稀 。
               Tulipa L  あまな属
Tulipa edulis Bak, in Journ. Linn. Soc. XIV. p.295(1873);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.
  1575 (1931).
   あまな。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 本 州、四國、九州 、朝 鮮。
              Yeratrum L.  しゆろ さ う属
Veratrum grandiflorum Loes. f. in Verh. Bot. Vereins Prov, Brandenb, LXVIII. p.135
  (1926);Miyabe et Kudo, Fl. Hokk.&Saghal. III. p.311(1932},
 syn. Veratrum album, var. grandiflorum Maxim. in sched.;Mak. et Nem., Fl. Jap p.
   1575 (1931).
   ぱいけい さ う。  中腹 ノ林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 樺 太 、千 島、北海 道、本 州、四國、九州 。
            Amaryllidaceae  ひが ん ば な 科
             Lycoris HERB. ひが んばな属
  葉ハ花後生ズ、花被ハ赤色、反捲ス                      ひがんばな
 { 葉 ハ花 前 生 ズ、花 被 ハ淡 紅 紫 色 、 反捲 セ ズ                  なつ ず ゐ せ ん
Lycoris radiata Herb., App. p.20(1821);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1582(1931).
   ぴ が ん ば な 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 二 生 ズ 、 稚 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 。
Lycoris squamigera Maxim. in Engl. Bot.7ahrb. VI. p.79(1885);Mak. et Nem., FI.
  Jap. p.1582 (1931).
   な つ す ゐ せ ん 。  下 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 九 州 、 朝 鮮 。
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             Dioscoreacese や まの い も 科
              Dioacorea L. や まのい も属
 A1葉 ハ互生、5-7中 裂、中裂片ハ最大、鏡尖頭
  B1各 裂1',一ハ鏡尖頭                          もみちどころ
  B2側 裂片ハ圓頭或ハ鈍頭                 、       きくば どころ
 A2葉 ハ全縁、快刻 ヲ有セズ
  Bl葉 ハ封生、卵歌披針形或i・卵歌擶圓形、心脚、稗厚質、塊桓ハ圓桂形     やまのいも
  B2葉 ハ互 生
   C1葉 ハ圓 卵形 又 ハ腎 駅 卵 形 、鏡 尖 頭 、 心 脚 、薄 質              お に どこ ろ
   C一 葉 ハ披 針 形 或 ハ卵歌 披 針 形 、 鏡 尖 頭 、稽 ζや ま のい もノ葉 三似 テ薄 シ    ひ め どころ
Dioscorea japonica Thunb., FI. Jap. p.151(1784);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1586(1931).
   や ま の い も 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 、 叢 林 、 原 野 、 林 縁 等 二 生 ズ 、 梢 普 通 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 憂 濁 、 濟 州 島 、 満 洲 。
Dioscorea quinqueloba Thunb., Fl. lap. p.150(1784);Mak. et Nem., Fl. l p p.1587
  (1931).
   き く ば ど こ ろ 。  各 部 林 縁 、 叢 林 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 、.i洲 。
Dioscorea septemloba Thunb., Fl., Jap. p.149(1784);Mak. et Nem., Fl. J p p.1587
  (1931).
   も み ち ど こ ろ 。  各 部 林 縁 、 叢 林 二 生 ズ 、 少 シ 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 朝 鮮 。
Dioscorea tenuipes Fr. et Say., Enum. II. p.48(1876);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1587
  (1931).
   ひ め ど こ ろ 。  下 部 林 縁 、 叢 林 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 。
Dioscorea Tokoro Makino in B.M.T. III. p.112(1889);Mak. et Nem., FI. Jap. p.1587
  (1931).
   おにどころ。  各部林地 、林縁 、叢材、原野等二生ズ、普通。
   分 布。 北海道、本州、四國、九州、琉球、濟州島。
               Iridaceae  あやめ 科
             Belamcanda ADANS. ひあふぎ属
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Belamcanda chinensis Leman, in Red. Lil. t.121(18071;Mak. et Nem., i」1. Jap. p.1589
  (1931).
   ぴ あふ ぎ。  中腹以下 ノ路 傍、林縁 等 二生 ズ、少 シ。
   分  看∫。  本 ナト1、 匹[國、 プLリ到、 壬充王求、 奉≡渉蓼。
                 Iris L. あやめ属
Iris japonica Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. p.327(1793);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.
  1591 (1931).
   しやが。  下部 林地 二生ズ、少 シ。
   分 ・布。 本州 、四 國、九州。
            Sisyrinchium L  にはぜき しや う属
Sisyrinchium Bermudianum L. var. mucronatum A. Gray, Mant. Bot. p.460(1856);
  Mak. et Nem., Fl. lap. p.1594(1931).
   にはぜ き しや う。  下部路 傍 二生 ズ、稀。
   分 布。 北米原 産 ノ蹄 化植物 ナ ゆ。
              Zingiberaceae   しや うが 科
              Zingiber ADANS. め うが腸
Zingiber mioga Rosc. in Trans. Linn. Soc. VIII. p.348(18061;Mak, et Nem., Fl. Jap.
  p.1604 (1931).
   め うが 。  下部路 傍 二生 ズ、稀 。
   分 布。 本 州 、九 州、琉 球。
              Orchidaceae  ら ん 科
           Bulbophyllum Txou. まめつた らん属
Bulbophyllum inconspicum Maxim. in Mel. Biol. XII. p.545(18871;Mak. et Nem., Fl.
  Tap. p.1618 (1931).
   む ぎ らん。  下部 ノ樹幹 二着生 ス{稀 。
   分 布。 本 州、四國幽、九 州 、濟 州島。
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             Calanthe R. BR. えびね属
Calanthe discolor Lindl., Sert. Orch. sub. t.9(1838);Mak二et Nem., Fl. Jap. p.1619
  (1931).
   えびね。  下部林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海 道、本州 、四國、九 州、濟 州島。
            Cephalanthera RICH. きんらん屍
 A1花 ハ黄色                                きんらん
 A2花 ハ白色
  B'苞 ハ細長、葉モ狡長                       ささばぎんらん
  B2苞 ハ短小                               ぎんらん
Cephalanthera erects Blume, Orch. Archip. Ind. p.188(1858);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.1624 (1931).
   ぎん らん。  上部原 野 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海道 、本 州 、四國 、九 州、朝鮮。
Cephalanthera falcata Blume,1.c.;Mak. et Nem.1.c.
   きん らん。  中腹以下 ノ路 傍 、林縁等 二生ズ 、稀 。
   分 布。 本 州 、四國 、九州 。
Cephalanthera longibracteata Blume, Orch. Archip. Ind. p.188(1858);Mak. et Nem.,
  FL・Jap. p.1624(1931).
   ささば ぎん らん。  上部原 野 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北 海道、本 州、九 州 、朝鮮 。
           Cremastra LINDI.. さい はい らん属
Cremastra mistrata A.('Tray in Mem. Acad. Art. et Sci. Boston p.411(18591;Mak. et
  Nem., Fl. lap. p.1627(19311.
   さいはV・ らん。  下部 林地 二生 ズ、稀 。
   分 布。 樺 太 、千島 、北海道 、本州 、四國、九州 。
             Cymbidium Sw. ほ くろ腐
Cymbidium virescens Lindl.,:・ Reg. Misc. p.37(1838);Mak. et Nem., FL Jap. P・
  1632.(1931).
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   しゆんちん 、ほ くろ。 〔方言〕す げほ くり。 中腹 以下 ノ路傍 、林縁等 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海道 、本 州 、四國 、九 州。
            Cypripedium L. あつ も りさ う属
Cypripedium japonicum Thunb., Fl. Jap. p.30(1784);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1633
  (1931).
   くまがv・ さ う。 〔方言〕 べべ ぐさ。  下部林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布 。 北海 道 、本 州、四國、・九州 、支那 。
             Epipactis R. BR. すず らん属
Epip・ ・ti・1・ngif・li・B1・鵬Orch・Archip.1・d・P・185(1858);. Miy・be et K・d・・Fl. H・kk・
  &Saghal. III. p.373 (1932).
   か きらん、すす らん。  各部原 野 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海道 、本 州、四國、九 州、朝鮮 。・
             Galeola LOUR. つ ちあけび属
Galeola septentrionalis Reichb. f., Xenia Orch. II. p.?8(1865);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.1644 (1931).
   つ ちあけび 。  各部 林地 二生ズ 、稀。
   分 布。 北海道 、本 州、四國、九州 。
            Gastrodia R. BR. お にのやが ら腐
Uastrodia elata Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p.174(1856);Mak. et Nem Fl. Jap.
  p.1644 (1931)( ).
   お にのやが ら。  各部林 地 二生 ズ、稀。
   分 布。 北海 道、本 州、四國 、九州 、朝鮮 、支那 、チ ペ ツ ト。
            Goodyera R. BR.  しゆナ らん属
  藍ノ・直生、葉e斑 紋 ヲ有シ美ナ リ                     みやまうづら
 { 董 ノ・伏 臥斜 上 生、 葉 ノ・線 色                     あ けぼ の しゆ す らん
Goodyera Maximowicziana Maki o in B.M.T. XXil'1. p.137(1909)t Mak. et Nem Fl,
  Jap. p.1647(1931).
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   あけぼの しゆす らん。  下部森 林内 ノ棺漁潤 ニシテ腐殖質 二富 ム所 二生 ズ、稀 。
   分 布 。 北海道 、本 州、四國 、九 州、朝鮮。
Goodyera Schlechtendaliana Reichb. f. in Linnaea X XII. p.861(1849);Mak. et Nem.,
  Fl. lap, p.1649(1931).
   みや ま うづ ら。  梢 乾燥 スル下部 ノ明 キ林地 二生 ズ、稀。             し
   分 布。 北海道 、本州 、四國、九 州、濟 州島、欝陵 島。
              Heminium L. むかご さ う屡
Herminium angustifolium Benth, ex Hook. f., Fl. Brit. Ind. VI. p.129(1894);Mak・et
  Nem., Fl. Jap. p.1652(1931).
   むか ご さ う。  上部 原野 二生 ズ、稀 。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國 、九州 、琉 球、東灘 、濟 州島、満洲 。
              Liparis Ic'ICH.  くもき りさ う属
Liparis Krameri Fr. et Say., Enum. II. p.22(1876);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1654
  (1931).
   ちが ば ちさう。  中腹以下 ノ林地 二生 ズ、少 シ。
   分 布。 北海 道 、本 州、四國、九 州、朝 鮮。
             Oreorchia LINDL. こけ い らん属
Oreorchis patens Lindl. in Journ. Linn. Soc. II. p.27(1859);Mak. et Nem., Fl. lap. p.
  1664 {1931).
   こけい らん。  下部 林地 二生 ズ、極 メテ稀。
   分 布。 樺 太 、千島、 北海道 、本州、朝鮮 、 支那 、チベ ツ ト、ア ムール 、ウ ス リρ、
        カムチ ヤツカ。
            Platanthera RICH. っれ さぎ さ う馬
  A1葉 ハ大形、長楯圓形、互生
  B'最 下葉ノー枚ノ・大キク他ノ・小、中葉及ビ苞ノ・披針形
   C'中 葉及ピ苞 ノ基部ハ廣マラズ、鈍端              おほやまさぎさう
   C=中 葉及ピ苞ノ基部ハ廣マル、鏡頭              おほぱのとんぼさう
  B2大 形ノ葉ノ・藪枚アリ、中葉及ピ苞ハ披針形              つれさぎさう
  A"下 葉ハ卵肌擶圓形、封生様 ヲナス、中葉及ビ苞ハ披針形     '    じんばい4う
                                       219
Platanthera Florenti Fr. et Say., Enum. Pl. Jap. II. p.32(1879);Koidz., Fl. Symb. Oriニ
  Asia,. p.35(1930);Mak. et Nem., Fl. Jap. p.1669(1931).
   じ ん ぱ い さ う 。  各 部 林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分'布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 。
Platanthera japonica Lindl., Gen. et Sp. Orch. p.290(1830-40);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.1670 (1931).
   つ れ さ ぎ さ う。  下 部 草 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 朝 鮮 、 支 那 。
Platanthera minor Reichb. f. in Bot. Zeitschr. XXXV. p.75(1878);Nem., Fl. Jap.
  Suppl. p.1139 (1936).
   お ほ ば の と ん ぼ さ う 。  中 腹 以 下 ノ林 地 二 生 ズ 、 稀 。
   分  Ali。  ノトこ州 、 i呵國 、 プLり・卜1。
Platanthera sachalinensis Fr. Sch肌, Reis. Amur. p,181(1868);Mak. et Nem., Fl. Jap.
  p.1672 (1931).
   お ほ や ま さ ぎ さ う 。  下 部 ノ谷 問 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 。
             Spiranthes RICH. ね ぢ ば な 属
Spiranthes sinensis Ames, Orchid. II. p.53(1908);Miyabe et Kudo;Fl. Hokk.&Saghal.
  III. p.377(1932);Nem., Fl. Jap. Suppl. p.1143(1936).
 syn. Spiranthes spiralis Makino in 7.7.B. III. p.25(19261;Mak. et Nem., FI.7aP. P・
  1676 (1931).
   ね ぢ ば な 、 も ち す り。  下 部 路 傍 、 谷 間 二 生 ズ 、 稀 。
   分 布 。 樺 太 、 千 島 、 北 海 道 、 本 州 、 四 國 、 九 州 、 琉 球 、 憂 爾 、 朝 鮮 、 満 洲 、 支 那 、
       ヒ マ ラ ヤ 、 印 度 、 チ ベ ツ ト、 ア ツ サ ム 、 ア フ ガ ニ ス タ ン 、 ジ ヤ バ 、 濠 洲 、
       ニ ユ ー ジPラ ン ド。
   備 考 。 本 種 ノ花 ハ 梢 紫 色 ヲ 呈 ス ル モ 稀 二 白 花 ノ モ ノ モ ア ル 、 之 レ ヲ
var. albescens(Honda)
   し ろ も ち づ り ト云 フ 。
            Tipularia MUTT, ひ と つ ぼ く ろ 属
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Tipularia japonica Matsum. in B.M.T. XV. p.87(1901);Mak. et Nem., Fi.7ap. p.1679
  (1931).
   ひ と つ ぼ く ろ 。  中 腹 以 下 ノ路 傍 、 草 地 二 生 ズ 、 極 メ テ 稀 。
   分 布 。 本 州 、 四 國 、 九 州 、 濟 州 島 。
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Elaeagnus_.__..._129  Lindleyanum ___.179 Ficus.。._.__.__ 63
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  longifolia ...・ ・・・・・・・… 217   tenuis..・..・ ・・・・・・・・・…  88   Aparine................165
EqUi8etaceae ..._...,... 50    Wasabi ・・・… 一 ・・・・・…  88 ミ  brachypodion ・・・… 一 ・・165
Equisetum・ …       501Euxolus・・・・・・・・ ・・・・・… 71  paradoxum   ・…  165
_se_._ .,_,.,...・5・l Bl葦t・m.… … ・… … …7・:pse・d・ ・aspr・り・m-・.… ・ ・65
..Eragrostis_.._.,_....1911Eマodiopanax__,∵._.133 : setuliflorum                                
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Gentiana ___、..._148  Tobleri.__..__.133  Hymenophyllaceae .....,..32
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Geraniacese__._...109 He厩ngia。__.__。.137  Wrightii..。.__..,_.33
Geranium........。._.p.109  japonica,…_....り…137 Hypericacese..__._126
  解 鋼 例 εε._.___109 Hemerocallis.._...__208 Hypericum _,_,__126
  Thunbergii ..・ ・・・・・・… 109   disticha・ 一 … 一 ・・・・・… 208   Ascyronり ・・り,,・ ・… り,126
Gerbera             .Hemlinium._..,.ρ....,218   erectum'
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Gly℃eria.。..。.........帥..192   .v. longipes。..g.脚.6,.ゼ208  religiosum..._......... 81
  acutiflora,.............192  Hquttuynia     ...,. 55  11ex............   ....116
               .              l
Gnaphalium、.._..,__「1801 cordata.._____.55  crenata  l
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RhynchQspermum… ・… ・185   v. typica・ … … … …187 Schizandra … … … … ・1'82
  verticillatum............185  Sakakia,.................125   nigra ..,..,.....,...... 82
Ribes._.____...95  0chnacea ..____125 Schizophragma田___ 96
  ambiguum__..__ 95 Salicaceae..__.__.56  hydrangeoides_..._.96
Rorippa...,,....._...... 88  Sallx .................... 56  Sciadopityaceae........_ 54
  sublyrata                  ・artdaensis.............. 56  Sciadopitys ...・ ・・・・・・・…  5
    f.obtusula....… ..... 88 1 Bakko.....・...・..・.・…  57 1 verticillata… .・.・ ・...... 54                                                         ヨ
Rosa ,...................100  gracilistyla.._.......... 57  Scilla..............。.....211
  0noei...........,,.....100   kinokuniensis_..,..... 57   Thunbergii............211
  polyantha._.__.・.101  Miqueliana__..._ 571Scirpus._..____202
  Wichuraiana・・・・・・・・・… 1011 sachalinensis・.・・・・・・… 57  Wichurai・・・・・・….・ … 20(ロミ)2
Roaacese-… … … ・・… 99  ultima.._._._.._ 57. Scopolia____.._.158
Rotala....,り...,....㌦....130   vulpina................ 57  japonica。.。......_。....158
  indica・ ・… .… .・ ・。・・…  130  Salvia.._............璽,..156  Scrophulariaゆ・。一 ・。・・… 。・161
Rubia...............。 。...166 : chinensis .........,....156 1 duplicat(》serrata........16( )1
                            1
  chinensis_.__....1661Sambucus_...___。168 Scrophularia¢eae.。__159
  cordata ................167    Sieboldiana              $cutellaria................156
Rubiacese ..............164    v. typica ............168 i  indica......・.........・・156
Rubus....................101 1 Sanicula..................135 1  v. humilas............15?
  asper...・..............101  elata          1 laeteviolacea............157
  Buergeri・.........・_...101    v. japonica ...,......135 i shikokiana,......_.....157
  hakonensis ......… .・ ・1021Santalaceae..............66 Sedum ..................8( )9
  hirsutus____._102 Sapium.。____._1141 Makinoi.._.__._ 89
mi…phyll・ ・      」・p・ni・ m-… … …1・41・ う・vatum… ・∵ … … ・・89 ロ
   v.incisus____102 Sasa __.、__.._.188 i sordidum____..89
palmatus      l iyoensis................188 subtile-.................89
   v.palmatus・ … … … 102  tenuissima_.._._。.188 Selaginella… ・・.__…・51
  phoenicolasius…・… …102  yamatensis _.….∴ ・・188  caulescens・ ・…..・ … ・… 52.
                           iWrightii................1021Sasamorpha.............188 i involvens................52
Rumex … … … … ∵ 一 ・ 70   purpurascens … … ・… 188  nipPonica… ・… … … ・ 51
  Acetosa._...,_...... 70  Sau四raceae ..._..._ 55   pachystachys .1......._52
 japonicus ・… 。・・一 一 …  70  Saussurea・ ・.∵・・。・・… 9.- 185    tamarlscina 。,… 。・。・・。・ 52
Ru釦ohra ・り ・・り ・・・・・・…  46   pulcheUa ・・・・・・・・・・・…  185  Semiaquilegia,・・・・・・・… 日 79
14
Semiaquilegia.∴ ・.・._._ 79  `japonica...__.__186  capillaris _.__.∴.203
しadoxoides・
.....・_....,...79   Virgaurea..㌔..ゼ.。......186  Stewartia......_......,.125
                           ヒ
Senecio_._… …._.185 Sonchus・_・.._.._.._186  mohadelpha____125
  campestris∴__.由.・.185 ! .01eraceus.・ ド..__.._186  pseudocamellia_...._.126
  nikoensis … ∴ 柵 ・… .・- 185  Sorbus ・・・・・・・・・・・・・・・…  98  StJracaceae-.・・・・…6…  1.45
  vulgaris.....,・.........・,....185   gradlis ................ 98 1 Styrax _......,.二( )..、.....145
                                                        3
Serratula .    IS・-t・phy{・ ・… … …521」 ・p・nica… ・・… ・一 ・・145
  excelsa・ ・。一 ・・・・・… 。… ∴ 187  Spicanthopsis..・・.・_..・.._ 47    0bassia。......5∴`・.… 146
S¢sela              amabilis.ゼ ∴...・ げ....∴..47  Shiraiana..............146
  Libanotis                  nipPonica              Sugerokia・・・・… 一 ・・・・…  212
   v.daucifoliu〃2 。・・・… .135     v. japonica ...,....... 47    0rientalis .一 ・・・・・・・… 。212
ugoensas.....・..........1351Spilodela................204 j Swertia.・.・一一・一一・・・・・・…148
Setaria..................196  polyrhiza.:............204 it bimaculata....'..........14(ミ)8
・1・t・ ㏄ …. 、・   . ミSpi・anthes__...__.21g i。hi。e。 。i。..___149
                                                        1
   v・genuina-… … ・1961 sinensis・ … … ・・…-21g l jap°nica-・ ・… 一 一149
  viridis              v. albescens..........219 Symplocaceae・ … .・.・・… 144
   v.genuina....__.....196 [ spiralis ・.....・........,219 ;Symploco(  )s                                                  I
Shiia                       v. albescens ..........219    argutidens.........・.・・.14(ワ )5
,、:uspidatagesbecki。::::::::::::::、59 i Sp°r°b°lus85」elongatus::::::::::::::ill 1,離( )'YQ.::::::::::::::}壽
  glabrescens............186 Stachys..................1571 palmata................186
                                                        i
  pubescens..............186  Riederi            Syntherisma.・.・ ・・・・・・・… 196
Simambaceae… …_...112   v. hispidula.._,_.157ミ Ischaemum … ・… ・一 ・.・196
                                      ・                    I
Sinomenium.............. gl j 8tachyuraceae ..........129'I sanguinalis.・ ・・・・・・・… 197
 ,                  I
acutum・.....:.........811Stachyurus-.............1291
1 Synurus・ ・・・・・・・・・・・・・・…186
Sisyrinchium............215 i praecox................129 excelsus.......・・・・・・…186
  Bermudianum         Staphylea................119
   v:mucronatum...:..215 Bumalda          T...............119
Skimmia ................111 Staphyleaceae............1191Taraxacum.・ ・・・・・・・・・… 187
                                                        旨
  repens ................111 Stauntonia................80' japonicum....・ ・・・・・・… 187
Smilacina・ … ∴ ・._.._2111 hexaphylla_。..__..80{ pectinatum … ・・… … ・187
                                                        1       ................7apomca................211  Stellaria.................. 74  Taxacese        52
Smilax..................211 aquatics.・..............73 j Taxillus...・.・・・・・・・・・…66
  China… … … … … … 211  diversinora … ・・… … ・741 Kaempferi… ・… … … ・.6( )6
.nipP・nica.      .Fran・ 勧 ・… … 一 … 74 i Taxu・ … ・… … ・… … ∴ ・5( )2                                                        i
   v.higoensis..........2121, media....・...・.........74  cuspidata.....・ ・・・・・… 52
,。v. typicalanacese...::::::::::::211157 paniculigerasessiliflora…'°"噛'74 TT:盤 鰍::::::::125157
Solanum・ … ・__甲._158    v. japonica ..._・_. 74   stoloniferum
 japonense ......,.......158    uliginosa .._.....,.,.. 75     v. Mique'ianum  ,・_・ ・157
  1yratum            Stemonacese............206  viscidum
   v.1eucanthum・ ・… …159 Stenoloma・ ・… ・… ・.・… ・48   v. Miquelianum……157
  Maximowiczii...........159  chusanum_.....r......48 Thalictrum..........._ 79
Solidago.._.,._り.......186  Stenophyllus,..._._.∴..203 、 Thunbergii   隔
                                                        L
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    ・.hyp・1・ 。c・m__・791T・ 」11i・m__._,._・2121V・1・ ・i・na・ … … ・… … ・・170
Thea         126  Tschonoskli............212', Veratrum.・ ・・・・・・・・・・・… 213...................
  sinensis................126   f. violaceum.........2131 album
Thectceae ...........・.・125 Trisetum… ..・ ・… ...… 197   v. grandiflorum ・・・… 213
Thelypteris..............481 bifidum.・ ・..・ ・.・・・・・…197 . Il grandiflorum・・・・・・・・・…213
  japonica.__一..・ ・…  48 1 ノ勉 紹 ε66"5           1Verbenaceae … … … …151
                            i
  laxa             I  v. bifidus ............197  Verpnica ..・・・・・・・・・・・… 161
   幽v.typica ・・・・・・・・・・…  48 1   v・papi〃osu〃1・ ・… 。・…  197 1  agrestis・ ・・・・・・・・・・・・…  16(く)1
  01igophlebia             l Tristylium・ … :… 一( )… 。- 125    arvensis・ ・・・… 「・.・一 ・・…  161
    v.elegans・ ・・・・・… .・・48  0chnacea・ ・・・・・・… .・・… 125 Viburnum・ ・・・・・・・・・・・・… 169
Thesium .・...・.… .・・… 66 Triumfetta ..............1241 dilatatum
                                                         l
  chinense.・..............661 japonica.・ ・....… ...… 124!,  f. hispidum.・ ・… ....169
Ti。 士。ll。_.__.._96!T,㏄h。d。nd凪 ¢e。6,.__751,,。,um
・polyphylla.....・ ・...・ … 96 ii Trochodendron ・… .・・… 75 i  v. punctatum ・・・・・… 16(  )9
Tiliaceae_..__._.124  aralioides_._.__ 751 furcatum ___・_・169
Tipularia・ ・..・ ・・….・ ・…219 i Tsuga....................53 phlebotrichum.・ ・・・・・…169
  japonica・ ・...・ ・・・・・・・… 220'I Sieboldii.… ..・ ・… ..… 53  tomentosum.....・・ .… 1
T・rrey・ … ・… … … ・・…52、T・lip・ … … ・・… 一 一213{・ ・ce・1・t・m
・・cifera・ 一 … ・… …52{・d・li・ … 一 ・… … …2131 v. b・evif・1i・m・ ∵-170
T。n。y。,e。 。___._52}T。b㏄ 、p,i。。m....,.__159 W,ightii,.___._。170
                            1
Tovara_.....__._ 70  anomalum_____159   v. typicum ___.170
  餌formis .___.....70 Tylophora.._.._..._149  Vicia...._._..._.・10(ロ)8
Trachelospermum_._.149  aristolochioides _._.149 E hirsuta .__..__・109
  aviaticum        l            l sat}va… ・一 … …-109
    ・.i・・αm。di・m._..・4g l   U     ・。・ras騨 ・..__.・ ・09
Tricercandra..,...,....,..561Ulmaceae,..,........、...62 Vincetoxicum....._....14( )9
j。p。 。'.ca・ ・.___.-561Ulm・ ・___.,.__62 Py。 。・,t,lm・..._._∴14( )9
                           !                 iT
rachycarpus ・"・・・・・・・…  203 1  parvifolia ・一 ・・・・・・・・…  62 i Viola ・・・・・・・・・・・・・… 一 ・・126
,。cel、us      1伽 む。Lliferrte__・34 dissecta
   v.typicus___._203  Urtica_..___..,,_ 66   v. eizanensis.._._.127
'Crichomanes
...・......・ ・3311 Thunbergiana.・ ・.....・66 eizanensis.・・・・・・・・・・…127
                           匝
  Makinoi_.____ 33;Urtica¢eae ___._.63  grypoceras_,__._127
                           1
  0rientale・ ・・… 一 ・・・… -  33 i                           mandsburica
Trichosanthes............172                  v. ciliata・ ・・・・・・・・・・… 127
  cuごumeroides___,172 Vaccinium_._.__..141   v. glabra .___..127
  multiloba..............1721 bracteatum............1421 0btusa・ ・・・・・・・・・・・・・・… 128
Tricyrtis .・..............212  hirtum … .・・・… .・ ・… 142  0kuboi
  japonica................212   kansaiense.・.・.......・.142     v. typica .....… ..・ ・128
  macropoda ............212  01dhami................142  0vato-oblonga.一........128
Trigonotis.・.........g....151  Smalhi__..,........142  verecunda........,.....128
 brevipes_.轡._.._151  Valerians__._..._171  violacea.__...._.㌧12(コ)8
  peduncularis_.._....151 .且accldissima__.._.171  yezoensis.___._128
Trilis....................1361 0fficinalis          IPiolaceae・・.・ ・・・・ ・・・・… 126
 japonica....,,.,.._._.136    v. latifolia...。,臼,....171 Viscuτp..,.,?,..聾?.,,,.. 66
                                                        1
16
Viscum___.__∴.66                   v。 atropurpurea__110
adbu〃多              W        v. erecta____110
   ・・'燃 ㈱ … … … ・661Wasabia         v・rubrif・1i… 一 … ・110
   v.rubro.aurantiacum .・ 67    /aponica・ ・.一(ヨ)・..__.... 88  Xolis〃to
  coloratum           伽 〃ゴ5___._.._ 88  θ吻'加..__,._...142
   v.lutescens..........66  etge a..................170
   v.rubro-aurantiacum..辱67  floribunda...・..........170        Z
Vitacese..............._123 Wikstroemia..............129 Zanthoxylum............11(ノ)2
Vitis._____,_123  Gampi___._。._129  piper1tum_・_・......112
  且exuosa___,_...123.Wistaria・ … … … … ・… ・109  planispinum_.__..112
  Thunbergii         ・  f丑oribunda_.___.109  Zelkowa_..._...__ 62
   v.sinuata............1231Woodsia..................491 serrata................62
Vittaria_.._._ .__ 48  manchuriensis___.49 Zingiber・ …_・__._215
  flexuosa.................49                 mioga..................215
  Fudinoi___,_...49         X         Zingibe】raceae… … ・… ・.215
 /apanica_.............. 49 Xanthoxalis・.h.._.,_...110 Zoy§ia....・,...,.._....,..197
 SCSS〃tS・ ・・・・・・・・・・・… 。・・ 49   corniculata・ ・・・・・・・・・・…  110   japonica.・.・.・......,.6.19(へ)7
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                和 名 索 引
                あさがら禺       145 あらげがまずみ      169
      あ     あさだ      59あ りどほし    164
あいばさう        203  あさだ周          59  ありどほし圃       164
あかかたばみ       110 あさのはかへで      120 ありのたふ ぐさ      132
あかがし        60 あさひかへで      120 ありのたふ《'さ科     132
あかがし罵         59 あざみ閣         177旨 あ りのたふ ぐさ騎     132
あかぎ          126  あしぼそ         193  あれののぎく       180
あかざ科        71 あしぼそ局       193・ あれののぎく燭     180
あかざ周           71  あせ            195 1あ をいば ら         101
あかしで    59}あ せび     ユ39.あ をうきくさ   m
あかしようま       90  あせび騎         139旨 あをうきくさ屡      204
あかね         167 あぜおとぎり      1261あ をかづら科( )      121
あかね科          164 あぜな           159.あ をかへで         12(レ)0
あかね屡         166 あぜな蘭         159ミ あをき     ・   '136
あかぼな         131 あぜむしろ        173 あをき贋( )         136
あかばな科         131 1あ ぢさゐ騎         93 1あ をきば          136
あかばな驕        131 あっもりさう屍      2171あ をぢ くまゆみ      118
あかまつ          53  あづきな        .137  あをぢ くゆづりは     11( )3
あかみやどnぎ      67 あづきなし        98Eあ をつづらふぢ      8( )1
あかめがしは       114  あづきなし燭        97ミ あをつづらふち驕      81
あかめがしは禺      114!あ なつそ          92 .あ をすげ         199
あかめはり        142  あはいちご        102 iあ をてんなんしや う    204
あ きからまつ       79 あはこがねぎく      1771あ をはだ        116
あきぐみ          130.あ はぶ き         121' あをひめすげ       200
あきちや うじ      1531あ はぶき属        1211あ をほほづき     ,・158
あきにれ         62 あはもりしようま     90  あをみかづら       8( )1
あきのうなぎつかみ     69 あふぎかづら       152  あをみつ         65
あきのきnん さう    186 あふひ科        124 あゐのき       146
あきのきりんさう属    1861あ ぶらぎく       ・1771
あきのたむらさう     1561あ ぶらすすき      191i      し、
                              i
あきのたむらさう属    1561あ ぶ らすすき馬      1911い いぎり         129
あきののげし      182ミ あぶらな科       86、 いいぎり科       128
あきののげし周      182  あまちやつる       172 .い いぎ り屡        128
あきのははこぐさ     180 あまちやつる罵      1721い がほほづき       15( )8
あきめひじは       197  あまどころ        211 いがほほづき屡      157
あくしば燭        1381あ まどころ厩( )       210  いしかぐま周        42
あけび          79 あまな          213 いしもちさう    、  89
あけび科        79 あまな局( )        2131い しもちさう科( )      89
あけび陽 '        79  あやめ科          2141い たちした    1    40
あけぼのさう       148  あやめ厩          215  いたどn          70
あけぼのしゆすらん    218 あやめしだ周       42 いたどり屍   ・    70
あ さがら         145  あらかし          60  いたびかづら        63
、、たやかへで     120 いぬびゆ      71 うしくぐ      262
いちごつなぎ科     189 いぬびゆ局       71 うしたきさう      131
いちごつなぎ周.  195 いぬぶな      61 うしのけぐさ局    192
いちぢく局        63 いぬわらび        36  うしはこぺ   .    73
いちね....       136 いぬゑんじゆ局      108  うしはこべ罵 『      73
いちのき         52 いはがねさう       36  うすあかかたぼみ     110
いちやくさう      138 いはがねぜんまレ     36 うすぎやうらく     139
いちやくさう科      137 いはがねぜんまい属    36 うすのみ        142
いちやくさう局      138 いはがらみ        96 うナベにくさやつで    178
いちりんさう       76 いはがらみ驕       96 うちはごけ属       33
いちゐ          52 いはぎぼうし      2081う ちはだいもんじさう… … 96
いちゐ科      52 いはぎりさう    ユ62 うつぎ      ゴ92
いちゐ闘          52  いはぎりさう腸       162  うつぎ腸          92
いつせんりやう      143 いはたばこ       162 うつぼぐさ      '156
、、づせん,や,罵  、43L・1またばこ科   ・621・ つぼ・・局   ・56
いとざさ         188 いはたばこ属     、 162  うでがへし        98
いとはなびてんつき    203 いはちしや        162  うど          132
いどち          145 いはにがな        182  うなぎつかみ        68
いなかぎく      175 いはひば       52 うねぎり      129
いなもりさう       166 いはひば属        51 うねやなぎ        57
いなもnさ うIla     166 いはひば科       511う はばみさう '    65
いぬかうじゆ    156 いはへこ      39'う はばみさ禍    s4
いぬかうじゆ驕      156 いはぼたん        92  うはみつざくら      103
いぬがや     ・    53  いはまつ          52  うばゆn          207
いぬがや科      53 いはやなぎしだ    42 うばゆ嘱      2(n
いぬがや蘭         53 1いばらえんじ       80  うまのあしがた       79
いぬがらし        88 いぶきしだ        40 うまのあしがた科    臨75
いぬがらし腸(ノ)       88 いぶきばうふう      135!う まのあしがた腸   , 7(ヒ)9
いぬがんそく        43 いぶきばうふう腸     135  うまのみつば       135
いぬごま         157  いぼたのき… 、      147  うめがささう       137
いぬごま局        157  いぼたのき局       147  うめがささう腸  '   137
いぬざくら        103  いもぎ           133  うめつる          109
いぬざんせう      111 いよざさ        188 うめばちさう      .95
いぬざんせう属      111 いらくさ        65,66  うめばちさう局     幽 95
いぬしだ         38 いらくさ科         63  うめもどき        117
いぬしで         59 いらくさ陽        66 うらじろ       49,187
いぬしようま       76 いろはもみち       120  うらじろ科       幽 49
いぬたで         68                 うらじろ驕       '49
いぬたふぱな       154         つ         うらじろいちご       102
'
いぬちやせんしだ     35  うきくさ         205  うらじろうつぎ      92
いぬつげ         116  うきくさ科        204  うらじろがし     " `61
v、ぬなつな        88  うきくさ閣        204  うらじろのき      「98
いぬなつな局      87 うこぎ科       132 うらじろれんげつつじ・・… ・140
いぬのふぐり       161  うこぎ屡         132  うらぼし科         34
                                             19
うり科… ・… …    172 おにたびらこ 、    1781お もだか科       187
う7か へで       120 おにたびらこ屡      178 おもひ ぐさ     , 161
うnは だかへで      121 おにどころ       214
うりねんぼ    172お にのめつき    147    か
うりのき        131 おにのやがら      217 かいなんさらさどうだん_.139
うりのき科     ・131 おにのやがら圏     217 かうがいぜきしやう   205
うnの き麗        131 おにみつば        135 かうそ          63
うる し科      ' 115 おにみつば周      135 かうそ厨        62
うるし属         115  おにゆ り       ・・209  かうそnな        184
うるしけし        182 おほいちごつなぎ     196 かうぞりな屡( )     ・ 184
うるしのき       1161お ほうねつつ じ     140 かうもりさう簡.......,.175
               iお ほうらじろのき     97  かうや ぐみ        130
      え    屠 ほうらじろの蝸  ,97か うやこけしのぶ ・  33
えこのき         146旨( )おほかめのき       169 かうやしろかねさう    78
えこのき科     1酬 おほかもめつる    149 カ・うやすぎ     51
えこの蠣     1451お ほきじのを    34か うやばはき    m
えぞいはでんだ腸     4gIお ほきぬたさう・    166 かうやばはき禺      184
えぞくるまぱな     154 おほくじやくしだ     39 かうやまき       54
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